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Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti joulukuussa 1998 vertailukokeen 
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioille, kaupunkien ja kuntien vesi- , elintarvike- ja ympäristölaboratorioille, teolli-
suuslaitosten laboratorioille ja muille tutkimuslaboratorioille. Määritettä.vinä analyytteinä olivat 
elohopea, alumiini, arseeni, kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, rauta, mangaani, seleeni ja 
sinkki (Hg, Al, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, Mn, Se, Zn), kokonaistyppi (Nto ), kokonaisfosfori 
(P,03, pH, ja kokonaishiili (TOC) sedimentti-, liete- ja maanäytteistä. Seleenin tuloksia ei ole 
käsitelty raportissa pienen osallistujamäärän vuoksi. 
Vertailukokeen tarkoituksena oli velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden 
tulosten vertailu. Myös muilla maa- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua 
vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) 
sekä muita kirjallisuudessa annettuja ohjeita (2). 
2 TOTEUTUS 
2.1 Osanottajat 
Vertailuun osallistui yhteensä 48 laboratoriota, joista 12 osallistuu velvoitetarkkailuohjelmiin 
näytteiden määrittämisessä. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot esitetään liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
Laboratorioille toimitettiin elohopean määritystä varten kaksi sedimenttinäytettä, joista toinen oli 
sertifioitu referenssinäyte, yksi lietenäyte ja kaksi maanäytettä. Metallien (Al, As, Cd, Cr, Cu, 
Ni, Pb, Fe, Mn, Se, Zn) määrittämistä varten toimitettiin kaksi sedimenttinäytettä, joista toinen 
oli sertifioitu referenssinäyte, kaksi lietenäytettä ja kaksi maanäytettä. Kokonaistypen ja -fosforin 
sekä kokonaishiilen määrittämistä varten toimitettiin yksi sedimenttinäyte, yksi lietenäyte ja 
kaksi maanäytettä. pH:n määrittämistä varten toimitettiin yksi sedimenttinäyte, yksi lietenäyte ja 
yksi maanäyte. Näytteiden pitoisuudet esitetään taulukossa 2. 
Yhtenä sedimenttinäytteenä (Si) käytettiin järvisedimenttiä, joka valmistettiin Suomen 
ympäristökeskuksen tutkimuslaboratoriossa. Toisena sedimenttinäytteenä (S2) oli sertifioitu 
vertailumateriaali. Lietenäytteet valmistettiin Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa. 
Lietenäytteeseen (L1) ei lisätty määritettäviä metalleja toisin kuin lietenäytteeseen (L2). 
Maanäytteet valmistettiin Maatalouden tutkimuskeskuksen toimittamasta saastumattomasta 
maanäytteestä Pirkanmaan ympäristökeskuksen laboratoriossa. 
Näytteiden homogenisointi ja jako näyteastioihin tehtiin Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
laboratoriossa. Jokainen hienonnettu näyte sekoitettiin mekaanisesti hyvin ja jaettiin 
tärysyöttimellä varustetulla näytteenjakajalla kahdeksaan osaan. Näin saadut osat sekoitettiin ja 
jaettiin vielä kukin kahdeksaan osaan, jolloin saatiin 64 näytettä. 
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Näytteiden kosteus oli 0,6-7,5 % ja se vaihteli näytekohtaisesti. Laboratorioita pyydettiin 
ilmoittamaan metallien, kokonaisfosforin, - typen TOC:n tulokset kuivapainoa kohden. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 21.12.1998 pikapostina. Näytteet tuli analysoida maaliskuun 
1999 loppuun mennessä. 
Tulokset pyydettiin toimittamaan 31.3.1999 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 17 (1999). 
2.3 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 3. Grubbs-testiin liittynyt 
kommentti on selitetty tarkemmin tulosten käsittelyn yhteydessä. 
2.4 Näytteiden säilyvyys ja homogeenisuus 
Näytteiden homogeenisuustestaus tehtiin Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratoriossa 
kaikille näytteille paitsi sertifioidulle vertailumateriaalille. Homogeenisuustestauksessa 
määritettiin kadmium ja kupari 7-8 näytteestä kahtena rinnakkaismäärityksenä. Samasta 
näytteestä tehdyt rinnakkaisnäytteet haj otettiin mikroaaltouunissa samanaikaisesti. Homogeeni-
suustestauksen perusteella näytteiden todettiin olevan homogeeniset (liite 4). 
2.5 Analyysimenetelmät 
Elohopea, Hg 
Elohopean määrityksessä yleisin menetelmä oli typpihappo- tai kuningasvesihajotus (typpihappo 
+ suolahappo) ja mittaus kylmähöyryatomiabsorptiospektrometrilla (menetelmä 1). Kolme 
laboratoriota käytti hydridimenetelmää ja esikäsittelynä typpihappo ja/tai dikromaattihajotusta 
(menetelmä 2). Yksi laboratorio käytti esikäsittelynä polttoa hapen kanssa, jonka jälkeen mittaus 
tehtiin atomiabsorptiospektrometrilla (menetelmä 3). 
Arseeni, As 
Arseenin määrityksessä hajotettiin yleisesti typpihapolla. Seuraavaksi yleisin oli typpihappo-
rikkihappohaj otus. Muita menetelmiä olivat vetyfluoridi-typpihappohajotus tai kuningas-
vesihajotus. Arseenimenetelmät on jaoteltu mittausmenetelmän mukaan. Suurin osa 
laboratoriosta käytti mittauksessa atomiabsorptiospektrometria grafiittiuunimenetelmällä 
(GAAS) (menetelmä 1). Muita käytettyjä mittausmenetelmiä olivat induktiivinen plasma-optinen 
emissiospektrometri (ICP-OES) tai induktiivinen plasma- atomiemissiospektrometri (ICP-AES) 
(menetelmä 2), induktiivinen plasmamassaspektrometri (ICP-MS) (menetelmä 3) ja 
spektrofotometrinen määri.tys (menetelmä 4). 
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Muut metallit: Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, Mn, Se, Zn 
Metallien määrityksessä hajotettiin yleisesti typpihapolla (menetelmä 1). Seuraavaksi yleisin oli 
kuningasvesihajotus (menetelmä 2). Muita menetelmiä metallimäärityksissä olivat vetyfluoridi-
typpihappohajotus tai typpihappo-vetyperoksidihajotus (menetelmä 4) ja yksi laboratorio käytti 
esikäsittelynä kuivapolttoa (menetelmä 5). Alumiinin, raudan ja mangaanin määrityksessä kaksi 
laboratoriota käytti spektrofotometristä menetelmää (menetelmä 3). Suurin osa laboratoriosta 
mittasi atomiabsorptiospektrometrisesti liekki- tai grafiittiuunimenetelmällä. Muita käytettyjä 
mittausmenetelmiä olivat ICP-MS, ICP-OES tai ICP-AES. 
Kokonaistyppi, N,,,, 
Kokonaistypen määrityksessä yleisin menetelmä oli modifioitu Kjeldahl-hajotus (menetelmä 1). 
Kaksi laboratoriota käytti kaliumperoksodisulfaattihapetusta (menetelmä 2) ja kolme 
laboratoriota hajotusta Hach-laiteella. Muita käytettyjä menetelmiä olivat kuivapoltto tai 
vetyfluoridi-vetykloridihappohajotus (menetelmä 4). 
Kokonaisfosfori, P«o, 
Kokonaisfosforin määrityksessä yleisin menetelmä oli modifioitu Kjeldahl-hajotus tai hajotus 
Hach-laitteella (menetelmä 3). Seuraavaksi yleisin menetelmä oli kaliumperoksodi-
sulfaattihapetus (menetelmä 1). Kaksi laboratoriota käytti typpihappohajotusta (menetelmä 2). 
Muita käytettyjä menetelmiä olivat rikkihappo-vetykloridihappohajotus, kuningasvesihajotus, 
typpihappo-rikkihappohajotus tai vetyfluoridi-typpihappohajotus (menetelmä 4). Kaksi 
laboratoriota käytti typpihappohajotusta ja mittaus tehtiin ICP-AES:llä (menetelmä 5). Yksi 
laboratorio käytti kuivapolttoa (menetelmä 6). 
Kokonaishiili, TOC 
Kokonaishiilen määrityksessä menetelmäjako tehtiin polttolämpötilan mukaan. Kaksi 
laboratoriota käytti 900 °C polttolämpötilaa (menetelmä 1). Muita käytettyjä polttolämpötiloja 
olivat 680 °C (menetelmä 2) ja 1400 °C (menetelmä 3). 
pH 
pH:n määrityksessä yleisin menetelmä oli maatalouden tutkimuskeskuksen ohje, jossa maan ja 
veden suhde on 1:2,5 (menetelmä 1). Toiseksi yleisin menetelmä oli ISO-EN 10390, jossa maan 
veden suhde on 1:5 (menetelmä 2). Neljä laboratoriota käytti SFS 3021 menetelmää, jossa maan 
veden suhde on 1:5 (menetelmä 3). Kaksi laboratoriota käytti menetelmää, jossa maan ja veden 
suhde oli 1:20 (menetelmä 4). Muissa käytetyissä menetelmissä maan ja veden suhde oli 1:10 tai 
1:1 tai 1:50 tai 3:5 (menetelmä 5). Lietenäytteen L1 pH-määrityksessä yksi laboratorio käytti 
menetelmää EN 12176 (menetelmä 5). 
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2.6 Tulosten käsittely 
Laboratorioiden toimittamista tuloksista (liite 7) poistettiin ensin Grubbs-testin avulla niiden 
laboratorioiden tulokset, jotka poikkesivat merkitsevästi keskiarvosta (95 %). Grubbs- testiä on 
käytetty keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa on käytetty useimmissa tapauksissa 
näytteen vertailuarvona. Jos laboratorion tulos on hylätty Grubbs- testissä, laboratoriokohtaisissa 
taulukoissa on tuloksen vieressä merkintä "No" (liite 9). Tulostaulukon viimeisessä sarakkeessa 
esitetään tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen ja puuttuvien tulosten lukumäärä. 
Grubbs-testin jälkeen hyväksytyistä tuloksista on laskettu keskiarvo ja keskihajonta. Tulosten 
arvioimiseksi on laskettu kunkin laboratorion tuloksille z-arvot (z-scores). z-arvo lasketaan 
kaavasta: 
z = (x; - X)/s 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = laboratorioiden keskiarvo tai teoreettinen arvo (synteettiset näytteet) 
s = kokonaisvirheelle asetettu tavoitearvo (s,arget (%) *tavoitearvo). 
Grubbs-testin ja alustavan z-arvon laskemisen jälkeen tulosaineistosta on hylätty tulokset, jotka 
on hyväksytty Grubbs-testissä, mutta joiden z-arvon itseisarvo on suurempi kuin kuusi. Jos 
laboratorion tulos on hylätty z >6 testissä, laboratoriokohtaisessa taulukossa on tuloksen 
vieressä merkintä " NO* ". Tämä vaihe on lisätty tuloskäsittelyyn vertailuarvon varmentamiseksi. 
Tämän vaiheen jälkeen hyväksytyistä tuloksista on laskettu keskiarvo, mediaani ja keskihajonta 
sekä lopulliset z-arvot. 
Kokonaisvirheelle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin näytteiden pitoisuus, 
homogeenisuus sekä jossakin määrin laboratorioiden tulosten keskihajonta. Näin saatua arvoa 
pidettiin vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 9 ja 10). z-arvon perusteella voidaan arvioida 
laboratorion menestyminen vertailukokeessa. Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun 1 z I <2 
- arveluttavina, kun 2 < I z I <3 
- hylättävinä, kun I z I > 3 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot esitetään numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 9. Laboratorion saama tulos on hyväksyttävä, jos se poikkeaa 
vertailuarvosta vähemmän kuin kaksi kertaa kokonaisvirheelle asetettu tavoitearvo. Kun 
kokonaisvirheen tavoitearvoksi asetetaan esim. 10 %, tuloksista voidaan pitää vielä 
hyväksyttävinä ne, jotka poikkeavat teoreettisesta arvosta tai keskiarvosta vähemmän kuin 20 % 
(z1<2). 
Tulosten yhteenveto esitetään taulukossa 2. Liitteessä 11 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. Yhteenvetotaulukossa on seuraavat merkinnät tuloksille: 
A = tulokset, joissa 1 z I< 2 
Z= tulokset, joissa 2 s 1 z I <3 
N = tulokset, joissa I z 1 > 3 (tai laboratorion tulos oli alle laboratorion määritysrajan). 
Järjestävän laboratorion tunnus on 48. Kokonaistypenja -fosforin määrityksen teki Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen laboratorio, jonka tunnus on 17. 
2.7 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 
Vertailuarvona käytettiin synteettiselle kokonaishiilinäytteelle teoreettista keskiarvoa ja muille 
näytteille keskiarvoa. 
Näytteet olivat homogeeniset. Cd-määrityksessä näytepullojen välinen keskihajonta 
homogeenisuustestauksessa oli enintään 2,5 % ja Cu-määrityksessä enintään 1,8 % eikä se ollut 
merkitsevä verrattuna analyyttiseen virheeseen. Cd- määrityksessä eri kerroilla j a eri 
näyteastioista analysoituna päästiin kokonaiskeskihajontaan 0,8 - 4,5 % ja vastaavasti Cu-
määrityksessä 0,8 - 3,5 % analyyttinen virhe huomioituna. Homogeenisuustestaus tehtiin vain 
kahdelle metallimääritykselle (Cd ja Cu), joten vastaavia tuloksia ei ole käytettävissä muille 
määrityksille. Kokonaiskeskihajonnan arvioidaan testauksen perusteella myös muille 
määrityksille olevan enintään 5 % pitoisuudesta. 
Vertailuarvoa asetettaessa Grubbs- testin lisäksi hylättiin myös tulokset, joissa z-arvon itseisarvo 
oli suurempi kuin 6. Taulukossa 1 esitetään hylkäämistestien jälkeen lasketut keskiarvot, joita on 
käytetty vertailuarvoina. Sedimenttinäyte S2 oli kiinalainen varmennettu vertailuaine, jolle 
ilmoitettuja arvoja ei käytetä tässä vertailussa vertailuarvoina menetelmäerojen vuoksi. 
Varmennuksessa oli käytetty kuningasvesihajotusta, jota tähän vertailukokeeseen osallistuneista 
laboratorioista käytti neljä. Näin ollen elohopean ja kadmiumin tuloksia lukuun ottamatta tässä 
vertailukokeessa saadut pitoisuudet ovat varmennettuja pitoisuuksia pienempiä. Elohopean ja 
kadmiumin tulosten keskiarvo on varmennettujen arvojen luotettavuusalueella. 
Tulosaineistolle laskettiin keskiarvon keskivirhe (± t  (ni)  s//n), joka oli suurin (noin 6-21 %) 
elohopean, alumiinin, arseenin, kadmiumin ja kromin määrityksessä. Keskivirhe oli 
huomattavasti pienempi muiden metallien, kokonaistypen ja - fosforin ja pH-arvon määrityksessä 
(yleensä < 10 %). Keskiarvon keskivirhettä käytettiin vertailunarvon luottamusvälinä. 
Vertailuarvoa verrattiin myös tulosaineiston mediaaniin ja aikaisemmassa vastaavassa 
vertailukokeessa (3/1995) ja/tai tässä vertailukokeessa hyvin menestyneiden 3-5 laboratorion 
tulosten keskiarvoon metallimääritysten osalta, joissa vertailuarvon keskivirhe oli suurin. 
Vertailuarvo, mediaavi ja edellä mainittujen laboratorioiden tulosten keksiarvo eivät poikenneet 
huomattavasti toisistaan (kuva 1). 
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Kuva 1.1 Vertailuarvo ja sen luottamusväli (U). mediaani ja tarkasteluun valittujen 3 - 5 
laboratorion tulosten keskiarvo 
Fig. 1.1 	The assigned value and its confidence interval (U), median and the mean value of the 
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Kuva 1.2 Vertailuarvo ja sen luottamusväli (U), mediaani ja tarkasteluun valittujen 3 - 5 
laboratorion tulosten keskiarvo 
Fig. 1.2 	The assigned value and its confidence interval (U), median and the mean value of the 
results reported by 3 - 5 expert laboratories 
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Taulukko 1.1 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 







s Luottamusväli (95 %) 




S1 19 0,131 0,0249 0,012 92 
S2 17 0,086 	0 083+6 0,0266 0,0137 16 
L1 22 i,73 0,244 O,108 6,3 
M 1 21 0,053 0,0199 0,009 17 
Al 
mg/g 
Si 16 32,1 6,05 3,22 10 
Li 19 23,9 2,22 1,07 4,5 
M1 16 17,6 4,14 2,20 13 
As 
ttg/g 
Si 30 13,0 3,25 1,40 11 
S2 27 7,27 84+04 *) 1,57 0,734 10 
L1 37 5,75 263 1,20 21 
L2 33 20,6 6,94 3,08 15 
M1 29 5,51 1,38 0612 11 
M2 31 35,6 4,53 1.96 5.5 
Cd 
µg/g 
Si 30 8,i9 0,947 0,354 4,3 
S2 27 0,240 (0,26 +O,02)*) 0,0496 0,020 8,2 
LI 37 1,52 0,372 0,124 8,2 
L2 33 i,71 0,344 0,122 7,1 
M1 29 0,202 0,0394 0,015 7,4 
M2 31 7,34 0,787 0,289 13,6 
Cr 
µg/g 
51 30 80,5 23,6 8,86 11 
S2 26 41,3 (85 + 3)*) 12,8 5,17 12,5 
LI 34 65,6 129 4,50 6,9 
L2 31 142 24,0 8,80 6,2 
M1 32 40,7 127 4,58 11 
M2 28 147 16,4 3,36 4,3 
Cu 
µg/g  
S1 30 90,1 6,13 2,29 25 
52 28 26,5 	321+06 *) 3,i8 123 46 
L1 39 392 37,4 21,1 3,1 
L2 36 494 390 i3,2 2,7 
Ml 32 21,3 2,68 0,97 4,6 
25 
*) 	 varmennetun vertailuaineen pitoisuus (concentration of the CRM) 
n: tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number ofresults accepted for statistical 
treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t (n_1) s/Jn (confidence interval of the assigned value) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t (ni)  s/Jn (confidence interval of the assigned value %) 
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Taulukko 1.2 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 







s Luottamusväli (95 %) 




Si 27 46,6 3,98 1,57 3,4 
L1 29 731 17,3 6,58 9,0 
M1 27 298 2,82 112 3,8 
M2 26 6,45 O52 0,263 4,1 
Mn 
pg/g 
si 26 665 49,1 19,8 3,0 
S2 24 506(620+8)*) 25,4 10,7 2,1 
L1 33 429 34,9 12,4 2,9 
L2 30 607 49,2 18,4 3,0 
Ml 29 652 46,2 17,6 2,7 
M2 26 136 16,0 6,46 4,8 
Ni 
pg/g 
SI 32 36,6 4,78 1,72 4,7 
S2 30 27,6 323+0,6 *) 408 1,50 5 ,4 
L1 39 25,5 4,92 159 6,2 
L2 33 52,3 6,34 2,25 4,3 
Ml 31 16,7 3,13 I,15 6,9 
M2 31 114 11,7 4,29 3,8 
Pb 
µg/g 
Si 30 122 130 4 ,85 4,0 
S2 28 17,1 (23 + 1)*) 3 ,45 1,34 7 8 
L1 38 58,9 9,40 309 5,2 
L2 35 135 17,1 5 ,87 4,3 
Ml 31 i3,1 2,54 0,932 7,1 
M2 31 149 127 466 3.1 
Zn 
p g/g 
SI 32 2290 214 77,2 3,4 
S2 30 67,6 78+2 *) 7,29 2,72 4,0 
L1 39 765 548 i7,8 2,3 
L2 34 935 44,6 15,6 1,7 
M1 32 69 4 5,60 2,02 2,9 
M2 30 385 24,0 8,96 2,3 
*) 	 varmennetun vertailuaineen pitoisuus (concentration of the CRM) 
n: tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number of results accepted for statistical 
treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t (n_I) s/Jn (confidence interval of the assigned value) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t (n-I) s/Jn (confidence interval of the assigned value %) 
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Taulukko 1.3 Vertailuarvot ja niiden luottamusvälit 







s Luottamusväli (95 %) 




Si 26 5,52 0,377 0,152 2,7 
L1 28 28,7 2,44 0946 33 
Ml 24 1 ,83 0,140 0,059 3,22 
M2 24 277 0,254 0,107 3,9 
plot 
mg/g 
Si 23 1,67 0,072 0,031 1 ,9 
L1 28 33,9 1,85 0,818 2,4 
M 1 26 1,07 0,174 0,07 6,5 
M2 25 Q,676 0,068 0,028 4j 
TOC Si 4 5,05 0,162 0,258 5,1 
L1 4 23,6 2,22 3,53 15 
Ml 4 2,57 0,152 0,242 9,4 
M2 3 1,74 0,113 0,281 16 
T 3 7,71 0,234 0,581 8,8 
pH 
SI 21 5.43 0,202 • 0,092 1 ,7 
L1 24 7,42 0,325 0,137 1,8 
M1 21 5,83 0,297 0,135 2,3 
n: 	 tilastolliseen käsittelyyn hyväksyttyjen tulosten lukumäärä (number of results accepted for statistical 
. treatment) 
s: 	 keskihajonta (standard deviation) 
U : vertailuarvon luottamusväli, + t (n _1) s/Jn (confidence interval of the assigned value) 
U%: 	vertailuarvon luottamusväli %, + t ,~ s/Jn (confidence interval of the assigned value %) 
2.8 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Noin kolmannes vertailukokeisiin osallistuneista laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuuden 
(liite 8). Mittausepävarmuusarvio verrattuna laboratorion tulokseen vaihteli metalli- ja 
näytekohtaisesti varsinkin arseenin, raudan, nikkelin ja pH-arvon määrityksessä. Myös 
mittausepävarmuuden arviointimenettely vaihtelee jonkin verran eri laboratoriossa. 
Mittausepävarmuuden arvioinnin yleistyminen saattaisi parantaa tulosten vertailukelpoisuutta 
vertailtavana olevien matriisien määrityksessä. 
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3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Määrityskohtainen tulosten arviointi 
Tulosten tarkastelussa on käytetty hyväksi taulukoita 1 ja 2 sekä liitteitä 9-11. 
Elohopea, Hg 
Elohopean määrityksessä tulosten keskihajonta oli riippuvainen pitoisuudesta ollen suurin 
(21-38 %) näytteissä, joissa pitoisuus oli pienempi kuin 0,1 µg/g. Tuloksista hyväksyttiin 
64 - 84 %, kun vertailuarvosta sallittiin 20-30 % poikkeama. Elohopea näyttää olevan edelleen 
vaikea määritys sekä vedestä (vertailukoeraportti 4/1998) että kiinteästä matriisista. 
Alumiini, Al 
Alumiinin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 9,3 - 24 %ja se oli suurin maanäytteiden (Ml 
ja M2) määrityksessä. Maanäytteistä alumiinin erottuminen happohajotuksessa ei tapahtunut niin 
helposti kuin liete- tai sedimenttinäytteistä. Tuloksista hyväksyttiin 71 - 90 %, kun vertailuarvosta 
sallittiin 20 % poikkeama. 
Arseeni, As 
Arseenin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 13 - 46 %. Tuloksista hyväksyttiin 33 - 100 %, 
kun vertailuarvosta sallittiin poikkeama 30 %. Vähiten tuloksia hyväksyttiin lietteen L1 
määrityksessä, jonka pitoisuus oli samaa suuruusluokkaa kuin näytteen Ml pitoisuus eli noin 5 
µg/g. Jälkimmäisen näytteen tuloksista hyväksyttiin 82 %. Lietteen L1 määrityksessä AAS-
grafiittiuunimenetelmää käyttäneiden laboratorioiden tulosten keskihajonta oli suuri, 46 % 
(taulukko 3.1). 
Kadmium, Cd 
Kadmiumin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 11 - 25 %. Keskihajonta oli pitoisuudesta 
riippuvainen. Se oli pienin näytteille 51 (12 %) ja M2 (11 %), joissa arseenipitoisuus oli suurin. 
Sedimenttinäytteen S 1 tuloksista hyväksyttiin 94 %, kun vertailuarvolle sallittiin 20 % poikkeama. 
Kun vertailuarvosta sallittiin 30 % poikkeama näytteille S2, L1, L2, Ml ja M2, tuloksista 
hyväksyttiin 73 - 91 %. 
Kromi, Cr 
Kromin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 11- 31 %. Myös kromille tulosten keskihajonta oli 
pitoisuudesta riippuvainen. Se oli suurin näytteiden S2 (31 %) ja Ml (31 %) määrityksessä, joissa 




Kuparin määrityksessä tulosten keskihajonta oli jo huomattavasti pienempi kuin edellä 
mainittujen metallien määrityksessä eli 6,8 - 13 %. Tuloksista hyväksyttiin 82 - 97 %, kun 
tuloksille sallittiin 20 % poikkeama vertailuarvosta. 
Rauta, Fe 
Rauta määritettiin vain neljästä näytteestä. Näissä tulosten keskihajonta oli 8,5 - 24 % ja se oli 
suurin lietteen L1 määrityksessä. Tuloksista hyväksyttiin 77 - 100 %, kun tuloksille sallittiin 20 % 
poikkeama vertailuarvosta. 
Mangaani, Mn 
Mangaanin määrityksessä tulosten keskihajonta oli samaa suuruusluokkaa kuin kuparin 
määrityksessä eli 5,0 - 12 %. Tuloksista hyväksyttiin 86 - 100 %, kun tuloksille sallittiin 20 % 
poikkeama vertailuarvosta. 
Nikkeli, Ni 
Nikkelin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 10 - 19 %. Erilaisilla hajotusmenetelmillä erot 
eivät ole suuria (taulukko 3.3), joten tulosten keskihajontaa on todennäköisesti lisänneet erot 
mittauksessa. Tuloksista hyväksyttiin 67 - 91 %, kun tuloksille sallittiin 20 % poikkeama 
vertailuarvosta. 
Lyijy, Pb 
Lyijyn määrityksessä tulosten keskihajonta oli 8,5 - 20 % ja se oli selvästi pitoisuudesta 
riippuvainen. Keskihajonta oli suurin näytteiden S2 (20 %) ja Ml (19 %), joissa pitoisuus oli 
pienin. Näytteen S2 ja Ml määrityksessä myös ero kahden eri hajotusmenetelmän välillä oli 
merkitsevä. (taulukko 3.4). Tuloksista hyväksyttiin 73 - 97 %, kun vertailuarvosta sallittiin 20 % 
poikkeama. 
Sinkki, Zn 
Sinkin määrityksessä tulosten keskihajonta oli 4,8 - 11 %. Tuloksista hyväksyttiin 90 - 97 %, kun 
vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. 
Kokonaistyppi ja -fosfori, N,,,, ja P,o, 
Kokonaistypen ja -fosforin määrityksiä vertailtiin ensimmäisen kerran sedimentistä, lietteestä ja 
maanäytteistä. Kokonaistypen määrityksessä tulosten keskihajonta oli pienempi kuin 10 % (6,8 -
9,2 %), vaikka käytetyt hajotusmenetelmät vaihtelivat. Kokonaisfosforin määrityksessä 
keskihajonta oli pieni sedimenttinäytteen S1 ja lietenäytteen L1 määrityksessä (4,3 % ja 5,5 %), 
mutta se oli huomattavasti suurempi maanäytteiden M1 ja M2 määrityksessä (16 % ja 10 %). 
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Kokonaisfosforin määritykseen käytettiin useita eri hajotusmenetelmiä (taulukko 3.6). Varsinkin 
Ml näytteen määrityksessä eri hajotusmenetelmät ovat lisänneet tulosten keskihajontaa. Kun 
vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama, kokonaistypen tuloksista hyväksyttiin 96 - 100 % ja 
kokonaisfosforin tuloksista 81 - 96 %. Kokonaisfosforin määrityksessä näytteelle S 1 sallittiin 10% 
poikkeama vertailuarvosta ja tällöin hyväksyttiin 85 % tuloksista. 
Kokonaishiili, TOC 
TOC-määritykseen osallistui vain neljä laboratoriota. Tulosten keskihajonta oli pieni eli 3,5 - 
9,4%. Kaikki tulokset hyväksyttiin, kun vertailuarvosta sallittiin 20 % poikkeama. 
pH 
pH-määritystä vertailtiin ensimmäisen kerran sedimentti, liete- ja maanäytteistä. Tulosten 
keskihajonta oli 3,7 - 5,1 %, kun vertailuarvosta sallittiin 5 % poikkeama. Keskihajonta oli pienin 
sedimenttinäytteen Si määrityksessä. Tuloksista hyväksyttiin 71 - 86 %. 
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Taulukko 2.1 Yhteenveto vertailukokeen tuloksista 


















Si 0,131 0,130 19 30 22 77 
S2 0,0864 0,0900 31 30 19 67 
L1 1,73 1,76 14 20 28 68 
M1 0,0529 0,0490 38 30 24 64 
M2 0,0852 0,0870 21 30 21 84 
Al 
mg/g 
Si 32,1 31,2 19 20 16 75 
L1 23,9 24,1 9,3 20 20 90 
M 1 17,6 17,0 24 20 17 71 
M2 6,60 6,28 21 20 16 81 
As 
/g 
Si 13,0 12,2 25 30 23 78 	 1 
S2 7,27 7,35 22 30 20 80 
Ftg 
L1 5,75 5,30 46 30 24 33 
L2 20,6 23,1 26 30 23 61 
M 1 5,51 5,21 25 30 25 82 
M2 35,6 35,8 13 30 24 100 
Cd 
µg/g 
Si 8,19 8,02 12 20 31 94 
S2 0,240 0,248 21 30 29 79 
L1 1,52 1,46 25 30 37 86 
L2 1,71 1,63 20 30 34 91 
M1 0,202 0,210 20 30 33 73 
M2 7,34 7,35 11 30 32 84 
Cr 
µg/g 
Si 80,5 76,6 29 30 30 80 
S2 41,3 36,5 31 30 27 70 
L1 65,6 64,9 20 30 35 86 
L2 142 143 17 30 33 91  
M1 40,7 38,6 31 30 32 78 
M2 147 148 11 30 29 93 	
i 
X: 	 keskiarvo (mean value) 
Md: mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%),joissa z1 < 2 (the results (%), where /z/ < 2) 
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Taulukko 2.2 Yhteenveto vertailukokeen tuloksista 


















Si 90,1 90,7 6,8 20 32 94 
S2 26,5 26,7 12 20 30 83 
L1 392 391 9,5 20 39 97 
L2 494 489 7,9 20 36 97 
Ml 21,3 21,2 13 20 34 82 
M2 225 225 7,0 20 33 97 
Fe 
mg/g 
Si 46,6 46,7 8,5 20 27 100 
L1 73,1 76,9 24 20 30 77 
M1 29,8 29,7 9,5 20 29 83 
M2 6,45 6,41 10 20 27 93 
Mn 
µg/g 
Si 665 671 7,4 20 27 96 
S2 506 508 5,0 20 25 96 
L1 429 426 8,1 20 33 100 
L2 607 609 8,1 20 30 100 
M1 652 650 7,1 20 29 100 
M2 136 138 12 20 28 86 
Ni 
µg/g 
Si 36,6 36,8 13 20 33 88 
S2 27,6 27,4 15 20 31 77 
L1 25,5 25,8 19 20 39 67 
L2 52,3 52,8 12 20 35 83 
M 1 16,7 16,7 19 20 33 67 
M2 114 114 10 20 32 91 
Pb 
µg/g 
Si 122 124 11 20 31 97 
S2 17,1 16,3 20 20 29 69 
L1 58,9 57,7 16 20 39 79 
L2 135 138 13 20 35 86 
Ml 13,1 12,5 19 20 34 73 
M2 149 148 8,5 20 32 94 	 i 
X: 	 keskiarvo (mean value) 
Md: mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%),joissa Izi < 2 (the results (%), where /z/< 2) 
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Taulukko 2.3 Yhteenveto vertailukokeen tuloksista. 


















Si 2290 2330 9,3 20 32 94 
S2 67,6 65,3 11 20 30 90 
Li 765 762 7,2 20 40 95 
L2 935 939 4,8 20 36 94 
Ml 69,4 68,7 8,1 20 33 94 
M2 385 383 6,2 20 31 97 
N t0, 
mg/g 
Si 5,52 5,55 6,8 20 26 100 
L1 28,7 29,2 8,5 20 28 96 
M1 1,83 1,84 7,7 20 25 96 





Si 1,67 1,66 4,3 10 27 85 
L1 33,9 33,6 5,5 20 31 94 
M1 1,07 1,02 16 20 26 81 
M2 0,676 0,67 10 20 25 96 
TOC 
si 5,05 5,11 3,2 20 4 100 
L1 23,6 23,5 9,4 20 4 100 
M1 2,57 2,62 5,9 20 4 100 
M2 1,74 1,80 6,5 20 3 100 
T 6,63 6,50 3,5 20 3 100 
pH Si 5,43 5,43 3,7 5 22 86 
L1 7,42 7,35 4,4 5 24 75 
M1 5,83 5,78 5,1 5 21 71 
X: 	 keskiarvo (mean value) 
Md: mediaani (median) 
SD %: 	keskihajonta (standard deviation) 
Hyväksytyt z-arvot: niiden tulosten osuus (%), joissa 1z <2 (the results (%), where /z/ < 2) 
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3.2 Menetelmäkohtainen tulosten tarkastelu 
Laboratoriot käyttivät useita eri menetelmiä tai saman menetelmän eri versioita (liite 5). 
Taulukoihin 3.1 - 3.6 on listattu menetelmä- ja näytekohtaisesti määritykset, joissa eri menetelmiä 
käyttäneitä laboratorioita on ollut vähintään kolme. Eri menetelmillä saatujen tulosten keskiarvoa 
verrattiin t-testin avulla menetelmään, jolla raportoituja tuloksia oli eniten. t-testillä käsiteltiin 
tulokset, jotka läpäisivät Grubbs-testin. Menetelmien tarkastelu tehtiin tarkastelemalla eri 
mittausmenetelmien (Hg, As), eri hajotusmenetelmien (metallit, Ptot, N,0 ), eri uuttomenetelmien 
(pH) tai eri polttolämpötilojen (TOC) vaikutusta. Vertailu tehtiin yleisimpänä käytettyyn 
menetelmään nähden. 
Elohopea, Hg 
Hg-määrityksessä käytettiin yleisimmin esikäsittelyn jälkeen kylmähöyry-atomiabsorptiota. 
Näytteen S2-määritykseen sekä maanäytteiden määritykseen hydridimenetelmää käyttäneitä 
laboratorioita oli kolme. Hydridimenetelmällä saatiin em. näytteistä pienempiä tuloksia kuin 
kylmähöyryatomiabsorptiomenetelmällä ja ero oli merkitsevä näytteessä M2. 
Arseeni, As 
Arseenin määritystä tarkasteltiin mittausmenetelmien perusteella. Yleisimmin laboratoriot 
mittasivat arseenia atomiabsorptiospektrometrisesti grafiittiuunimenetelmällä (GAAS). 
Seuraavaksi yleisin menetelmä oli ICP-AES tai ICP-OES. Muita menetelmiä, ICP-MS- ja 
fotometrista mittausta käytti enintään kaksi laboratoriota. Näytettä S 1 lukuun ottamatta ICP-AES 
ja ICP-OES -menetelmillä saatiin suurempia tuloksia kuin GAAS- menetelmällä, mutta ero ei 
ollut kuitenkaan merkitsevä. ICP-AES ja ICP-OES-menetelmillä saatiin myös jonkin verran 
suurempia tuloksia kuin ICP-MS:ila ja fotometrisella menetelmällä. 
Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ja Zu 
Yleisimmin laboratoriot käyttivät metallimääritysten esikäsittelyyn typpihappohajotusta. Sitä 
verrattiin muihin edellä mainittuihin hajotusmenetelmiin, kuningasvesihajotukseen sekä muiden 
happojen tai hapettimien yhdistelmiin typpihapon kanssa. Kahta viimeksi mainittua menettelyä 
käytti enintään 3 - 4 laboratoriota, mikä vähentää tarkastelun luotettavuutta. Lisäksi eroihin on 
voinut vaikuttaajonkin verran myös erot itse mittausvaiheessa. 
Kadmiumin määrityksessä kuningasvesihajotuksella saatiin yleensä pienempiä tuloksia kuin 
typpihappohajotuksella ja ero oli merkitsevä näytteen Si määrityksessä. 
Typpihappoa voimakkaammilla hajotuksilla saatiin suurempia tuloksia kuin typpihappo-
haj otuksel la näytteestä Si (Cu, Fe), näytteestä 52 (Cu, Pb, Ni), näytteestä Li (Cr, Pb, Fe,), 
näytteestä L2 (Cu), näytteestä M1 (Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Zn) ja näytteestä M2 (Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, 
Zn). Ero oli merkitsevä Cu-määrityksessä näytteestä M2, Pb-määrityksessä näytteistä S2 j a Ml,  
Fe-määrityksessä näytteistä S 1 ja M 1 sekä Zn-määrityksessä näytteestä M 1. Maanäytteissä M 1 j a 
M2 metallit ovat olleet voimakkaimmin sitoutuneita kuin sedimenttinäytteissä Si ja 52 sekä 
lietenäytteissä L1 ja L2. 
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Ptot ja Ntut 
Kokonaisfosforin ja -typen määrityksessä ei ole todettavissa eri menetelmien välisiä eroja lukuun 
ottamatta näytettä Ml. Tästä näytteestä saatiin erilaisilla happoseoksilla (menetelmä 4) suurempia 
tuloksia kuin kaliumperoksodisulfaattihapetuksella, modifioidulla Kjeldahl-hajotuksella ja 
hajotuksella Hach-laitteella. 
pH 
pH-määrityksessä eri uuttosuhteella veteen ei ole ollut suurta merkitystä. Yleisimmin käytettiin 
uuttosuhdetta 1:2,5. Sillä saatiin näytteistä L1 ja M1 jonkin verran pienempiä pH-arvoja kuin 
muilla uuttosuhteilla. 
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Taulukko 3.1. Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, Hg, As, Cd 











X SD SD 
% 
Lab Ikm 
No of labs 
Hg 
µgIg 
S2 1) CV-AAS 0,0864 0,0899 0,0203 23 16 
S2 2) hydridimenetelorä 0,0707 0,0523 74 3 
Ml 1) CV-AAS 0,0529 0,0533 0,0166 31 17 
Ml 2) hydridimenetelmä 0,0520 0,0419 81 3 
M2 1) CV-AAS 0,0852 0,0898 0,0133 15 15 
M2 2) hydridimenetelmä 0,0630 0,0250 40 3 
As 
µgIg 
Si 1) GAAS 13,0 13,4 3,69 28 16 
si 2) ICP-AES, ICP-OES 13,2 2,22 17 3 
S2 1) GAAS 7,27 7,32 1,65 23 14 
S2 2) ICP-AES, ICP-OES 8,07 1,16 14 3 
L1 1) GAAS 5,75 5,51 2,78 51 15 
L1 2) ICP-AES, ICP-OES 7,45 2,29 31 3 
L2 1) GAAS 20,6 18,6 7,49 40 15 
L2 2) ICP-AES, ICP-OES 25,9 2,34 9,0 4 
M1 1) GAAS 5,51 5,52 1,43 26 15 
M1 2) ICP-AES, ICP-OES 6,27 1,96 31 3 
M2 1) GAAS 35,6 35,2 5,37 15 15 
M2 2 )ICP-AES, ICP-OES 37,6 2,71 7,2 4 
Cd 
µg/g 
Si 1) HNO,- hajotus 8,19 8,30 0,943 11 25 
S1 2) HNO, + HC1- hajotus 7,15 0,186 2,6 3 
L1 1) HNO,- hajotus 1,52 1,53 0,371 24 31 
L1 2) HNO, + HCl- hajotus 1,54 0,528 34 4 
L2 1) HNO,- hajotus 1,71 1,73 0,353 20 28 
L2 2) HNO3 + HCl- hajotus 1,57 0,379 24 3 
M2 1) HNO3- hajotus 7,34 7,29 0,837 12 24 
M2 2) HNO3 + HCI-hajotus 7,32 0,544 7,4 4 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
Hg menetelmät) ja 2: merkitsevä ero näytteellä M2 
Cd menetelmät 1 ja 2: merkitsevä ero näytteellä Si 
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Taulukko 3.2 Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, Cr, Cu 











X SD SD 
% 
Lab 1km 
No of labs 
Cr 
µglg 
L1 1) HNO3-hajotus 65,6 65,5 12,7 19,4 28 
L1 2) HNO3 + HC1- hajotus 66,0 9,85 14,9 3 
L2 1) HNO3-hajotus 142 143 24,3 17,0 25 
L2 2) HNO3 + HC1- hajotus 131 17,7 13,5 3 
M1 1) HNO3-hajotus 40,7 39,4 13,3 33,8 26 
Ml 2) HNO3 + HCl- hajotus 45,1 10,5 23,3 3 
Ml 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 + 
H3B03-hajotus 
47,7 8,09 17,0 3 
M2 1) HNO3-hajotus 147 146 16,8 11,5 23 
M2 4) HNO3 + H202 tai -HNO3  + 
H3B03-hajotus 
153 21,0 17,0 3 
Cu 
µglg 
Si 1) HNO3-hajotus 90,1 89,7 6,28 7,0 25 
si 2) HNO3 + HCl- hajotus 94,8 3,33 3,5 3 
S2 1) HNO3-hajotus 26,5 26,2 2,98 11 23 
S2 2) HNO3 + HC1- hajotus 27,6 5,66 21 3 
L1 1) HNO3-hajotus 392 394 36,2 9,2 31 
L1 2) HNO3 + HC1- hajotus 393 48,3 12 4 
L1 4) HNO3 + HZO2 tai -HNO3 + 
H3B03-hajotus 
385 47,8 12 3 
L2 1) HNO3-hajotus 494 494 40,5 8,2 29 
L2 2) HNO3 + HCl- hajotus 514 21,0 4,1 4 
M1 1) HNO3-hajotus 21,3 21,2 2,78 13 25 
M1 2) HNO3 + HCl- hajotus 21,0 1,73 8,2 3 
M1 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 + 
H3B03-haj otus 
22,3 2,93 13 4 
M2 1) HNO3- hajotus 225 222 13,0 5,9 25 
M2 2) HNO3 + HC1- hajotus 242 21,4 8,8 4 
M2 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 + 
H3B O3-haj otus 
230 20,0 8,7 3 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
Cu menetelmät 1 ja 2: merkitsevä ero näytteellä M2 
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Taulukko 3.3 Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, Fe, Mn, Ni 









X SD SD 
% 
Lab lkm 
No of labs 
Fe 
mg/g  
Si 1) HNO3- hajotus 46,6 46,0 3,18 6,9 20 
S 1 2) HNO3 + HC1- hajotus 50,2 3,71 7,4 3 
L1 1) HNO3-hajotus 73,1 73,1 14,7 20 21 
Li 2) HNO3 + HC1- hajotus 76,8 2,99 3,9 3 
M1 1) HNO3-hajotus 29,8 28,8 2,09 7,3 20 
M1 2) HNO3 + HC1-hajotus 32,2 3,13 9,7 4 
Ml 4) HNO3 + H202 tai - 
HNO3 + H3B0,-hajotus 
33,4 2,41 7,2 3 
M2 1) HNO,- hajotus 6,45 6,29 0,540 8,6 19 
M2 2) HNO3 + HC1-hajotus 6,38 0,375 5,9 3 
M2 4) HNO3 + H202 tai - 
HNO3 + H,BO,-hajotus 
7,48 0,835 11 3 
Mn 
µg/g  
L1 1) HNO,-hajotus 429 434 34,7 8,0 28 
L1 2) HNO3 + HC1-hajotus 396 27,8 7,0 3 
L2 1) HNO,-hajotus 607 613 49,9 8,1 25 
L2 2) HNO3 + HC1-hajotus 568 43,1 7,6 3 
M1 1) HNO,-hajotus 652 646 45,6 7,1 23 
M1 2) HNO3 + HC1-hajotus 653 18,1 2,8 3 
M1 4) HNO3 + H202 tai - 
HNO3 + H3B03-hajotus 
696 58,3 8,4 3 
Ni 
µg/g 
Si 1) HNO3- hajotus 36,6 37,0 4,40 12 26 
si 2) HNO3 + HC1-hajotus 33,4 4,99 15 3 
S2 1) HNO,-hajotus 27,6 27,5 3,56 13 24 
S2 2) HNO3 + HC1-hajotus 28,6 5,69 20 3 
L1 1) HNO,-hajotus 25,5 25,9 4,60 18 32 
L1 2) HNO3 + HC1-hajotus 22,5 4,07 18 4 
L2 1) HNO,-hajotus 52,3 53,2 5,11 9,6 26 
L2 2) HNO3 + HC1-hajotus 48,6 9,93 20 4 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
Fe menetelmät 1 ja 2: merkitsevä ero näytteellä Si 
menetelmät 1, 2 ja 3: merkitsevä ero näytteellä Ml 
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Taulukko 3.4 Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, Ni, Pb 









X SD SD 
% 
Lab 1km 
No of labs 
Ni 
tgig 
Ml 1) HNO3-hajotus 16,7 16,5 3,04 18 25 
Ml 2) HNO3 + Hd1- hajotus 14,7 2,08 14 3 
Ml 4) HNO3 + HZO2 tai - 
HNO3 + H,BO,-haj otus 
19,8 3,26 17 3 
M2 1) HNO3-hajotus 114 113 11,6 10 24 
M2 2) HNO3 + HC1-hajotus 114 10,3 9,0 4 
M2 4) HNO3 + H202 tai - 
HNO, + H3B03-haj otus 
121 16,3 14 3 
Pb 
tgig 
Si 1) HNO3-hajotus 122 123 12,5 10 25 
S 1 2) HNO3 + HCl-hajotus 116 12,2 11 3 
S2 1) HNO3-hajotus 17,1 16,3 2,84 17 24 
S2 2) HNO3 + HC1-hajotus 22,8 3,22 14 3 
L1 1) HNO3-hajotus 58,9 59,3 8,96 15 31 
L1 2) HNO3 + HC1-hajotus 53,4 12,1 23 4 
L1 4) HNO3 + HZOZ tai - 
HNO3 + H3B03-hajotus 
61,4 11,6 19 3 
L2 1) HNO3-hajotus 135 137 16,1 12 29 
L2 2) HNO3 + HC1-hajotus 123 17,9 15 4 
Ml 1) HNO3-hajotus 13,1 12,5 1,90 15 24 
M1 2) HNO3 + HC1-hajotus 14,0 3,27 23 4 
Ml 4) HNO3 + HZOZ tai - 
HNO3 + H3B03-hajotus 
17,2 2,85 17 3 
M2 1) HNO3-hajotus 149 148 12,0 8,1 24 
M2 2) HNO3 + HCl-hajotus 153 17,4 11 4 
M2 4) HNO3 + HZO2 tai - 
HNO3 + H3B03-hajotus 
153 15,4 10 3 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
Pb menetelmät 1 ja 2: merkitsevä ero näytteellä S2 
menetelmät 1 ja 4: merkitsevä ero näytteellä Ml 
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Taulukko 3.5 Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, Zn, N,,,, Pt0 

















Si 1) HNO,-hajotus 2290 2330 184 7,9 26 
si 2) HNO, + HCI-hajotus 2090 359 17 3 
S2 1) HNO,-hajotus 67,6 67,7 7,10 11 24 
S2 2) HNO, + HC1- poltto 71,5 9,65 14 3 
L1 1) HNO3-hajotus 765 771 55,8 7,2 32 
L1 2) HNO, + HC1-hajotus 741 53,9 7,3 3 
L1 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 
+ H3B03-hajotus 
740 47,7 6,4 3 
L2 1) HNO3-hajotus 935 941 44,5 4,7 28 
L2 2) HNO3 + HC1-hajotus 921 39,0 4,2 3 
M 1 1) HNO3-hajotus 69,4 68,6 5,64 8,2 24 
M1 2) HNO3 + HC1-hajotus 67,5 1,70 2,5 4 
M 1 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 
+ H3B03-hajotus 
76,0 3,07 4,0 4 
M2 1) HNO3-hajotus 385 383 23,1 6,0 23 
M2 2) HNO3 + HC1-hajotus 382 22,8 6,0 4 
M2 4) HNO3 + H202 tai -HNO3 
+ H3B03-hajotus 
403 34,1 8,5 3 
Nto, 
mg/g 
M2 1) Modifioitu Kjeldahl 2,77 2,80 0,275 9,8 18 
M2 3) Hajotus Hach-laitteella 2,76 0,188 6,8 3 
Ptot 
mg g 
Si 1) K2S208-hapetus 1,67 1,66 0,084 5,1 6 
S1 3) Kjeldahl-hajotus tai 
hajotus Hach-laitteella 
1,65 0,070 4,3 10 
S1 4) HF+HNO3 + H3B03 tai 
HNO3 + HCI tai HNO3+ 
H2SO4+K2S20$ tai H2SO4+ 
HC1+HC1O4 -hajotus 
1,70 0,041 2,4 4 
L1 1) K2S208-hapetus 33,9 33,5 1,63 4,9 9 
L1 3) Kjeldah1-hajotus tai 
hajotus Hach-laitteella 
33,5 2,25 6,7 12 
L1 4) HF+HNO3 + H3B03 tai 
HNO3 + HC1 tai HNO3+ 
H2SO4+K2S2Os tai H2SO4+ 
HC1+HC1O4 -hajotus 
35,4 3,12 8,8 4 
t-testi (95 % todennäköisyys): 	Zn menetelmät 1 ja 4: merkitsevä ero näytteellä Ml 
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Taulukko 3.6 Eri menetelmillä saatujen tulosten vertailu, 	pH 
Table 3.6 	Comparison of the results analysed by different methods, P,o„ pH 
Määritys Näyte Menetelmä Vertailuarvo X SD SD Lab Ikm 
Analyte Sample Method Reference % No of labs 
value 
Ptot Ml 1) KZSZOa-hapetus 1,07 1,03 0,271 26,3 5 
M1 3) Kjeldahl-hajotus tai 
hajotus Hach-laitteella 




Ml 4) HF+HNO3 + H,B03 tai 1,22 0,206 17 5 
HNO3 + HCl tai HNO3+ 
H2SO4+K2S208 tai H2SO4+ 
HC1+HC1O4 -hajotus 
M2 1) K2S208-hapetus 0,676 0,68 0,091 13 5 
2 
M2 3) Kjeldahl-hajotus tai 0,68 0,041 6,0 12 
hajotus Hach-laitteella 4 
M2 4) HF+HNO, + H3B03 tai 0,69 0,102 15 5 
HNO3 + HCl tai HNO3+ 2 
H2SO4+K2S208 tai H2SO4+ 
HCI+HC1O4 -hajotus 
pH Si 1) MTT:n ohje, 5,43 5,45 0,242 4,4 8 
maa:vesi = 1:2,5 
S1 2) ISO EN 10390, 5,34 0,265 4,9 5 
maa:vesi = 1:5 
S1 3) SFS 3021, maa:vesi = 1:5 5,42 0,128 2,4 4 
S1 5) maa: vesi = 1:10 tai 1:1 tai 5,50 0,119 2,2 3 
1:50 tai 3:5 
L1 1) MTT:n ohje, 7,42 7,29 0,215 2,9 9 
maa:vesi = 1:2,5 
L1 2) ISO EN 10390, 7,40 0,128 1,7 3 
maa:vesi = 1:5 
LI 3) SFS 302, maa:vesi = 1:5 7,45 0,357 4,8 5 
L1 5) maa: vesi = 1:10 tai 1:1 tai 7,48 0,494 6,6 5 
1:50 tai 3:5 tai EN 12176 
M1 1) MTT:n, ohje, 5,83 5,64 0,111 2,0 7 
maa:vesi = 1:2,5 
M1 2) ISO EN 10390, 5,86 0,385 6,6 5 
maa:vesi = 1:5 
M1 3) SFS 3021, maa:vesi = 1:5 5,88 0,290 4,9 4 
M 1 5) maa: vesi = 1:10 tai 1:1 tai 6,02 0,377 6,3 4 
1:50 tai 3:5 
t-testi (95 % todennäköisyys): 
Ptot menetelmät 3 ja 4: merkitsevä ero näytteellä Ml 
pH menetelmät 1 ja 5: merkitsevä ero näytteellä Ml 
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Laitteita, joissa polttolämpötila oli erilainen (6800, 9000  tai 14000) käytti enintään kaksi 
laboratoriota, joten tuloksia ei ole lisätty taulukkoon 3.6. Korkeimpaan mittauslämpötilaan 
perustuvalla laitteella saatiin suurempia tuloksia kuin muissa lämpötiloissa näytteistä Ml, M2 ja 
L1. Erot olivat kuitenkin pieniä (2 - 3 % näytteessä L1, 0,2 - 0,3 % näytteissä Ml ja M2). 
3.3 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 48 laboratorioita. Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 87 %. 
Metallimääritysten tuloksista hyväksyttiin 84 % ja ravinteiden, orgaanisen kokonaishiilen sekä 
pH-arvon tuloksista 92 %. Tällöin vertailuarvosta sallittiin 5 - 30 % poikkeama. Vähiten tuloksia 
hyväksyttiin elohopean ja arseenin määrityksessä. Molemmissa tapauksissa hyväksyttiin 72 %, 
vaikka lietettä L1 lukuun ottamatta vertailuarvosta sallittiin suurempi poikkeama (30 %) kuin 
useimmille muille määrityksille (20 %). Molemmat määritykset ovat osoittautuneet vaikeiksi 
myös vesinäytteitä koskevissa vertailukokeissa. 
Vertailtavina oleville määrityksille oli akkreditoinut menetelmiään seitsemän laboratoriota. 
Akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin 89 %. 
Useissa tapauksissa laboratoriolla oli samasta määrityksestä hylättynä useiden näytteiden tuloksia, 
mikä viittaa systemaattiseen virheeseen määrityksessä. Laboratorion tulisi kiinnittää sisäisen 
laadunohjauksen lisäksi huomiota menetelmän validointiin ja testata menetelmä uudelleen. 
Vertailtavana oleville matriiseille on saatavilla myös varmennettuja vertailuaineita. 
Laboratorion ilmoittama mittausepävarmuus ei aina vastannut laboratorion menestymistä 
vertailukokeessa, joten tällaisissa tapauksissa mittausepävarmuutta tulisi tarkistaa. 
4 YHTEENVETO 
Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti sedimentti- liete- ja maanäytteitä koskevan 
vertailukokeen joulukuussa 1998. Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 48 laboratoriota. Seleenin 
määritykseen osallistui vain muutama laboratorio, minkä vuoksi Se- tuloksia ei ole käsitelty 
raportissa. Seleenin määrittäneille laboratoriolle toimitettiin alustavien tuloslistojen yhteydessä 
listaus tuloksista. 
Näytteistä testattiin homogeenisuus Cd- ja Cu-määritysten avulla. Näytteiden todettiin olevan 
homogeenisia. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä varten asetettiin kokonaisvirheen tavoitearvoksi 
2,5- 15 % määrityksestä ja näytteen pitoisuudesta riippuen. Lopullinen keskiarvo laskettiin 
tulosaineistosta sen jälkeen, kun tuloksista poistettiin poikkeavat tulokset (Grubbs- testi) ja niiden 
laboratorioiden tulokset, jotka oli hyväksytty Grubbs- testissä, mutta joiden z-arvon itseisarvo oli 
suurempi kuin kuusi. Vertailuarvona käytettiin teoreettista arvoa (synteettinen näyte T 
kokonaishiilen määrityksessä) ja tulosaineiston keskiarvoa (muut näytteet). Vertailuarvolle 
laskettiin luotettavuusväli (95 %). Vertailuarvoa verrattiin tulosaineiston mediaaniin sekä 
aikaisemmassa vastaavassa ja/tai tässä vertailukokeessa hyvin menestyneen 3 - 5 laboratorion 
tulosten keskiarvoon. 
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Laboratorioille toimitettiin myös kiinalainen varmennettu sedimenttinäyte (S2). Vertailuarvoiksi 
ilmoitetut varmennetut tulokset elohopean ja kadmiumin määritystä lukuun ottamatta olivat 
suurempia kuin tässä vertailukokeessa saadut tulokset. Vertailuaineen määritykset oli tehty 
kuningasvesihajotuksella. Tähän vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot käyttivät pääasiassa 
typpihappohajotusta ja vain neljä laboratoriota käytti kuningasvesihajotusta. Tästä syystä tulosten 
keskiarvo oli pienempi kuin varmennettu vertailuarvo. Kuitenkin ko. vertailukokeessa vain 
harvoissa tapauksissa kuningasvesihajotuksella tai muulla typpihappohajotusta voimakkaammalla 
esikäsittelymenetelmällä saatiin merkitsevästi suurempia tuloksia kuin typpihappohajotuksella. 
Ero oli yleisin maanäytteiden analysoinnissa. Elohopean ja kadmiumin määrityksessä tämän 
vertailukokeen tulokset vastasivat hyvin varmennetun vertailuaineen tuloksia. Arseenin 
määrityksessä AAS-grafiittiuunimenetelmällä saatiin pienempiä pitoisuuksia kuin ICP-AES tai 
ICP-OES-laitteilla. Vastaavasti elohopean määrityksessä hydridimenetelmällä saadut tulokset 
olivat pienempiä kuin kylmähöyryatomiabsorptiomenetelmällä saadut tulokset. 
Vertailukokeessa tulosten keskihajonta oli suurin elohopean (14 - 38 %), arseenin (13 - 46 %) ja 
kromin määrityksessä (11 - 31 %). Tulosten keskihajonta oli pienin mangaanin (5,0 - 12 %), 
sinkin (4,8 - 11 %), kokonaistypen (6,8 - 9,2 %), orgaanisen kokonaishiilen (3,2 - 9,4 %) ja pH-
arvon (3,7 - 5,1 %) määrityksessä. Varsinkin elohopea ja arseeni esiintyvät vertailtavana olevissa 
matriiseissa pienempinä pitoisuuksina kuin muut metallit. Näissä määrityksissä keskihajonta oli 
selvästi pitoisuudesta riippuvainen, sillä keskihajonta kasvoi pitoisuuden pienentyessä. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 87 % ja metallimääritysten tuloksista 84 %, kun vertailuarvosta 
sallittiin 5 - 30 % poikkeama. Seitsemän vertailtavana olevia määrityksiä akkreditoineen 
laboratorion tuloksista hyväksyttiin 89 %. Esiintyvä virhe oli useissa tapauksissa systemaattista; 
saman laboratorion samasta määrityksestä hylättiin useiden näytteiden tuloksia. 
Mittausepävarmuuden ilmoitti vain noin kolmas osa laboratorioista. Mittausepäva iuus ei aina 
vastannut laboratorion menestymistä vertailukokeessa. 
5 SUMMARY 
On December 1998 the samples were distributed to 48 participating laboratories for determination 
of metals, total phosphorus, total nitrogen, total organic carbon and pH-value from sediments, 
sludges and soils. 
The results of the participating laboratory are presented in Appendix 9 and the summary of the 
result is presented in Table 2. The homogeneity of the samples was tested with determination of 
cadmium and copper. The samples were regarded as homogenous. 
The analytical methods are presented in Appendix 5. The mean values of the results analysed by 
different methods were compared with the mean value of the results analysed by the dominating 
method if the number of the participating laboratories was at least three (Table 3). 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calculated 
after testing the outliers with Grubbs test. Also the results with z I > 6 were regarded as outliers. 
After outlier testing evaluation of the performance of the participants was done by using z scores 
(Appendices 9 - 11). The results were accepted ( z I < 2), if they deviated less than 5 - 30 % from 
the assigned value ( synthetic sample T: the theoretical concentration; other samples and 
determinands: the mean value of the data). The assigned value was compared with the median 
value and the mean value of the results reported by 3 - 5 expert laboratories (Fig. 1). 
One of the distributed samples was a chinese certified reference sediment material (S2). However 
in most cases the reported reference values of the sample S2 were higher than the mean values of 
the data in this comparison except the results of cadmium and mercury (Table 2). The reference 
values were determined by using the aqua regia digestion, whereas in this comparison most 
laboratories used nitric acid for pretreatment of the samples. In this comparison only a few results 
obtained by using the aqua regia or other stronger digestion reagent were higher than the results 
obtained using the nitric acid digestion (Table 3). In determination of cadmium and mercury the 
results reported in this comparison corresponded rather well to the certified values given to the 
sample S2. The laboratories which used atomabsorption spectrometry with graphite furnace 
(GARS) for determination of arsen, reported in general lower values than the laboratories using 
inductive inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-AES) or inductively coupled 
plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Otherwise in determination of mercury the 
results analysed with hydride technique were lower than the results analysed with cold vapor 
atomabsorption technique. 
In this comaparison 87 % of the whole data and 84 % of the data of metal analyses provided by 
the laboratories were satisfactory, when the results are considered according to z scores evaluation 
system. Seven participating laboratories used accredited analytical methods. From the data 
provided by these accredited laboratories 89 % was satisfactory. In most cases errors of the 
participating laboratories were systematic. 
Only about 30 % of the laboratories reported uncertainties of their analytical methods (Appendix 
8). In some cases the uncertainties did not correspond to the performance of the laboratories. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 6/1998 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 6/1998 
Julkisen valvonnan alaiset vesitutkimuslaitokset 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Helsingin kaupungin ympäristölaboratorio 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus 
Keskuslaboratorio Oy 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Lapin Vesitutkimus Oy 
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 
PSV- Maa ja Vesi Oy 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Suunnittelukeskus Oy 
Tutkimusyhtiöt Oy, Pohjanmaan vesipalvelut 




Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Massa- ja paperiteollisuus 
UPM-Kymmene Oyj, Kaukas, tutkimuskeskus 
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaat, Tutkimuslaboratorio 
Muu teollisuus 
Ekokem Oy 
Fortum Power and Heat, teknologiankeskus, ympäristötekniikka 
Kemira Chemicals Oy, Kokkolan tehtaat 
Outokumpu Harjavalta Metals Oy 
Outokumpu Poricopper Oy 
Raision Margariini/ palvelulaboratorio 
Kaupungit ja kunnat/ vesi - ja viemärilaitokset 
Espoon Vesi, jätevesilaboratorio 
Kymen Ympäristölaboratorio Oy 
Tampereen kaupungin vesilaitos 
Kaupungit ja kunnat/ elintarvike- ja ympäristölaboratoriot 
Hämeenlinnan seudun kansanterveyslaitos ky, ympäristö- ja elintarvikelaboratorio 
Imatran elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kotkan kaupungin elintarvike -ja ympäristölaboratorio 
Rauman kansanterveystyön ky, elintarvike -ja vesilaboratorio 
Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Ylä-Savon ympäristölaboratorio 





ITM, Stocholms University 
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio 
Maatalouden tutkimuslaitos, luonnonvarojen tutkimus 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
Porilab 
Suomen ympäristökeskus, tutkimuslaboratorio 
VKI, Chemical Department 
VTT/ kemiantekniikka 
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LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTAMINEN 




Type of sample 
S1 järvisedimentti 
S2 sedimentti, referenssiaine 
L1 liete, Viikin jäteveden puhdistamo 
L2 liete, Viikin jäteveden puhdistamo (saastutettu reagenssilisäyksin) 
Ml maanäyte, puhdas maa 
M2 maanäyte, saastunut maa (saastutettu reagenssilisäyksin) 
Pirkanmaan alueellisen ympäristökeskuksen laboratorio teki reagenssilisäykset näytteisiin L2 ja M2 ja 
suoritti näytteiden Si, L1, L2, Ml, M2 jaon. 
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LIITE 3. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 3. Comments sent by the participants 
Lab Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
Lab 35 Näytemäärä liian pieni näytteiden S1, Ilmoitettu laboratoriolle, että toimitetun 
S2, L1, L2 kohdalla. Pyydetty lisää näytemäärän tulisi riittää. 
näytettä n. 100 g/ näyte. 
Lab Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
Lab 10 Näytteen Si Hg- tuloksen tavoitearvon Kaikki tulokset käsitelty Grubbs-testillä, johon 
asettaminen. lisätty z ~ >6- hylkäysehto. 
Lab 31 Näytteen L1 kohdalla kirjattu kadmiumin Laboratorion pyynnöstä poistettu virheelliset Cd ja 
ja kromin tulokset väärille riveille ja Cr- tulokset raportin tuloslistoista. 
kuparin tulos puuttui listasta kokonaan. 
Laboratorion ilmoittamat oikeat tulokset: 
L 1(Cd) = 2,71 gg/g, Li(Cr) = 49,1 gg/g 
j a L 1(Cu) = 413 µg/g. 
Lab 38 Näytteen L1 kokonaisfosforituloksessa Ei muutettu raporttiin. 
desimaalivirhe. Laboratorion ilmoittama 
oikea tulos 27,8 mg/g. 
Lab 42 Näytteen L2 annetut pitoisuusalueet eivät Toimitettu korjatut pitoisuusalueet näytteelle L2 
täsmänneet tulosten kanssa seuraavien ko. näytteen analysoineille laboratorioille. 
metallien kohdalla; Mn, Zn. 
LIITE 4. HOMOGEENISUUSTESTAUS 





s, % X µg/g a sa sa/a sb s,/a F-1 F-k 
Cd Si 10 8,37 1,675 0,128 0,076 0 0 0,813 4,387 
L1 15 1,43 0,430 0,639 0,149 0,035 0,081 1,598 3,867 
L2 15 1,61 0,483 0,047 0,097 0 0 0,863 4,388 
M1 15 0,222 0,067 0,007 0,105 0,0054 0,082 2,210 3,50 
M2 10 7,70 1,541 0,268 0,174 0,140 0,091 1,543 3,50 
Cu Si 10 92,27 18,45 0,702 0,038 0,606 0,033 2,491 3,866 
L1 10 369 73,83 5,612 0,0760 0 0 0,804 3,50 
L2 10 445 88,95 3,802 0,043 4,434 0,050 3,720 4,387 
M1 10 21,5 4,304 0,513 0,120 0 0 0,307 3,50 





s, % X % a sa sa/a sb sb/a F-1 F-k 
TOC T 10 6,91 1,382 0,217 0,157 0,103 0,075 1,454 3,867 
missä 
s, % = tavoiteprosentti kokonaisvirheelle (the target percent value of the total error) 
X = testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
6 = kokonaisvirhe (the total error) 
sa = analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
sb = näytepullojen välinen hajonta testauksessa ( the sampling standard deviation) 
F-1 = laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k = kriittinen F-arvo, 5 % riski (the critical F-value, 5 % risk) 
Kokonaisvirheen tavoitearvoksi s, asetettiin 10 - 15 %. Kokonaisvirheen tavoitearvo a laskettiin 
huomioiden asetettu hyväksyttävyysalue eli kaksi kertaa kokonaisvirheen tavoitearvo. Analyyttinen 
hajonta (sa) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin avulla. Vertailukokeen 
homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/a < 0,3 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/6 < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Analysointi oli riittävän toistettavaa kaikkien näytteiden kohdalla. Suhde s~/6 oli kaikissa tapauksissa 
pienempi kuin 0,3, joten näytteitä voidaan pitää homogeenisina. Myös laskettu F-arvo (F-1) oli 
pienempi kuin kriittinen F-arvo (F-k) kaikkien näytteiden kohdalla. 
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LIITE 5. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMAT 
Appendix 5. Analytical methods 
Määritys 	Koodi 	Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
Hg 	 1 	 Kylmähöyry (CV)- AAS (HNO3 tai HNO3 + H202 tai H1\J03 + HCl- 
hajotus) 
2 	 Hydridimenetelmä (HNO3 tai HNO3 + K2Cr2O,-haj otus) 
3 Muu menetelmä: 	- poltto 02:n kanssa, AAS 
As 	 1 	 Atomiabsortiospektrometrinen grafiittiuunimenetelmä (GAAS) 
2 Induktiivinen plasmaemissiospektrometri (ICP-AES) tai induktiivinen 
plasma-optinen emissiospektrometri (ICP-OES) 
3 	 Induktiivinen plasmamassaspektrometri (ICP-MS) 
4 Fotometrinen määritys 
Al, Cd, Cr, 1 HNO3-haj otus 
Cu, Fe, Mn, 2 HNO3 + HCl-haj otus 
Ni, Pb, Se, Zn 3 Al, Fe, Mn - fotometrinen määritys 
4 HNO3 + H202 tai HF + HNO3 + H3B03-haj otus 
5 Muu menetelmä: 	- kuivapoltto 
Nto, 1 Modifioitu Kjeldahl-hajotus 
2 K2S208-hapetus 
3 Hajotus Hach-laitteella 
4 Muu menetelmä: 	- HF + HCl + H3B03 + H202-haj otus 
- kuivapoltto 
Plot 1 KZSZOB- hapetus (automaattinen) 
2 HNO3-hajotus 
3 Kjeldahl-hajotus tai hajotus Hach-laitteella 
4 H2SO4+ HCl + HC1O4 tai H2SO4 tai HC1 + HNO3 tai 
HNO3  + H2SO4+ K2S208 tai HF + HNO3 + H3B03-hajotus 
5 HNO3 hajotus, ICP-AES 
6 Muu menetelmä: 	- kuivapoltto 
pH 1 Maatalouden tutkimuskeskuksen ohje, maa:vesi = 1:2,5 
2 ISO- EN 10390 
3 SFS 3021 
4 pH- menetelmät, jossa maa:vesi = 1:20 
5 Muu menetelmä: - 	- maa:vesi = 1:10 
- maa:vesi = 1:1 
- maa:vesi = 1:50 
- maa:vesi = 3:5 
-EN 12176 
TOC 1 900 °C + IR 
2 1400 °C + IR 
3 680 °C + IR 
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SYKEn menetelmät (lab 48): 
(Analytical methods of the Finnish Environment Institute) 
Määritys 	Koodi 	Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
Hg 	 1 	 Kylmähöyry (CV)- AAS (HNO3 -haj otus) 
As 	 3 	 Induktiivinen plasmamassaspektrometri (ICP-MS) 
Al, Cd, Cr, 	1 	 HNO3-haj otus 
Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, Se, Zn 
pH 	 2 	 ISO- EN 10390 
TOC 	 1 	 900 °C + IR 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen menetelmät, N fia P lab 17): 
(Analytical methods of Pirkanmaa Environment Center, N,,,, and P,,,, (lab 17): 
Määritys 	Koodi 	Menetelmä 
(Analyte) (Code) (Method) 
N,°, 	 1 	 Modifloitu Kjeldahl-hajotus 
Ptot 	 3 	 Modifioitu Kjeldahl-hajotus 
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LIITE 6. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Appendix 6. Explanation of statistical parameters 
Variable the determinant 
Test the sample identification number 
Method code the results are grouped by different analytical methods 
Unit the sample unit 
-is, -2s, -3s laboratory's result is smaller than the assigned value 
0 laboratory's result is equal to the assigned value 
+is, +2s, +3s laboratory's result is greater than the assigned value 
z value the value- score test, (lab's result- assigned value)/(assigned value* target 
deviation %) 
Grubbs test passed YES, laboratory's result passed Grubbs outlier test 
NO, laboratory's result failed Grubbs outlier test 
NO*, laboratory's z value, z 1 >6 
Assigned value for synthetic samples: the theoretical concentration or the mean value of the 
data 
for other samples: the mean value of the data 
Target dev. the target bias 
Lab's result the result of the laboratory specified in the header 
Md. the median value of the results 
Mean the mean value of the results 
St. dev the standard deviation 
SD % the relative variation of the accepted results passed by Grubbs test 
Passed the number of laboratories passed the test 
Failed in Grubbs test the number of laboratories which failed according to Grubbs test or z >6- 
outlier test 
Missing the number of results which are below the detection limit 
Number of labs the total number of participating laboratories 
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PARAMETER TEST 1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 I 	10 11 12 13 14 15 • 16 • 17 18 • 19 20 21 22 23 24 
Hg 51 0,12 0.149 0.086 00,304 0,16 0.1 $0,304 • 0.115 0,14 0,125 0,144 0.15 0,18 
Hg 52 0,08 0 095 0.04 0.131 0.107 0.11 ' 	0.131 <0,1 0.09 0.041 0,087 0.09 
Hg 11 1.62 1.987 1.51 1.66 1.15 • $2.82 1,52 121 $2.81 1.58 $0.12 1,77 1.939 1.9 1.94 1,94 1.61 
Hg M1 0.04 0.059 0.033 0.1 0.074 0.04 0 098 <0,1 0.07 0,023 0.049 0.06 <0,1 0.05 0.046 
Hg M2 0.075 0.083 0.043 0,091 0.119 0.08 0,091 <0. 0.055 0.083 0.1 <0,1 0.09 
Al 51 27.1 27,2 29,2 32,3 30.3 38.8 33,3 45.6 
Al 11 21,6 23,7 22.2 24.4 23,8 24.5 25,5 28,2 21.5 22,98 034 
Al M1 15.2 17 15,1 17,3 15.6 19.2 17,1 9,74 28,08 #61 
Al M2 5.7 5.64 6,44 6,51 6.35 7.44 728 4,53 9.96 
As 51 11 17.8 9.8 15.5 8.24 13.2 14.5 11.1 8.68 12,1 12.3 11,08 10,93 15 
As 52 4.73 9.81 7.4 9.7 5.15 6.53 7.71 5.4 6.26 7.56 6,72 6.17 7.53 6 
As L1 9,97 2.7 6.66 3,92 4,67 3.98 3.6 2.46 6,88 2,06 3.7 9 <10 <50 <10 
As L2 10.9 20.2 23,4 12.8 20.7 22,7 18,9 6,64 26 7,62 18,69 29 24,8 
1
50 
As M1 5.25 8.5 4.9 8.15 3.36 5,16 5.54 4,6 4.09 5.56 5.53 4.3 5.01 6 <10 <50 <10 
As M2 33,5 27,4 35.8 43.1 28,8 37.3 37.8 37 28,9 34,2 40.6 32,56 33,27 40 34,5 <50 
Cd Si 10.5 6.71 846 9,5 7,84 6.96 9.38 9.49 8,69 7,89 869 8,62 6,73 • 9.16 7 9.06 
Cd 52 0.335 0.182 0,256 91 44 0,2 0.248 0.27 0.146 0,238 0,25 0.271 0,25 0.2 0.237 0,2 0.2 
Cd L1 2.81 1,13 1.6 1,22 1,34 1.17 1.24 1,4 1.59 1,2 1,29 1.56 1,54 1,33 1,58 2 2,4 2 1,45 
Cd L2 2.73 1.33 1.68 1.71 1.49 1.43 1.51 1.58 1.88 1.43 1.39 1.61 174 149 1.73 2 2.6 <2 148 
Cd M1 0.27 0144 0.242 0.134 0.188 0,175 0.23 0.136 0,215 0.22 0,272 0.21 0,185 0,208 0,2 <1 <2 0.21 
Cd M2 8.94 6,71 7,88 7,73 7,32 5.52 7,95 7,78 7,35 6.91 7,24 7,79 8,36 8,03 7 7 7,5 7,85 
Cr Si 91,4 72.5 77,8 78,5 : 145 84 93.8 : 	66.8 147.9 80,3 73.5 84.4 70.97 77.89 99.67 
Cr 
Cr 
S2 39,6 34,2 33,1 66.2 56.1 ' 	33,7 . 	37.3 69.6 : 	35.6 62,5 46.5 33,8 29.27 38.24 60.84 
11 83.1 63,8 57,1 79.7 67,9 86 66 74,3 - 	55.2 9139,9 69.6 62,7 76.4 70,12 58,6 69 9094 
Cr L2 160 153 127 156 159 #294 174 163 120,5 9288,9 153 149 180 173 124 143 172,7 
Cr Ml 42.3 35.1 37,1 40.2 71,5 • 48.3 30.1 35.2 69,2 40,2 71 38.5 39,6 33,22 41,76 15,4 39 54 
Cr M2 152 143 155 148 143 163 130 126 141,7 151 161 170 • 136.6  152,1 127 148 166.7 
Cu S1 83,9 85.6 95,1 76,4 86.2 88.3 • 86.7 74,8 95.9 85,8 97 90,2 83,71 89.16 97 93.18 
Cu 52 25.3 28,8 28.2 20.2 29 27.2 25,6 19.5 29.8 26,2 29,8 21.8 23.36 27.45 28 29.12 
Cu L1 416 328 339 • 371 415 • 374 346 383 415 389.1 391 379 408 • 395 379.7 405 343 421 391,3 430 
Cu L2 483 413 459 460 520 465 465 484 488 459 488 488 514 503 483.3 510 449 536 4954 
Cu M1 24,2 20.3 20.8 23 17.5 21.1 23,6 18.6 17,1 25.2 21,6 22,5 20.3 18,67 21,24 20 15,8 23 22.48 20 
Cu M2 242 222 219 226 , 	219 207 225 221 214.3 232 219 235 225 208,1 225 240 191 238 236.7 
Fe Si 48.1 44.1 41.8 45,1 39.1 49,1 47.4 44.2 45.8 47,7 46,7 45.82 46 55.19 
Fe Li 81.7 78.2 80.7 • 36.6 81.1 32.8 76.7 75,4 77.2 75,2 77,04 75 74,9 80,28 $22,9 87 
Fe M1 30,3 27.2 28,1 • 25.8 30.4 915.1 28.7 25,6 29,2 30 28.32 29 23.8 30,39 36,15 #40 
Fe M2 • 6.92 , 	5,62 • 6.13 6.69 6.42 : 	6,6 6,26 5.9 6,58 6.04 5.8 6 5,25 6.75 8,21 
Mn 51 707 647 704 611 700 665 628 594 644 721 713.1 655 653,7 
Mn 52 511 464 500 490 516 522 477 453 505 548 516.9 520 519,6 
Mn L1 449 385 425 426 465 376 462 406 425 371 406 495 455,3 410 381 414 406,4 
Mn L2 622 548 669 609 645 557 661 587 609 527 581 696 649,7 590 562 595 579.9 
Mn M1 699 638 653 616 650 624 637 598 658 688 710.7 655 534 670 710.1 
Mn M2 138 129 126 140 143 139 128 93,2 143 138 139.7 125 113 148 175.9 
Ni 51 39,5 35.1 279 43.4 39.9 30.7 38.5 30.5 366 43.2 33.1 39.7 37.1 33.71 44,67 31 46,06 
NI 52 29.2 30.8 21,3 33.2 28,7 21.1 31.5 22,1 27.9 32.2 27,3 32,2 25,9 25.88 30.67 22 36,14 
Ni L1 30,3 32.3 23,2 18,4 342 24,4 21,5 ' 	28.1 22,8 24.3 29.8 21,2 28.7 27,8 26.72 20 22.4 26 35.25 
Ni L2 55.4 61,5 39,7 61 54,6 49,2 , 	49.8 52,5 54.8 59 44.8 529 57,6 54,78 45 48,5 52 61,52 
Ni M1 17,1 12,4 20,9 16,4 11,3 18,1 14.5 16.1 20,6 13.1 17,3 16.8 15.74 19 13 13.4 17 23,19 
Ni M2 109 98,5 114 119 102 109 105 107,4 119 117 119 111 106,7 119,3 120 100 123 131,4 
Pb Si 99.7 103 128 131 102 139 140 129 120 117 124 124 111,5 124.7 130 145,8 
Pb 52 12,2 13.5 14 17.3 16.1 19 17,3 : 	17.35 16,2 15 18,9 16.3 14,1 15,01 20 #34.95 
Pb 11 76.2 42,1 40.4 51.4 :62,7 55.8 51,7 58 68.7 52,1 54,3 50,7 61 62,4 56.27 70 922.4 54 74,42 58 
Pb L2 167 118 120 127 142 143 140 141 156 140,6 131 138 145 156 137.3 145 97.2 130 159,9 
Pb M1 8,76 10.7 10,9 12.5 , 	12.4 12,1 13.5 12.1 11,6 12.4 14,2 12,8 10,6 11,58 14 <10 10 924.98 20 
Pb M2 155 134 146 147 153 138 167 145,7 141 146 142 150 135 144,4 150 148 157 160 
Zn 51 2340 2280 2130 2350 2420 2000 2310 2880 2368 2290 2390 2340 2420 2363 2350 2429 
Zn 52 63,6 60,6 61,1 62,6 63.3 77.8 63,1 74.4 64,3 64,7 58.5 75,2 66,9 85,51 63 69.13 
Zn L1 784 745 709 730 807 775 700 762 927 772 744 739 756 812 770.4 800 713 730 781.1 750 
Zn L2 890 906 898 899 960 952 903 944 91160 952 985 914 962 1020 945.8 965 899 890 939.7 
Zn Ml 65.7 64,2 68 67,5 71,6 62.4 77.6 72.4 68,5 63,1 80,7 71,3 69.37 65 53.2 68 75,2 80 
Zn M2 349 374 385 380 378 388 #478 376 351 394 395 403 379.6 390 358 407 410.5 
Nlot Si 5,3 5,56 5,79 5,04 5,75 5.59 5,32 5,69 5.54 5.36 5,75 5.55 6 4,72 5.54 5.44 4,55 
Not 11 29.3 35.6 26,4 29,4 23,5 26.6 26,57 27,9 29.6 26,5 29.1 29 29.4 29,4 26,4 29,2 27.8 
Ntol M1 1.88 1,87 1,96 1.66 1,82 1.77 1,8 1.8 1,88 1,89 1.85 1.99 1.63 1,81 1.96 1,65 
Nt01 M2 2,74 2,8 3,11 2.69 2.46 2,67 2.48 2,44 2.86 3,32 2.86 2,75 . 	2.56 2,77 2,68 2.5 
Plot 57 1,51 1.62 1.78 1.7 1.83 .1,75 #2,17 . 1.68 #1.33 . 1,73 1.68 1.65 1.71 1.64 1.66 1.63 1,65 1,56 
Plot 11 35,3 31,3 30.7 35,2 32,7 34.3 35.75 33.6 32,4 32,3 35.8 34 34 39.7 33 32,7 32,3 32.7 
Plot M1 0.721 1.02 1.09 1.16 1 1,45 1.04 1 1,01 1.02 1,02 1.42 0,91 1,03 1,01 1,06 0.98 
Plot M2 0.594 0.678 0,615 0.69 0,88 0.858 0,67 0,67 0,68 0.732 0,67 0.584 0.63 0,67 0.677 0,647 0,65 
TOC% S1 5,08 4,81 
TOC% L7 22.2 24,8 
TOC% M1 2,35 2.69 
TOC% M2 161 1.81 
TOC% T 6,5 
pH S7 5,58 5.5 5.55 5.5 5,49 5,43 5,61 5,26 5,4 5.33 5.3 5.41 4,96 
pH 11 7.32 7,65 7,1 8,17 7,1 7,77 7.54 7.17 7.37 7.11 7,84 7,37 7.81 
pH M 5,99 5,8 5,99 5,7 5,8 6.05 5,63 5,61 62 6,4 5.78 5.34 
H. 
#=Result failed in Grubbs lest 
S =Result failed nz>6 lest 
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PARAMETER TEST. 25 26 27 26 29 i 	30 31 32 33 1 	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Hg S1 0,097 I 0.158 0,13 . 	0.134 0.1 #0,3 • 0,12 : 	0.12 0.176 
Hg S2 0.051 • 0,092 0,09 0.07 90,35 • 0.068 0.095 
Hg 1 7 1.74 1,95 ' 	#0.447 	• 2,11 1.95 1.66 _ 1,67 50,2 1.84 52.8 1.807 
Hg M1 0.056 0.044 	, • #0.233 0.044 0,04 • 0.06 0.042 0.027 0.056 
Hg M2 0.1 0,073 0,087 0.07 0.1 0.081 0.096 0,102 
Al Si 27,5 28.5 21,2 32.1 39.6 37.7 35 28,79 
Al 11 26,97 24.8 24,1 19,1 23,3 26 24,4 26 20,84 
Al M1 16.2 15 18.1 23 22.5 17 15,54 
Al M2 5.77 	• 5,75 6.2 8,9 7,52 • 5,7 5.92 
As S1 20.4 12,2 20.6 12,6 11.4 15.7 11 12 12,34 
As S2 10,4 7,58 7.3 7,5 9.4 6,54 
As 11 6,72 • 10,5 	• 3.65 3,54 8.1 7,2 5,3 9,85 6,25 
As L2 24,43 24,9 19,8 27,9 8.9 25,6 24 29,3 24,99 
As Mi 6,73 5.95 5,4 4.9 8.51 4.3 4.7 4,7 
As M2 30 44,7 36,4 39 40,6 33 34 36,44 
Cd Si 7.51 9,54 736 8.18 7,43 8,5 8,03 7,5 514,8 7,1 7.62 7.98 8 7,8 8,37 
Cd S2 0.153 0,27 0.233 0.297 0,329 0,2 0,19 0.26 0.2 <1 0.322 0,27 0,262 
Cd 1. 1 1.7 1.24 1,53 1,07 1,85 1,53 2,2 1,55 1.39 1.46 1.28 1,1 1.1 1.4 146 1.5 1.7 1,42 
Cd L2 2.09 1.39 1.81 1,3 1,74 2.49 1,81 1,72 1.7 1,5 1,6 1.4 1,68 1.63 1,61 
Cd M1 0.173 0.23 0.190 0.217 0,212 0.273 0.18 0,22 0,17 <0,2 #0.344 0,23 0,14 0.14 0.222 
Cd M2 6.26 8.88 6.78 8.44 5.75 746 6,83 #14,9 8 7,13 7.7 6.8 7.1 7.7 
Cr Si 754 58.8 95.7 89.5 82,8 34.4 39,9 73.5 106 70 69.8 53 74 74 74.9 
Cr S2 29,6 31,7 #87,2 44,8 29.2 22,2 28.8 52 48 34,9 40 35.21 
Cr 11 73.42 61.7 51,9 74 52.5 83.9 52.1 68.3 51,7 32.9 66.9 90 55 53.9 57 56 54 63.66 
Cr L2 141.4 141 124 117 140 159 110 149 123 76,2 149 174 111 113 120 134.8 
Cr M1 33.3 28,8 , 57,2 	, 50.6 21,3 36,5 37,8 43 39 38.6 30 35 33 36,09 
Cr M2 135 127 5205 164 147 193 144 129 115 150 150 134,3 
Cu S1 91,7 95,9 96.5 	. 96 91.8 89,1 #54,1 101 90,4 #125 91 83,8 86,5 98 91 92.27 
Cu 52 24,9 30.4 21,7 27,7 25,8 26,6 #12.8 24,7 30,8 640 33 27.7 26,5 26,13 
Cu 1.1 405,9 412 395 321 437 402 • 435 403 387 349 447 391 505 423 335 361 440 380 369,1 
Cu l2 490.9 523 519 • 519 487 504 582 503 502 451 562 498 604 524 443 460 444,8 
Cu M1 20.8 23,7 • #35,3 20,4 25.8 22,6 19 23,9 #43 20 28.4 16.1 24 21,53 
Cu M2 222 240 218 245 229 212 239 5300 270 207 198 240 210 230,4 
Fe Si 47,1 50.7 52.9 47 44.8 49.8 38,2 51,8 52 47,9 45.2 47 40,72 
Fe L1 $28.24 78,6 86.2 76.3 75,2 88,2 79.9 78.9 79.9 87.6 41 74,5 74,1 39,27 
Fe M1 28.1 31.9 36 32,3 29.7 28,9 30.7 33,4 32 31,7 29,4 30 27,3 
Fe M2 7 5,64 #9.29 7,66 6.55 6,42 8,4 7,5 6,57 6 64 6,38 
Mn Si 701 716 572 742 660 676 #1250 690 713 624 545 700 680 636,2 
Mn S2 505 540 525 519 482 483 51070 544 535 502 485 475.1 
Mn 1.1 458.3 455 451 441 364 488 475 430 435 428 473 409 374 460 420 423,8 
Mn L2 630 644 670 580 518 675 618 618 559 669 587 514 636,1 
Mn M1 630 708 634 746 675 656 637 686 718 632 560 630 640 616,7 
Mn M2 128 150 5218 #200 131 128 163 161 137 126 140 130 133,5 
NI S1 34,4 38.2 39,1 36.3 36,5 40,2 32,7 35.5 37,4 070 30 30,7 30 42 42 35,08 
Ni 52 25.5 274 31.7 26,3 27,1 27,9 24,2 25,2 31.8 044 • 32 22.7 22 , 	27,32 
Ni L1 28,84 19.9 22.4 33.7 25.8 35,3 24,3 30.7 27.7 25.8 18,7 22.6 27.1 26 18 20.1 15 24 25 26,49 
Ni L2 56.02 50,2 51.9 63.3 60.3 52,5 #12.5 55,2 52,9 47.5 53.2 52.8 577 37 40 48 51,42 
Ni M1 14,1 16.7 #28,4 19,4 20 17,1 16,5 22.6 • 031 14 16,7 10 18 19 16,16 
Ni M2 85,1 118 99,9 129 115 107,8 111 • 6160 115 102 146 120 130 113,1 
Pb Si 132 137 108 108 125 121.2 104,9 129 5195 110 110 115 140 140 1244 
Pb 52 15.5 17,7 26,3 12,3 15,8 15,6 13,4 22,7 24 22 18,8 15 17,03 
Pb L7 61,82 :56,9 61.4 75.6 41,7 80,1 57.4 51,5 60 62,6 51.5 67 68 .48 51.9 56 61 67 57.45 
Pb L2 138.4 126 • 133 163 111 118 126 138 139,6 114.6 145 171 106 114 130 129.6 
Pb M1 9.22 	' 14,5 18 14.3 17,5 14,9 11,8 15 #24 14 17,2 12 13 13 12 
Pb M2 123 185 132 163 148 145.9 156 #225 174 135 138 150 160 • 148,4 
Zn 51 2406 	. 2310 2240 	' 2550 2400 2280 1932 2003 2180 ' 	2610 1680 2170 2205 2200 2400 2082 
Zn S2 67.8 67,3 69,6 65.7 65 62.2 56.6 81,6 74,6 87 82 62,7 67 63,96 
Zn L1 839,9 753 	• 756 795 694 655 816 791 802 751 715 654 781 890 5480 688 765 770 720 700,2 
Zn L2 1007,2 985 897 983 909 ' 1010 913 959 938 872 829 953 995 5535 874 904 935,8 
Zn M1 72,8 73,4 68.9 76.2 72.8 67.3 64,4 71.8 #94 68 72.6 86 72 63 67,6 
Zn M2 412 393 353 433 395 372 412 446 377 366 345 380 360 397.7 
Ntot 57 5,94 5.46 5.258 5.3 5,68 5,8 5.8 6,35 5.5 
Nlol 11 28.7 29,7 28.66 23 29.6 29.2 30,2 29.3 29,2 32.7 30,5 
Ntol M1 0241 . 	1,74 1,77 1,519 1.6 2.03 1,94 2.03 1,97 
Nlol M2 2.8 2.93 2.78 2,379 2,88 2.98 2,75 3.39 
Plot Si 1,61 .1.61 '91,949 5243 1,72 1,73 1,7 1.59 1,66 
Piet L1 511,26 39,9 32,5 34.16 33,5 31 36.8 33.6 33.7 82,78 34,1 34 33.4 
Plol M1 1,35 1,02 0.914 1,148 1,46 1 1,11 0.918 1,01 
Plot M2 0,75 0.67 0.598 0.7802 0.808 0.626 0,582 0,69 
TOC% 51 5,16 5,14 
TOC% Lt 21.3 26.06 
TOC% M1 2.65 2.58 
TOC% M2 1.8 
TOC% T 6.49 6,9 
pH S7 5.43 533 5.35 5.97 5.44 56,6 5,36 5.16 5,69 
pH L1 7,17 7.11 7,31 7,89 7,57 7,12 7,83 7 7,11 7.38 7,29 
pH M1 5,7 547 566 5,97 5,66 6,5 5,58 5,53 6 
r 
#=Result failed in Grubbs test 
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Appendix 8. Graphics of laboratories uncertainties of measurements 
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LIITE 9. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 9. Results of the interlaboratory comparison 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 6/1998 	 I 	Lab 1 























° 	- m 
Hg Si pg/g 15.0 % 0,130 0.131 0.0249 19,0 % 19 3 0 	22 
Hg 52 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 	19 
Hg L1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.64 Yes 100% 1,62 1.76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 	28 
Hg M1 pg/g 15.0 % 0.0490 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 	24 
Hg M2 Vg/g 15,0 % 0,0870 0.0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 	21 
Al Si mg/g 10.0 % 31.2 32.1 6,05 18.8 % 16 0 0 	16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24.1 23.9 2,22 9,3 % 19 1 0 	20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17.6 4,14 23,5 % 16 1 0 	17 
Al M2 mg/g 10.0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 	16 
As Si pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,03 Yes 15,0 % 11 12.2 13.0 3.25 25,0 % 23 0 0 	23 
As $2 pg/g I 	x I 	I 	o 	I 	I 	I -2,33 Yes 15,0 % 4,73 7.35 7.27 1,57 21,6 % 20 0 0 	20 
As L1 Vg/g 15,0 % 5,30 5,75 2.63 45.7 % 21 0 3 	24 
As L2 Vg/g 15,0 % 23.1 20.6 6,94 33,7 % 22 1 0 	23 
As M1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 15.0% 5,25 5,21 5.51 1,38 25,0 % 22 0 3 	25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 15,0 % 33,5 35.8 35.6 4.53 12,7 % 23 0 1 	24 
Cd Si Vg/g 10,0 % 8.02 8.19 0,947 11.6 % 30 1 0 	31 
Cd S2 p9/9 15,0 % 0,248 0,240 0.0496 20.7 % 27 1 1 	29 
Cd L1 Vg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 5.66 Yes 15,0 % 2,81 1,46 1.52 0,372 24,5 % 37 0 0 	37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,98 Yes 150% 2,73 1,63 1,71 0.34-4 20,1 % 33 0 1 	34 
Cd M1 pg/g 15.0 % 0.210 0202, .0,0394 19.5 % 29 1 3 	33 
Cd M2 pglg 10.0 % 7.35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 	32 
Cr si Vg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,90 Yes 15.0 % 91.4 76,6 80,5 23.6 29,3 % 30 0 0 	30 
Cr S2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 15,0 % 39,6 36.5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 	27 
Cr L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x I 	I 1.78 Yes 150% 83.1 64,9 65.6 12,9 19,7 % 34 1 0 	35 
Cr 12 pg/g I 	I 	1 	o 	X 	I 	I 0.85 Yes 15.0 % 160 143 142 24.0 16.9 % 31 2 0 	33 
Cr M1 i g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 15,0 % 42,3 38.6 40,7 12.7 31.2 % 32 0 0 	32 
Cc M2 Nglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,23 Yes 15,0 % 152 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 	29 
Cu Si pg/g 10.0 % 90.7 90.1 6.13 6.8 % 30 2 0 	32 
Cu S2 pg/g 10,0 % 26.7 26.5 3.18 12,0 % 28 2 0 	30 
Cu L1 p9/9 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 10,0% 416 391 392 37,4 9,5% 39 0 0 	39 
Cu L2 Vg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 10.0 % 483 489 494 39,0 7,9% 36 0 0 	36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	IX 	I 	1 1.36 Yes 10.0 % 24.2 21,2 21,3 2,68 126% 32 2 0 	34 
Cu M2 491g 1 	l 	1 	a 	X( 	I 	1 0,76 Yes 10,0 % 242 225 225 15.7 7.0 % 32 1 0 	33 
Fe S1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,O % 46,1 46.7 46.6 3,98 8,5 % 27 0 0 	27 
Fe_ L1 mg/g 10,0 % 76.9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 	30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29.8 2,82 95% 27 2 0 	29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 1 0 	27 
Mn Si pg/g 10.0% 671 665 49.1 7,4 % 26 1 0 	27 
Mn S2 Ug/g 508 506 25.4 5.0 % 24 1 0 	25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,47 Yes 100% 449 426 429 34,9 8.1%33 0 033 
Mn L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 622 609 607 49,2 81% 30 0 0 	30 
Mn M1 pg/g 10.0_% 650 652 46,2 71% 29 0 0 	29 
Mn M2 pg/g 10,0 % 138 136 16.0 11,8 % 26 2 0 	28 
Ni 51 Vg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,79 Yes 100% 39,5 36,8 36,6. 4,78 13.1 % 32 1 0 	33 
Ni S2 Ug/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,58 _ 	Yes 100% 29,2 27,4 27,6 4,02 14,6% 30 1 0 	31 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,88 Yes _ 100% 30,3 25,8 25.5 4,92 19.3% 39 0 0 	39 
Ni L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 100% 55.4 52.8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0 	35 
Ni M1 pg/g 10,0% 16,7 16,7 3,13 18,7% 31 2 0 	33 
Ni M2 pg/g 10,0% 114 114 11.7 10,3 % 31 1 0 	32 
Pb _S1 _Ug/g 10,0 % 124 122 13.0 10,7 % 30 1 0 	31 
Pb S2 pg/g 10,0% 16,3 17,1 3,45 20.2 % 28 1 0 	29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 2,94 Yes 10,0% 76,2 57,7 58.9 9.40 16,0 % 38 1 0 	39 
•Pb 	L2 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	Ix 	I 2,37 Yes 10,0% 167 138 135 17,1 12.7 % 35 0 0 	35 
Pb M1 i g/g 10,0 % 12,5 13.1 2,54 194% 31 2 1 	34 
Pb M2 Vg/g 100% 148 149 12,7 85% 31 1 0 	32 
Zn S1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0.22 Yes 10,0 % 2340 2 330 2 290 214 93% 32  0 0 	32 
Zn S2 pg/g i 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10.0% 63,6 65,3 67,6 7.29 10,8% 30 0 0 	30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 'Yes 100% 784 762 765 54,8 7,2% 39 1 0 	40 • 
Zn_ L2 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0 % 890 939 935 4-4,6 4,8%34 2 0 	36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68,7 69.4 5,60 8,1 % 32 1 0 	• 	33 
Zn M2 Vg/g 100 % 383 385 24,0 6,2% 30 1 0 	31 
Ntot S1 mg/g I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,40 Yes 10.0 % 5,3 5.55 5,52 0,377 6,8%26 0 0 	26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 100% 29,3 29,2 28,7 244 8,5% 28 0 0 	28 
Ntol M1 mg/g I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 100% 1.88 1,84 1,83 0.140 7,7 % 24 1 0 	25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.11 Yes 10,0 % 2.74 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 	24 
Ptot Si mg/g I 	x 	1 	o 	I 	I 	I -1,92 Yes 5,0% 1,51 1.66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 	27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,41 Yes 10,0 % 35.3 33,6 33.9 2,15 6,3 % 29 2 0 	31 
Plat M1 mg/g x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,26 Yes 1O.0% 0,721 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 	26 
Plat M2 mg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,21 Yes 10.0 % 0,594 0,670 0,676 0,0679 10.0 % 25 0 0 	25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3.2 % 4 0 0 	4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9.4 % 4 0 0 	4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5.9 % 4 0 0 	4 
TOC% M2 % .0,0 % 1.80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 	3 
TOC% T % 7,1 10.0 % 6.50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 	3 
pH Si pH-yk I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 1,10 Yes 2,5 % 5,58 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 	22 
pH L1 pH-yk i 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0.54 Yes 2,5 % 7.32 7,35 7.42 0,325 4.4 % 24 0 0 	24 
pH M1 pH-yk I 	I 	0 	x 	I 	I 1,10 Yes 2,5% 5,99 5,78 5,83 0.297 5,1% 21 0 0 	21 
LIITE 9/2 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 611998 Lab 2 
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n 	nualg ° °'c a m - 
rejected) 
Hg Si pg/g- 15,0 % 0,130 0,131 0.0249 190% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15,0% 0,0900 0,0864 0.0266_ 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,49 Yes _10,0% 1,987_ 1,76 _ 1,73 0,244 141% 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0% 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21  1 2 24 
Hg M2 pglg 15,0 % 0,0870 0,0852 0.0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0% 31,2 32,1 6,05 18.8 % 16 _ 	0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,96 Yes 10,0 % 21,6 24,1 23,9 2,22 9,3 % _19 1 0 20 
AI M1 -ng _   _  17,0 17,6 4.14 23.5%i6 1 0 17 
Al M2 mg/g 10.0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0  0 16 
As S1 {ig/g 150% 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As S2 {ig/g 15,0 % 7,35 7.27 1,57  216% 20 _ 	0 0 20 
As L1 pg/g - _ 5,3_0 5,75 2,63 457%21 0 3 24 
As L2 ug/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25.0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % _23 0 1 24 
Cd Si pg/g 10.0 % 8,02 8,19 0,947 11.6% 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g 15,0% 0,248 0240 0,0496 20,7 % 27  1  1 29 
Cd L1 pg/g I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,71 Yes 15,0 %  1,13 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,48 Yes 15,0 % 1.33 1,63 1,71 0,344_ 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 ig/g 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pglg 10.0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 _ 1 0 32 
Cr si pg/g 15,0% 76,6 80,5_ 23,6  29.3% 30 0 0 30 
Cr S2 ug/g_ • _ 36,5 41,3 12,8 31.0%  26 . 	1 0 27 
Cr L1 pg/g .L 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15.0%  6.3,8 64.9 65,6 12.9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,52 Yes 15.0% 153 143 142 24.016.9%31 2 0 33 
Cr M1 N9/g 15,0 % _ 38,6 40,7 12,7 31,2_% 32  0   0 32 
Cr M_2_ pg/g _ 15,0% 148_ 147 16,4 11,2%  28 1 0 29 
Cu S1 vg/g 90,7 90,1 6,13 68%30  2 0 32 
Cu 52 Ng/g 10,0 % 26,7 26,5 3,18 1.2,0 % 28 2   0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,63 Yes 10,0 % 328 391  392 37,4  9,5 % 39 0 0 39 
Cu 12 ug/g I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,64 Yes 10,0 % 413 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g 10,0 % 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
10,0% Cu 	M2 	pg/g 225 225   15,7  7,0 % _ 32 1 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 _ 0 0 27 
Fe _ L1 mgig I 	I 	I 	o 	Ix 	1 1,18 Yes 10,0% 81,7 76,9 73,1 15,4 21i%28 2 0 30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29,8 2.82 9,5 % 27 _ 2 _ 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6.45 0.652 1.0,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g 10,0% 671 665 49,1 7,4 % _26 1 0 27 
Mn 52 pg/g 10.0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,03 Yes 10.0% 385 426 _ 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn 12 pg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,97 Yes 10,0 % 548 609 607 49,2   8,1 % 30 0 0 30 
- - 	Mn Ml pg/g 10.0 % 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
10,0 % Mn 	M2 	{ g/g 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
- 
Ni 
-- Si vg/g ------- 10.0 % 36,8 36,6 4,78 ---   13,1 % --- 32  1 - 0 33 
Ni S2 _ _Ug/g_ 10,0 % 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 _ 31 
Ni L1 ug/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	x I 2.67 Yes 10,0 % _ 32,3 _ 	25,8  25,5 4,92 19,3% 39 0 0_ 39 
Ni 12 ug/g I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,76 Yes 10.0% 61.5 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Vg/g 10.0% 16,7 16.7 3,13 18,7 % 31   2 0 33 
Ni M2 vgg__ 10.0% 114 114 11,7 10,3% 31 1  0_ 32 
Pb Si pg/g 10,0% 124 _ 122 13.0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 vg/g 10,0% 16,3 17,1 3,45 20,2% 28 1 0 29 
Pb L1 -i g/g I x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,85 Yes 10,0 % 42,1 57,7 58,9 9,40 16.0 % 38 _ 	• 	1 0 39 
Pb L2 vg/g I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,26 Yes 100% 118 138 135 17,1 12.7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10,0 % --- 12.5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
__ _ L M2_ • pg/g _ 10,0% 148 149 12,7 8,5% 31 1 0 32 
Zn Si pg/g 10,0 % 2_330 2 290 214 9,3%32 0  0 _ 32 
Zn 52 pg/g 100% 65,3 67,6 7,29 10,8% 30 0 0 30 
Zn L1 vg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 745 762 765 54.8 7,2 %  39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.31 Yes 10,0% 90.6 939 935 44,6 4,8% 34 2 036 
Zn M1 vg/g 10.0 % 68,7 69,4 5,60 8,1%  32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0% 383 385 24,0 6.2 % 30 1 0 31 
Ntot •S1 mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 66% 26 0 0 26 
Ntot LI mg/g I 	I 	I 	0 	I 	IXI 2,40 Yes 10.0% 3.5,6 29,2 28,7 2,44 8,5%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10,0 % 1.84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 100 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 5,0% 1,66 1.67 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 100% 31,3 33,6 33,9 2,15 63%29 2 0 31 
Plot M1 mg/g 10,0% 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC % S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC % L1 % 10,0_% 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2.62 2.57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
IOC o 10,0% 1,80 1,74 0,113 6,5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH 51 pH-yk 2,5 % 5,43 5.43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,24 Yes 2,5 % 7.65 7.35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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ö O  
= 	o~ 
manually ° , 2 c m 	- 
rejected) P = i 
Hg S1 pglg I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes _ 15,0 % ___ 0.12 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 	22 
Hg S2 pg/g • X o 0,49 Yes 15,0 % 0,08 0,0900 0,0864 O.026630,8%17 1 1 	19 
Hg L1 pg/g L 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,27 Yes 10,0% 1,51 1,76 1,73 0,2.44 i4,1%22 6 0 	28 
Hg M1 pg/g I 	I X 	I 	o 	I 	I 	I -1.63 Yes 15,0% • 0,04 0,0490 0,0529 0,0199 376% 21 1 2 	24 
Yes Hg 	M2 	pg/g I 	I 	I> 	o 	I 	I 	I 	-0,80 • 15.0% 0,075 00870 0,0852 0,0. 175 20,5% 19 0 2 	21 
AI Si mg/g I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,56 Yes 10,0% 27,1 31,2 32,1 6,05 18,8% 16 0 0 	16 
Al Li mg/g I 	I 	I 	x 	I I -0,08 Yes 10,0 % 23,7 24,1 23,9 2,22 9,3% 19 1 0 	20 
AI M1 mg/g I 	I 	X! 	o 	I 	I 	I • -1,36 Yes JO,Q% 1.5,2 17,0 17,6 4,14 23.5% 16 1 0 	17 
Al M2 mg/g I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,36 Yes 
- 
10,0% 5,7 6,28 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 	16 
As __ S1 pg/g _ _ _i_ 	_o/ 12,2 13,0 3,25 2O% 23 0 _- 0 	23 _ 
As S2 pg/g _ 15,0% 7,35 7,27 1,57_ 21,6 °/ _ 20 0 0 	20 
As L1 u9/g _ 	_ 15,0 % _ 	__ _ 	5,30 5,75 2,63  45,7% 21 0 3 	24 
As L2 pg/g 15.0% 23,1 20,6 6,94 337%22  1 0 	23 
4s M1 Ng/g 15,0 °/ 5,21 5,51 1,3825,O%22 0 3 	25 
As M2 pg/g- 15,0 °h 35,8 35,6 4,5312,7%23 0 124 
Cd S1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	x I 2,82 Yes 100% 10,5 8,02 8,19 0,947 11.6%30 1 0 	31 
Cd S2 pg/g I 	I 	I 	o x I 	_ 2,64 Yes 15,0 % 0,335 0248 0,240 _ 0,0496  20,7% 27 1 1 	29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,35 Yes 15,0% 1,6 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 	37 
Cd_ L2 pg/g I 	I x 	I 	I 	I -0,12 Yes 15,0 % 1,68 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 __ 1 	34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,24 Yes 15.0% 0,27 0,210 0202, 0,0394 19.5% 29 1 3 	33 
Cd M2 pg/g L 	o 	I 	IX 	I 2,18 Yes 10,0% 894 7,35 7,34 0,787 10.7% 31 1 0 	32 
Cr S1 pg/g I 	I 	Ix 	0 	I 	1 	I -0,66 Yes 15_0 % 72,5 76,6 80,5 23,6 29.3%300 0 	30 
Cr S2 pg/g 150% 36,5 4i3128310%26 1 0 	27 
Cr L1 yg/g I 	I 	i x 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 15,0%  57,1 _ 64,9 65,6 12,9 19.7%34 1 0 	_ 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,70 Yes 15,0 % 127 143 142 24,0 16.9% 31 2 0 	33 
Cr M1 yg/g I 	I 	x 	o 0,92 Yes 15,0% 35,1 38,6 40,7 12731,2% 32_ 0 0 	32 
M2 _Cr 	 _-Vg /g  Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15,0 % 143 148  147 16,4 11,2 % 28 1  029 
10,0% Cu Si 	pg/g IX 	0 	I 	I 	1 	-0,69_Yes 83,9 90,7 90,1 6,i368%30 2 0 	32 
-- 	Cu S2 pg/g I 	I 	I 	_X 	o_ 	I 	I 	1 -0,45 Yes 10,0% 25,3 26,7 26,5 3,18 12,0% 28 2 0 	30 
Cu L1 pg/g I 	I 	X I 	o 	I 	I 	1 -1,35 Yes 10,0 % 339 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 	39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I x 	o 	1 	I 	1 -0,71 Yes 10.0% 459 489 494 39,0 79%36 0 0 	36 
Cu M1 pg/g-- I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I _ -0,47 Yes 10,0 % 20,3  21,2 21,3 2,68 12,6%32 2 0 	34 
Cu_ M2 pg/g • I 	I 	xo 	I 	I 	1 • -0,13 Yes 10,0 % 222 225 225 15,7 7,0 % 32 1_ 0 	33 
0 0 	27 Fe 	S1 	mg/g x 	o I 	I 	-0,54 Yes 100% 44,1 	46,7 	46,6 	3,98 	85%27 
Fe L1_ mg/g 10,0 _ 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 	30 
Fe _ M_1 mg/g- I 	I 	I 	ox 	I 	1 0,17 Yes 10,0 % 30,3 29,7 29,8 2,82 95%27   _ 	 _ 2 0 	29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	o 	xI 	I 	I 0,73 Yes  _ 6,92 6,41 6,45 0_,652 10,1 °% 26 1 0 	27 
_ 10,0% Mn 	 S1 	pg/g _ I 	I 	o 	XI 	I 	I 	0,63 - 	_I _ _ Yes _ 	_ _707_ 671 665 • 49,1 7,4 % 26 _27_ 




511 508 506 25,4 5,0%24 
1 	___0 
1 0 	25 
Mn - L1 pg/g 
	









Mn L2 g /g_ I 	I 	I 	0 	X 	1 1,02 Yes 10,0% 669 609 607 4928.1%30  0 0 	30 
Mn M1 pg/g_ I 	I 	I 	o 	xI 	I 0,72 Yes 10,0% 699 650 652 46,2 7.i%29 0 -9,  
Mn M2 yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,15 Yes 10,0 % 136 138 136 16,0 11,8% 26 2 028 
100% Ni 	S1 	pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 	-0,41 Yes 35,1 36,8 36,6 4,78 13,1%32 1 	_ 0 	33 
Ni S2 pg/g 
•
I 	I 	1 	o 	I x 	I 	I 1,16 Yes 100% 30,8 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 	31 
Ni L1 pg/g 
• 
I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,90 Yes 
- - 
10,0 % _ 23,2. 25,8 
 - 
25,5 4,92193%39  , 
- 
0 0 	39 
10,0_% -- Ni 	L2_ 	ygig 
- 52,8 52,3 
- 
6,34 12,1 % 33_ 2 0 _ 	35 
Ni _ M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	- 	I_ 0,24  Yes 10,0% 17,1 16,7 16,7 _3,13 18,7%3i 2 0 	33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I _ -0,44 Yes _10,0% 10_9  114 114 11,7 10,3_% 31 1 0 	32 





















Pb L1 pg/g XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,14 Yes 10,0% 40,4 57,7 58,9 9,40 16O%38 1 0 	39 
Pb 1- i g/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I • -1,11 Yes 10,0%  120 138 135 17,1 127% 35 0 0 	35 
Pb M1 pg/g XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,31 Yes_ 100% 8,76 12,5 13,1 2,54 194% 31 • 2 1 	34 
Pb M2 Vg/g I 	I 	I 	o 	x 	I I _ 	0,40 _ Yes 10,0% 155 148 149 12,7 85%31 1 032 
Zn S1 pg/g I 	1 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 100% 2280 _ 2330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 	32 
Zn S2 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,04 Yes 100% 60,6 6. 5.3 67,6 7,29 108 °/ 30  0 0 	30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0% 709 762 765 54,8 72%39 1 0 	4_0 
Zn L2 pg/g I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,40 Yes 100% 898 939 935 44,6 48%34 2 0 	36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes _ 10,0 % 65,7 68,7 69,4 5,60 81%32 1 0 	33 
Yes Zn 	M2 	pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,94 10,0% 349 383 385 24,0 62%30 1 0 	31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10,0 % 5,56 5,55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 	26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 100°/ 26,4 29,2 28,7 2,44 8.5%28 0 0 	28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 100% 1,87 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 	25 
Ntot M2 mgig I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 10,0 % 2,8 2,76 2,77 0,254 9.2% 24 0 0 	24 
Ptot S1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 50% 1,62 1,66 1,67 0,0722 4,3% 23 4 0 	27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 100% 30,7 33,6 33.9 2,15 6.3%29 2 0 	31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10,0% 1,02 1,02 1,07 0,174 16,3%26 0 0 	26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.03 Yes 10,0% 0,678 0,670 0.676 0,0679 10.0% 25 0 0 	25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0162 3,2 % 4 0 0 	4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 9.4% 4 0 0 	4 
TOC% M1 • % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 	4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 	3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 	3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.52 Yes 2,5 % 5,5 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 	22 
pH L1 pH-yk I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,73 Yes 2,5 % 7,1 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 	24 
pH M1 pH-yk I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 2,5 % 5,8 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 	21 
LIITE 9/4 
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H9 si pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,92 Yes 15.0 % 0,149 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 yg/g I 	I 	I 	o 	x l 	I 	I 0,66 Yes _ 15,0 % 0,095 0,0900  0,0864 _0,0266 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 yg/g I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0% 1,66 1,76 1,73 0.244 141% 22 6 0 28 
Hg M1 yg/g I 	I 	I 	0 	x I 	l 	I 0,77 Yes 15,0 % 0,059 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 (!g/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0_% 0,083 00870_ 0,_0852 0,0175 20,5% 19 0 2 21 
Al Si mglg I 	I 	x 	I 	o 	I 	1 	I -1.53 Yes 10,0 % 27.2 31,2 32,1  6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mglg I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,71 Yes 10,0 % 22.2 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 17 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mglg I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1.45 Yes 10.0% 5,64 6,28 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
As Si yg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	X 	I 2,46 Yes 15,0% 17,8 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
Yes As 	52 	yg/g I 	I 	I 	o 	I 	Ix 	I 2,33 15,0% 9,81 7,35 7,27 1.57 21,6% 20 0 0 20 
As L1 yg/g • l 	I 	I 	o 	I 	I 	J x 4,89 Yes 15,0 % 9,97 5,30 5,75 2,63 45,7% 21 0 3 24 
As L2 yg/g X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3.14 _ 	Yes 15,0 % 10,9 23,1_ _ _ 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 Ng/g I 	I 	1 	o 	I 	I 	ix 3,62 _Yes 15,0 % 8,5 5,21 5,51 1,38  25,0 %  22   0   3 25 
As M2 yg/g I 	I 	x 	I 	0 	I I -1.54 Yes 15,0 "/ 27,4 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si yg/g I 	IX 	I 	o 	I 	I -1,81 _ Yes 10,0% 6,71 _ 8,02_ _  8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd  _ 52 ig/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,61 Yes 15,0 % 0,182 0,248 0,240 0,0496  20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 •pg/g I 	x I 	o 	I 	i 	I -1,32 Yes 15,0 % 1,22 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 _ 37 
Cd L2 ig/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 15,0% 1,71 _ 1,63 1,71 0,344 20,1% 33 0 1 34 
Yes Cd 	M1 	Ng/g I 	x 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,91 15,0 % 0,144 0,210 0.202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 yg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 10,0 % 6,71 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 15,0 % 77,8 76,6 _ 	80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 pg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,15  Yes 15,0 % 34,2 36,5 41,3 12,8 31.0 % 26 1 0 _ 27 
Cr L1 yg/g I1 	I 	0 	l 	x 	I 	L 1,43 Yes 15,0% 79,7 64,9 65,6 12,9_- - 19,7% 34 1 0 35_ 
Cr L2 yg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,66 Yes 15,0 % 156 143  142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	. 	I -0,59  Yes 15,0 % 37,1 38,6 40,7 12,7 31.2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I ox 	I I 0,36 Yes 15,0% 155 148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si yg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,50 Yes 10,0 % 85,6 90,7 90,1 _6,13  6,8 % _30 2 0 32_ 
Cu S2_ _ 	yg/g I 	I 	I 	X 	I I 0,11 Yes 10,0% 26,8 26,7 26,5 3,18 12,0% 28 2 0  30 
Cu L1 yg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 %  371 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Yes 10,0 "/ Cu 	L2 	yg/g I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I 	-0,69 460 489 494 _ 	39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 yg/g I 	I 	I 	Xo 	I I -0,23 Yes 10,0 % 20.8 21,2 21,3_ 2,68 1.2,6 % 32 2 0  34 
Cu M2 pg/g - I 	I 	I 	Xo 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 219 225 225 15.7 7,0 % 32 1 0 33 
-- - - Fe 
- - 
Si mg/g I 	I 	x 	o 	I I 































30 Fe 	L1 	mg/g 
10,0 % Fe 	M1 	mglg I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,87  Yes 27,2 29,7  29,8 _ 2,82 9,5 %  27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	1 -1,29 Yes 10.0 % 5,62 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1  0 27 
 Yes Mn 	Si 	ig/g I 	I 	I 	Xo 	I I 	-0,27 10,0 % _ 	647 _ _ 	671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn _  52 _ _{eg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I -0,83 Yes 10,0 % 464 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn Li ig/g I 	I 	x 	I I -0,07 Yes 10,0 % 426 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Yes 10,0 % Mn 	L2 	yg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	0,03 609 609 607 49.2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 ig/g l 	I 	I 	Xo 	I I -0,21  Yes 10,0% 638 650 652 46,2 7,1% 29  0 0 29 
Mn M2 ig/g I 	I 	I 	x 	0 	I 	I -0,51 Yes 10,0 % 129 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si yg/g I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,38 Yes 10,0 % 27,9 36,8 36,6 4,78 13.1 % _32 1 0 33 
Ni 52 yg/g I 	x I 	1 	0 	I I -2,28 Yes 10,0%  21,3 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0  31 
Ni L1 yg/g I x 	I 	1 	0 	I 	I 	I -2,78  Yes 10,0 % 18,4 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 




-- - - 
I 	x 	I 	1 	o 	I 	I 	I -2,57 Yes 10,0 % 12,4 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
-- - Ni M2 ug/g 
- -- I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,36 - --- Yes - 10,0 % 98,5 114 114 11,7 10,3 % 31 1  0  32 
Pb Si yg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1.56 Yes 10,0 % 103 124 122 13,0 10,7_% _30 1 0 31 
Pb 52 pg/g I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -2,11 Yes 10,0_% 13,5 16,3 _  17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 yg/g I 	I 	x I 	o 	I 1 -1.27 Yes 10,0 % 5.1,4 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 i g/g I 	I 	IXo 0,59 Yes 10,0 % 127 138 135 17,1 12,7%35 0 0 35_ _ 
Pb M1 yg/g I 	I x 	I 	o 	I 	I -1,83 Yes 10,O%10,7 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 _ yglg I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,01 Yes 10,0 % 134 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si yg/g I 	I 	I X 	o 	I I -0,70 Yes 10,0 % 2130 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0  32 
Zn 52 yg/g I X 	o 	I 	I -0,96 Yes 10,0% 61,1 • 65,3 67,6 7,29 10,8_% 30 0 0 30 
Zn    L1 Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10,0 % 730 762 765 54,8 7,2 %  39 1 0 40 
Zn L2 yg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.39  Yes 10,0 % 899 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 _ pg/g I 	I 	I x 	0 	I 	I 0,75 Yes 10,0 _% 64,2 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 yg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,29 Yes_ 10.0% 374 383 385 24,0 6,2%30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 5,79 5,55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Mot L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10.0% 29,4 29,2 28,7 2,44 8,5% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	o 	X l 	I 	I 0,71 Yes 10,0% 1,96 1,84 1,83 0,140 77%24 1 025 
N_tot M2 mglg I 	1 	I 	0 	IX 	I 	I 1,23 Yes 10,0% 3,11 2,76 2.77 0,254 9,2%  24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,32 Yes 50% 1,78 1.66 1,67 0.0722 4,3% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,38 Yes 10,0 % 35,2 33,6 33,9 2,15 6,3_% 29 2 0 31 
Pt9t M1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 100% 1,09 1,02 1,07 0,174 i6,3%26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	x 	0 	I I -0,90 Yes 10,0_°% 0,6.15_ 0,670 0.676 0,0679 10.0% 25 0 0 ?5  
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0.162 2% 4 0 0 4 
TO  % L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0% 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,88 Yes 2,5 % 5,55 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	0 	1 	I 	I x 4,04 Yes 2,5 % 8,17 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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result Md. Mean Stdev. SD% L° 
9  
n 3 0 - 
rnanualy ° a0-  1O - 
___________________ rejected) ,P, 
Hg Si pg/g I 	XI 	I o I I 	I -2,29 Yes 15,0% 0.086 _ 	0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
15,0% Hg 	52 	pg/g X  I 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	-3.58 Yes 0,04 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g XI 	I 	I o I I 	I -3.35 Yes 100%  1,15 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	x 	I 	I o I I 	I -2.51 Yes 15,0 % 0.033 0,0490 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g X I 	I 	I o I I 	1 -3,30 Yes 150%   0,043 _0,0870 0,0852 0,0175 20,5% 19 0 2 21 
Al Si mg/g I 	I 	X o I I 	I -0,90 Yes 10,0% 29,2 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	i 	I ox 	i i 	i 0,21 Yes 10,0 %  24.4 24,1 23,9 2,22 9,3_%0 19 1 0 20 
Al M1 mg/g I 	I 	x 	I o I  I 	I  -1,42  Yes 10,0 %  15,1 17,0 17,6 4,14 235%  16 1  0 _17 
Al M2 mg/g I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,24 Yes 10,0% 6,44  6,28_  6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
As Si ug/g I 	IX 	I 0 	I I -1,64 Yes 15,0 % 9,8 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 ug/g I 	I 	I x 	I I 	I 0,12 Yes 15,0 % 7,4 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g X 	I I 	I 0 	I I 	I -3,54 Yes 15,0 % 2,7 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
15,0 % As 	L2 	i g/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,13 Yes 20,2 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22  1 0 23 
As   Ml pg/g I 	I 	IX o I I 	I -0,74 Yes 15,0_°/ 4,9 5,21  5,51 1,38 25,0_% 22 0 3 _25 
As M2 pg/g_ I 	I 	I X 	I I 	I 0,04 Yes 15,0 % 35,8  35.8 35,6 4,53 12_7 % 23 0 1 24 
10,0"/ Cd 	Si 	pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	i 	0,33 Yes  8,46 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 031_ 
Cd  _ Si _ _ug/g I 	I 	I o X 	I I 	I 0,44 Yes 15,0 % 0,256 0,248  0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	IX 0 	I I 	I -0,79 Yes 15,0 %  1,34   1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 37 
Cd L2 i g/g I 	I 	IX o I I 	I -0,86 Yes 15,0 % 1,49 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1  /g _u  I 	I 	I o I x I 	I 1,32 Yes 15,0 % 0,242 0,210 0,202 0,0394 19,5% 29 1 3 33 
Cd M2 ug/g I 	I 	I o XI I 	J 0,74 Yes 10,0 % 7,88 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si ug/g I 	I xo 	I I 	I -0,17 Yes 15,0 % 78,5 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 _ _ug/g I 	I 	x 	I o I I 	I -1,32 Yes 15,0 % 33,1  36,5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 ug/g I 	I 	I ox 	I I 	I 0,23 Yes 15,0 % _ _ 67,9 64,9 65,6 12,9 i97%34 1 0 35 
15,0 % Cr 	L2 	pg/g _ I 	I 	I 	o 	XL I 	I 	0,80 -  Yes 159 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I x 	I I 	I -0,08 Yes 15,0 % 40,2 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 /g I 	I 	I x 	I I 	I 0,05 _Yes 15.0 %  148 148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si 
__ug 
pg/g I 	I 	I o X 	I I 	I 0.55 Yes 10,0 %  95,1 90.7 90,1 6,13 6,8 % 30  2  0  32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I o x I I 	I 0,64 Yes 10,0 % 28,2 26,7 26,5 3,18 12.0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I o X 	I I 	I 0,59 Yes 10,0 % 415 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 i-'gg I 	I 	I o X 	I I 	I 0,53 Yes 10,0 % 5.20 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 Ng/g I 	I 	I o X I I 	I 0,80 Yes 10,0 % 23 21,2 21,3 2,68 12.6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I x 	I I 	I 0,04 Yes 10,0 % 226 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I I Xo 	I I 	I -0,32 Yes 10,0 % 45,1 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 • 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I o x I 	I 1,04 Yes 10,0 % 80,7 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28. 2 0 30 
_Yes Fe 	M1 	mg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,57 10,0 % 28,1 29,7 29,8  2,82 9,5 % 27 _ 	2 0 	_ 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	X 	0 	I I 	I -0,50 Yes 10,O%6,13 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,59 Yes 10,0 % 704 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 Ng/g I 	I 	I x 	I I 	I -0,12 Yes 10,0 % 500 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn_ _ L1 ug/g I 	I 	I 0 	x1  I 	1   0,84 Yes _ __ 	_ 10,0 % _465 426 429 34,9 i%33 0 0 33 
Mn L2 vg/g I 	I 	I o X 	I I 	I 0,63 Yes 10.0 %  645 609 607 49,2  8.1 % 30 0 0  30 
Mn M1 yg/g I 	I 	I X 	I I 	I 0,02 Yes 10,0 % 653 650 652 46,2 7,1 % _29 0 0 29 
Mn_ _M2 pg/g I 	I 	IX o I I -0,74 Yes _ 10,0 % 126  138 136  16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Yes Ni 	Si 	pg/g I 	I 	I 	0 	I 	X I 	I 	1,86 10,0 % 43,4 36,8 36,6 4,78 13.1 % 32 1 0 33 
Ni 52 Ng/g I 	I 	I 0 	I x 	I 2,03 Yes 10,0 % 33,2 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 p9/g I 	I 	I 0 	I I 	I x 3,41 _ Yes 10,0 % _ 34,2 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
10,0 % Ni 	L2 	pglg I 	I 	I 	o 	I 	X I 	I 	1,66 Yes 61 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni  M1 /g _ _pg I 	I 	I 0 	I I 	x 	I 2,51  Yes 10,0 % 20,9 1_6,7 16,7  3,13 18,7 %  31 2  0  33 
_ 	Ni M2 pg/g I 	I 	I x 	I I 	I 0,00 Yes 10.0%   114    114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb •S1 ug/g I 	I 	I OXI  _ 0,49 Yes  10,0% 128 124 122 13,0 19.7%30 1 0 31 
Pb _52 {lg/g_   IX 	I 0 	I I 	I -1,81 Yes 10,0 % 14 16,3 17,1 3,45 20,2_% 28 _ 1 0 29 
Pb  L1 ug/g I 	I 	I 0 	x I I 	I 0,65 Yes 10,0 % 62,7 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 ig/g I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,52 Yes 10,0 % 142 138 135 17,1 i27% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	IX 	I o I • I 	I -1,68 Yes 10,0 % 10,9 1.2,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 ig/g I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,20 Yes 10,0 % 146 148  149_ 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	I 	I ox 	I I 	I 0,26 Yes 10,0 %  2350 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
10.0% Zn 	S2 	pg/g I 	I 	IX 	o I 	I 	:.:_Y 62,6 65,3 67,6 7,29 108%30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	1 0 	X 	I t 	I 0,55 Yes 10,0 % 807 762 765  54,8 7,2 %  39 1 • 0  40 
Zn L2 pg/g I ox 	I I 	I 0,27 Yes 10,0 % 960 939 935 44,6 4,8% 34 2 0 36 
Yes 10,0 % Zn 	M1 	Ng/g •I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 	 -0,20 68 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I x 	1 I 	I 0,00 Yes 100% 385 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Nlol S1 mg/g I 	I 	IX o I I 	I -0,87 Yes 10,0% 5,04 5,55 5,52 0377 6,8% 26 0 0 26 
Nlot L1 mgig I 	IX 	I 0 	I I 	I -1,81 Yes  23,5 29,2 28,7 2,44 85%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	x 0 	I I 	I -0,93 Yes 10,0 % 1,66 1,84 1,83 0,140 7,7 °/ 24 1 0 25 
Nlot M2 mg/g I 	I 	I Xo 	I I 	I -0,29 Yes 10,0 % 2,69 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I ox 	I I 	I 0,36 _ Yes 50% 1,7 1.66 1,67 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Ptot Li mglg I 	I 	I xo 	I I 	I -0,35 Yes 10,0 % 32,7 33,6 33,9 2,15 6,3 %  29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I 0 	x1 I 	I 0,84 Yes 10,0 % 1,16 1,02 1,07 0,174 16.3%26 0 0 26 
Ptot M2 m g/g I 	I 	I ox 	I I 	I 0,2.1 Yes 10,0 % 0,69 0670 0,676 0.0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 100% 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0% 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % _ 10,0 % 1,80 1.74 0,113 65'/o 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 0 	X 	I I 	I 0,52 Yes 2,5 % 5,5 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	IX 	I o I I 	I -1,73 Yes 2,5% 7,1 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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result Md. Alean Stdev. SD% 
• 
2 3  - 
mmnually °  Q m o 1° -  
ejected) 
Hg Si pg/g-  15,0 % 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
.1.O lo Hg 	S2 	pg/g 0_,_0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg !i_._9!9_ 10,0% _ 1,76 1,73 0,244 14,1 % _22 6 0 28 
Hg M1 pglg 15,0% 0,0490 0.0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,_0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
10,0 % Al 	Si 	mg/g 31.2 32,1 6,05 18,8 % 16 _ 	0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9,3% 19 1 0 20 
10,0% Al 	M1 	mg/g 17,0 17,6 4,14 23,5_% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0% 6,28 6,60 1,36 206% 16 0 0 16 
As 51 Ng/g 15,0 % 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 Ng/g 15,0 % 7,35 7.27 1,57 21,6 % 20 0  0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
15,0 % As 	L2 	pg/g 23,1 20,6 6.94_ _ 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 vg/g 15,0 % 5,21 5.51 1.38  25,0 % 22   0 	_ _ 3 25 
As M2 Ng/g 15,0% 35,8 35.6 4,53 12,7°/ 23 0 1 24_ 
Cd Si {r9/9 10,0% 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd 82 Ng/g 15,0% 0,248 0.240 0,0496 _ 20,7 % 27  _ 1 1 29 
Cd L1 {rg/g 15,0 % 1,46 1,52 0,372 24.5_% 37 0 0 37 
150% Cd 	L2 	Ng/g 1,63 1,71 0.344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Ng/g 15.0 % _ 0,210 0.202 00394  19.5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
1_o/_ Cr 	S1 	pgIg 76,6 80,5 23,6 29,3 % _30 0 0 30 
Cr 82 pglg 15,0% 36,5 41,3 12,8 31,0% 26  1   0 27 
Cr L1 pg/g i__ % _ 64,9 65,6 12,9 197% 34 1 0 35 
Cr 12 pg/g 15,0 % 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 Ng/g 15,0 % 38.6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr 	- M2 pg/g 15,0 % 148 147 16,4 11.2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g 10,0% 90,7 90,1 6,13  6,8% 30 2 0 32 
Cu    $2 pg/g 10,0 % 26.7 26,5 3,18 12.0 % _ 28 2 	_ 0 30 
10,0 % Cu 	L1 	pg/g 391 392 37,4 9.5 % 39 0 0 39 
Cu 
- ---- - 	- 
L2 {rg/g 
- ----- - - -- 









Cu M1 Ng/g 10,0 % 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32  2 0 34 
10,0 % Cu 	M2 	 fig/g  --- - -- - 	- --- 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe S1 _ mg/g- 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0_ _ 0 27 
10,0% Fe 	L1 	mglg 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % --- 6,41  6.45 0,652 1.0,1 % 26 1 0 27 
-_ 10,0 % Mn  	Si _pg/g -_ 	- 	-- - - - 	- 671 665  49,1  % _7,4 _26 1 0 27 
Mn   S2 Ng/g 10,0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 {rg/g 10,0 % 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn 12 yg/g 10,0 % 609 607 49,2 _ 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g 10,0 %  _ 650 652 46,2 7.1 % 29  0 0 29 
Mn M2 vg/g 10,0% 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si {i9/g 10,0 % 36,8 36,6 4,78 _ 13,1 % 32 1 0 33 
Ni  82 pg/g  10,0 % 27,4 27.6 4,02 14,6 %  30 1 0 31 
Ni L1 Vg/g 10.0 % 25,8 25.5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 {rg/9 10,0 o 52,8 52,3 6.34 12.i%33 2 0 35 
Ni M1 {rg/g 
Ni - 
 10.0_% 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33
- -_---  Ilg/g-    _ 10,0%__ 114 114 11,7 10.3% 31  1 0 32 
10,0 % Pb 	Si 	pg/g 124 122 13,0 10.7 % 30 1 0 31 
Pb 82 {rg/9 10,0% 16,3 17,1  3,45 202% 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g 10,0 % 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 
- 
{rg/g 10,0 % 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0  35 
Pb M1 --pg /g 10,0 % ---  12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 100% 148 149 12.7 85% 31 1 0 32 
Zn Si  Ng/g 10.0 % _ 	_ 2_330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
10,0% Zn 	82 	pg/g 65.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 Ng/g 10,0 % 762 765 54,8 7,2 %  39 1 0 40 
Zn L2 Ng/g_ 10,0 % 939 935 44,6 4,8 % _34 2 0 36 
Zn M1 pg/9 10,0 % 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % _ 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Nto l S1 mg/g I 	I 	I 	o 	x 	i 	I 	I 	0,42 Yes 100% 5,75 5,55 5,52 0.377 6.8%26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0 %  26,6 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 19,0% 1,84 1,83 0.140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 100 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot 81 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1,92 Yes 5,0% 1,83 1,66 1,67_ 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Not L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	1 012 Yes 10,0% 34,3 33,6 33,9 2,15 63%29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g_ 10,0 % 1,02 1.07 0,174 16,3 % 26 0. 0 26_ 
Plot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10.0% 5,11 5,05 0,162 32% 4 0 0 4 
TOC% L1 % • 10,0 _ 23,5 23,6 2,22 94% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 100% 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 	0,44 Yes 2,5 % 5,49 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	1 	I 	0 	I 	X 	I 1,89 Yes 2,5 °% 7.77 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 




RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 6/1998 r Lab 7 
Gnibbs = 
lest . -z m 3 	3 
Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	15 	25 3s 2-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean Sidey. SD%  - 	m (NC= value dev, result 
manually 0. - 
rejeded) _ $ 
Hg Si pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I I x 8,80 No 15,0 % 0.304 0,130 0,131 0.0249 19,0 % 19 3 0 	22 
Hg S2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I I x 3,44 Yes 15,0 %  0,131 0,0900 0,0864 0,0266 30,8% 17 1 1 	19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I I x 6,30 No 10,0 % 2,82 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 	28 
Hg M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I IX 5,94 Yes 15,0% 0,1 0,0490 0,0529 0,0199 376% 21 1 2 	_24 
Hg M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,45 Yes 15.0 % 0,091 0.0870 0,0852 0.0175 20,5 % 19 0 2 	21 
Al Si mg/g 10.0 % 31,2 32.1 6,05 18,8 % 16 0 0 	16 
Al Li mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 	20 
Al M1 mg/g 10,0 % _17,0 _17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 	17 
Al M2 mg/g 10,0 % _ 6.28 6,60 1,36 20,6 % 16  0 0 	16 
As Si pg/g 15,0 % 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23  0 0 	23 
As S2 pg/g 15.0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 %  20  0  0 _ 	20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 	24 
As L2 i g/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 	23 
As M1 pgl9 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25.0 % 22  0 	_ 3_ 	25 
- 	As M2 -u9/g-  15,0% _ 35,8 35,6 4,53 i2,7%23 0 1 	24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I I 1,60 Yes 10,0 % 9,5  8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 	31 
Cd 52 .g/g I 	I 	I 	o 	I 	I I x 33,33 No 15,0 % 1,44 0,248 0.240 0,0496 20,7 % 27 1 1 	29 
Cd L1 ug/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I I -1,54 Yes 15,0 % 1,17 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 	37 
Cd L2 i g/g I 	I 	x 	0 	I 	I I -1,09 Yes 15,0 % 1.43 1.63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 	34 
Cd M1 pg/g I 	X I 	I 	0 	I I -2,24 Yes 15,0 % 0.134 0,210 0202, 0.0394 19,5 % 29 1 3 	33 
Cd M2  pglg I 	I 	I 	0 	x 	I 	I I 0.53 Yes 10,0 % 7,73 7,35 7,34 0,787  10,7 % 31 1 0 	32 
Cr Si pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I IX 5,34 Yes 15,0% 145 76,6 80,5 23.6 29,3 % 30 0 0 	30 
Cr 52 pg/g I 	I 	I 	0 	I Ix 4.02 Yes 15,0% 66.2 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 	27 
Cr L1 --- pg/g ---- - 	- I 	I 	I 0 	I 	x I 2.07 Yes 15.0 % -- 86 - 64,9 65.6 12.9 19,7 % 34 -- 1 - 0 	35 
Cr _L2 pg/g I 	I 	I 	0 	 I 	I Ix 7,14 No 15,0% _ 	294 _ 	_143_ _ 	 142 24.0 16,9% _31 2 0 	33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I I x 5,05 Yes 15.0 % _ 	7.1,5 38,6 40.7 12,7 31,2 % 32  0    0 	32 
15,0 % Cr 	_ 	M2 	pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,18 Yes 143 148 147 16.4 11,2 % 28 1 0 	29 
Cu Si pg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I I -1,52 Yes 10,0 % 76,4 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 	 32 
Cu 52 pg/g I 	x 	I 	I 	o -2.38 Yes 10,0% 20,2 26,7 26.5 3,18 12_0 % 28  2 0 	30 
Cu L1 pgIg I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,46 _ Yes 10,0 %  374_ 391  392 37.4 9,5 % 39  0 0 	39 
Cu L2 ug/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,59 Yes 10.0% 465 489 494 39.0 7,9% 36 0 0 	36 
Cu M1 pg/g I 	IX 	I 	o 	I 	I I -1,78  Yes 10,0 %  17.5 21,2 2.1.3  2,68 12,6 % 32  2 0 	34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,27 Yes 10,0 %   219 225  225 15,7 7,0 % 32 1 0 	33 
Fe Si mg/g 
L1 
 10,0% 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 	27
Fe !g/g 10,0 % 76,9 73,1 15,4 21,1 	/0 28 2 0 	30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29.8 2.82 9,5 % 27 2 0 	29 
Fe M2 mg/g 10.0 % 6,41 6.45 0,652 10,1 % 26 1 0 	27 
Mn Si pg/g 10,0 % 671 665 49.1 7,4 % 26 1 0 	27 
Mn 52 pg/g 
- 




i g/g -- - 10,0 % 
- - 
426  429  34.9 8,1 % 33 0 0 	33 
Mn L2 pg/g 10,0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0 030 
Mn M1 pg/g 10,0 % 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 	29 
Mn  M2 pg/g 10.0 % 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 	28 
Ni Si ug/g I 	I 	I 	0 	x 	I I 0,90 Yes 10,0 % 39,9 _  36.8 36,6 4.78 13,1 % 32 1 0 	33 
Ni S2 ug/g_ IL 	I 	o 	x 	I 	I I 0.40 Yes 10.0% 28,7 27,4  27,6 4,02 14,6 % 30   1  _Q 	 3I 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	x 	0 	1 	I I -0,43 Yes 10,0 % 24,4 25.8 25,5 4.92 19,3 % 39 0 0 	39 
Ni L2 ig/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I I 0,44 Yes 10.0% 54,6  52.8 52,3 6,34 12,1 % _ 33 2 0 	35 
Ni M1 pg/g_ L.J 	xo 	I 	1 _L? 1 _0,18 Yes 10,0 %  16,4 16,7 16.7 3.13 187% 31_ 2  0 _ 33_ 
Ni  M2 pg/g_ J 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0.44 Yes 10.0% 119 114 114 11,7 10.3% 31 _ 1 0 	32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	o 	x l 	I I   0,74  Yes 10,0 % 131  124  122 13,0 10,7 % 30 1 0 	31 
Pb 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I I 0.12 Yes 10.0 % 17.3  16,3 17,1 3,45 20,2 % _28 1 0 	29 
Pb L1 pg/g_ I 	I 	I 	x 	o 	1 	I I -0.53 Yes 10,0% 55,8 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 039 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I I 0,59 Yes 10.0% 143 138 135 17,1 12,7%  35 0 0 	35 
_fp_  M1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I I -0,46 Yes 10.0%  12.5 _ 	12,5 1.3,1 2,54 19,4%3i 2 1 	34 
Pb M2 pg/g  I 	L 	I 	xo 	I 	I I -0,13 Yes  100% 147 _ 148 149 12,7 85% 31 _1 032 
Zn Si pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,57 _ Yes 10.0 % 2420 2 330 2 290 214_ 9,3% 32 0 0 	32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I I -0.64 Yes 10.0% 63.3 65,3 67,6 7.29 1O8%30 0 0 	30 
Zn L1 ug/g I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,13 Yes 100% 775 762 765 54,8 72% 39 1 0 	40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,18   Yes 100% 952 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 	36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,27 Yes 10.0%67,5 68,7 69,4 5,60 8,1%32 1 0 	33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,13 Yes 10,0% 380 383 385 24,0 62%30 1 0 	31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,13 Yes 10,0 % 5,59 5,55 5,52 0.377 6,8%26 0 0 	26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0.74 Yes 10.0% 2.6,57 29.2 28.7 2.44 8.5%28 0 0 	28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I I -0.05 Yes 10,0% 1,82 1.84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 	25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 1 -1,12 Yes 10.0% 2,46 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 	24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I 	0 	x I 0,96 Yes 5,0% 1,75 1.66 1,67 0 ,0722 4,3%23 4 027 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,55 Yes 10.0% 35,75 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 	31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I I -0,65 Yes 100% 1 1,02 1,07 0,174 16.3%26 0 0 	26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	1 	I I 0,06 Yes 100% 0,68 0,670 0676 0,0679 10,0 % 25 0 0 	25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 	4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 9,4% 4 0 0 	4 
TO_C% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 	4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 	3 
TOC% T % 7,1 10,0% 6,50 6,63 0,234 35% 3 0 0 	3 
pH S1 pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 	22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 	24 
pH Ml pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 	21 
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Hg Si pg/g I 	I 	o _I I 	x 	I 	I 1,48 Yes 15,0 % 0,16 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pglg I 	I 	I 	o I 	x 	I 	1 1,59 Yes 15,0 % 0,107  0,0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 Vg/g I 	l 	xl 	0 I 	I 	I -1,21 Yes 10,0% 1,52 1,76 --- 	1,73 0,244 i4,1%22 6 0 28 
Hg M1 yg/g I 	I 	I 	0 1 	I 	XI 2,66 Yes 15,0 % 0.074 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	I 	o I 	I 	XI 2,64 Yes 15.0% 0,119 00870 0.0852 0,0175 20,5% 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 1O.0% 31,2 32,1 6,05 18,8%16 0  0 16 
AI L1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 93%i9 1 0 20 
- - Al M1 mg/g --- 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5%  16  1   0 17 
Al M2 mg/g _ 10,0_% 6,28 6.60 1,36 206%16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	o IX 	I 	I 1,28 Yes 15,0% 15,5 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As S2 pglg I 	I 	I 	o I 	I x 	I 2,23 Yes 15,0 % 9,7 7,35 _ 7,27 1,57 21,6 % _20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I 	o X 	I 	I 1,06 Yes 15,0 % 6,66 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 yg/g I 	I 	I 	o x 	 I  	I 0,91 Yes 15,0 % 23,4 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1   0 23 
As M1 ug/g I 	I 	I 	o I 	I 	I x 3,19 Yes 15,0 % 8,15 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	o I 	x 	I 	I 1,40 Yes 15,0 % 43,1 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	x 	o I 	I 	I  -0,43 Yes 10.0 %  7,84 8,02 8,19 0,947 11.6 % 30  1   0 31 
Cd 52 pg/g  I 	I 	x 	o I 	I 	I -1,11 _ Yes 15_,0_% 0,2 0,248 0,240 00496 20,7%  27 1 1 _ 29 
Cd Li pg/g I 	I 	XI 	o I 	I 	I -1,23 Yes 15,0 % 1,24 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	IX 	o I 	I 	I -0,78 Yes 15,0% 1,51 1,63 1,71 0,344 20.1 % 33  0  1 34 
Cd M1 Ng/g_ I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,46  Yes 15,0 % 0.188 0210_  0.202 0,0394 19,5 % _29_ 1 _ 3 33 
Cd M2 yg/g 1 	I 	I 	x I 	I 	I -0.03 Yes  10,0_% 7.32 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I  0,29 Yes 15,0 % 84 _ 76.6 80,5 23,6 29,3 % 30  0 0 30 
Cr 52 Ng/g  I 	I 	I 	o I 	I 	x 	I 2,39  Yes 15,0 % 56.1 36,5 41,3 12.8 31,0 % _26 1 0 _ 27 
Cr L1 yg/g I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,04 Yes 15,0% 66 64.9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr _ L2 ig/g I 	I 	 I 	0 I 	x 	I 	_ 	I 1,50 Yes _ 15,0%  174  143 142 24.0 16,9%_31  2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	0 IX 	I 	I 1,24  Yes 15,0%  48,3 38,6  40,7  12,7 31,2 % 32 0 0  32 
Cr  M2 pg/g I 	I 	I 	o XI 	I 	I 0,73 Yes  15,0%  163 148 147 16,4  112%  28 1 0 29 
10.0% Cu 	Si 	pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,43 Yes 86,2  90,7 90,1 6,13 6,8 % 30  2 0  32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	0 x 	I 	I 0,94 Yes 10,0 % 29 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
 Yes Cu 	- 	_ _L1 	pg/g I 	x I 	0 	I 	I 	I 	_1.17 10,0 %  346  391 392 37,4 9,5 % 39  0 0 39 
Cu L2 pglg I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,59 Yes 10,0 % 465 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 _yg/g _ I 	x I_I 	I -0,09 _ Yes 10,0 % _ 21,1 21,2 2.1,3 _2,6_8 12,6 % 32 2 0 34 
10,0 % Cu 	M2 	pglg 1 	I 	I x 	o 	I 	I 	I 	-0.80 Yes 207 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,61 Yes 10,0 % 39,1 46,7 46,6   3,98 8.5 % 27  0 0  27 
Fe L1 mg/g XI 	I 	I 	0 I 	I 	I -4,99 Yes 10,0 %  36,6  76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg /g I 	I 	x I 	o I 	I 	I -1,34 Yes 10,0 % 25,8 29,7 29,8 2.82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	ox I 	I 0.37  Yes 10,0 %  6,69 6,41 6.45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
10,0% Mn 	Si 	pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I 	-0,81 Yes 611 671 665 49,1 7,4% 26 1 0 27 
Mn S2 pglg I 	I 	I 	Xo 1 	I -0,32 Yes 10,0% 490 508 506 25.4 5,0% 24 1 0 25 
Yes Mn 	L1 	yg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-1,24 10,0 % 376 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Ng/g I 	I 	I X 	o I 	I 	I -0,82 Yes 10.0 % 557   609  607 49,2 8,1 % 30 0  0  30 
Mn M1 pg/g  I 	I 	I 	x 	0 I 	I 	I -0,55  Yes 10,0 % 616 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,29 Yes 10,0 % 140 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si Ug/g I 	I 	x 	I 	o I 	I 1,61  Yes 10,0% 30,7_  36,8  36,6 4,78 13,1 % 32 1 _ 0 33 
Ni S2 p9/9 X I 	I 	0 I 	I 	I -236 Yes 10.0 % 21,1 27,4 27.6  4,02 14,6% 30 1 0 31 
Yes Ni 	L1 	i g/g 1 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,57  10,0 % 21,5 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 i g/g I 	I 	I 	X 	0 I 	I  -0,59 Yes 10,0%  49,2 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pglg Xl 	I 	I 	0 I 	I 	I -3,23 Yes 10,0% 11,3 16,7 16,7 3.13 18.7% 31 2  0  33 
Ni M2 pg/g I 	x 	0 I 	I 	1 -1,05 Yes  100% 102 114 114 -11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb   Si pg/g I 	IX 	I 	o I 	I 	I -1,64 Yes 10,0%   102 124 122 13,0 10.7 %  30 1 0 31 
Pb 52 i glg_ _ 	I 	I 	I 	X 	0 I -0,58 Yes 10,0 % 16,1 16.3 17,1 3.45 20.2 % 28 _ 	1 0 29 
Pb L1 Vg/g I 	1 	X 1 	o I 	I 	1 -1,22 _ _Yes 10,0 % 51.7 57.7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 _ 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,37 Yes 10,0% 140 138 • 135 17.1 12,7%35 0 0 35 
Pb M 1 _yg/g I 	i 	i 	x 	o I 	I 	I -0,53 Yes 100% 12,4 12,5 13,1 2,54 19.4%31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,27 Yes 10,0 % 153 146 149 12,7 8,5 % 31 1  0  32 
Zn Si yg/g I 	I 	x I 	o I 	I 	I -1,27 Yes 10,0 % 2000 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn S2 pg/g I 	I 	I 	o l 	x 	I 	I 1,51 Yes 10P% 77,8 65,3 67,6 7,29 1O8%30 0 030 
Zn L1 yg/g I 	I 	I X 	o I 	I 	I -0,85  Yes _ 10,0 % 700 762 765 54.8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 ig/g I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,34 Yes 10,0%  903 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g  I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,32 Yes 100% 71,6 68,7 69,4 5,60 81%32 1 0 33 
Zn M2 yg/g I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,18 Yes 100% 378 _ 383 385 24,0 62%30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5.55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot Ml mg/g 1O,0% 1,84 1,83 0,140 7.7%  24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10.0 % 2,76 2.77 0.254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g I 	I 	I 	0 1 	I 	IX 5,99 No 50% 2,17 1,66 1,67 0,0722 4.3%23 4 027 
Ptot L1 mg /g I 	I 	I 	x I 	I 	I -0,09 _ 	Yes 10,0% 33,6 33,6 33,9 2.15 6.3%29 2 0 31 
Plot M1 mg/g I 	I 	I 	o I 	I 	IX 3,55 Yes 10,0 % _ 	1.45 1,02 1.07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	0 I 	1 	XI 2,69 Yes 100% 0,858 0,670 0,676 0,0679 10.0% 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3.2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 94% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 100% 2,62 257 0,152 5.9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 100% 1,80 1,74 0.113 65% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6.50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,00 Yes 2,5 % 5,43 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	o X I 	I 	I 0,65 Yes 25% 7.54 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si Ng/g 15,0 % 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 	22 
Hg S2 Ng/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 	19 
Hg _L1 _ 	pg/g_ _ - - 	-- 10,0% • 1,76 1,73 0,244 14,1% 22 6 0 	28 
Hg M1 Ng/g 15,0 % 0,04_90 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 _ 	24 
Hg M2 Ng/g 15,0 % 0,0870 0,0852 00175 20,5 % 19 0 2 	21 
Al Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 _ Yes 10,0 % 32,3 31,2 32,1 6,05 18.8%16 0 0 	16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I I -0,04 Yes 10,0 % 23,8 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 	20 
Al M1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 100% 17,3 17,0 17,6 4,14 23.5%16 1 0 	17 
Al M2 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 10,0 % 6,51 6,28 6,60 1,36 2_0.6 % 16 0 0 	16 
As Si Ng/g I 	X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,44 Yes 15,0 % 8,24 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 	23 
As 52 Ng/g I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,94 Yes 15,0 % 5,15 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 	20 
As Li t g/g I 	x 	I I 	o 	I 	I 	I -2,12 Yes 15,0 % 3,92 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 	24 
As L2 Ng/g I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,52 Yes 15,0% __12,8 23,1 20,6 6,94 33.7% 22 1 0 	23 
As Ml Ng/g I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,60 Yes 15,0 % 3,36 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 	25 
As M2 {Jg1g I 	I 	x 	I o 	I 	I 	I -1,27 Yes 15.0 % 28,8 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 	24 
Cd Si Ng/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,50 Yes 10,0 % _ 6,96 8,02 8,19 0,947 11,6 % _30 1 0 	31 
15,0 % Cd 	52 	Ng/g I 	I 	I 	ox 	I 	 I 	I 	0,22  Yes 0,248 0.248 0,240 0,0496 20,7 %  27   1 1 	29 
Cd L1 Ng/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 15,0 % 1,4 1,46 1,52 0.372 24,5 % _37 0 0 	37 
Cd L2 Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,51 Yes 15.0 %  1,58  1.63 1,71 0,344 20.1 % 33 0 1 	34 
Cd M1 Ng/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,89 Yes 15,0 % 0.175 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 	33 _ 
Cd  M2 _Ng/g  I 	X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,48 Yes 10,0 % _5,52  7,35 7,34 0,787  10,7 % 31 1 0 	32 
Cr Si Ng/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,10 Yes 15,0 % 93,8 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 	30 
15,0_% Cr 	52 	Ng/g I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I 	-1,23 _ 	Yes 33,7 36,5 41,3 12,8 31,0 % 26  1 	_ 0 
Cr L1 Ng/g-  I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,88 Yes 15,0 % 74,3_ 64,9 65,6 12,9 19,7_% 34 1 
_27 
0 	35 
Cr L2 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,99 Yes 15,0%  163 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 	33 
Cr M1 Ng/g I X 	I 	0 	I 	I 	I -1,74 __ Yes 15,0 % 30,1 38,6 4.0,7 12,7 31,2 % 32 0 0 	32 
Cr M2 Ng/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,77 Yes 15,0 % 130 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 	29 
Cu Si Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 10.0 % 88,3 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 	32 
Cu 52 Ng/g I 	I 	I 	ox 	I I 0,26 Yes 10.0 % 27,2 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28   2  0 	30 
Cu L1 Ng/g I 	I 	i 	xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10,0 %  383  391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 	39_ 
Cu L2 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 10,0 %  484 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 	36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,08 Yes 10.0 % 23,6 21,2  21,3 2,68 12,6%  32 2_ 0 	34 
Cu M2 Ng/g 1 	I 	I 	x 	I 	I 0,00  Yes 10,0 % 225 225_ 225 15,7 7,0% 32 1 0 	33 
10.0 % Fe 	Si 	mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	 0,54 Yes 49,1 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 	27 
Fe L1 mg/g- I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 1,09 Yes 10.0 % 81,1 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28. 2   0 	30 
10,0% Fe 	Ml 	mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,20 Yes 30,4 29,7 29,8 2,82 9,5_% 27 2 0 	29 
Yes Fe 	M2 	mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	-0,05 10,0 % 6,42 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 	27 
Mn Si Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 053 Yes 10,0 % 700 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 	27 
10,0 % Mn 	52 	pg/g_ I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 	0,20 Yes 516 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 	25 
Mn L1  Ng/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,77 Yes 10,0 % 462 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 	33 
10.0 % Mn 	L2 	Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	0,89 Yes 661 609 607 49,2 8,1 _% 30  0 0 	30 
Mn M1 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 10,0% 650  650 652  46,2 7,1 % 29  0  0 	29 
Mn M_2 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	1 	I 	I 0,51 Yes 10,0 % 143 138 136 16,0 11,8 %  26 2 0 	28 
Ni Si Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 10,0 % 38,5 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 	• 	33 
 Yes Ni 	52 	Ng/g    I 	I 	0 	_ 	I 	x_ 	I 	I 	 1,41 10,0_% 31,5 27,4  27,6  4.02  14,6 % 30  1  0 	31 
Ni L1 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,02 Yes 10,0% 28,1  25,8  25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 	39 
Ni 12 Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0 %   49,8_ 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 	35 
10,0 % Ni 	M1 	Irg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	1 	0,84 Yes _ 	_ 18,1 16,7 16,7 3,13 18,7% 31 2 	• 0 	 33 
Yes Ni M2 	yg/g -  -X 	- 	- --I  I I 	o 	I 0,44 10.0 % 109 114 114 11_7 10,3_% 31 1 0 	32 
Pb  Si Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,39 Yes 10,0%   _139 124 122 13,0 107% 30 1 0 	31 
Pb 52 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,11 Yes  10,0 % 19 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 	29 
Pb L1 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 58 57,7 58,9 9,40 16,0 %  38 1 0 	39 
Pb  L2  Ng/g_ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,44 Yes 10,0 % 141  138 .i5 17,1 i27%35 0 0 	35 
Pb M1 Ng/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 10,0 % 12,1 12,5 13,1 2,54 i9,4% 31 2 1 	34 
Pb M2 Ng/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 _ 	 Yes 1o,0. °4 138 148 149 • 12,7 8,5%  31 1 0 _ 32 
Zn S1 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 2310 2 330 2290 214 9.3%32 0 0 	32 
Zn 52 Ng/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10.0% 63.1 65.3 67,6 7,29 10,8% 30 0 030 
Zn L1 Ng/g I 	L 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,0% 762 762 765 54,8 7,2 % 39 ... 1 0 	40 
12 Irg/g I 	I 	l 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes Zn 
 
10,0 % 944 939 935 44,6 48%34 2 036 
Zn M1 Ng/g I 	I 	x 	o 	I 1 -1,01 Yes 10,0% 62,4 68,7 69,4 5,60 8,i%32 1 0 	33 
Zn M2 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 388 383 385 24,0 6.2% 30 1 0 	31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,36 Yes 10.0% 5,32 5,55 5,52 0,377 68% 26 0 0 	26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % 27,9 2.9,2 28,7 2,44 8.5% 28 0 0 	28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 100°/o 1,77 1,84 1,83 0,140 7,7%24 1 0 	25 
10,0% Ntot 	M2 	mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,36 Yes 2,67 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 	24 
Fiol Si mg/g I 	I 	I 	x 	i 	I 	I 0,12 Yes 50% 1,68 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 	27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0% 32,4 33,6 33.9 2,15 6,3% 29 2 0 	31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0% 1,04 1.02 1,07 0,174 163% 26 0 0 	26 
Pto_t M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0% 0,67 0,670 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 	25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5.05 0,162 3,2 % 4 0 0 	4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23.6 2,22 9.4% 4 0 0 	4 
TOC% M1 % 10.0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 	4 
TOC% M2 % 10,0 % 1.80 1.74 0,113 6,5 % 3 0 0 	3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6.63 0,234 3,5 % 3 0 0 	3 
pH S1 pH-yk I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,33 Yes 2.5 % 5,61 5.43 5.43 0202, 3,7 % 21 1 0 	22 
pH L1 pH-yk I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,35 Yes 2,5 % 7.17 7.35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 	24 
pH Ml pH-yk I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,51 Yes 2,5 % 6,05 5,78 5.83 0,297 5,1 % 21 0 0 	21 
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Hg Si Ng/g I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,58 Yes 15,0 % • 0,1 0,130 0.131 0.0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g I 	I 0 I 	x I 	I 1,82 Yes 15,0 %  0,11  0,0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg  L1 pg/g XI 	I 	I 	0 I 	I 	I -3,01 Yes 100%  1,21 1,76 1,73 0,244 14,1 % _22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	IX 	I 	0 I 	I 	I -1,63 Yes 15,0% 0,04 _0,0490 0,0529 0,0199 376%21 1 2 24 
Hg M2 pglg I 	I 	I 	x 	o I 	I 	I -0_1 Yes 150% 0_,08 0,0870 0,0852 0,0175 205%19 0 2 21 
Al Si mg/g 100% 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
--- Al M1 _ mg/g _10,0% 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 	_ 0 17_ 
Al M2 mg/g 10,0% 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g II 	x I 0,10 Yes 15,0 % 13,2 12,2 13,0 3,25 25.0 %  23 0   0 23 
As 52 pg/g I 	I 	I X 	o I 	I 	I -0,68 Yes 15,0 %  6.53 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	X I 	0 I 	I 	I -1,25  Yes 15,0 % 4,67 5,30 5,75 2,63 45,7 % _21 0 3 24 
As L2 pg/g I 	I 	I 	X I 	I 	I 0,03 Yes 15,0 %  20,7 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1  0 23 
15,0 % As 	 M1 	pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,42 Yes 5,16 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,32 _ Yes 15,0 % 37,3 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	o I 	x 	I 	I 1,45 Yes 10,0% 9,38 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
15.0 % Cd 	52 	pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,83 Yes 0,27 0,248 0,240  0.0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g 1 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,31 Yes 15,0 % 1,59 1,46 1,52 0,372 24,5 % _37 0 0 37 
Cd l 0919 I 	I 	I 	o XI 	I 	I 0,66 Yes 15.O%188 1,63 1,71 0.344 20,1 % 33 0 1_ 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	o x 	I 	I 0,92 Yes 150% 0,23 0,210 0,202 0,0394 i9.5% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	o x I 	I 	I 0,83 Yes 10,0% 7,95 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g I 	I 	x  I 	o I 	I 	I -1,13 Yes 15,0 %  66,8  76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0  0  30 
i5.0% Cr 	S2 	pg/g I 	I 	I X 	0 	I 	I 	-0,65 Yes 37,3 36,5 41,3 12,8 310% 26 1 0 27 
Cr  Li /g _pg I 	I 	x 	0 I 	I 	I -1,06  Yes 1.5,0 % 55,2 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34  1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	1 	x 	o I 	1 	I -1,01 Yes 15,0 % 120,5 143 142 24.0 16,9 % _ 31 2 0 _ 33 
15,0% Cr 	M1 • 	pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,90 Yes 35,2 38,6 40,7 12,7 31,2% 32 0 0 32 
Cr M2  pg/g I 	I 	X 	0 I 	I 	I -0,95 Yes 15,0 % 126 148 147 16,4 1.1,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,38 Yes 10,0 %  86,7 90,7 _ 90,1 _ 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 25.6 26,7 26,5 3,18 12.0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.59 Yes 10,0 % 415 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	xo I 	I 	I -0,12 Yes 10,0%   488 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu Ml pg/g I 	I 	x l 	o I 	I 	I -1,27  Yes 10,0 % 1.8,6 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Yes Cu 	M2 	pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,18 10,0 % 221 225 _   225 15,7 7,0 %  32 1 _  0 _ 33 
10,0 % Fe Si mg/g I 	I ox I 	I 0,17 Yes • 47,4 46,7 46,6 3,98 8,5 %  27 0 0 27 
10,0 % Fe L1 mg/g x  l 	I 	 0 I 	I 	1 -5,54 Yes 32,6 76,9 73,1 15,4 21,1 % _ 28  2 0 30 
10,0 % Fe 	M1 	mg/g x  I 	I 	1 	0 	I 	I 	I 	-4,93 No 15,i 29,7 29,8 2,82 9,5 %  27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,23 Yes 10,0 % 6,6 6,41 6,45 0,652 1.0,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 	x I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 %  665 671  665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 522 508 506 25,4 50% 24 1 0 25 
Mn L1 _pg/g I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 %  406 426 429 34,9 8,1 % _ 33 - 	0 0 33 
Yes 10,0 % Mn 	L2 	p9/9 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,33 587 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 1 	I 	I -0,43 Yes 10,0 % 624 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 139 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
10,0% Ni 	Si 	p9/9 I 	I x 	I 	o 	I 	1 	I 	-1,67 Yes 30,5   36.8 36,6  4,78 13,1 % 32 1 0  33 
Ni 52 pg/g I 	x 	I 	o I 	I -1,99 Yes 10,0% 22,1 27,4 27,6 _4,02 14,6% 30 1 0 31 
Ni  L7 pg/g I 	I 	x 	o I 	I 	I -1,06 _ Yes 10,0 % 22,8 25,8 25,5 4,92 19.3% 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g I 	I 	I 	x I 	I 0,04 Yes 10,0 %  52,5   52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2  0 35 
10,0 % Ni 	M1 	p9/9 I 	X I 	o 	I 	I 	I 	-1,32 Yes 14,5 16,7   16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	IX 	0 I 	I 	I -0,79 Yes 10,0% 105 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si  /g _p9 I 	I 	I 	o I 	x 	I 	1 1,48 _Yes 10,0 % 140 124 122 13,0 10,7% 30 1 _ 0 31 
Pb S2 pg/g I 	I 	I 	x I 	I 	1 0,12 Yes 10,0 % 17,3 16,3 17,1 3,45 202%28 1 0 29 
Pb L1 ug/g I 	I 	I 	o I 	XII 1,66 Yes 10,0% 68,7 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	o IXI 	I 1,56 Yes 10,0% 156 138 135 17,1 i27%35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,31 Yes 10.0% 13,5 1.2,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	o I x 	I __I 1,21 Yes 1O,0% 167 148  149 12,7 8.5%3i 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	I 	1 	o I 	I 	x 	I 2,58 Yes 10,0 °/ 2880 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn S2 i g/g I 	I 	I 	0 x 	I 	I 1,01 Yes 10,0 % 74,4  65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	1 	o I 	x 	I 2,12 Yes 100% 927 762 765 54,8 7,2%39 1 0 40 
Zn L2. pg/g I 	I 	1 	o I 	I 	x 	I 2,41 No 10,0 % 1160 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	1 	o Ix 	I 	I 1,18 Yes 10,0% 77,6 68,7 69,4 5,60 8i%32 1 0 33 
Zn M2 _ i g/g I 	I 	I 	0  I 	IXI 2,42 No 10.0% 478 383 385 24,0 6,2%30 1 0 31 
Ntot Si rnglg I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,31 Yes 10.0% 5,69 5,55 5,52 0,377 68%26 0 026 
Ntot L1 mg/g I 	I ox I 	I 	I 0,31 Yes 10,0 % 29,6 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,16 Yes 10,0% 1,8 1,84 1,83 0,140 7,7%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	x 	0 I 	I 	I -1,05 Yes 10,0 % 2,48 2,76 2,77 0254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g XI 	I 	I 	0 I 	I 	I -4,07 No 5.0%  1,33 1,66 1,67 0,0722 4.3%23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,47 Yes 10,0% 32,3 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	Ix 	0 I 	I 	I -0,65 Yes 10,0% 1 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	X I -0,09 Yes 10,0 % 0,67 0,670_ 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3.2% 4 0 0 4 
T_0C% L_1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 94% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0% 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	x I 	0 I 	I 	I -1,25 Yes 2,5 % 5,26 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	xo I 	I 	I -0,27 Yes 2,5 % 7,37 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,37 Yes 2,5 % 5,63 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg 61 Ug/g I 	I 	1 	0 	I 	I IX 8,80 No 150% 0,304 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g I 	I 	1 	0 	I 	I I x 3,44 Yes • 150% 0,131 0,0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I IX 6,24 No 10,0% 2,81 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I • IX 5,68 Yes 15.0% 0,098 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	o 	X 	I I 0,45 Yes 15.0% 0,091 0.0870 0,0852 0,0175 20,5% 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 100% 31,2 32,1 6,05 18.8% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10.0% 24,1 23,9 2,22 _9.%9 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6.28 6,60 1,36_  20,6 %  16 0 0 16 
As S1 pg/g I 	I 	I 	0 	X1 	I I 0,77 Yes 150% 14,5 12,2 13,0_ 3,25 25O%23 0 0 23 
As 62 _pg/g_  I 	_ 	I I 	o 	X 	I 	I 1 _ 0,40 _ 	Yes  15,0 %   7,71  7,35  7,27 1,57 21,6%  20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	x 	I 	o 	I 	I I -2,05 Yes 15,0 % 3,98 5,30 5,75 2,63 45,7% 21 0 3 24 
As L2 pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I I 0,68 _ 	Yes 15,0% 22,7 23,1 20.6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g  I 	I 	I 	x 	 I 	I I  0,04  Yes  15,0 %  5,54  5,21 5,51 1,38 25,0 %  22   0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I • I 0,41 Yes 15.0% 37,8 35,8 35,6 4,53 12,7% 23 0 1 24 
Cd 61 pgg I 	I 	1 	0 	I 	x 	I I 1,59 Yes 10,0% 9,49 8,02 8.19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g-  I 	x 	I 	1 	0 	I 	I I -2,61 Yes  15,0 % 0,146  0,248  0.240 0,0496-  20,7 % 27 1 1 _ 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	x 	I 	o I I -1,40 Yes 15,0% 1,2 1,46 1.52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	x 	o 	1 	I I -1,09 _ 	Yes 15,0% 1,43 1,63 1,71 0,344 20,1%33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	x 	I 	o 	I 	I 1 -2,11 Yes 15,0 %  0,138  0,210 0202 0,0394  19,5% 29 1 3  33 
Cd M2 pg/g I _ 	I 	I 	o 	X 	I 	I • I 0,60 _ Yes 100% 7,78 7,35 7,34 0,787 10,7% _31 1 0 32 
Cr S1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I IX 5.58 Yes 15.0 % 147,9 76,6 80.5 23,6 29,3% 30 0 0 30 
Cr 62 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I I x 4,57 Yes 15,0 % 69,6 36,5 41,3   12,8 31,0% 26  1 0 27 
15,0% Cr 	L1 	Ug/g I 	I 	1 	o 	I 	I 	IX 	7,55 No 139,9 6.4,9 6.5,6 12,9 19,7%34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I I x 6,90 No 15,0 % 2.88,9 143 142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I I X 4,67 Yes 15,0 %  69,2 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32  0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 1 -0,24 _Yes 15,0% 141,7 148 147 16,4 11,2%  28 1 0  29 
Cu S1 lig/g I 	Ix 	I 	o 	I 	I I -1,70 Yes 10,0% 74,8 90,7  90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 62 pg/g I x 	I 	I 	o 	I 	I I -2,64 Yes 10,0 % 19,5 26,7 26,5 3,18  12,0 %  28 2 0  30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,58 Yes 10,0 % 369.1 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,71 Yes 10,0 %  459 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
10,0% Cu 	M1 	pg/g x oI 	I 	 1,97 Yes 17.1 21,2 21,3 2.68 12,6_%32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,48 Yes 10,0 % 214,3 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 _ 	0 0 27  
Fe L1 mg/g 10,0% 76,9 73,1 15,4 211%282 0 30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn 61  pg/g 10,0 % 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn _ S pgig _ 10.0% 508 506 25,4 5.O° 24 1 	_ 0 _ 25 
Mn L1 pg/g 10,0 % 426 429 34.9 81% 33 0 0 33 
Mn - L2 Ug/g 
-- 
10,0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
10,0 % 
- 	 --- Mn 	M1 	pg/g - 	- --- - -- -- - - - -- -- 650 652 
- 	- 
46,2 - -- 7,1 % 29 
- 
0 0 29 
Mn M2 pg/g 10,0% 138 136 16,0 i1.8%26 2 0 28 
Ni 61 -'gg- I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1 0,55 Yes 10,0 % 38,6 36,8 36,6 4,78  13,1 % 32 1 0 33 
10,0 % Ni 	S2 	pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	_0,11 Yes _ 27,9 27,4 27,6 4,02 14.6%30  1 0 _ 31 
Ni L1 Vg/g X 	o 	J 	J J -0.47 Yes 10,0 % 24,3 25,8 25,5 4,92 19,3°/ 39 0 0 39 
Ni L2 lig/g ii 	OXI 	I I 0,48 Yes 10,0% 54,8 52,8 52,3 6,34 12,i%33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I 	I 	xo 	1 I -0,36 Yes 1O%11 16,7 16,7 3i317%312 0 33 
10,0% Ni 	M2 	pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,58 Yes 107,4 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I I 057 Yes 10,0 % 129 124 122 13.0 10.7% 30 1 0 31 
Pb 62 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0,15 Yes 10,0 % _ 	17,35 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	x I 	o 	I 	1 1 -_1,15 _ Yes 10,0 % 52,1 57,7 5.8,9 9,40 16.0 % _ 38 1 0  39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1 0,41 Yes 100% 140,6 138 135 17,1 12,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I • 1 -0,76 Yes 10,0% 12,1 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 _ ig/g  I 	I 	I 	xo 	I 	I 1  -0,22 Yes 10,0 % 145,7 148 149 12,7 8,5% _ 31 _ 1 0 32 
Zn Si ig/g I 	I 	I 	oX 	I 	I I 0,34 Yes 10,0 % 2368 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn S2 o!o_ L I 	I 	X 	o 	I 	I 1 -0,49 Yes 100% 64,3 65,3 67,6 7,29 10,8%30 0 0 30 
Zn L1 ig/g I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,09 Yes _ 10.0% 772 762 765 54,8 7.2%39  1 040 
Zn L2 iig/g I 	I 	I 	ox 	I 	I I 0.18 Yes 10,0 % 952 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I I 0,43  Yes 10,0 % 72,4 68,7 69.4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,23 Yes 10.0 % 376 383 385 24,0 6.2 % 30 1 0 31 
Nlot S1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,04 Yes 10,0% 5,54 555 5,52 0377 6.8%26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I I -0,77 Yes 10,0 % 26.5 29,2 28,7 2,44 8,5 %  28 0  0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I I -0,16 Yes 10,0 % 1,8 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	XI 	o 	1 	I I -1,19 Yes 100% 2,44 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 24 
Ptot 61 mg/g I 	I 	I 	o 	X I I 0,72 Yes 5,0 % 1,73 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I o 	X 	I 	I I 0,56 Yes 10,0 % 35,8 33,6 33,9 2,15 6,3 % _ 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g ) 	I 	I 	X 	o 	I 	I I -0,56  Yes 
Plot 
 10,0 % 1,01 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26
42 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I I 0,06 Yes 10.0% 0,68 0,670 0,676 0.0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % _ 1,80 1,74 0_,113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 100% 6,50 6,63 0,234 3.5% 3 0 0 3 
pH 61 pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g I 	I 	IX 	o 	I I 	I -0,81 Yes    _ _ 15,0 % 0,115 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15,0 % <0,1 0,0900 00864 0,0266 _  30,8 % 17 1 1 19 
_Hg L1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I I 	I -087 _ Yes _ _ _ 	_ _ 10,0 % 1,58 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % <0,1 0,0490 0,0529 0,0199 376% 21 1 2 24 








19 0 2 21 
Al Si mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I »0,56 Yes 10,0 % 30,3 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,25 Yes 10,0 %  24,5 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g_  _I 	I 	XI 	o 	I I 	I -1,14 Yes 10,0% 15,6 _17,0 17,6 4,14 235% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 
-- 
I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I 
- 
-0,38 Yes 10,0 % 6,35 6,28 6,60 1,36 - 20,6 % 16 0 0 
-- 
16 
As Si -pglg-  _ 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,97 Yes - 15,0 % _ 	11,1 12,2 13,0 3,25 ---- 25,0 % --- 23 - 0 0 23 
As 52 pg/g I 	I x 	I 	o 	I I 	I -1,71 Yes 15,0 % 5,4 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	x 	I 	I 	o 	I I 	I -2,49 Yes 15,0%  3,6 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24_ 
Yes As 	L2 	Ug/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,55 15,0 % 18,9 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As Ml pg/g I 	I 	X 	o 	I I 	I -1,10 Yes 15,0 % 4,6 5,21 5,51 1,38  25,0 % 22 0  3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	OX 	I I 	I 0,26 Yes 15,0 % 37 _ 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	1 	o 	X 	I I 	I 0,61 Yes 10,0_% 8,69 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I x 	I I 	I -0,06 Yes 15,0% 0,238 0,248 0,240 0,0496 _ 20,7 % 27 1 1 29 
Cd_ L1 Ng/g I 	I 	x 	o 	I I 	I -1,01 __ Yes  15,0 % 1,29 1,46 1,52 0.372 24,5 % 37 0 0 37 _ 
Cd L2  pg/g_ _ 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -1,25 Yes 15,0_% 1,39 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I I 	I 0,43 Yes 15,0 % 0215 0.210 0,202 0,0394  19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,01 Yes 10,0 % 7,35 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
15,0 / Cr 	Si 	jg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0,02 Yes 80,3 76,6 _ 	80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pg/g I 	I 	x 	o 	I I 	I -0.92 Yes 15,0 % 35,6 36,5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 	_ 	_ 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	1 	0 	X 	I I 	I 0.41 _ 	Yes 15,0 %  69,6 64,9 65,6 12,9 19,7 % _34 1 0 35 
15,0 % Cr 	12 	pg/g I 	I 0 	X 	I 	I 	I 	0,52 Yes 153 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pglg-  I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,08 Yes 15,0 % 40,2 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 _ 32 
Cr  M2 pg/g _ _ I 	I 	I 	OX 	I I 	I 0,18 Yes  _  15,0 % _ 	_ 151  148 147 16,4 1.1,2 % 28 _ 1 0 29 
_10,0% Cu 	Si 	pg/g I 	_I_ 	I 	o 	X1 	 I 	I 	0,64 _ Yes 95,9 90,7 90,1_ 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	o 	I X I 	I 1,25 Yes 10,0% 29,8 26,7 2.6.5 3,18 12,0 % _ 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I I 	I -0,03 Yes 10,0 %  391 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0  39 
Cu L2  p9/9  I 	I 	I 	Xo 	I I 	 I -0,12 Yes 10,0 % 488 489 494 39,0 7,9 %  36  0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 1,83 Yes 10,0 % 25,2 21,2 21,3 2,68 12,6% 32 2 0 34 
Yes 10,0 % Cu 	M2 	pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,31 232 225 225 15,7 7,0 % 32 _ 1 0 33 
Fe Si mg/g  I 	I 	 I 	x 	o 	I I 	I -0,52 Yes 10,0 % 44,2 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0   0  27 
Fe  Li mg/g_ I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,49 _ _Yes _ 10,0 %  76,7  76,9  73,1 _15,4 2.1,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g 
_ 
I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,37 Yes  10,0% 28,7 29,7 29,8 2,82  9,5 % 27  2 0 29 
Fe  M2 mg/g I 	I 	I 	xo 	I I 	I -0,29 Yes__ 10,0 % _ _6,26 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I •0.56 Yes  10,0 %  628 671  665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,57 Yes 10,0 % 477 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Yes Mn 	Li 	pglg_  1 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	-0,09 10,0 % _ 	425 426  429 _ 	_34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 ug/g I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.03 Yes 10,0% 609 609 607 49,2 8,1 % 30   0 0 30 
Mn  M1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,23 Yes 10,0% 637 650 652 46,2 7,1 % 29 0   0 29 
Yes Mn 	M2 	{ g/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,59 10,0 % 128 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si pg/g I 	I 	I 	o 	I x l 	I 1,80 Yes 10,0 % 43,2 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni 82 p9/9 I 	I 	o 	I  X  I 	I 1,67 Yes 10,0 % 32,2 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni     _L1_ _ _ _Ijg/g_ _  	I 	I 	0 	I X I 	I 1,69 Yes 10,0 %  29,8 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0  39 
10,0 % Ni 	L2 	ug/g I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 	1,28 Yes 59 52,8  52,3 _ 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I IX 	I 2,34  Yes 10,0% 20,6 16,7 16,7 3,13 18,7%3i 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,44 Yes   100% 119 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,16 Yes 100% 120 124 122 13,0 107% 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I I 	I -0,53 Yes 10,0 % 16.2 16,3 17,1 3,45   20,2 %  28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I x 	o 	I I 	I -078 _ Yes  10,0_% 54,3 57,7 58,9 9,40 i6.0%38 1 0 39 
Pb L2 ug/g  I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,30 Yes   _ _ 100% 131 138 135 17,1 12,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	Xi 	o 	I I 	I -1,15 Yes 100% 11,6 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I I 	I -0,54 _ _Yes 10.0% 141 148 149 12,7 8,5%3i 1 032 
Zn Si ug/g I 	I 	I 	x 	I I 	I 0,00 Yes 10,0 %  2290 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
10.0% Zn 	52 	{lg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,43 Yes 64,7 65,3 67,6 7,29 10,8% 30 0 0 30 
Zn L1 {lg/g I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,27 Yes 10,0 % 744 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 ug/g I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,53 Yes 10,0 % 985 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I I 	I -0,13 Yes 10.0% 68,5 68,7 69,4 5,60 8,i%32 1 0 33 
Zn M2 ug/g I 	I 	X 	0 	I I 	I -0,88 Yes 100% 351 _ 383 385 24,0 62%30 1 0 31 
10,0 % Ntot 	Si 	mg/g I I 	Xo 	1 	I 	I 	-0,29 Yes 5,36 5,55 5,52 0,377 68% 26 0 0 26 
Ntol L1 mg/g I 	I 	ox 	I I 	I 0,14 Yes 10,0 % 29,1 29,2 28,7 2,44 .,5%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	ox 	1 I 	I 0,27 Yes 10.0% 1,88 1,84 1,83 0i407,7%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	ox 	I I 	I 0,32 Yes 10.0% 2,86 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 24 
Plot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I I 	I 0.12 Yes 5.0% 1,68 1,66 1,67 0.0722 43%23 4 027 
Plot L1 mglg I 	I 	I 	x 	) I 	1 0.03 Yes 10,0% 34 33,6 33,9 2,15 6,3 % _ 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	1 I 	I -0,47 Yes 10,0% _ 	1,02 1,02 1,07 0,174 i6,3%26 0 026 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	0 	X) I 	I 0,83 Yes 10.0% 0.732 0670 0.676 0,0679 10,0% 25 0 025 
TOC% Si % 10.0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10.0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 59% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10.0% 1,80 1,74 0,113 65% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2.5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 _ 0,46 Yes  15,0 % 0,14 0,130 0.131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg   52 pg/g   I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0% 0,09 0,0900 0,0864 0,0266 30,8%  17  1 1   19 
Hg L1 pg/g XI 	I 	1 	o 	I 	I 	1 -9,31 No'  10,0 % 0,12 176173 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I x 	I 2,16 Yes  15,0 % 0,07 0,0490 0,0529 0.0199 37.6 % 21 1 2 24 
Hg M2 tg/g 15,0 % 0,0870 0,0852  00175 2O,5% 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 10,0 % 31,2 32,1  6,05 18,8 %  16  0 0 16 
Al L1 rig/g 10,0% 24.1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0% 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
AI M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1,36 206% 16 0 0 16_ 
As Si pg/g X I 	I 	o 	I 	I 	I -2,22 Yes 15,0 % 8,68 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 pg/g 1 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,93 Yes 15,0 % 6,26 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20  0 0 20 
As L1 pg/g XI 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,81 Yes 15,0 % 2,46 5,30  5,75  2,63 45,7 % 21  0 3 24 
As L2  pg/g X  I 	I 	I 	0 	1 	I 	I -4,52 Yes 15,0 %  6,64 23,1 20,6 6.94 33,7 % 22   1   0  23 
15,0 % As 	M1 	pg/g I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,72 _ 	Yes 4,09 5,21 5,51 1,38 	_ 25,0 % 22 _ 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,25 Yes 15,0 % 28,9 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si yg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 10,0 % 7.89 8,02 8,19 0,947  11,6 % 30 1 0 _  31 
Cd 52 pg/g I 	_I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.28 Yes _ _ 	_ 	_ 15,0 % _0,25 0,248 0,240 0.0496 _ 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 15,0 % 1.56 1,46 1,52 0,372  24.5 %  37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 15,0 % 1,61 1,63 1,71 0,344 20.1 % 33 0 1 34 
15,0 % Cd 	M1 	pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,59 Yes 0.22 0,210 0,202 0.0394 19.5 % _ 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I I 	X 	o I 	I -0,59 Yes 100% 691 7.35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 032 
Cr Si  Ug/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6_ 29,3 % 30 0 _ _ 0 	_ 30 
15,0 % Cr 	52 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 	3.42 Yes 62.5 36,5 41,3 12,8 	_ 31,0 % _ 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15.0% 64,9 65,6 12,9 i9,7% 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g 15,0 % 143 142 24,0 16,9 % 31  2   0  33 
15,0 % Cr 	M1 	pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 	4,96 Yes 71 38,6 40,7 12,7  31,2 % 32  0 0 32 
Cr M2 Ug/9 15.0% _ 148 147 16.4 1.1,2 % 28_ 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I -0,48 Yes 10,0% 85,8 90,7 90,1 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 26,2 2.6,7  26,5  _3,18' 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g 1 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 %  379 391 392 37,4 95% 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	Xo 0,12 Yes 10,0% 488 489 494 39,0 7,9% 36 0 0 36 
Yes _ Cu 	M1 	pg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 	0,14 10,0 %  21,6  21,2  21,3 _ 	_2,68 12.6% 32 2 0 34 
Cu  M2 pg/g I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 219 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 10,0 % 45,8 46,7 46,6 3.98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	ox 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0 % 75,4 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 • 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	1 	I -1,41 Yes 10,0 % 25,6 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 5,9 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn S1 pg/g 1 	X 	o 	I 	I 	I -1.07 Yes 10,0 594 671 665 49,1 74%26 1 	_ 0 27 
-- 	 Mn S2 pg/g I 	I 	x 	o 1 -1,05 Y_es 10,0_% 453 508   506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	X 	I 0 	I 	I 	I -1,35 Yes 10,0 % 371 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
100% Mn 	L2 	pg/g 1 	I 	x I 	o 	1 	I 	1 	-1,32 • Yes 527 609 607 49,2  81%300 0 30 
Mn M1 pg/g t 	i 	Ix 	o 	'.li ' I  Yes 10,0% 598 650 652 46.2 7,i%2 9 0 0 29 
Mn M2 pg/g XI 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,15 Yes 10,0 % 93,2 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
10,0 % Ni 	Si 	yg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-0,96  Yes 33,1 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32  1  0 33 
_ 30 1 0 31 Ni 52 	tg/g I 	I 	I 	X I 	I -0,11 _Yes 10,0 % 27,3 	27,4 	27,6 	4,02 	14,6 % 
Ni L1 yg/g I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,69 Yes 10,0 % 21,2 25.8 25,5 4,92 19,3 % 
- 





- -- - - pg/g 
	
- - - 	- - I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,43 - 	- Yes ---- - 10,0 % -- 44,8 
-- 
52,8 • 52,3 6,34 -- 12,1 % - 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g x l 	I 	o 	I 	I -2,16  Yes 10,0 %  13,1 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 0,26 Yes 100% 117 114 114 11,7 10.3% 31 1 0 32 
Pb  S1 yg/g _  I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 100%  117 124 122 13,0 • 107% 30 1 0 31 
Pb S2 tg/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,23 Yes _ 10,0% 15 16,3 17_1 3,45 20.2%28 1 - 0 _ 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,39   Yes 10,0 % 50,7 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 tg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,22 Yes 10.0% 138 138 135 17,1 12,7% 35 0 0 35 
Pb   M1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0% 12,4 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	II 	I -0,20 Yes 10,0 % 146 148 149 12,7 8.5%31  1 0 32 
- 	- Zn - Si pg/g -- - 	- 	- I 	I 	I 	OXI I I 0,44 
--- 








0 0 32 
Zn S2 _ pg/g I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,35 Yes 10.0% 58,5 65,3 67,6 7,29 10.8% 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 739 762 765 54,8 7,2 % 39 _ 1 0 40 
Zn L2 tg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 10,0 %  _ 914 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 yg/g I 	I 	x 	0 	I 	1 	I -0,91 Yes 10.0% 63,1 68,7 6_9,4 5,60 8.i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,23 Yes 10,0 % 394 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,42 Yes 100% 5,75 5,55 5,52 0.377 6.8%26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,10 Yes 1O0°6 29 29,2 28,7 2,44 85%28 0 0 28 
Ntot 	_ M1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes 10,0% 1,89 1,84 1,83 0,140 7.7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	o x 	I • 1,99 Yes 100% 3,32 2,76 2,77 0,254 9.2% 24 0 0 24 
Plot S1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 5,0 % 1,65 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
10,0% Plot 	L1 	mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,03 Yes 34 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,47 Yes 100% 1,02 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g 1 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 10,0 % 0,67 0.670 0,676 0,0679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC°/ M2 % 10,0 °/ 1,80 1,74 0,113 65% 3 0 	_ 0 3 
TOC% T % 7,1 1.0,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 2,5 % 5,4 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	IX 	1 	o 	I 	I 	I -1,67 Yes 2,5 % 7,11 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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manually a  o- ' o m - 
rejected) = ? o 
Hg _ S1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I _-0.31 _ Yes_  15.0 % _ _0,125 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 _ 22_ 
Hg S2 pg/g X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -3,50 Yes 15,0 % 0,041 _ 0,0900 0,0.864 0,0266 30,8 % _ 17 1 1 19 
!:!g_ L1 Ng/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 _ Yes 10,0 % 1,77 _ 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg • M1 pg/g x I 	I 	I 	o 	1 	I 	I -3,77 Yes 15,0% 0,023 0,0490 0,0529 0,0199 37.6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	x I 	I 	o 	I 	I 	I -2,36 Yes 15.0 % 0,055 0,0870 0,0852 0.0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si m_g/g I 	I 	_ 	I 	o 	I 	x 	I 2.09 Yes 10,0 % 38,8 31,2 32.1 6,05 18,8 % _ 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,67 Yes 10,0 % 25,5 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 _ 
Al M1 mg/g   I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,91  Yes 10,0% 19,2 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I • 1,27 Yes 10,0% 7,44 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 15,0 % 12,1 _ 	12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As $2 Yg/g I 	I 	I 	ox 	L 	I 	I 0,27 Yes 15,0% 7,56 7,35 7.27 1,57 21.6%20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,31 Yes 15,0 % 6,88 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
15,0 % As 	L2_ 	{ g/g I 	I 0 	I 	x I 	I 	1,75 Yes 26 23,1 20,6 _ 	6,94 33,7 % _ 22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 15,0 % 5,56 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26  Yes 15,0 % 34,2 35,8 35,6 4,53 1.2,7 % 23 0 1 24 
10,0 % Cd 	Si  	yg/g I 	I 	0 	x 	I 	I 	I 	0,61 Yes 8,69 8,02 8,19 _ 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,86 Yes 15,0 % 0,271 0248 0.240_ 0,0496 20,7% 27 1 1 29 
Cd 	_ L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes_ 15,0 % 1,54 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 15,0% 1,74 1,63 1,71 0,344 _20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I x 	I  2,31 Yes 15,0 % 0,272 0,210 0.202 0,0394 19,5 % _29 1 3 33 
Cd M2  pglg I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 10,0 % 7,24 7,35  7,34 0787 10,7 % 31 1 0 32 
15,0 % Cr 	S1 	pg/g • I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I 	-0,58 _ 	Yes 73,5 76,6   80_5__ 23,6 2 9.3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 0,84 Yes 15,0 % 46,5 36,5 41,3 12,8 31.0 % 26 1 0 27 
Cr L1 p9/9 I 	I 	I 	Xo 	I 	1 -0,29 Yes 15.0%  62,7   64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr _ L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,33 _ 	Yes 15,0 % 149 143 _ _ 	142 _ 24,0 _  16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15,0 % 38,5 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 _Ng/g  I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,63  Yes 15,0% 161 148  147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si ig/g I 	I 	I 	o 	XI 	_ 	I _ 	I 0,77 Yes 10,0% _ 	97 90,7 90,1 6,13 _ 	6.8 % 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	0 	I X 	I 1,25  Yes 10,0 % 29.8 26,7 26,5 3,18 1.2,0 %  28 2 0 30 
Cu L1 {ig/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,41 Yes 10,0 % 408 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2  _{ig/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 10,0 % 514 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,56 Yes 10,0 % _ 	22,5  21,2  2.1,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
10,0% Cu 	M2_ 	pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 	0,44 Yes 235_ 225_ 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10,0 % 47,7 46,7 46,6 3,98 8,5% 27 0 0 27 
Yes Fe 	L1 	mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,56 10,0 % _ 	77,2 76,9 73,1 15,4 21,1 % _ 28 2 0 _ 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 10,0% 29,2 29,7 29,8 2,82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 %  6.58  6,41_ 6,45 0,652 1.0,1 %  26 1 0 27 
Mn  Si pg/g I 	I 	I 	Xo 	 I 	I 	I   -0,32 Yes 10,0 %  644 671 665 49,1   7,4% 26  1 0 27 
Mn 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02  Yes 10,0 %  505 508 506 25,4 5,0 %  24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 % 406 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Ng/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 043 Yes 10,0 % 581 609_ 607 49,2 8,1 % 30 0 0 	• 30 
Mn M1 pg/g I I 	x 	I 	L 0,09 _ Yes 10,0% 658 650 652 46,2 7i%29 0 029 
10,0% Mn 	M2 	_ pg/g I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,51  Yes 143 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
Ni Si Yg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I   0,85 Yes 10,0 % 39,7 36,8 36,6 4,78 13,1 %  32   1 0 33 
Ni 52 i g/g I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 1,67 _ Yes 10,0% 32,2 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 Ng/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,47 Yes 10,0 % 26,7  25,8  25,5  4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 Yg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 10,0 % 52,9 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36  Yes 10,0 % 17,3 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni  M2  Yg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,44 Yes 10,0 %  119  114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si ig/g I 	I 	I 	ox 	I I 0,16 Yes 10,0 % 124 124  122  13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 Yg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,05  Yes 10,0% 1.8,9 16,3 17,1 3,45 20,2 %  28 1 0 29 
Pb  L1 ig/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,36  Yes   10,0 % 61 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 145 138 135 17,1 12,7%35 0 0 35 
Pb M1 • {rg/g I 	I 	I 	o 	x I 	_ 	I 	l 0,84 Yes 10,0% 14,2 12,5 13,1 2,54 19,4% _ 31 2 1 34 
Pb N)2 {ig/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 _ 	Yes 	_ _ 	__ 	_ 10,0 % 142 148 149 12,7 8,5%3i 1 0 32 
Zn S1 _ Yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,22 Yes 10,0 % _ 	2340 2 330 2 290 214 9,3%32  0 0 32 
Zn $2 {ig/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 1,12 Yes 10,0% 7.5,2 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn  L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,12 Yes 10,0 %  756 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
10,0 % Zn 	L2 	Ng/g I I 	OX 	I 0,29 Yes 962 939  935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	1 	0 	1 	x 	I 	I 1,63 Yes 10.0% 80,7 68,7 69,4 5,60 8.i%32 1 0 33 
Zn M2 Yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,26 Yes 10.0% 395 383 385 24,0 6.2%30 1 0 31 
Ntot 51 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0_05 Yes 10,0% 5,55 5,55 5,52 0,377 68% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,24 Yes 100%  29,4 29,2 28,7 2,44 8,5%28 0 0 28 
•Ntat M1 • mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,11 Yes 10.0% 1,85 1,84 1,83 0,140 77% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 2,86 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Plat 51 mg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,48 Yes 50% 1,71 1,6_6 16700722 43%23 4 0 27 _ 
Plot L1 mgig I 	I 	1 	0 	I 	xl 	I 1,71 Yes 10,0% 39,7 33,6 3.3,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M_1 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 3,27 Yes 10,0 %  1,42 1,02 1,07 0,174 16,3%26 0 026 
Plot M2 mg/g I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,36 Yes 10,0 % 0,584 0.670 0,676 0,0679 10,0% 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0% 5,11 5,05 0,162 3,2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5.9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH 51 pH-yk I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 2,5 % 5.33 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yl I 	I 	I 	o 	I 	IX 	I 2,26 Yes 2,5 % 7,84 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Variable Test Unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
passed Assig ned Target 
Md. Mean 
Lab's  Sidey. So% q n 3 ct W valu e dev. result n n' m'  manually v - 
rejected) = W 
Hg S1 vglg 15,0 % 0.130 0,131 0,0249 19.0 % 19 3  0 22 
Hg S2 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 1_0,0% 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6_ 0 28 
Hg M1 p9/9 15,0% 0,0490 0,0529 0,0199 376% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g • 15.0 % 0,087.0 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 10.0% 31,2 32,1 6,05 18.8%  16 0 0 16 
Al Cl  mg/g 10,0 % 
- 
24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
_ 	_Al Ml mg/g _ 10.0% -- 17,0 17,6 4,14 23,5%i6 _1 _ 0 17 
Al M2 mg/g 100% 6,28 6.60 1,36 20,6% 16 6 0 16 
As 81 pg/g 15,0 % 12.2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
_ 	As S2 Ug/g - _-15,0 % 7,35 7,27 - 1,57 _21,6 _% 20  0   0 _ 20 
As L1 _p9/9_ 15,0 / 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 _ 24 
As L2 pg/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 	_ 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5,21  5,51 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
_ 100% Cd 	Si 	pg/g 8,02 8,19 0.947 11.6 % 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g 15,0% 0,248 0240 0.0496 20,7%27 1 1 29 
Cd 	_ L1 Ug/g _ _ _ 1_5.0% _ 	_ _ 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g _ 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20.1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g 15,0 % 0.210 0202, 0,0394 195% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 _ 32 
15.0% Cr 	S1 	pg/g - 76,6 80.5 23,6 29,3% 30 _ 0 0 30 
Cr 82 pg/g 15.0__% _._  3_6 5 41.3 12,8 31,O%26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15,0 % 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1_ 0 35 
Cr L2 pg/g 15.0 % 143 142 24.0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0 % 38,6 40,7 12,7 31.2 % 32 0 0 32 
Cr  M2 pg/g 15.0 % 148 147 16.4 11.2% 28  1   0 29 
Cu 81 pg/g 10,0 % 90.7 90,1 6.13  6,8 % 30 2 0 32 
Cu S2 pg/9 10,0 % 26,7 26,5 3,18 1.2,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g 10,0 % 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g 10,0 % 489 494  39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu Ml pg/g 10,0 % 21,2 21,3 2.68 12,6 % 32 2 0 34 
10,0 % Cu 	M2 	pg/g 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46.6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g 10.0% 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0  30 
Fe M1 rng/g 10,0 % _ 29,7  29,8 2,82 9,5 % 27_ 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6.45 0,652 10,1 % 26 1 0  27 
- Mn Si pg/9 10,0 % 671 665  49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn $2 pglg 10,0 % 508 506 25.4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 Ng/g 10,0 % 426 429 34,9_ 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g 10,0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g 10.0 %  650 652 46.2 7.1 % 29 0 0 29 
Mn  M2 pg/g 10.0 % 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni _ Si pg/g 10,0 % 36.8 
-- 	
36,6 4.78 13,1% 32 • 1 0 33 
Ni 82 pg/g --- 10,0 % 27,4 27,6 - 	- 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g 10,0 % 25.8 25,5 4.92 i9.3_% 39 0 
Ni L2 pg/g 10,0 % 
- - - 
52,8 52.3 6,34 12.1 % 33 -- - 2 0 
35 
- 
_Ni - 	- M1 pg/g - 	-- - 100%  16,7 --- 16.7 ----- 3.13 18.7% 31 2 0 33 
Ni _ 	M2 _ pg/g 10,0 % 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g _ 100% 124 122 13.0 10,7% 30 1 0 31 
Pb S_2 pg/g _ _ 100% 16.317,1345202%28 1 0 29 
Pb L1 _pg/g _ 16,0% -  _   57,7 58.9 9,40 16,0% 38 1 0 39 
Pb_ L2 pg/g 10,0% 138 135 17.1 i2,7 °i 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10,0 % 12.5 13,1 2,54 194% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g_ _ 10,0 %  148 149 12.7 8,5_% 31 1 0 32 
Zn S1 pg/g 10,0 o 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 82 pg/g 10.0 % 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn  L1 pg/g _ 1_0,0 _ 762 765_ 54,8 72% 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10.0 % 939 935 44,6 4,8 % 34  2_ 	_ 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68.7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Z_n M2 pg/g 10.0 % 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0.87 Yes 10.0 % 6 5,55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 100% 29,4 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntol Ml mg/g I 	I 	I 	o 	xl 	I 	I 0,87 Yes 10,0% 1,99 1.84 1,83 0.140 77%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10.0% _2.75 2,76 2,77 0,254 92%24 0 0 24 
P_tot S1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 50% 1,64 1,66 1,67 0,0722 4,3%23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10.0% 33 33,6 33.9 2.15 6,3% 29 2 0 31 
_Ptot _M1 mg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	1 -1,50 Yes 10,0 % 0,91 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0 % 0,63 0,670 0.676 0,0679 10,0% 25 0 0 25 
TOC% 81 % I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,06 Yes 10,0 % 5,08 5,11 • 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0% 22,2 23,5 23,6 2,22 9,4%4 0 0 4 
TOC% M1 % I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 10,0 % 2,35 2.62 2,57 0,152 5,9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,75 Yes 10,0 % 1,61 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,85 Yes 7,1 10,0 % 6,5 6.50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2.5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
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reJected) P = Y 
Hg S1 {Ig/g 15,0 % 0,130_ 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15.0% 0,0900 0,0864 00266 30,8%17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 10,0 % 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg 41 pg/g 15,0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
AI S1 mg/g 10,0% 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 _ 	23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23.5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10.0% 6,28 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
15,0 % As 	Si 	pg/g 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 _ 0 23 
As S2 pg/g 15,0% 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30  5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 vg/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1   0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 "/ 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 _ 	4,53 12,7 % 23  0 1 24 
Cd Si pg/g 10,0 % 8,02 8,19 0,947  11,6 % 30  _ 1 0 31 
Cd 52 pg/g 150% 0,248 0.240 0,0496  20,7 %  27_ 1 1 29 
Cd L1 g/g 15,0 % 1,46 1,52 0,372 245%37 0 0 37 
Cd L2 pg/g 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g 15,0 % 0210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0.787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr 51 pg/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pg/g 150%_ 36,5 41,3 12,8 31,0_/0_26 1 0 27 
Cr Li 	_ Ng/g _ 15,0 % 64,9  65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 p9/9 150% 143 142 24,0 16,9% 31 2 0  33 
Cr M1 pg/g 15,0 % _ 38,6 4. 0,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
15,0 % Cr 	M2 	Ng/g 148 147 _ 16,4 11,2 % _ 28 1 0 29 
Cu Si -pg /g 10,0% 90,7 90.1 6,13 6,8% 30 2 0  32 
Cu _ 52 Pg/g 10,0% 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g 10,0% 391 392 37,4 9,5 % 39   0 0 39 
Cu L2 yg/g 10,0 % 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
_Cu M1 _ _pg/g 100 % 21,2 21,3 2,68  12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 yg/g - 1Q0% 225 225 15,7 7.0% 32 1 	_ 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7  46.6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 	
- 
mg/g 100% 76,9 73.1 15.4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29,7 29.8 2,82 9,5 % _ 27 2 0 29 
10.0 % Fe 	M2 	mg/g 6.41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g - 10.0 % 671 665 49.1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 yg/g 10,0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g 10,0 % 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g 10,0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 _ 0 0 _ 30 
 10,0 % Mn 	M1 	yg/g -- 650  652 46,2 7,1% 29 0 0 29 
Mn M2 yg/g 10,0 % 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si pg/g 10.0 % 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0  33 
Ni --_ S2 y9/g - - 10 O _% _ 27,4 27,6 4,02 14,6%30 1 0 31 
Ni L1 ug/g 10,0% 25.8 25,5 4,92 19,3 % 39 _ 0 	_ 0 39 
Ni L2 y-9/9 1_0,0 % 52,8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g 10.0% 16,7 16,7 3,13 i8,7% 31 2 0 33 
10.0 % Ni 	M2 	pg/g ---  114  114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb  Si pg/g 10.0 % 124 122 13,0  10,7% 30 1  0 31 
Pb 52 yg/g 100% 16,3 17,1 3.45 202% 28 1  0 29_ 
Pb L1 pg/g 10,0 % 57.7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 ug/g 100% 138 135 17,1 12,7% 5 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10.0% 12.5 13,1 2,54 19.4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 10,0 % 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si yg/g 10,0% 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g 10.0% 65.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 ug/g 10,0 % 762 _ 765 54,8 72% 39 1 0 40 
Zn L2 yg/g 10.0 % 939 935 44.6 4,8_%  34 2 0 36 
Zn M1 Pg/g i _'! 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24.0 62%  30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,45 Yes 10,0% 4,72 5.55 5,52 0,377 68%26 0 0 26 
Ntot L1 m_g/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,80 Yes 10,0 % 26.4 29,2 28,7 2.44 8.5%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	x 	o 	I 	I -1,09 Yes 10.0% 1,63 1,84 1.83 0.140 7,7% 24 1 0 25 
_ 	Ntot M2 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,76 Yes 10.0 % 2,56 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I -0,12 Yes 5,0% 1,66 1,66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 32,7  33.6 33.9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes 10,0% 1,03 1,02 1.07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -009 Yes 10,0% 0,67 0,670 0,676 0.0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0% 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
Toc% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2.22 9,4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5% 3 0 0 3 
T_ 0C% T % 7,1 10,0% 6,50 6.63 0,234 3.5% 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 2,5 % 5,3 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 2,5 % 7,37 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 ug/g 10,0 % 1,76 1,73 0244 141 % 22 6 0 28 
Hg M1 pglg 15,0 % _ 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0.0852 00.175 20,5 % 19 0 2 21 
Al 	_ _ 	Si  mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0 % 33,3 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1  mg/g I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,80  Yes 10,0 % 28,2 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19  1 0 20 
Al M1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0 % _ 	17,1 _ 17,0 17,6 4,14 23,5 % _ 16 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,03 Yes 10.0% 7,28 6,28 6,60 1,36 206% 16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,36 Yes 15.0 % 12,3 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,50 Yes 15,0 % 6,72 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pgg x I 	I 	1 	o 	I 	I 	I -4,28 Yes 15,0 % 2,06 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21  0 3 24 
As L2  pg/g X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -4,20 Yes 15,0 % 7,62 23,1 20,6 6,94 33,7 %  22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02 Yes 15,0 % 5,53 5,21 5,51 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,94 Yes 15,0 % 40,6 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0 % _ 	8,62 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0 % 0,25 0,248 0,240 0,0496 20,7 %  27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes i5,0% 1,33 1,46 1,52 0,372  24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 15,0 % _ 	1,49 _ 	1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I I 026 Yes i0% 0,21 0,210 0.202 0,0394 19.5% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I  0,61 Yes 10,0% 7,79 7,35 7,34  0,787 10,7 % 31   1 0 32 
Cr Si pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 15,0% _ 84,4 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pg/g I 	I 	x1 	0 	I I -1,21 Yes 15.0 % 33,8 36.5 41,3 12,8 31.0% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,10 Yes 15,0% 76,4 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 _ _pg/g I 	I 	I 	0 	I 	X 	l I 1,78 Yes i50% _ 180 143 142 24,0 16,9% _31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 15,0 % 39,6 38.6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0  32 
Cr M2 pg/g _ I 	I 	I 	o 	x_ 	I 	I 1,04 Yes 15.0% 170 148 147  16,4 11,2 % _ _28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,01 Yes 10,0 %   90,2 90.7 90.1 6,13 6,8_% 30 2 0 32 
10,0 % Cu 	52 	pg/g I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,77 _ _ Yes 21,8 26,7 26.5 3,18 12,0 % 28  2 _ 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 %  395  391 392 37,4 9,5 % _39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10.0% 503 489 494 39,0 7,9 % _36 0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10,0 % 20,3 21,2 21.3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 225 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,02  Yes 10,0 % 46,7 46,7 46.6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Yes Fe 	L1 	mglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,29 10,0% 75.2 76,9 73.1 15,4 21,1_% _28_ 2 0 30 
Fe M 1 mg/g I 	I 	I 	x 	I I 0,07 Yes 10,0 % 30 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,64 Yes 100% 6,04 6,41 6,45 0,652 10.1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 	0 	X] 	I 	I 0,84 Yes 10,0 % 721 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 / I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,83  Yes 10,0 % 548 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
10.0_%_ Mn 	Li 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 	1,54 Yes 495 426 429  34.9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g I I 	o 	I 	X 	I 	I 1,47 Yes 10,0 % 696 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g Y 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 _Yes 10,0 %  688 650 652 46,2 7,1% 29 0 	- 0  29 









36,8 36,6 4,78 13,1 % - 32 1 0 
- 
33 
10,0 % Ni 	S2 	/ p9 9 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1  	-0,62 Yes 25.9 27,4 27,6 4,02  
Ni L1 pg/g 
• 
I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,90 Yes 10,0% 27,8  25,8  25,5 4,92 19,3% 39 0 0 39 
Ni L2 _pg/g- I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,01 Yes 10,0 % _ 57.6 52,8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
10,0% Ni 	M1 	 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,06 Yes 16,8 1.6,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 111 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb  Si  pg/g  I 	I 	I 	ox 	I 	II 0,16 Yes 10,0_%  124  124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb S2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.47 Yes 10.0% 16,3 16,3 17.1 3.45 20.2%28 1 0 29 
Pb Li pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	I  0,59 Yes 10,0 % 62,4 57,7 58,9 9,40 16.0% 38 1   0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,56 Yes 10,0% 156 138 135 17,1 12.7%35 0 0 35 
__P_b _!ii . p9/9 I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10.0% _ 	12,8 12,5 13,1 2,54 1.9.4 % 31 2 1 34 
10,0_% Pb 	M2 	pg/g I 	I 	I 	x 	I 	L 0,07 _ 	Yes 150 148 149 12,7 8.5%3i 1 032 
Zn Si pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,57 Yes 10,0 % 2420 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn S2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,10 Yes 10.0% 66,9 _ 65.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	II 0,61 Yes 10,0 % 812 762 765 54.8 7.2%39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 0,91 Yes 10,0% 1020_ 939 935 44,6 4.8 % 34 2 0 36 
Z_n M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 100% 71,3 68.7 69,4 5,60 8,i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.47 Yes 10,0 % 403 383 385 24.0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 10,0% 5,54 5,55 5,52 0,377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g- I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.17 Yes 10,0 % 29,2 29.2 28,7 2.44 85% 28 _ 0 0 28 
M1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 100% 1,81 _ 1,84 1,83 0,140 7,7%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.00 Yes 10,0 % 2,77 2,76 2,77 0,254 92% 24 • 0 0 24 
Plot Si mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 5,0% 1,63 1.66 1,67 0.0722 4,3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Y. 10,0% 32.3 33.6 33.9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,56 Yes 10,0% 1,01 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,01 Yes 100% 0.677 0.670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0 % 4,81 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.51 Yes 10.0% 24,8 23,5 23.6 2.22 9.4%4 0 0 4 
TOC% M1 % I 	I 	I 	OXI 	I 	1 0.47 Yes 10,0 % 2.69 262_ 2,57 0,152 59%4 0 0 4 
TOC% M2 % I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,40 Yes 10.0% 1.81 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7.1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 2.5 % 5,41 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2.10 Yes 2.5 % 7,81 7.35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 




RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 6/1998 Lab 18 
Grubbs  









result Md. Mean SLtlev. SD%  






manually ° å 	ö v 'Ö - 
ejected) 
T $ 
Hg Si pg/g 15.0% 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15,0 % _ 0,0900  0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 10,0 % 1,76 1,73 0,244 14.i%22 6 0 28 
Hg M1 pg/g _ 15,0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 ug/g 15,0% 0.0870 0,0852  0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg1g 1O% • 31,2 32.1 65i58% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 100% 24,1  23.9 2,22 9,3% 19 •1 0 20 
Al M1 mg/g_ _ 10.0 % 17,0 17.6 4,14 23,5 % 16 1 0  17 











3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As S2 pg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,01 Yes 15,0 % _ 	6.17 7,35 7,27 1,57 21,6% 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 575 2.63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pglg 15,0 % 23.1 20,6 6.94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,46 Yes 15,0%  4,35,21 5,51 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes _ 15,0 % 32,56  35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Yes Cd 	Si 	ug/g I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,78 10,0 % 6,73  8,02 8.19  0,947 11,6 % 30 1 0  31 
Cd 52 ug/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,11 Ye_ s 15,0 %   0,2 0,248 0,240 00496 20,7 % 27 1 1 29 
c4_ L1 ug/g 150% 1,46 1,52 0,372 245% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g 15,0% 1,63 1.71 _0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	I -0.56 Yes 15,0 %  0,185  0.210 0,202 00394 19.5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,34  Yes 10,0% 6,36 7.35 7,34 0,787 10,7 % 31 1  0 32 
Cr S1 p9/9 I 	1 	I x 	o 	I 	I 	I -0,79 Yes 15,0 % 70,97 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0_ _ 30 
Cr S2 pg/g I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,94 Yes 15.0 % 29,27 36,5 41,3 12,8 31,0 %  26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15,0% 64.9  65,6 12,9 197% 34 1 0 35 
Cr L2 • pg/g 15.0% 143 142 24,0 169% 31 2 0  33 
Cr M1 pg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,23 Yes 15.0 % 33,22 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 _32 
Cr 	
- 
- M2 pg/g 
- 
I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 
-- 
15,0 % 136,6 
-- 
148 147 16,4 11,2 % 28 
- 
1 0 29 
Cu S1 pglg - --- I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I - -0,71 - Yes 10,0 % 83.71 90,7 -- 90.1 6,13 - 6,8 % 30 - 2 - 0 - - 32 
Cu S2 ug/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -118 Yes _ 10,0_% 23.36 26,7 26.5 3,18 12,0 % 28  2 0 _30 
Cu L1 pg/g 10,0 % 391 392 37.4 9,5% 39 0  0 39 
Cu L2___ _pg/g 10,0% 489 494 39.0 7.9% _36 0 0 _36_ 
Cu M1 pg/g I 	I 	X 	0 	1 	I 	I -1,23 Yes 10,0% 18,67 21,2 21,3 2.68 12.6% 32  2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I x 	o 	1 	I 	I -0,75 Yes 10,0 % 208,1 225 225 15,7 7,0 %  32 1 0 33 
10,0% Fe 	Si 	mg/g 46.7 46,6 3.98 8.5% 27  0 0 27 
Fe L1 mglg 10,0 % 76,9 73.1 15,4 21,1 % 2B 2 0 30 
10,0% Fe 	M1 	mglg 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 1  0 27 
Mn Si jgIg_ 10,0 % 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn S2 Yglg 10.0 % 508  506 25.4 5.0 % 24 1 0 25 
Mn 	L1 	pg/g 10,0 % 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0  33 
Mn L2 pg/g 10,0% 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 - pg/g 10,0 % _ 650 652 46,2 7,1 % 29  0  _ 0 29 
Mn M2 pg/g 10,0 % 138 136 16,0 11.8 % 26 2 0 28 
10,0 % Ni 	Si 	pglg I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I 	-0,79 Yes 33,71 36.8 36,6 4,78 13,1 % _ 32 1 0 33 
Ni 52 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 100% 2588 27,4  27,6 4,02 14.6 _% _ 30  1 _ 0 31 
Ni L1 pg/g 10,0 % 25,8 25.5 4,92 19,3 % 39 0  0 39 
Ni L2 pg/g 100% 52,8 52,3 6,34 12.1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I 	I_ 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,57  Yes 10,0% 15,74 1.6,7 16,7 3,13 18,7% 31 2 0 33_ 
M2 pg/g 1 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0.64 Yes 100% 106,7 114  114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb S1 pg/g_ I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 10% 111,5 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g  I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I -1,75 Yes 10,0 %  14,1 16.3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 yg/g 10,0% 57,7 58,9 9,40 16.O%381 0 39 
Pb L2 ug/g 10.0 % 138 135 17.1 12.7 % 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g _ 1 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,91 Yes 10.0% 10,6 12,5 13,1 2,54 19,4%31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,94 Yes 10,0 % 135 148 149 12,7 8.5 % 31 1 0 32 
Zn S1  uglg 10.0 % 2 330 2290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 52 pglg 10.0% 65,3 67,6 7,29 10.8% 30 0 0 30 
Zn L1 ug/g 10,0 % 762 765 54,8 7.2 % 39 1 0 40 
Zn L_2 Pg/g 939 935 44,6 4,8%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68,7 69.4 5.60 8.1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 10,0% 5,44 5,55 5,52 0.377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28.7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot Ml mg/g _ 	I 	I 	I 	o 	xl 	1 	I 0,71 Yes 10,0% 1.96 1,84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Nlot M2 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes 100% 2,68 2,76 2.77 0.254 92%24 0 0 24 
Plot Si mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,24 Yes 50% 1,65 1,66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 27 
!tot L1 mg/g 10,0 % 33.6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Plat M1 mg/g I 	1 	I 	x 	I 	I 	I -0.09 Yes 100% 1,06 1,02 1,07 0,174 16.3% 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	1 -043 Yes 10,0% 0,_647 0.670 0,676 0,0679 10,0% 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23.6 2,22 9.4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0% 1,80 1,74 0,113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk X I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3.46 Yes 2.5 % 4.96 5.43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7.35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 




RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 611998 I Lab 19 
Grubbs = 
test •0 m ö = 
° 
3  3 
Variable Test Unit -35 	-2s 	As 	0 	15 	2s 	3s Z,alue aSse 
passed Auigned Target LaD's 
Md. Mean St.dev. SD%  
- 9 
value deg, result 
manually ° °'e 00 - 
rejected) 
Hg Si pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,66 Yes 15,0 % 0,144 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 15,0 % 0,087 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 .g/g I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,21 Yes 10,0 % 1,939 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6  0 28 
Hg M1 pg/g 1 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 15,0% 0,049 0,0490 0,0529 0.0199 37.6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	1 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes 15,0 % 0,083 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19  0 2 21 
Al 51 mg/g 10,0 % 31,2 32,1 6,05 i8,8% 16 0 0 16 
AI L1 mg/g 10,0_% 24,1 23,9 2,22 9.3% 19 10 20 
AI _M_1 mg/g -   10,0 % 17,0 17,6 41423,5%i6  1  017 
Al M2 mg/g_ 10,0 % _ 6,28 6,60 1,36 ?P,6%  16 0 0 _ 16 
As 51 pg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,06   Yes 15,0 % 10.93 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0_ 0 23 
As 52 Vg/g 
- - 
I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 









7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 yg/g I 	x 	I 	1 	o 	I I 	I -2,38 Yes • 150% 3,7 5,30_ 5,75 2,63 457%210 3 24 
As L2 yg/g I 	I 	I 	X 	o I -0,62 Yes 150% 18,69 23,1 20,6 6,94 33,7% 22 1 0 23 
As M1 pg/g_ I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -_I -0,60 Yes 15,0 % 5,01 5,21 5,51 1,38 25,0 % _22 0 3 25 
__M? pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes As 1,O% 3.3,27 35,8 35,6 4,53 12J%23 0_ _ 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I  1,18 Yes 10,0% 9,16 8,02  8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 yg/g I 	I x 	I 	I 	I -0,08 Yes 15,0 % 0,237 0,248 0,240 0.0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 15.0% 1,58 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 037 
Cd L2 ig/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  0,08  Yes 15,0 % 1,73 1.63 1,71 0.344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 ig/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 15,O% 0,208 0,210 0,202 0,0394 19,5% 29 1 3 33 
Cd M2 / N99 I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,94 Yes 10,0 % 8,03 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 - - Cr Si i g/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 0,22 Yes 15,0% 77,89 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 __Vg/g-  _ 	I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 15.0%  38,24 36,5 41,3 12,8 31.0% 26 1 0 27 
Cr_ L1 Vg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,46   Yes _ 15,0 % 7.0,12 64,9 65,6 12,9 19,7 % _ 34 _ 	 1 	_ _ 0 35 
Cr L2 Vg/g I I 	o 	I 	XI 	I 1,46 Yes 15,0% 173 143 142 24,0 i6.9% 31 2 0 33 
Cr   M1 yg/g   I 	i 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 15.0%  41,76 38,6 40.7 12,7 31,2% 32 0 0  32 
Cr M2 Vg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,23 _ Yes _ 15,0 % 152,1 148 147 16,4 11.2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	x I 	I -0,10 Yes 10,0 % 89,16 90,7 90.1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu S2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,36 Yes 100%  27,45 26,7 26,5 3,18 12,0_% 28 2 0 _ 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 10,0 % 379,7 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 g/g__ _ xo 	I 	I 	I _ 	_ -0,22 Yes 10,0% 483,3 489 - 494 39,0 7,9% 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g-  I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,03 Yes • 10.0% 21.24 21,2 21,3 2,68 i2.6% 32 _ 2 	_ 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	i 	I 0,00 Yes 10,0 % 225: 225 225 15,7 7,0_% 32 1 0 33 
Fe_ S1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17  Yes_  10.0 % 45,82 46,7 46,6 3,98 8,5%27  0 027 
F_e_ L1 mg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,54 --Y :!°.°% 77,04 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	x 	o 0,50 Yes 10,0 % 28,32 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 _ mg/g I 	I 	x 	o 	I 	fl -1,01 Yes _10% , _  5.8 6,41_ _6,45 0,652 10,1 % 26 _ _1_ 0 27 
Mn si _UgIg  I 	I 	I 	o 
•
x_I 	I 	- 	I   - 0,72 Yes _ 	_ 10,0% _ 713,1 _ 	671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 	_ 27 
Mn S2 yg/g I 	I I 	I 	I 0,22 Yes 10M% 516,9 508 506 25,4 5O%24 1 _ 0 25 
Mn L1 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 0,61 Yes _ 10,0 % 455,3 426 429 34,9 8,1_% _ _33 0 0  33 





pg/g ) 	1 	I 	0 	x 	I 	I 
-•  
0,90 Yes 100 , 	% 
- -- 
710, 7 650
-  -- 652 46,2 -- 7,1 % - -- 29 --- 0 0 - 29 
Mn M2 Vg/g ±L 	I 	ox 	I 	I 0,27 Yes 10,0% 139.7 138 136 16,0 1t8%26 2 0 28 
Ni Si Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	I x 	I 2,20 Yes 10,0 % 44,67 36,8 36,6 4,78 13,1% 32 1 0 33 
_Ni __S2_ Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,11 Yes 10,0 % 30,67 27,4 27,6 4,02 i4,6%30 1 0 31 
Ni 





I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 















0 0 39 
Ni L2 i g/g 1J I 	I 1 0,47 Yes 100% 54,78 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Vg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,38 Yes 10,0 % 19 1.6,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 Ng/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	1 0,46 Yes _ 10,0% 119.3 114 114 11,7 10,3 % _ 31  1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 124,7   124 122 13,0 i0.7%30 1 0 31 
Pb S2 Vg/g_ I 	x_ 	1 o 	I 	I 	I _I -1,22 Yes 10,0% 15,01 _ _16,3 17,1 3,45 2P,2% 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	-1 	x 	I 	I 	I -0.45 Yes 100% 56,27 57.7 58,9 9,40 16.0%38 1 0 39 
Pb L2 yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17  Yes 10,0 % 137,3 138 135 17,1 i27%35 0 0 35 
Pb M1 Ig/g I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,18 Yes 10,0 % 11.56 12.5 13,1 2.54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb • M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 10,0 % 144,4 148 149 12,7 8.5 % 31 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.32  Yes 10,0 % 2363 2 330 2.290 214 9,3 %  32 0 0 32 
Zn S2 Ig/g _ I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 10,0% 65.51 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 .g/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.07 Yes 10.0% 770,4 762 765 54.8 7.2%39 1 04 
Zn L2 .g/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 10,0 % 945,8 939 935 44.6 4,8%34 2 036 
Zn M1 Vg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 69,37 68,7 69.4 5,60 8.1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,14 Yes 10,0 % 379,6 383 385 24,0 62%30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	IX 	I 	0 	I 	I 	I -1,76 Yes 10.0 % 4.55 5,55 5.52 0,377 6.8 % 26 0 0 26 
Nlot L1 mg/g I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 Yes 10.0% 27,8 29.2 28.7 2,44 8.5%28 0 0 28 
Ntot M1  mg/g  I 	I 	x 	0 	I 	I 	I • -0.98 Yes 10,0% 1,65  1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,97 Yes 10.0 % 2,5 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	x 	I o 	I 	I 	I -1,32 Yes 5.0 % 1.56 1,66 1,67 0.0722 4.3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.35 Yes 10,0% 32,7 33,6 33,9 2,15 6.3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,84 _ 	Yes 10,0 % 0,98 1,02 1,07 0,174 16,3%26 0 026 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	X 	o I 	I -0,38 Yes 10,0 % 0,65 0.670 0,676 0.0679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10.0 % 5.11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2.22 9,4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6.50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Grubbs r = 









result Md. Mean St.dev. SI)  







manually ° ° 'c m - 
rejeded) = I  
Hg Si pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,97 Yes 15,0% 0,15 0,130 0.131 0.0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
10,0% Hg 	L1 	pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	0,98 Yes 1,9 1.76 1,73 0,244 14,1%22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,89 Yes 15.0 % 0,06 0,0490 0.0529 0.0199 37,6 %  21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	I 	o 	I X 	I 	I 1.16 Yes 15.O% 0,1 0,0870 0_,085_2 0_,0175 20,5%19 0 2 21 
Al S1 mg/g 10,0% 31.2 32,1 6,05 188%16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0% 24,1 23,9 2,22 93%19 1 0 20 
Al Ml /g _mg 10,0% 17,0 17,6 _ _4,14 235% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0% 6,28 6.60 1,36 206% 16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	1 1,03 Yes 15,0 % 15 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 pg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,16 Yes 15,0 % 6 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0  0 20 
15,0 % As 	L1 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	1 	I x 	3,77 Yes 9_ 5,30 5,75 2,63 45,7 % _21 0 3 24 
As _L2 pg/g-  _ -1 	I 	_ 	_ 	I o 	I 	I 	XI 2,72 Yes _15,0 % 29 23,1 20,6 6.9433.7%22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,59 Yes 15,0 %    6 5,21 5,51 1,38 25,0_%  22  0  3 25 
15,0 % As 	M2 	pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,82 Yes 40 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd 81 ig/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,45 Yes 100% 7 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,11 Yes 15,0 % 0,2 0248 0,240 0.0496 20,7 % _ 27 1 1 29 
15,0% Cd 	L1 	pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	2,11 Yes 2 1,46 1,52 _0,372 24.5% _37 0 0 _37 
Cd L2 _Ng/g_  I 	 1 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,13 _ 	Yes _ _ _ _15,0_% 2 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	1 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 15,0 %  0,2 0,210 0.202 0.0394 19,5 % 29 1 3 33 
10,0 % Cd  	M2 	/g _ _pg I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,46 Yes 7 7,35   7,34 0,787 10,7_% 31 1 0 32 
Cr Si { g/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 { g/g  _ 36,5 41,3 12,8 31q% 26 1 0 27 
Cr L1 { g/g 15,0_% 64,9 65,6 12,9 197% 34 1 0 35 
Cr L2 l g/g 15,0 % 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0 % 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 Pg/g __ _ 	_--  148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si { g/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 0,77 Yes _ 10,0 %  97 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
10,0 % Cu 	52 	pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 	0,57 Yes 28 26,7 _ 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g_ _- 	I I 	I ox 	I 	I 0,33 Yes 10,0 % 405 391 392 _ 	37,4 9,5% 39 0 0 39 
Yes Cu 	L2 	{ g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0.32 10,0 % 510 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu  M1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 10,0 % 20 21,2 21,3  2,68 1.2,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I I 	I 0,67 Yes  10,0 %  240 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 _3_3_ 
10,0 % Fe 	Si 	mg/g I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,13 Yes 46 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0 % 75 76.9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g g/g  I I 	xo 	I 	I 	I -0,27 Yes 10,0 % 29 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I X 	o I 	I -0,70  Yes 10,0 % 6 6,41 6,45  0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn _ S1 {lg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15  Yes  10,0 % 655 671 665 49,1 74%26 1 0 27 
10,0 % Mn 	S2 	ug/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,28 Yes  520 508 506   25,4 5,0 %  24 1  0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	1 	I -0,44 Yes 10,0% 410 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 ug/g I 	I 	I 	xo 	I 	1 	I -_0,28 Yes _ 10,0 %   590 609 607 49,2 8,1 % 30  0 _ 0 30 
Mn 	_ _ M1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes _ 10,0 % 655 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29_ 
_p__ _ M2 pg/g _L 	I 	IX O 	I 	I 	1 -0_81 _ Yes _10,0 % 125 _ 138 136 16,0 %26 2 0 28 
Ni Si pg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I -1,53 Yes 10,0 % 31 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
_N'_  S2 /g _pg I 	x 	I 	0 	I 	I 	1  -2,03 Yes  10,0 % 22 27,4_ 27,6 40214,6%30 1 _ 0 31 
Ni L1 /g -pg I 	x I 	I 	0 	I 	I 	I _ -2,16 _ 	Yes 100% 20_ 25,8 25.5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,40 Yes 10,0 % 45 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I 	XI 	1 	o 	I 	I 	1 -2,22 Yes 10,0% 13 16,7 16,7 3,13 i8.7% 31 20 33 
Ni M2 {lg/g- I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0% 120 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 _32 
Pb Si pg/g I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66 Yes _ 10,0 % 130 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Yes Pb 	52 	pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x  I 	I 	1,70 10,0 %  20 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 _ 	1 0 29 
Pb L1 ug/9 I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1,88 Yes 10,0 % 70 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g  I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 145 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I I 	I 0.69 Yes  100 % 14 12,5 13,1 2,54 19.4% • 31 2 1 34 
10.0% P9/9 I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 	0.07 Yes 150 148 149 12,7 8,5%31 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	1 	I 	ox 	I 	I 	I 06 Yes 10,0% 2350 2 330 2290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 p9/9 I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,68 Yes 100% _ 	63 65,3 67,6 7,29 10,8% 30 0 0 30 
_ Zn _ _ 	_ 	L1 _ pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 10,0% 800 762 765 54,8 7,2% 39 1 0 40 
Zn L2 p9/9 I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,32 Yes 10,0 % 965 939 935 44,6 4.8%34 2 0 36 
Zn M1 ug/g I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	1 -0,63 Yes 10,0% 65 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,13 Yes 10,0 % 390 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 % 2_6 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5% 28 0 0  28 
Ntot M1 mg/g 10,0 % _ 1,84 1,83 0,140 7,7%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Plot Si mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10,0% 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 65% 3 0 0 3 
TOC% T % 7.1 10,0% 6,50 6,63 0,234 3,5% 3 0 0 3 
pH 51 pH-yk 2,5 % 5.43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0.131 0,0249 19,0_% 19 3 0 22_ 
Hg 52 pglg  15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
- 10,0 % Hg 	L1 	pglg I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 	1,21 Yes -- 1.94  1,76 1.73 0,244 14i% 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % <0.1 0.0490 0,0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 Vg/g 15,0 % <0,1 0,0870 0,0852 0,0175 20,5% • 19 0 2 _ 21 
Al Si mglg 10,0 % 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mglg _ 	I 	I 	X 0 	I 	I 	I -1,00 Yes 10,0% 21.5 24.1 23,9 2,22 93%19 1 0 20 
Al Ml mglg X I 	I 	I o 1 	I 	I -0,47 Yes 10.0 % 9,74 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al .L M2 mglg X I 	I 	I o I 	I -3,14 Yes 10.0% 4,53 6,28 6,60 1,36 206% 16 0 0 16 
As 51 Vg/g 15,0 % 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 (lglg 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 { g/g 15,0 % <10 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 _ 0 _ 3 24 
As L2 { g/g I 	I 	I o I X 	I 	I 1,36 Yes 15,0 % 24,8 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pglg 15,0 % <10 5,21 5.51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pglg I 	I 	I Xo 	I 	I 	I -0.21 Yes 15,0 % 34,5 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pglg 10,0 % _ 8,02 8.19 0.947 i6% 30 1 0 31 
C_d _ S2  pglg 15.0 % 0,248 0,240 0.0496 20,7 _% 27 1 1 29 
Cd L1 pglg_ I 	I 	I o I 	I 	IX 3,86 Yes 15,0 % 2.4 1.46 1,52 0.372 24.5% 37 0 _0 _ _37 
Cd L2 pglg I 	I 	I o I 	I 	IX 3,47 Yes  15,0 %  2.6  1,63 1,71  0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pglg 15,0 % <1 0,210 0202, 0,0394 19,5 % 
- 	. 29 
1 3 33 
Cd M2 I V99 I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 10,0 % 7 7,35 7,34  0,787 10,7% 31 1  0  32 
Cr S1 Vglg 15.0% 76,6 80,5 23,6 29,3% 30 0 0 30 
Cr S2 pg/g- 15,0 % 36,5 41,3 12,8 31.0% 26 1 0 27 
Cr L1 pglg I 	I 	( o 0,71 Yes 150% 58,6 64,9 65,6 12,9_ 19,7%34 1 0 35 
Cr L2 -pglg_ I 	I 	I X o I 	 I 	_I _ -0,85  Yes 15,0 % 124 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1  pglg_ x I 	I 	I 0 	I 	I 	I -4,14  Yes 15,0 % 15.4 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 _32 
Cr   M2 pglg_ I 	I 	X o I 	I 	I -091 Yes 15,0 % 127 ---148  147 16.4 11,2 % 28 1  0 29 
Cu 51 pglg 10,0 % 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu_ S2 {glg 10,0% 26,7 26,5 3,18 12,0% 28 2 0 30 
Cu L1 {iglg I 	I 	X I o I 	I -1,25 Yes 10,0 %   343 391  392 37,4 9,5 % 39 0 0  39 
Cu L2 pglg I 	I 	x 0 	I 	I 	I -0,91 Yes 10,0 % 449 489 494 39.0 7,9 % 36 _ 0 0 36 
Cu M1 pglg  I 	X 	I 	I 0 	I 	I 	I -2,58 Yes 10,0 % 15,8 21,2  21,3  2,68 12,6 % 32  2 0 34 
Cu M2 pglg I 	I 	X 	I  o I 	I 	I -1.51 Yes 10,0 % 1.91 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mglg 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0 % 74,9 76.9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mglg I 	X 	I 0 	I 	I 	I -2,01 Yes lo,0 °/ 23,8 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	IX 	1 0 	1 	1 	I -1,86 Yes 10,0 % 5,25 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn 51 pg/g 10,0 % 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 { glg 10,0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pglg I 	I 	X o I 	1 	I -1,12 Yes 10.0 % 381 426   429 34.9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pglg I 	I 	IX o I 	I 	1 -0,74 Yes 10,0 % 562 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pglg I 	Ix 	I o I 	I 	I -1,81 Yes 10,0 % 534 650 652 46,2 7,1 % 29  0 0 29 
Mn M2 pglg I 	I X 	I o I 	I 	I -1,69 Yes 10,0 % 113 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 	• 28 
Ni Si pg/g-  _ 10,0 % 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni S2 pglg 1_0,0 % 27,4 27,6 4,02 14,6_% 30 1 	_ 031 
Ni L1 pglg I 	I 	x I 0 	I 	I 	I -1,22 Yes 10,0 % 22,4 25,8 25,5 4,92 19,3 %  39  0 0 39 
Ni L2 Ng/9 I 	I 	IX 0 	I 	I 	I -0,73 Yes 10,0 % 48,5 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Yes 10,0% Ni 	_M1 	pgg I 	X 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,98  13,4 16,7 16,7 3,13 i87% 31 2 0 33_ 
Ni M2 pglg I 	I 	XI o I 	I 	I -1,23 Yes 10,0 % 100 114 114 11,7 10.3%31  1 0  32 
Pb Si Vglg 10,0 % 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31_ 
Pb 82 /g_ _pg  100% - -- 16,3 17,1 3,45 20,2%28 1 0 29 
Pb L1 pglg X 1 	II o I 	I 	I -6,20 No 10,0 % 22,4 57,7 58,9 9.40 16.0% 38 1 0 39 
Pb L2 Nglg lx 	I 	I 0 	I 	I 	I -2,80 Yes 10,0% 97,2 138 135 17,1 127%35 0 0 35 
Pb M1 /g_ _Ng 10,0_%0  <10 12,5 13,1 2,54 1.9,4 % 31 2 1 34 
_ 	Pb • M2 pglg I 	I 	I X 	I 	I 	1 -0,07 Yes lo,0 % 148 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si pglg 10,0 % 2 330 2290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn S2 pglg 10,0 oL  65,3 67,6 7,29 1.0,8 % 30 0 0 30 
Zn Li pglg I 	I 	IX 0 	I 	I 	I -0,68 Yes 10,0 % 713 762 765 54,8 7,2% 39 1 0 40 
Zn L2 pglg I 	I 	I 	X 	o I 	I -0.39 • Yes 10,0 % 899 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g _ I 	XI 	I 0 	I 	I 	I -2,33 Yes 10,0 % 53.2 68,7 69.4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pglg I 	I 	IX o I 	I 	I -0.70 Yes 10,0 % 358 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mglg 10,0 % 5,55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot Cl mglg 10,0 % 29,2 28.7 2,44 85% 28 0 0 28 
Ntot  M1 mg/g_ 10.0% 1,84 1,83 0.140 77% 24 1 0 25 
Ntot M2 mglg 10,0 % 2,76 2,77 0,254 92% 24 0 0 24 
Ptot S1 _mglg 5,0% 1,66 1,67 0,0722 4,3% 23 4 0 27 
Plot L1 mglg 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Plot M1 mglg 10,0 % 1,02 1,07 0,174 13% 26 0 0 26 
Plot M2 mglg 10,0 % 0,670 0,676 0,0679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9.4 °/ 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % lo.0 % 1,80 1,74 0.113 6,5°/ 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5.43 0.202 3,7 % • 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0,131 0.0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pg/g % .i__  0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
10.0% Hg 	L1 	pg/g 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % 0.0490 0.0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0,0852 00175 20.5 % 19 0 2 21 
AI S1 mg/g 10,0% 31,2 32,1 6,05 18,8% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10.0 % 24,1   23,9  2.22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 _ mglg 10,0 % _ _ 	_ 	_ 6,28   660 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g 15,0% 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 ig/g 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 ug/g 15.0_°/ <50 5,30_ 5,75  2,63 45.7%21 0 3 24 
As L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 	_ _ 	9,51 No _ 15,0 % 50 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1_ 0 _ 23 
As 	M1 	{ g/g 15,0 % <50 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 ug/g 15,0% <50 35,8 35,6 4,53 12.7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g 10,0 % 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g 15,0 % 0,248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g i 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,11 Yes 15,0% 2 1,46 1,52 0,372 24.5%37 0 0 37 
Cd 12 pg/g 15.0% <2 1,63 1,71 0.344 20,1 % 33 0 1  34 
Cd M1 pg/g 15,0 % <2 _ 0,210 0,202 0.0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,2.2 Yes 10,0 % 7,5 7,35 7,34 0787 10,7 %  31 1 0 32 
Cr 51 pg/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 - pg/g-  -i5,0 o _ _ _- 36,5  41,3 12,8 310% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 15.0% 69 64,9 65,6 12,9 197% 34 1 0 35 
Cr 12 pg/g I 	I 	I 	x I 	I 0,05 Yes 15,0 % 143 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 - pg/g _ - L 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 150% 39 - 	38,6 40,7 12,7 312% 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,05 Yes 15,0 % 148 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g 10,0% 90.7 90,1 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu S2 pg/g 10,0% 26,7 26,5 3.1812.O%28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	o 	xI 	I 0,74 -- Yes _ 10,0% 421: 39 392 _ 37,4 9,5% 39 0  039 
Cu _ L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,85 Yes 10,0%  536 489 494  39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,80 Yes 10,0 % 23 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g_ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,58 Yes 10,0 % 238 225 _ 225 15,7 7.0% 32 1 0_ _ 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,98 Yes 10,0% 80,28 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe 
-- 
M1- mg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 
	
- ---- 	--- 0,20 - Yes - - 100% 30,39 - 29,7 --- 29,8 - 2,82 -- 9,5 % 27 2 0 29 - Fe M2 mg/g • I 	I o 	X 	I 	I 	L Yes 10,0% 6,75 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 - 	1 0 27 
Mn 51 pg/g 10,0 % 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g 10,0 % 508 506   25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0 % 414 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 _ 33 
Yes Mn 	L2 	pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,20 10,0 % 595  609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	ii  0,28 Yes 10.0% _ 	670 _ 	650_ 652 46,2 7,1% 29  0 0 29 
Mn M2 ug/g I 	I 	I 	o 	Xl 0,74 Yes 10,0 % 146 138 136 16,0 11,8°/ 
- -- 
26 2  028 
-  
10,0 % -- -- Ni 	S1 	pg/g _  36,8 -  36.6 - 4,78 131% 32 1 0 33 
Ni 52 pg/g 10,0 % 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 26 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0  0 39 
Ni L2pg /g_ I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0%  52 _52,8 52,3 _ 6,34 12i%33 2 0 35 
Ni Ml pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10,0 % 17 16,7  16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 • 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	o 	x l 	l 	l 0,79 Yes 10,0% 1.23 114 114 11,7 1O3%31 1 0 32 
Pb S1 ug/g 100% 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Pb S2 pg/g 10,0 % 16.3 17,1 3,45 20.2% 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 100% 54 57,7 58,9 9,40 160% 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	IX O 	I 	I 	I -0,37  Yes 10,0% 130 138 135 17,1 127%350 0 35 
Pb M1 pg/g _ 	I 	x I 	I 	0 	I 	I 	I -2,37 Yes 10.0 % _ 	10 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,54 Yes 10,0% 157 148 149 12,7 85%31 1 0 32 
Zn S1 pg/g 10,0 % 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn S2 ug/g 10,0%  65,3 67,6 7,29 1b,8 % 30 0 030 
Zn L1 pg/g I 	I 	IXO 	1 	I 	I -0,46 Yes 100% 730 762 765 54,8 7.2%39 1 040 
Zr L2 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	l -0,48 Yes 10,0 % 890 939 935 44,6 4,8%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	1 -0,20 Yes 100% 68 6.8,7 69,4 5,60 8,1%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1 0,57 Yes 100% 407 383 385 24,0 62%30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10.0 % 29,2 28,7 2,44 8,5% 28 0 0 28 
Ntot M1 mgg 10,0 % 1,84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1  mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15_ 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g • 10,0 / 0,670 76 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 94% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 100% 2,62 2.57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1.74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6.63 0,234 35% 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5.43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7.42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Test Unit -2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s -3s Z-value 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean St.dev. 
°' SE)  -  Vanable (W= value dev. result 
manually å  ° m - 
rejected) °g 
Hg Si _ pg/g_ I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,4_8 _ Yes 15.0 % 0,16 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 Ng/g I ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15.0 % 0,09 0.0900 0,0.864 00266 30,8 % 17  1 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,21 Yes 10,0% 1,94 1,76_ 1,73 0,244 _ 14,1 % 22 6 0 28 
Hg Ml pg/g I 	I 	xo 	I 	I 	I • -0,37 Yes 15,0 % 0,05 0,0490 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes 15,0% 0,09 0,0870 0.0852_ 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mglg I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 4,21 Yes 10,0% _ 	 45,6 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al Li mg/g I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,38 Yes 10,0 % 22,98 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al Ml mg/g_  III 	o 	 I 	I 	I x 5,95 Yes 10,0% 28,08 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 5,09 Yes 10,0 % 9,96 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As 51 pglg 15.0% 1_2,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 pglg 15.0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % _20 0 0 20 
As L1 pglg 15,0 % 5,30 5,75 _ _ 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pglg 150%   23,1 20.6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pglg 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0_% _22 0 3 25 
As M2 Ug/g _ _ 15,0 % 35,8 35,6   4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pglg I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,06 Yes 10,0_%  9,06 8,02 8,19 0.947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd S2 pglg I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,11 Yes 15,0 % 0,2 0,248 0240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pglg I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,31 _ 	Yes 15,0_% 1,45 1,46 1,52 0,372_ 24,5 %  37 0 0 37 
Cd L2 pglg I 	X 	o 0,90 Yes 15,0 % 1,48 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes _   0,21 0,210 0202, 0,0394 195% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,69  Yes 10,0 % 7,85 7,35 7,34  0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pglg I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,59 Yes 15,0 % _ 	99,67 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pglg I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,15 Yes • 15,0 % 60,84 36,5 41,3 12,6 31,0 %  26 1 0 27 
Cr L1 Ng/g I 	I 	1 	0 	I 	I 	x 	I 2,58 Yes 15,0 % 90,94 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,44 Yes 15,0 %  172,7 143 142 24,0 16,9 % 31 2  0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I x 	I 2,18 Yes 15,0 % 54 38.6 40.7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pglg I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,89 Yes 15,0 % 166,7 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pglg_ I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 93,18 90,7 90.1 6,13 68% 30 2 0 32 




--- pglg I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0 % 391,3 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes  10.0% 495,4 489 494 39,0 7,9%36 0 036 
Cu M1 pglg I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,55 Yes 10,0 % 22,48 21,2 _ 	21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pgIg_ _j J 	o 	x 	I 	I 	I 0,52 Yes _ 10,0 % 236,7 225 225 15,7 7,0%32 
 
10,0% Fe 	Si 	mglg I 	I 	I 	0 	I 	XI 	I 	1_84 Yes 55,19 46.7 46_6 3,98 8,5% 27 0 0 27 
Fe L1 mglg X 	I 	I 	0 	I 	I 	I -6,87 No' 10,0%  22,9 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I I 	o 	I 	I x 	I 2,13 Yes 10_0% 36,15 29,7 29,8_ 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
M2 mgIg J 	I 	I 	o I 	x I 2,73  Yes 10,0 °/ 8,21 6,41 - 	6,45 0,652 1-0. 1 % 26 
1 0 27 
Mn Si pg/g  I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,17 Yes  10.0%  653,7 _671 665 49,1 7,4 % 26  1  0 _ 	27 
10,0% Mn 	S2 	 Ug/g I I 	ox 	I 	I 	I 	0.27 Yes 519,6 508 _ 	506 25,4 _ _ 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pglg I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,53 Yes 10,0%  406,4 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 _Yes 10,0 % 579,9 609 607 49,2 8,1 % 30 0 _ 0 30 
Mn   M1 pg/g I 	I 	0 	x 	I 	I 0,89 Yes 10,0 % _ 	710,1 650_  652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 





11,8 % 26 2 0 28 
Ni 
- Si-  pglg- 
- 	- 




1 0,0 % 46,06 36,8 36,6 4,78 13.i%32 1 0 33 
10,0 % Ni 	52 	Ng/g I I 	0 	I 	I 	I x 	3,09 Yes 36,14 27,4 27,6 - 	4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pglg I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,82 Yes 10,0 % 35,25 25,8 25,5 4,92 19,3 % _ 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x I 	I 1,76 Yes 10,0 % 61.52 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 _ _ 	0 35 
Ni M1 pglg I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,89 Yes 10,0 % 23,19 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	o 	 I 	x 	I 	I 1,53  Yes 100% 131,4  114 114 _11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si p9/9 0 	I 	x 	I _I 1,95 Yes 10,0% 145,8 _124 122 13,0 10,7_ 30 1 _0 31 
Pb S2 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 10,44 No 10,0 %  34,95 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 _ Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	XI 2,6_3 Yes 100% 74,42 57,7 58.9 9,40 16,0 % 38 1 039 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,84 Yes 100% 159,9  138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	1 	IX 9,07 No 10,0% 24,98 12,5 13,1 2.54 i9,4%31 2  1 34 
Pb M2 Ng/g I 	I 	I 	o 	XI 	i 	l 0,74 Yes 10,0 % 160 148 149 _ 12.7  8,5 % 31 1 0 32 
Zn S1 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,61 Yes 10,0% 2429 2 330 2 290 214 93% _32 0 0 32 
Zn S2 pglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 0,23 Yes 100% 69,13 65,3 67.6 7,29 10.8% 30 0 0 30 
Zn L1 U9/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 _Yes 10,0% 781,1 762 765 54.8 7,2% 39 1 0 40 
Zn L2 p9/9 I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,05 Yes 10,0% 939,7 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pglg 
• 
I 	I 	I 	o 	x l 	I 	1 0,84 Yes 10,0 % 75,2 68,7 69,4 5.60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pglg I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,66 Yes 10.0% 410,5 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S_1 mg/g 10.0% 5,55 5,52 0.377 68% 26 0 0 26 
Ntot L1 mglg 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mglg 10.0% 1,84 1,83 0,140 77% 24 1 0 25 
Ntot M2 mglg 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 5.0_°4 1,66 1,67 0.0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10,0 % 33.6 33.9 2,15 63% 29 2 0 31 
Ptot M1 mglg 10,0 % 1,02 1,07 0.174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 m_g/g 10,0 % 0,670 0.676 0.0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0_.162 32% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23.5 23.6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0% 1.80 1,74 0.113 65% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6.50 6.63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0.202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 / 7.35 7,42 0,325 4.4 % 24 0 0 24 
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Grubbs m r z 
test ö ö m 3 
Variable Test unit -3s 	-2s 	-1s 	0 	is 	2s 	3s Z-value passed Assigned Target Lab's Md. Mean St.dev. SC ° n 3 c'i - m $ (NO' = value dev, result 3  - 2 . o 
manually ° °'c 'O - 
rejeded)  $ 
Hg Si pg/g 15,0 % 0.130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0  22 
Hg 52 pg/g 15,0 % 0,_0900. 0,0864 0,0266 30,8 % 17 i 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 % 1,61 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28_ 
Hg M1 pg/g I 	i 	I x 	0 	I 	I 	I -0,87 Yes 15,0 % 0,046 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I X 4,23 No 10.0 %  34 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1  0 20 
Al Ml mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 24,66 No 10,0 % 61 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0  0  16 
As 51 ig/g 15,0% 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 pg/g 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6%  20 0 0 20 
As L1 pg/g 15.0 % <10 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pg/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 ... 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 
p9/9 
15,0 % <10 5,21 5,51 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1  24 
Cd 51 pg/g 10,0 % 8,02  8,19 0,947 11,6 % 30 1 0  31 
Cd 82 pg/g 15,0 % 0,248 0240 0,0496 207% 27 1   1  29 
Cd L1 _ 	yg/g 15,0 % 1,46_  1,52 0.372 24,5 % 37 0 0_ 37 
Cd L2 pg/g 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Vg/g 150% 0,210 0,202 0.0394 19,5°429 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr  Si pg/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % _30 0 0 	_ 30 
Cr 52 pg/g 15,0% 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 yg/g 15,0 % 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr  L2 pg/g 15,0°/ 143 142 _ 	24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0 % 3.8,6 4.0,7 12,7 31,2 % 32 0 0  32 
_Cr M2 pg/g 15.0% 148 147_ 16,4 _ 11.2% 28 1 0 _29 
Cu 51 pg/g 10,0 % 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g 10,0% 26,7 26,5 3,18 12,0% 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,97 Yes 10,0 % 430 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 _ pg/g 10,0 % 489 494 39,0 7,9 % 36  0  0 _36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,61 Yes 10,0 % 20 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2  0 34_ 
Cu M2 pg/g 10,0 % 225 225 15,7 7,0% 32 1 0 33 
Fe Si -mg /g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0  0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,90 Yes 10,0 % 87 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	Ix 3,42 No 10,0 / 40 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0,652 _ 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si {gig/g 10,0 % 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 _ 27 
Mn 52 pg/g 
- 	- 10,0 % 508 506 -.. 25,4 5,0 % 24 -- 1 0 25 
10,0 % 
- 	--- - -- 
Mn 	L1 	pg/g 426 429 34.9 
-- --- 
8.1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g 10,0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 (ig/g 10,0 % 650 652 46.2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g 10,0 % -- 138 136 16,0 




-- - - 
pg/g - - - _ --- - --- 10,0 % 36,8 










Ni 52 pg/g 10,0 % 27,4   27,6 4,02 14,6 % 30 1 _ 	_ 0 31 
Ni L1 pg/g 10,0 % 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni • L2 pg/g 10,0 % 52,8 52,3 6,34 12,1 %  33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 • 2 0_ 33 
Ni M2 pg/g 10,0% 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pg/g 10,0_% 124 122 13.0 10.7% 30 1 0 31 
Pb 52  pg/g 10,0 % 16,3 17,1 3.45 20,2 %  28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 100% 58 _ 	57,7 5.8.9 9,40 i6,0%38 1 0 39 
10.0 % Pb 	L2 	pg/g 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 _pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 5.27 Yes 100% 20 12,5 13,1 2,54 1_9,4_% _ 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 1_0,0 % 148 149 12,7 8,5 % 31 1  0 32 
Zn Si pg/g 10,0% 2330 2290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g 100% 65,3 67,6 7,29 1O.8%30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Ye_ s 100%  750 762 765 • 54,8 7.2%39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10,0 % 939 935 44,6 4_.._o 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	Xi 	I 1,53 Yes 10,0% 80 68,7 69,4 5,60 8,1%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 3_85 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Nlot Si mg/g 10.0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Mot L1 mg/g 10,0 % 29.2 28,7 2.44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10,0 % 1.84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Nlol M2 mg/g 10,0 % 276 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g 5.0 % 1.66 1,67 0.0722 43% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6.3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10.0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 _26 
Pt_ot M 2 mg/g 10,0 % 0,670 0.676 0,0679 10.0 % _ 25 0 0 25 
TOC% Si % 10.p3 5,11 5,05 0.162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9.4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 100% 2,62 2.57 0.152 5.9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10.0 % 6,50 6.63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 25% 5,43 5.43 0,202 37% 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0.297 5,1 % 21 0 0 21 
LIITE 9/25 
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Hg Si Ng/g 15,0 % 0,130 0.131 0,0249 19,0 % 19  _3 0 22 
Hg 82 Ng/g 15,0 % 00900 0.0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 10,0 % 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 _ 28 
Hg M1 Ng/g 15,0 % 0,0490 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0,0852 0.0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31,2 32,1 6,05 18,8% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	1 1.28 Yes 10,0 % 26,97 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
AI M2 mg/g 10,0 % 6,26 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
As S1 Ng/g 15,0 12.2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 •
As 82 (g/g • 15,0% • 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 gg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1,12 Yes 15.0 % 6,72 5,30 5,75 2,63 45,7 % _ 21 0 3 _ 24 
As 
- 
12 -ug /g l 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,24 Yes 15,0 % 24,43 23,1 20,6 6,94 
-





- - -- 
•15,0_% 





25,0% 22 0 3 25 
As M2 -g /g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7% 23 0 1 24 
Cd  Si (g/g 10,0 % 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd 82 Ng/g 15,0% 0,248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 Ng/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,79 Yes 15,0 % 1,7 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 (g/g I I 	o 	XI 	I 1,48 Yes 15,0 % 209 1,63 1,71 0,344 20.1%33 0 1 34 
Cd Ml (g/g 15,0 % 0,210 0,202 0.0394 19,5% 29 1 3 33 
Cd M2 • { g/g 10.0 % 7,35 7,34 0.787 10,7 % 31 1 0 32 
•Cr S1 (g/g 15,0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 _ Ng/g 15.0% 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L 1 pg/g J 	I 	I 	0 	Xi 	I 	I 0,79 Yes 15,0 % 7342 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 _   1 0  35 
Cr L2 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,03 Yes 150% 141,4 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0_% 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0   0 32 
Cr M2 Ng/g 15,0 % 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si (g/g 10,0% 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 82  Ng/g 10,0% 26,7 26,5 3,18 12,0 %  28  2 0 30 
Cu L1 (~g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 10,0% 405,9 391 392 37,4 9,5%39 0 039 
Cu L2 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0% 490,9 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 V9/9 10,0 % • 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g 10,0 % 225 225 15,7 7,0% 32 1 0 33 
Fe Si mglg 10,0 %  46,7  46,6  3,98 8,5 % 27  0  0 27 
 10,0 % 28 2 0 30 Fe  	L1 	mg/g X I 	I 	I 	oI 	 I 	I 	-6,14  No 28,24 	76,9 	73,1 	15,4 	21,1 % 
Fe M1 mg/g 10,0 % 29.7 29,8 2,82 9,5 %  27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1  0 27 
Mn S1 (g/g 10,0 % 671 665 49,1 7,4% 26 1 0 27 
Mn 82 pg/g 10,0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
10,0% Mn 	L1 	Ng/g I 	I 	1 	o 	XI 	I 	I 	0,68 Yes 458,3 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 ug/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,38 Yes 10,0 % 630 609 607 49,2 8,1% 30 0 0 30 
Mn M1 Ng/g 10,0% 650 652 46,2  _ 7,1% 29 _ 	0  0 29 
10,0 % Mn 	M2 	N9/9 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni S1 Ng/g 10,0% 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni 82 pg/g_ 10,0 % _ 27,4  27,6   4,02 14,6 % _ 30 1 0 	_ 31 
10,0 °% Ni 	
- 	
Ng/g -L1 -I - 	- 	








10,0 % 56,02 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 i g/g 10,0 % 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pglg _ _ 10,0 % 114 114 11,7 1O.3%31 1 0 _ 32 
Pb Si pg/g 10,0% 124 122 13.0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb S2 Nglg 10,0 % 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb  L1 /g_ _yg  I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 _ _ Yes 10,0 %  61.82 57,7 58,9   9,40  16,0 % 38 _ 1  0 39 
Pb L2 Nglg I 	I 	I 	ox 	I 	1 	I 0,25 Yes 10,0 % 138,4 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 (glg 10,0 % 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 Ng/g 10,0 % 148 149 1.2,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si pg/g - 10,0 % 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 82 pg/g 10,0 % 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,98 Yes 10,0 %  839,9 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
10,0 % Zn 	L2 	pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,77 Yes 1007,2 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mglg 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mglg 10,0 % 1,84 1,83 0.140 7,7 % 24 1 0 25 
Nlot M2 mglg 10,0 °/0 2,76 2,77 0,254 9.2% 24 0 0 24 
Plot Si mglg 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mglg X I 	I 	I 	o 	I 	I 	1 -6,68 No 10,0 % 11,2.6_ 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mglg 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Plot M2 mglg 10.0 % 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % • 10,0 % 5.11 5,0_5 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2.57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10.0 % 1,80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2.5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5.76 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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manually å  Q m - 
rejected) 
Hg Si 15.0 % 0,130 0,131 0,0249 19,0 %  19 3 0 22 
Hg_ S2 
pg/g_ 
pg/g 15,0 % _ 00900 0,0864 00266 30.8 % 17 1 1 19 
Hg L1 Ng/g-  10.0 % 1.76 1.73 0.244 141% 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 o/ 0.0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 19!9_ __-  15,0_% 0.0870 0,0852 00175 205% 19 0 2 	- 21 
Al Si mg/g 10,0% 31,2 32,1 6,05 188% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 _ 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g i_ _o 17,0 17,6 4,14 235% 16 1 0 17 
10,0 % Al 	M2 	mg/g 6,28 6,60  1.36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g 15,0% 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 pg/g 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21.6°/ 20 0 0 20 
As L1 ig/g 15,0% 5,30 5,75 2,63 45.7 % 21 0 3 24 
As L2 Vg/9 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
15,0 % As 	M1 	pg/g 5,21  5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 Vg/g 15,0% 35,8 35,6 4,53 12.7 % 23 0 1 24 
Cd 51 V9/9 10,0% 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g 15,0 _% 0.248  0.240 0,0496 _20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 yg/g 15,0% 1,46 1,52 0,372 _ 24.5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg%g 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20,1% 33 0 1 34 
Cd M1 pg/9 15.0 % 0.210  0.202 00394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 Ug/g 
--- 
10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr 
- Si pg/g 
---- - 











15,0 % Cr 	52 	pg/g 36,5  41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15,0% 64,9 65,6 12.9 19.7 % 34 1 0  35 
Cr L2 i g/g 15,0 _ _ 143 142 24,0 169% 31 2 0 33 
-
15,0 % Cr 	M1 _ig/g 38,6 40,7  12,7  31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 Vg/9  .  	 _ _ 	__ _ 15,0 % 148 147 _16,4 112% 28 1 0 29 
Cu Si Vg/g 10,0 % _ 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
 10,0% Cu 	52 	ug/g 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 V9/9 10,0 % 391 392 37.4 9.5 % 39 0 0 39 
10,0 % Cu 	L2 	Vg/9 489 494   39,0 7,9 % 36 _ 0 0 36 
Cu M1 pg/g 10,0% 21,2 21,3 2,68 126% 32 2 0 _ 34 
Cu M2 V9/9 10,0 % 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
10,0 % Fe  	Si 	mg/g 46,7 46,6 3,98 8.5'/ --27 0 0 27 
Fe L1 mg/g 10,0 % 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
10,0%_ Fe 	M1 	mg/g _ 29,7 29,8 2,82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6.45 0,652  10,1 % 26 1 0 _ 	27 
Mn Si pg/g 10.0%  671 665  49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn S2 pg/g 10,0 % 508 506 25,4 5,0 % 24 1  0  25 
Mn L1 pg/g 10,0 % 426 429 34.9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 p9/g 10,0 % 609 607 49,2  8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g 10.0% 650 652_ 46,2 7,1 % 29 _ 	 0 	_ 0 	_ 29 
Mn M2 pg/g 10,0 % 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si pg/g 10,0 % 36,8  36,6 4,78 13,1 % _ _32 1 0 33 
Ni S2 ig/9_ 10,0 % 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pglg - o 25,8 25,5 4,92 193% 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g 10,0 % 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
10,0 % Ni 	Ml _ 	_pg/g _ _ 16,7 16,7 3,13  187% 31 2 _ 0 33 
Ni M2 p9/g 10,0 % 114 114 11,7 10,3 % 31 _1 0 32 
Pb Si pg/g 100% 124 122 13,0 107% 30 _ 1 0 31 
Pb 
- - 
52 pg/g 10,0 % 16,3 17,1 3,45  20,2 % 28 1 0 29 
Pb --- L1 pg/g_ 10,0% 57,7 58,9 9,40 16,0%  38  1 _ 0 39 
Pb L2 i g/g 10,0 % 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
_Pb_ 11 pg/g 10,0 % 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 Ng/g_ 10,0% 148 149 12,7 85%31  1 0 32 
Zn Si pg/g i.9% 2 330 2 290 214 9,3_% 32 0 0 32 
Zn S2 pg/g 10,0 % 6_5,3 67,6 7,29 1.0,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 ! g/g 10,0 % 762 765 54,8 7% 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10.0% 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
10,0 % Zn 	M1 	ug/g_ 68,7 69,4 5,60 81%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 1P.9'? 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,76 Yes 10.0% 5,94 5,55 5,52 0,377 68%26 0 0 26 
Nlot L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 10.0% 28,7 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	I X 3,17 No 10,0 % 2,41 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Mot M2 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 0,11 Yes 10,0 % 2,8 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 50% 1,61 1,66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	0 	I 	X! 	I 1.77 Yes 10,0 % 39,9 33,6 33,9 2,15 63% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	1 	0 	I 	I 	x 	I 2,62 Yes 10,0 °/ 1,35 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	1 	0 	x 	I 	I 1,09 Yes 10.0% 0,75 0670 0676 0,0679 10.0% 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 o 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5%3 0 03 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,00 Yes 2,5 % 5,43 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,35 Yes 2,5 % 7,17 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I X 	0 	1 	1 	1 -0,89 Yes 2,5 % 5,7 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g 150% 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 p9/9 15,0 % 0.0900 0.0864 0,0266 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 10,0% 1.76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0  28 
Hg M1 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	0,39 Yes_ _ 15.0 % 0056 0.0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 Ng/g I 	I 	I 	0 	IX 	I 	I 1,16 Yes 15.0% 0,1 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19  0 2 21 
Al Si mglg 10,0 % 31,2 32.1 6,05 1_8.8 % 16 0 0 16 
100% Al 	L1 	mglg 24,1 23.9 2,22 9,3% 19 1 0 20 
Al Ml mglg 10,0 %  17.0 17,6 4.14  23.5 % 16 1  0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1,36 206% 16 0 0 16 
As Si pg/g 15,0 % 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0  0 23 
As 52 pg/g 15,0 "/ 7.35 7.27 1.57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5.30 5,75 2.63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 Ng/g 15,0 % -- 23,1 20,6 
-- 
6.94 33,7 % 22 1 0 23 
-- 




25,0%22 0 	• 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g 10.0 % 8.02 _ 	 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g 
_ 
15,0% 0.248 0,240 00496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g 15.0% 1,46_ 1,52_ 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g  15,0%  1,63 1,71 0,344 _20,1 % _33  0 1 34 
Cd M1 pg/g 
- - 
 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33
Cd -_-- M2 pg/g  10,0 % 7,35 7,34 0787 10,7 %  31  1  0 32 
Cr Si pg/g 15,0% 76.6 _ 80.5 23.6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 P9/9_ i5.0% 36,5 41.3 12,8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15,0 % 64.9 65.6 12,9 19,7% 34 1 0 _ 35 
Cr L2 pg/g 15,0 % 143 142 24.0 16.9% 31 2 0 33 
15.0% Cr 	M1 	pg/9 38,6 4_0,7 12,7 31,2% 32 0 0 32 
Cr  M2  pg/g 15,0 % -_ 	--  148 147 16.4  11,2 % 28   1  0 _ 29_ 
Cu Si pg/g 10,0 % 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu S2 pg/g 10,0 % _ 26,7 26,5 3,18 120% _28 2 0 30 
Cu L1 pg/g 10,0%  391 392 37,4  9,5% 39 0  0 39 
Cu L2 Ug/g 10.0 % 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g _10.0 % 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 _ _ _2_ _0_ 34 





-  mglg 10,0% 46,7 46.6 3,98 8,5% 27 0 0 27 
Fe  mglg 10.0 %  76.9   73,1 15.4  21,1 % 28 2 0 _ 30 
Fe M1 _mg/g 10,0 % 29.7 29,8 2,82 9.5 % 27 2  0 29 
-- 	Fe --- M2 mglg 10,0 % 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g 10,0 % 671 665 49.1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 / 10,0 % 508 506 25,4  5,0 % 24 1 _ 0 25 
Mn LI Ng/g 10.0 % 426  429  34,9  8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 ug%g_ 10.0 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 / 10,0% 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g 10,0 % 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si pg/g 10,0 % 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
- -~ - Ni S2 _pg/9 10.0 % 27,4 27,6 4,02 146% 30 1 0 31 
Ni L1 pglg 10.0 %  25.8  25,5  4,92  19,3 % 39 0 0 39 
33 2 0 35 Ni 	L2 	pg/g 10,0 % 52.8 	52,3 	6,34 	12,1 % _ 
Ni 	- --- M1- -ug/g - -- 	- 	- 	- ------- 	- 	-- - - - -10,0% 16,7 16,7 3,13 18,7% 31 2 0 33 
- Ni M2 • pg/g 10.0% 114 114 11,7 103%  31 1 0 32 
Pb Si  pg/g  10.0% 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Pb 52  pg/g_ 10,0_% 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29_ 
Pb L1 Ng/g 10,0 % 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g 100% 138 135 17.1 12,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g _ 10,.o ,,o 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 10,0 % 148 149 12.7 8,5% 31 1 0 32 
Zn Si pg/g 10,0% 2. 330 2 290 214 9,3% 32 0  0 32 
Zn S2 pg/g 10,0 % 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g 10.0 % 762 765 54,8 7.2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 100% 939 935 44,6 4.8% 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 100% 68,7 69,4 5,60 8.1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 100% 383 385 24,0 6,2_% 30 1 0 31 
Ntot Si mglg 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mglg 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8.5% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,49 Yes _ 10,P% 1.74 1,84 1,83 0,140 7.7%24 1 0 25 
Ntot M2 mglg I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.58 Yes 10.0 % 2,93 2.76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 5,0 %0 1.66 1.67 0.0722 4,3 % 23 4 0 2_7 
Ptot L1 mglg 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M_1 mg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0.47 Yes 
M2 
 10.0% 1,02 1.02 1070,174163%26 0 0 26
Ptot mgig I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -009  Yes 19.P% 0,67 0.670 0.676 0,0679 10,0% 25 0 0 25 
TOC% Si % 10.0 % 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5.9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10.0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10.0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2.5 % 5,43 5,43 0,202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7.42 0.325 4.4 % 24 0 0 24 
pH Ml pH-yk 2,5 % 5.78 5,83 0,297 5.1 % 21 0 0 21 
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Hg S1 Ng/g I 	IX 	I 	0 	I 	1 	I -1,73 Yes 15.0% 0,097 0,130 0,131 0,0249 190% 19 3  022 
Hg S2 pg/g I X 	I 	I 	o 	I 1 -2,73 Yes 15,0 % 0,051 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 006 Yes 10,0 % 1,74 1,7_6 1.73 0,244 14,1 % 22 6  0  28 
Hg M1 Ng/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	1 -1,12 Yes 15.O, 0,044 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,95 Yes 15.0 % 0,073 0,0870 0,0852 0,0175 20.5% 19 0  2 21 
Al Si mg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -143 Yes 10,0 % 27.5 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
AI L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	l 	I 	1 0,38 Yes 10,0% 24,8 24,1 23,9 2,22 9.3%19 1 0 20 
Al M1 mglg I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -0,80 Yes 10,0 % _ 	16,2  17,0 17,6 4.14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	x l 	o 	I 	I 	I -1,26 Yes 100%  5,77 6,28 6.60 1,36 206% 16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,79 Yes 15,0 %  20,4 12.2 13,0 3,25 25.0%  23  0 0 23 
As S2 Ng/9 I 	I 	I 	0 	I 	I 	x l 2,87 Yes 15,0 % 10,4 7,35 7.27 1,57 21,6% 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 5,51 Yes 15.0% 10.5 530   5,75 2,63 45,7 %  21 0  3 24 
As L2 Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,39 _ 	Yes  _ 15,0 % 24,9 _ _23.1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
15,0 % As 	M1 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1 	1,48 Yes 6,73 5,21 5.51 1,38 25.0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,05 Yes 15,0 % 30 35.8  35,6 4.53 12,7 % _ 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,83 Yes 10,0 % 751  8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,42 Yes 150% 0,153 0.248 0,240 00496 20.7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	x l 	0 	I 	I 	I -1,23 Yes 150% 1,24 1,46 1,52 0.372 24,5 % _37 0 0 _ 37 
Cd   L2  Ng/g  I 	I 	x I 	0 	I 	_ 	 I _ 	 I  -1,25 _Yes _ 15,0 %  1,39 1.63 1.71 0,344 20.1 % 33 0 	_ 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,96 Yes 15,0% 0,173 _ 0_,210 0,202 0,0394 19,5% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,47 Yes 10,0 % 6,26 7,35 7,34 0,787 10,7 %  31 1  0 32 
Cr Si  pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 15,0 %  _ 75,4  76,6 80,5 23,6 29.3 % 30 0 0 30 
Yes Cr 	S2 	Ng/g I 	x 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,89 15,0% 29,6 36,5 41,3 12.8 310% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 15,0 % 61,7 _64,9 65,6 12,9 19,7 % _34 1 0 _  35 
Cr L2 Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 15.0 % 141 143 142 24,0 169% 31 2 0 33 
Cr M1 _ Ng/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,21 Yes 15,0.0/ 3.3,3 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr    M2  Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	 I 	I 	I  -0.54 Yes 15,0_% 135 148  147  16,4  11,2 % 28 1 0  29 
Cu Si Ng/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	l 0,18 Yes 10,0% 91,7 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu S2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,60 Yes 10.0% 24,9 26,7  26,5 3,18 12O%28 2 0 30 
Cu L1 • pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I  0.51  Yes 10,0 %  412  391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,59  Yes 10,0 % 523 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 Ng/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10.0%  20,8  21,2 21,3  2,68 126% 32 2 0 34 
Cu M2 Ng/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 222 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe  Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,11 Yes 10,0 % 47,1  46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,75  Yes 10,0 % 78,6 76,9 73,1 15,4 2.1,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	X 	0 	 I 	1 	I -0,57 Yes 10,0% 28,1 29,7 29,8 2,82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,85 Yes 10,0 % 7 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
 Yes Mn 	Si 	 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 	1 	I 	I 	0,54 10,0% 701   671 665 49,1 7,4% 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,02 Yes 10,0 % 505 508 506  25,4 5,0 % _ 24 _ 1 _ 0 25 
Mn Li Ug/g 1 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 10,0% 455 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Ng/g I 	I o 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 10,0 % 644 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0%  630 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn  _ 	M2 pglg I 	I 	I 	X 	0 	I 	1 	I -0,59 Yes 10,0% 128 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
Ni Si Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	1 	I -0,60 Yes 10,0 % 34,4 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni 52 Ng/g I 	I 	I X 	o 	I 	1 	I -0,76 Yes 10,0 % 25,5 2_7,4   27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 Ng/g I 	x I 	I 	o 	I 	I 	I -2,20 Yes 10,0 % 19,9 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
L2 _pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 100% 50,2 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni _M1 Ng/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	1 -1,56 Yes 10,0% 14,1 16,7 16,7 3,13 18.7% 31 2 0 33 
Ni M2 Ng/g I 	x 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -2,54 Yes 10,0 % 85,1 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pgIg I 	I 	I 	o 	X l 	I 0,82 Yes 10,0% 132 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Pb S2 pg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	1 -0,94 Yes 10.0% 15,5 16,3 17,1 3,45 20,2% 28 1 0 29 
Pb L1 p9/9 I 	I 	I 	xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 10,0% 56,9 57,7  58,9 9,40 16.0% 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,67 Yes 10.0% 126 138 135 17,1 12.7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g x 	I 	I 	0 	I 	I 	1 -2,96 Yes 10,0 % 9,22 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 Ng/g I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,74 Yes 10,0% 123 _148 _149 12,7 85% 31 1 0 32 
Zn Si pg/g I I 	0 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 10,0 %  2406 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes 10,0 % 67,8 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,16 Yes 10.0% 753 762 765 54,8 72% 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10,0 % 985 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0% 72,8 68,7 69,4 5,60 8i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,70 Yes 10,0% 412 383 385 24,0 6,2% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 % 5,46 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.35 Yes 10,0 % 29,7 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 0/ 1,77 1,84 1,83 0,140 7,7 0/ 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0.04 Yes 10,0% 2,78 2,76 2,77 0.254 92%24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 5,0 % 1,61 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 10,0 % 32,5 33,6 33,9 2,15 6.3 % 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1.46 Yes 10,0% 0,914 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	x I 	o 	I 	I 	I -1,15 Yes 10,0 % 0,598 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% 51 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3.2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 1_0,0 % 23,5 23.6 2,22 9.4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6,5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 2,5 % 5,33 5,43 5,43 0,202 3.7% 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I x 	I 	0 	1 	I 	I -1.67 Yes 2,5 % 7.11 • 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	x 	I 	1 	0 	I 	I 	I -2,47 Yes 2,5 % 5,47 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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•Hg • Si yg/g 15.0% 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pglg 15.0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 Vg/9 100% 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 Ug/g 15,0 % _  0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 Ug/g 15,0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0% 31.2 32.1 6,05 18,8% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 100% 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 100% 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0_% 6,28 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
A_s S1 Ug/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,41 Yes 150% 12,2 12,2 13,0 3,25 25.0% 23 0 0 23 
As 52 pg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0 % 758 7,35 7,27  1,57 21,6 %  20 0  0 20 
1.5,0 % As 	L1 	Ug/g I 	x 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	-2,43 Yes  3,65 5,30 5,75 2,63 45,7% 21 0 3 24 
As 12 Ug/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I  -0,26 Yes 15,0 % 19,8 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 15,0 % 5,95 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 
- 
3 25 










4,53 -- 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x I 	1 1,65 Yes 10,0 %   9.54 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 Ug/g I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 0,83 Yes 15,0_%  0,27  0,248 0,240 0.0496 20,7 % 27 1   1   29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 15,0_%  1,53 1,46 1,52 0,372 245%37 0 0 37 
Cd L2 _;ig/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 15,0_% 1,81 1,63 1.71 0.344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Ug/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,92 Yes 15,0 %   0.23  0.210 0202, 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
10,0% Cd 	M2_ 	Ug/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	2,10 Yes  8,88 7,35 7,34 0,787 107% 31 1 0 32 
Cr Si Ug/g I 	I x 	I 	o 	I 	I 	I  -1,80 Yes 15,0 % 58,8 76,6 80,5 23,6 29,3 °/ 30 0 0 30 
Cr 52 Ug/g I 	I 	x 	1 	0 	1 	I 	I -1,55 Yes 150% 31,7 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1  0 27 
Cr 	_ _ 	1.1 Ug/g I 	I 	x 	I 	0 I 	I -1,39 Yes 15,0_% 51,9 64,9 6.5,6 12,9 i9.7%34 1 0 35 
Cr L2 yglg I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I 
- 
-0,85  Yes  15,0 % 124  143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33_ 
Cr M1 Ug/g -I --  I 	- x 	I 	0 	-- 1 - 	 I  -1,95 Yes 15,0% 28,8 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	1 -0,91 Yes 15,0 % 127 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si Ug/g I I 	o 	x I 	I 	I 0,64 Yes 10,0 % 95,9   90,7  90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
100% Cu 	S2 	Ug/g I 	I 	o 	lxi 	I 	1,47 Yes 30,4 26,7 26,5 3,18 120%28 2 0 30 
Cu     L1 Ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 %  _ _ _395_ 391  392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu  L2 Ug/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0,51 Yes 10,0% 519 489 494 39,0 7,9 % 36 0  0 36 
Cu M1 Ug/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,13 Yes 10,0% 23,7 21,2 21,3 2,68 12,6% 32 2 0 34 
Cu M2 Ug/g I 	I 	I 	o 	X) 	I 	I 0,67  Yes 10,0% 240 225 225  15,7 7,0 % 32 1 0 33 
10,0 % Fe 	Si 	mg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,88 Yes 50,7  46,7 46,6 3,98 8.5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I o 	I 	X 	I   1,79 Yes 10,0% 86,276,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Yes 10,0 % Fe 	M1 	mg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,70 31,9 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27  2  0 29_ 
Fe M2 mg/g I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -_1,26 Yes 10,0 % 5,64 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 	o 	x l 	I 	I 0,77 Yes 10,0 %  716  671 665   49,1 7,4 % 26 1 0 27 
10,0 % Mn 	52 	Ug/g I I 	o 	x I 	I 	I 	0,67  Yes  540  508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.51 Yes 10,0 % 451 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Ug/g I 	1 	I 	o 	x 	I 	I 1,04 Yes 10,0 % 670 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn   M1 yg/g III 	o 	x l 	I 	I 0,86 Yes 10,0 % _ 	708 650 652 46.2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 Ug/g I 	I 	1 	o 	x 	1 1,03 __ Yes 10,0_/ 150 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si Ug/g I 	I o 	x 	I 	1 0,44 Yes 10,0 %  38,2 36,8 36,6 4,78 13.1 % 32 1 0 33 
Ni 52 Ug/g I 	I 	I 	X 	I 	I -0,07 Yes 10,0 % 27,4 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	I 	x l 	o 	I 	I -1,22 Yes 10,0 % 22,4 25,8 25,5 4,92 19,3_% 39 0 0 39 
Ni 12 Ug/9 I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes _ 10,0 % 51,9 52,8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Yes 10,0 % Ni 	Ml 	Ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,00 16,7 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31   2  0 33 
Ni M2pg /g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 10,0% 118 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,23 Yes 10,0%  137 124 122 13,0 10.7% 30 1 0 31 
Pb 52 yglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,35 Yes 10,0 % 17,7 16,3 17,1 3,45  20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 yg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,42 Yes 10.0% 61,4 57,7 58,9 9,40 160% 38 1 0 39 
Pb _ 	L2 _alg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0% 133 138 135 17,1 12,7%35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 1,07 Yes 10,0% 14,5 12,5 _ 	13,1 2.54194%3i 2 134 
Pb M2 Ug/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	I 2.42 Yes 10,0 % 185 148 149 12,7 8,5 % • 31 1 0 32 
Zn S1 Ug/g I 	I 	I 	x 	I 	i 	l 0,09 Yes 10,0% 2310 2 330 2 290 214 9,3%32 0 0 32 
Zn 52 Ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 100% 67,3 65,3 67,6 7,29 10,8% 30 0 0 30 
Zn L1 Ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,O% 756 762 765 • 54,8 72% 39 1 0 40 
Zn L2 Ug/g I 	I 	I 	X 	o 	I I -0,41  Yes 10,0 % 897 939  935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 Ug/g I 	I 	I 	o 	X 	I 1 0,58 Yes 10,0% 73,4 68,7 69,4 5,60 8.i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 1 0,21 Yes 10,0% 393 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 _ 6,8% 26 0 0 26 
Nlot L1 mg/g 10,0 % 29.2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10,0% 1,84 1,83  0,140_ 7,7_% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Plot Si mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0.174 16,3 % 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g 10,0 % 0.670 0.676 0.0679 100% 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23.6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 100% 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 • 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10.0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0,131 0.0249 19,0% 19 3 0 22 
15 Q% Hg 	S2 	pg/g 00900 00864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g 10,0 % 1,76 1,73 0.244 14,1 % 22 6 0 28 
15% Hg 	M1 	pg/g 0,0490 0,0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pglg 15,0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31,2 32,1 6,05 188% 16 0 0 16 
Al L1 mglg 10,0 % 24,1 23,9  2,22 _ 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 • mg/g 10,0% 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mglg 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As S1 pg/g 12,2 13,0 3,25 250% 23 0 0 23 
As 82 pglg 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pgig_ 15,0 % 5,30  5,75  2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pglg 15.0_% 23,1 20,6 6,94 33,7 % _22 1 0 23 
As   M1 pg/g 15.0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 %  22  0 3 _25 
As M2 _pglg _ 15,0 % 35,8 35.6  4,53 12,7 % 23 0 1 24 
10,0 % Cd 	Si 	pg/g 8,02 8,19 0,947 11.6% 30 1 0 31 
Cd 62 pglg 15.0% 0,248 0,240 0,0496 20.7% 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g 15,0 % 1,46 1,52 0,372 _24,5_% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g 15,0% 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g_ _ 	_ 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 19.5% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pglg 150% 76,6 80,5 23,6 29,3% 30 0 0 30 
Cr S2 _pg/g_ _ 15,0 % 36,5 41,3 12.8 31.0% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g 15,0 % 64,9 65,6 12,9 i97% 34 1 0 35 
Cr 	L2 	pglg 143 142 24,0 16.9% 31 2 0 33 
Cr M1 pglg 15,0 % 3.8,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr _M2 _ _pg/9 _ 1,0 _ _ 148 147 16,4 1_12 % 28  1  0 29 
Cu S1pg /g 1.0_% 90,7 90,1 6,13 6.8% 30 2 0 32 
Cu S2 pg/g 10,0 % 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 • pg/g 10,0% 391 392 37,4 9,5% 39 0 0 39 
Cu g/g_ 36
Cu 
100% 489 494 39,0 79% 36 0 0 
M1 pg/g 10.0 % 21,2 21,3 2.68 12.6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g 100 % 225 225 15,7 70% 32 1 0 33 
Fe S1 mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27  0 0 27 
Fe L1 mg/g 10.0 % 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 m I 10.0 % 29,7 29,8 2.82 9,5 % 27   2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 641 645 0652 10,1 %  26 1 0 27 
Mn S1 V9/9 10,0 % 671 665 49,1 7,4% 26 1 0 27 
Mn S2 pg/g 25
Mn 
10.0 % 508  506  25,4 5,0 % 24 1  0 
10,0 % L1 	pg/g 426 429 34,9 81 % 33 0 0 33 
Mn L2 pgg  30
Mn 
100 % 609 607 49,2 8,1 % 30 0  0 
M1 pg/g 10,0 % 650 652  46,2  7,1 % 29 0 0 29 
100 % Mn 	M2 	pg9 138 136 16,0  11,8 % 26 2 0 28 
Ni S1 pglg 10.0 % 36,8 36,6 4,78 13,1 %  32 1 0 33 
Ni S2 pg%g 100%   27,4 27,6 402 14,6% 30 1 0  31 
10,0% Ni 	L1 	pg/g 25,8 25.5 4,92 19.3 % 39 0 0 39 
Ni   L2 pg/g 10,0 % 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pglg 10,0 % 16,7 16,7 313  18,7 % 31  2 0 33 
Ni M2 pg/g 10,_ 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb S1 pg/g 100% 124 122 13.0 107% 30 1 0 31 
ug/9_ 20,2%
Pb 
1_00% 16,3 17,1 3,45 
L1 pg/g 39
Pb 
10,0 % 57,7 58,9 940  16.0 %  38 1 0 
L2 pg/g 10,0% 138 135 17,1 12,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10.0% 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 10.0 % 148 149 12.7 8,5 %  31 1 0 32 
Zn S1 pg/g 10,0 % 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn S2  pgg 10.0 % 65,3 67,6 729 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g 10,0 % 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10.0% 939 935 44,6 48% 34 2 0 36 
M1 pg/g 100% 68.7 69.4 5,60 81% 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24,0 6.2 % 30 1 0 31 
S1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	i 	I 	I -047 Yes 10,0% 5.258 5,55 5.52 0377 6,8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -01 Yes 100% 28,66 29,2 287 244 8,5% 28 0 0 28 
M1 mg/g I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -170 Yes 10,0% 1,519 1,84 1,83 0140 7.7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -141 Yes 10,0% 2.379 2,76 2.77 0254 9.2% 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 334 No 5,0% 1.949 1,66 167 0,0722 4,3% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 008 Yes 10,0 % 34.16 33.6 33,9 215 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	1 	o 	XI 	I 	I 073 Yes 10,0% 1148 102 107 0174 16.3% 26 0 0 26 
Pt M2 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 154 Yes 10,0 % 0,7802 0.670 0676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10.0% 5,11 5,05 0162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23.5 23,6 222 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0 % 2,62 257 0152 5.9 % 4 0 0 4 
TO_C% M2 % 10,0% 180 174 0113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T %  10.0 % 6,50 663 0,234 3.5% 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.59 Yes 2,5 % 5.35 543 5,43 0202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	t -059 Yes 2,5 % 7,31 7,35 7,42 0,325 4.4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	x l 	o 	I 	I 	I -1.17 Yes 2,5 % 5,66 5.78 5,83 0.297 5,1 % 21 0 0 21 
LIITE 9/31 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 611998 I Lab 31 
Gn bbs m z 
Variable Test Uni( -3s 	-2s 	-1s 	0 	1s 	2s 	3s Z-value 
test 
passed Assigned Target Lab's 
Md. Mean Stdev . SD% 
9  m ö= 
n 3 c> 
3  3 
(No'= value dev. result 01  u 2 °1 
manually o o.g 1° - 
rejected) _ Y 
Hg si {ig/g 15,0% 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15.0% _0.0900 0,0864 0,0266 30.8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g ---- 1.0.0 % 1,76  1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15.0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37.6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/9 ±O Y! 0,0870 0.0852 0,0175 2O.5% 19 0 2 21 
Al S1 _ mg/g 10.0 % 31,2 _ 	32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24.1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20_ 
Al _M1 _ mg/g-_ _ 10,0 % 17,0 17.6 4.14 23,5 % 16 1 0 17 
AI M2 mg/g 100% 6,28 6,60 1.36 20.6% 16 0 0 16 
As Si pg/g 15.0 % 12.2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
- As - 32 pg/g 15,0 % 7.35  7,27  1,57 21,6 % 20_ 0 0 20 
As L1 Ng/g 15,0% 5,30 5,75 _ 	2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As 12 pg/9 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5.21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As _ M2 pg/g 15,0 % 35.8 35,6 4.53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g 10,0 % 8,02 8,19 _ 0,947 11,6 % 30 1 0 _31 
Cd 52 pg/g 15,0 % 0,248 0240 0,0496   20.7 % 27 1 1 29 
Cd L1 Ng/g 15,0 % 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 _37 
Cd L2 pg/g 15,0 % 1,63  1,71 0.344 _ _ 20.1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Ng/g 15.0% 0210 0,202 0,0394 19.5% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g 15,0% 76,6 80,5 23.6 29,3% 30 0 0 30 
Cr S2 pg/g 15,0% 36,5 41,3 12,8_ 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 Ng/g 15,0 % 64.9 65.6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
15,0% Cr 	L2 	 Ng/g I 	I 	XI 	o 	I 	I 	I 	-1,17 Yes 117 143 142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0 % 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr  M2 pg/g 15,0 % 148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si pg/g 10,0 % 90,7 _ _ 	90,1 6,13 6.8 % 30 2 0 _32 
Cu S2 pg/g 10,0% 26,7 26,5 3,18 12,0_% 28 2 	_ 0 
Cu_ L1  _Ng/g 10,0 % 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu 12 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,51 Yes 10,0 % 519 489 494 39,0 7.9% 36 0 0 36 
Cu M1 - pg/g 
--- 
10,0 % _ 2.1,2 21,3 2,68 12,6% 32 2 0 	_ 34 
Cu M2 pg/g - - - 	-- -- 	  -10.0 % 225 225  15,7 7,0 % _32 1 0 33 
Fe_ Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 

















29 Fe 	M1 	mg/g 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 _6,45 0,652 10,1 _% 26 1 _0 27 
 10,0 % Mn  	Si 	pg/g -- -671 _665 _ 	49,1 7,4 % _ 26 1 0 27 
Mn 52 Ng/g 10,0 % 508 506 25,4  _5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 %  441   426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2  Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 10,0 % 580 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 
-
pg/g • 10,0% 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0  29 
--- Mn 	- M2 	-pg1g 10,0 % 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si  Ng/g 10,0 % 36,8 36,6 4,78  13,1 % 32 1 0 33 
Ni S2 Ng/g 10,0 % 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	1 	o 	I 	I 	I x 3,22 Yes 10,0 % 33,7 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,10 Yes 10,0% 6.3,3 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g 10,0_% 16,7 16,7 3,13 18,7% 31 _2  0 _33 
Ng/g _ _ 10,0 % 114 114 11,7 10.3% 31 1 0 32 
Pb S1 Ng/g 10,0 % 124  122 _ 	13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g 10,0 % 16,3 17,1 3,45 20.2% 28 1 0 29 
Pb L1 Ng/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	XI 2,84 _ Yes_ 10,0 % 75,6 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 0  39 
Pb L2  Ng/g_ I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 2,07 Yes 10,0 % 163 138 135 17,1 i2,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10,0 % 12,5 13,1 2,54 1_9,4_% __31 2 1 34 
Pb M2 Ng/g 100% 148 149 1.2,7 8.5% 31 1 0 32 
Zn S1 Ng/g 10.o% ?Q 2 290 214 9.3% 32 0 0 32 
Zn S2 Ng/g 10,0 % 65,3 67,6 7.29 10,8% 30 0 0 30 
Zn L1 Ng/g I 	I 	I 	OX I 	I 	I 0,39 _ Yes 10.0% 795 762 765 54,8 72%39 1 0 40 
Zn L2 Ng/g I I 	OX I 	I 	I 0,51 Yes 10,0% 983 939 935 44,6 4.8%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0_% 29,2 28,7 2,44 8,5% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g i00% 1,84 1,83 0,140 77%  24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mglg 5.0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -012 Yes _ 10,0 % 33,5 33,6 33,9 2,15 6,3 % _29 2 0 31 
Plot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0,174 i6,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0.670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% Li % 10,0 % 23,5 23,6 2.22 9,4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5.9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1.74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
LIITE 9/32 
RESULTS OF THE INTERLABORATORY COMPARISON 611998 Lab 32 
Grubbs m d z 









result w. Mean SLdev. SD% 






manually ° å'c Q m 
rejecled) 
Hg Si pg/g 15,0_% 0,130 0,131 0,0249 19,0 %  19 3  0 22 
Hg S2 Ng/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 _ pig/g 10,0 % 1,76 _ 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 Ng/g 15.0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15.0 % 0,0870 0,0852 _ 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al 	• Si mg/g 10.0% 31,2 32.1 6,_05 188%i6 0 0 16 
Al L_1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g -10,0  %   17,0 17,6 4,14 23.5% 16  1 0 17 
100% Al 	M2 	mg/g 
• 
6,28 660 1,36 20,6% 16 0 0 16 
As 
- 
Si_  Ug/g 15,0_% 12,2 13,0 3,25 25,0% 23 0 0 23 
As S2 Ug/g 15O.% - 	- 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0  20 
As L1 Ng/g 15,0 % 5,30 _ 5,75 2,63 45,7 %  21 0 3 24 
As L2 Ug/g 15,0 %  23,1 20,6 6,94 33,7% 22 1 0 23 
15,0% As 	M1 	Ngig 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22   0 3  25 
As  M2 pg/g 15,0 % 35,8  _ 	35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g I 	I 	x o I 	I I -1,01 Yes 10,0 % 7,36  8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I xo 	I 	I I -0,19 Yes 15,0_%  0.233 0,248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 Ug/g I 	x o I 	I I -1,97 Yes 15,0 % 1,07 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	x 	I o I 	I I -1,60 Yes 15,0 % 1,3  1,63 1,71 0,344 20,1% 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I x 	I 	I I -0,10 Yes 15,0 % 0.199 0210 0202, 0.0394 19,5 %  29 1 3 33 
Cd M2  _pg/g I 	I 	I x o I 	I I -0,76 Yes 10,0 % 6,78 7,35  7,34 0,787 10,7 % _31 1 0 32 
Cr S1 • pg/g I 	I 	I 0 	ix 	I I 1,26 Yes 15.0%95,7 76,6 80,5 23,6 29.3%30 0 0 30 
15,0 % Cr 	S2 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	I x 	7.41 No 87,2 36,5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
ug/g I 	I 	I 0 	x 1 	I I 0,85 Yes 15,0% 74 64,9 65,6 12,9 19,7% 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I x I I -0,09 _Yes _ _ 150 % 140 143 142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
Cr M1 pglg I 	I 	I o I x I 2,70 Yes 15,0 % 57,2 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 0 	I 	I x I 2,63 No 15,0 %  205   148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I o x 	I I 0,71 Yes 10,0% 96,5 90,7 90,1 6,13 6,8% 30 2 032 
Cu 52 pg/g I 	I X 	I o I 	I I -1,81 Yes 10,0 % 21,7 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2_ 0 30 
Cu L1 Ug/g I 	I x 	I 0 	I 	I 1 -1,81 Yes 10,0 %  321 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 	_ 39 
10,0 % Cu 	L2 	pg/g I 	I 	I 	xo I 	I 	-0,14 Yes 487 489 494 39,0 7,9% 36 0  0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I o I 	I Ix 6,57 No 10,0% _ 	35,3 21,2  21,3 2,68 12.6% 32 2 0 34 
Cu M2 Ug/g I 	I 	I xo 	I 	I 1 -0,31 Yes 10,0 % 218 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	I o I x 	I I 1,35 Yes 10,0 % 52,9 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I ox 	I 	I I  0,29 Yes  10,0 %  75,2 76,9 73,1 15,4 21,1% 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 0 	I 	x 1 2,08 Yes 10,0 % 36 29,7 29,8 2,82 9.5 % 27 2 0 29 
_ Fe _ _M2 mg/g I 	I 	I 0 	I 	I I x 4,40 No _ 10,0 % 9,29 _ _ 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 	_ _0 27 
Mn Si Ng/g I 	I 	x 	I o I 	I I -1,40 Yes 10,0 % 572 671 665 49,1 7,4% 26 1 0 27 
Mn 52 Ng/g I 	I 	I ox 	I 	I I 0,38 Yes 10,0 % 525 508  506 _ 25,4 5,0 % _24 1 0 25 
Mn L1 Ng/g I 	I 	x 	I o I 	I I -1,52 Yes  10,0 %  364 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
10,0 % Mn 	L2 	Ng/g I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,47 Yes  518 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 Ng/g I 	i 	I xo 	I 	I I -0,28 Yes 10,0 % _ 	634 650  _ 652 46,2 7,1% 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g I 	I 	I 0 	I 	I I x  6,03 No 10,0 % _ _ 218 138 136 16,0 11,8% _26 2 0 28 
Ni Si Ngtg I 	I 	I o XI 	I I 0,68 Yes 10,0 % 39,1 36,8 36,6 4,78 13,1 %32 1  0 33 
Ni    52 vg/g  I 	I 	I 0 	I 	x 	I I 1,49 Yes 10,0 % 31,7 27,4  27,6 4,02  14,6% 30 1  0 31 
Ni L1 Ng/g I 	I 	I x 	I 	I I 0,12 Yes 10,0% 25,8 25,8 25,5 4,92 19,3% 39 0 0 39 
10,0 % Ni 	L2 	ug/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 	1,53 Yes 60,3 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g _ I 	I 	I 0 	I 	I I X 7,01 No 10,0_% 28,4 1.6,7 16,7 3,13 18,7 %  31 2 0 33 
Ni M2 Ng/g I 	I 	XI o I 	I I -1,24 Yes 10,0 % 99,9 114 _ 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb St • l99 I 	I 	xI o 1 	1 1 -1,15 Yes __ _ 10,0_% 108 124 122 13,0 1O,7%30 1 0 31 
Pb 52 pg/g I 	I 	I o I 	I I x 5,38 Yes 10,0 % 26,3 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1  0  29 
Pb   _ 	L1 pg/g X 	I 	I 0 	I 	I I -2,92 Yes 10,0 % 41,7 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	IX 	I o I 	I I -1,78 Yes 10,0% 1.11 138 135 17,1 i27% 35 0 0 35 
Pb M1 Ug/g I 	I 	I 0 	I 	I I x 3,74 Yes 10,0 % 18 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb _ M2 pg/g  _ 	I 	I 	x I o I 	I I -1,14 Yes 10,0 % 132 _148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si Ng/g I 	I 	I xo 	I 	I I -0,22 Yes 10.0% 2240 2330 2 290 214 9,3%32 0 0 32 
Zn S2 Ng/g I 	I ox 	i 	I 0,30 Yes 10,0 % 69,6 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn  L1 Ng/g I 	I 	x 0 	I 	I I -0,93 Yes 10,0 % 694 762 765 54,8 7,2% _39 1 0 40 
Zn L2 Ug/g I I xo 	I 	I I -0,28 Yes 10.0% 909 939 935 44,6 4,8%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I x 	I 	I I -0,07 Yes 10,0 % 68,9 68,7 69,4 5,60 8,1 %  32 1 0 33 
Zn M2 Ng/g I 	I 	I x o I 	I I -0,83 Yes 10.0% 353 383 385 24,0 6,2%30 1 0 31 
Ntot S1 • mg/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I I -0,40 Yes 10,0 % 5,3 5,55 5,52 0.377 68% 26 0 0 26 
Nto_t L1 mg/g I 	x 	I 0 	I 	I I -1,99 Yes 10.0% 23 29,2 28,7 2,44 85%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	XI o I 	I I -1,26 Yes 100% 1,6 1,84 1,83 0,140 77% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I o X 	I 	I I 0,40 Yes 10,0 % 2,88 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I o I 	I I x 910 No 5,0 % 2,43 1,66 1,67 0.0722 4,3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I x o I 	I I -0,86 Yes 10,0 % 31 33,6 33,9 2,15 63%29 2 031 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I o I 	I Ix 3,64 Yes 10,0% 1,46 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 0 	I 	x I 1,95 Yes 10,0 % 0,808 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% si % 10,0 % 5,11 5,0_5 0_,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7.1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH Ml pH-yk 2,5 % 5,78 5.83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si Vg/g 15,0 % 0,130 0.131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 Vglg 15.0 % 0.0900 0,0864 0,0266 30.8 % 17 1 1 19 
Hg L1 Vglg 10.0 % 1.76 1.73 0,244 14.1 % 22 6 0 28 
Hg M1 Vg/g 15.0 % 0.0490 0,0529 0,0199 37.6 % 21 1 2 24 
Hg M2 Vg/g 15,0 % 0.0870 0.0852 0,0175 20.5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10.0 % 31.2 32,1 6.05 18.8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10.0 % 24,1 23,9 2.22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17.0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1.36 20.6 % 16 0 0 16 
As Si Vg/g 15,0 % 12.2 13,0 3.25 25.0 % 23 0 0 23 
As 52 Vg/g 15,0 % 7.35 7,27 1.57 21.6 % 20 0 0 20 
As L1 Vg/g 15.0 % 5.30 5.75 2.63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 Vg/g 15.0 % 23,1 20.6 6.94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 Vg/g 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 Vg/g 15,0 % 35.8 35,6 4.53 12.7 % 23 0 1 24 
Cd Si Vg/g 10.0 % 8.02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 Vg/g 15.0 % 0.248 0,240 0.0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 Vg/g 15.0 % 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 Vg/g 15.0 % 1,63 1,71 0.344 20.1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Vg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,50 Yes 15,0 % 0,217 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 Vg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,50 Yes 10.0 % 8.44 7,35 7.34 0.787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si Vg/g 15,0 % 76.6 80,5 23,6 29.3 % 30 0 0 30 
Cr 52 Vg/g 15.0 % 36.5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 Vg/g 15.0 % 64,9 65,6 12.9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 Vg/g 15.0 % 143 142 24.0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 	• Vg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,62 Yes 15.0 % 50.6 38.6 40,7 12,7 31,2% 32 0 0 32 
Cr M2 Vg/g I 	1 	I 	o 	X I 	I 	I 0,77 Yes 150% 164 148 147 16,4 11.2% 28 1 0 29 
Cu Si Vg/g 10.0 % 90,7 90.1 6,13 6.8 % 30 2 0 32 
Cu 52 Vg/g 10.0 % 26.7 26.5 3.18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu Lt Vg/g 10.0 % 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 • Vg/g 10,0 % 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 Vg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 10.0 % 20.4 21,2 21.3 2.68 12,6% 32 2 0 34 
Cu M2 Vg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,89 Yes 10.0 % 245 225 225 15.7 7,0_% 32 1 0 _ _3_3 
Fe Si mg/g 10.0 % 46.7 46.6 3.98 8.5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g 10.0 % 76.9 73.1 15,4 21,1 % 28 _ 	2 0 30 
Fe Ml mg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,84 Yes 10,0 % 32.3 29,7 29,8 2,82 9.5 % 27 2  0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 1,88 Yes 100% 7,66 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si Ng/g 10.0 % 671 665 49,1 7.4 % 26 1 0 27 
Mn 52 Ng/g 10.0 % 508 506 25.4 5.0_% 24 1  - - 25 
Mn L1 Ng/g 10,0 % 426 429 34,9 8.1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Vg/g 10.0 % 609 607 49,2 8.1 % 30 0 0 30 
Mn M1 Vg/g I 	i 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,44 Yes 10.0% 746 650 652 46,2 • 7.1% 29 0 0 29 
Mn M2 Vg/g I 	i 	I 	0 	I 	I 	I X 4,71 No 10,0% 200 138 136 16,0 11.8% 26 2 0 28 
Ni Si Vg/g 10.0 % 36.8 36.6 4,78 13.1 % 32 1 0 33 
Ni 52 Ng/g 10,0 % 27.4 27.6 4,02  14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 Vg1g 10,0 % 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0  39 
Ni L2  Vg/g 10.0 % 52,8 52.3 6,34 12.1 % 33 2 	_ 0 35 
Ni M1 Vg/g I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1.62 Yes 10.0 % 19.4 16,7 16.7 3,13 187% 31 2 0 33 
Ni M2 Vg/g I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,32 Yes 10,0% 129 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g 10.0 % 124 122 13,0 10.7% 30  1 0 31 
Pb 52 Vg/g 10,0 % 16,3 17.1 3,45 _20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 ig/g 10,0 % 57,7 58.9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 ig/g 100% 138 135 17.1 127% 35 0 0 35 
Pb M1 _ pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,92 Yes 10.0% 14.3 12,5 13.1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0.94 Yes 10.0 % 163 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si ug/g 10.0 % 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 i g/g 10.0 % 65,3 67,6 7,29 10.8% 30 0 0 • 30 
Zn L1 	• ig/g 10.0 % 762 765 54.8 72% 39 1  0  40 
Zn L2 • ig/g 10.0% 939 935 44.6 48% 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,98 Yes 10.0% 76.2 68,7 69.4 5,60 81%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,25 Yes 10,0 % 433 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10.0 % 5.55 5.52 0.377 68% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28.7 2,44 85% 28 0 0 _28 
Ntot M1 • mg/g 10.0 % 1.84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10.0 % 2,76 2.77 0,254 9,2 % 24 _0 0 24 
Ptot Si mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29  2  0 31 
Ptot Ml mg/g 10.0 % 1,02 1,07 0,174 • 16.3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0.670 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10.0 % 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23.6 2.22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1.80 1.74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2.5 % 5.43 5,43 0,202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0.325 4.4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5.83 0.297 5.1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0.131  0,0249  19,0% 19 3 0 22 
Hg 52 pig/g_ 15,0 % 0.0900 0,0864 0.0266 30,8 % 17 1 1 19 
10,0 % Hg 	L1 	pg/g I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 	1.27 Yes 1,95 1,76 1,73 0,244 14.1 % 22 6 0 28 
g__ M1 ug/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 22,70 No 150% 0,233 0.0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pig/g 15,0 % 0,0870 0.0852 0.0175 _ 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31.2 32.1 6,05 1_8.8 % 16 0 0 16 
10,0% Al 	L1 	mg/g 24.1 23,9 2,22  9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6.28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g 15,0 % 12.2 13,0  3,25 25,0% 23 0 0 23 
As 52 pg/g 15,0 % 7,35 7.27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pig/g 15,0/0 5,30 5.75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pig/g 15.0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 ug/g-  15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 % _ 22 _ 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 °% 35,8 35.6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
- 	Cd 51 _Vg/g_ 10,0 % 8,02 8.19 0,947 11,6 % 30 1 0 31_ 
15,0 % Cd 	S2 	pig/g 0,248 0240 00496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 • pig/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	I 1,45 Yes 15.0% 1,85 1,46 1,52  0.372 24.5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g_ 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20,1 % _33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.33 Yes i5,0% 0,212 0.210 0.202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35   7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g 15.0 % 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 pig/9 15,0% 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,33 Yes 150% 52.5 64,9 65.6 12,9 i9,7% 34 1 0 35 











pg/g x  I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -3,18 Yes 
- --- 











Cr M2 pig/g 
- -   - 
 15,0 % 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 










90,1 6.13 6.8% 30 2 0 32 
Cu 52 Vg/g 10,0 % 26,7 _ 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 vg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,15 Yes 10,0 % 437 391 392 37,4 9,5% 39 0 0 39 
10.0 % Cu 	L2 	pg/g-  489 494 39,0 7,9% 36  0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	1 2,11 Yes 10,0% 25,8 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g 10.0 % 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 _ 	3,98 8.5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	i 	0 	I 	x 2,07 Yes 10,0 % 88,2 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,03 Yes 10,0 0/ 29,7 29,7 29.8 2,82 _ 9,5 % 27 _ 2 0 29 














 506   25,4 5,0 % 
----- 
24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	1 	0 	Ix 	I 	I 1,38 Yes 10,O o/ 488 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
10,0 % Mn 	L2 	-pg/g-  609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 vg/g_ I 	- 	I ox 	I 	I 	I _ 0,35 Yes 10,0% 6.75 650  6524627,1%29 _ 0 0 29 
Mn -_ - 	M2 Ug/g_ - 10,0 % 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
10,0_% Ni 	Si 	pg/g 36,8 36.6 4,78 13,1_/0 32 1 •
Ni S2 Ug/g 10,0_% 27,4 27,6 4,02_ _ 14,6_% 30 1 0 31 
Ni L1 _l-gg _ 	I I 	0 	I 	I 	I x 384 Yes 10,0 %   35,3 25,8_ 25,5 4,92 19,3_% 39 0 0 39 
Ni L2 Vg/g 10,0 % 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 _ 35 
Ni M1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 1,98 Yes 10,0 % 20 16,7 16,7 3,13  18,7 %  31 2 0 33 
Ni M2 l g/g_  10,0 % _114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pg/g 10.0 % 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 Vg/g_ 10,0_% 16,3 17,1 3,45 20,2% 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 360 Yes • 100% 80,1 57,7 58,9   9,40 16.0% 38 1 0 39 
Pb L2 l g/g 10,0 % 13_8 135 17,1 12.7 % 35 0 0 35 
Pb M1 pglg I 	I 	1 	0 	) 	1 	I x 3,36 Yes 100% 17,5 12,5 13,1 2,54 19.4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 10,0 % 148 149 12,7 8,5% 31 1 0 32 
Zn Si pg/g 100% _ 2330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn S2 pg/g 10,0 % 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 vg/g I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,18 Yes 10.0% 855 762 765 54,8 7,2% 39 1 0 40 
Zn L2 l g/g 10,0 0/ 939 935 44,6 4M% 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 049 Yes 10.0% 72,8 68,7 69,4 5,60 8i%32 1 0 33 
Zn M2 i- g/g 10,0 % 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 68% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/9 I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0 % 29,6 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1,09 Yes 10,0% 2,03 1,84 1,83 0,140 7.7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9.2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,86 Yes 10,0 0/ 36,8 33,6 33,9 2,15 63% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10,0 % 1 1,02 1,07 0,174 i63%26 0 0 26 
Plot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0.676 0,0679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0% 5.11 5,05 0,162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,O % 1,80 1,74 0,113 6,5% 3 0 0 3 
TOC% T o, 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	1 2,53 Yes 2,5 % 7,89 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,96 Yes 2,5 % 5,97 5,78 5,83 0.297 5.1 % 21 0 0 21 
JI 
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Hg Si pglg I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,37  Yes 15,0 % 0.158 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg__ 82 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 0,43 Yes 15,0 % _ 0,092 0.0900 0,0864 0.0266 30.8% 17 1 1 19 
Hg L1 Ng/g XI 	I 	I 	0 	I 	I 	I -7,4 2 _ No 10,0% 0,4_47 1,76 1,73 O,24414.1%22 6 0 28_ 
M1 
•
Hg p9/9 150% 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15.0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al  Si mg/g 10,0 %  31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 _ 	_ 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 23.9 2,22 9.3%19 1 0 20 
- 	
Al _ M1 mg/g 10,0 % _ 17,0 17,6 4,14 23,5 % _ 16  1 0 17 
Al M2 m9/9 _ _ 10,0_% 6,28 _ 	6,60 1,36 20.6% 16 0 0 	_ 16 
As Si lg%g .o_14 12,2 13,0 3,25 25D%23 0 0 _23 
As 52 pg/g 15,0% 7,35 7,27 1,57 21,6% 20 0  0  20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 5,75 2.63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pg/g 15,0 % 23,1 20.6 6,94 33,7% 22 1 0 23 
15,0 % As 	M1 	 pglg _ 	5,21 - 	551 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2 pg/g _ 15,0% 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si pg/g 1 	I 	I 	x 	1 	I 	I -0,01 Yes 10,0 % 8,18 8,02 8,19 0.947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1,58 Yes 15.0 % 0,297 0,248  0.240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 15,0 % 1.53 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes 15.0% 1,74 1,63 1,71 0,344 20.1 % 33 _0 1 34 
Cd M1 pg/g 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 Ng/9 10,0% 7,35 7340787107%31 1 C 32 
Cr Si pg/g I 	I 	I 	0 	X l 	I 	I 0,75 Yes 15.0 % 89,5_ 76,6_ 80,5 23,6 29,3 % 30 0  0 30 
15,0 % Cr 	52 	pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 	0,56 Yes 44,8  36,5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I I 	o 	I 	x I 1,86 Yes 15,0 % 83,9 64,9 65,6 12,9_ _ 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,80 • Yes 15,0 % 159 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0  33 
Cr M1 • pg/g 15,0 % 38,6  _ 	40,7 12,7 31,2% 32 0 0 32 
Cr -M2 -pglg  15,0 % 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu   Si pglg I 	I 	I 	0 	x I 	I 	I 0,65 Yes 10,0 % _ 	96  90,7 90,1 6,13 6,8 % 30   2  0 _ 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	1 	0 	X 	I 	I 	I 0,45 Yes 10,0 % 27,7 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	oX 	I 	I 	1 0,26 _Yes 0%_49 391 392 37,4 9.5%39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10,0 % 504 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g 10,0 % 21,2 21,3 2,68  12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g 10,0 % 225  225 15,7 7,0 % _ 32 _ 	1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0 % 47 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Yes Fe 	L1 	mglg I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	0,93 10,0% 79,_9 76,9 73,1 15,4 21,1% 28 2 030 
10,0 % Fe 	M1 	mg/g 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % _ 6.41 6,45 0,652  10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si  Ng/g  I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,16 Yes 10,0 %  742  671 665 49,1 7,4 % 26 1  0 27 
Mn 52 pg/g 
_ ____ 
I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I_ 0,26 Yes 10,0% 519 508 _ 
_ 
506 25,4   5,0 % 24 1 0  25 
Yes Mn 	L1 	pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1,07 10,0 % 475 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
10,0 % Mn L2 	pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,12 Yes 675 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g 10,0 % 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g 10,0% 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
10,0 % Ni 	Si 	-p9/9_ - 	I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	-0,08 Yes 36,3 _ 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 	_ 0 	_ 33 
Ni 52 4g/g I I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10.0 % 26,3 27,4 27.6 4,02 14,6% 30 1 0 31 
Yes Ni 	L1 	pg/9 I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,47 10,0 % 24,3 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39  0 0 39 
10,0 % Ni L2 	ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,04 Yes 
---- 52,5 
52,8 52,3 ._... 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 p9/9 10,0 % 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 Ng/g j_0_% _114 114 11,7 	_ 10,3 % _31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	x l 	0 	I 	I 	I -1,15 Yes 10.0% 108 124 122 13,0 10.7%  30 1 0 31 
Pb  52 pg/g IX 	I 	I 	0 	I 	I 	I -2,81 Yes 10,0% 12,3  _ 	16,3   17,1 _ 3,45 20.2% 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I I 	xo 	I 	I 	1 -0,25 Yes 100% 57,4 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 039 
Pb L2 pg/g I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,26 Yes 100% 118 138 135 17,1 127% 35 0 0 35 
Pb M1 p9/9 10,0 % 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g 10,0 % 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si Ng/g I 	I 	I 	o 	IX 	I 	I 1,14 Yes 10.0% 2550 2 330 2 290 214 93%32 0 0 32 
Zn S2 i g/g-  I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,28 Yes 10,0% 65.7 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 Ng/g I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,67 Yes 10,0 % 816 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,80 Yes 10,0 % 1010 939 935 44.6 4,8 % 34 _  2 0 36 
Zr M1 pg/g 10,0 % 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 % 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 10,0 % 5,68 5,55 5,52 0.377 6,8%26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,17 Yes 10.0% 29,2 29,2 28,7 2,44 8,5% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10,0 % 1,84  1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 92% 24 0 0 24 
Plot S1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 50% 1,72 1,66 1,67 0,0722 43%23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g J 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0.09 Yes 100% 33,6 33,6 33,9 2,15 63% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10,0 °/ 1,02 1,07 0,174 16.3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0.670 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10.0% 23,5 23,6 2,22 94% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2.62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,8_0 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	1 	0 	I 	I 	I x 3,98 Yes 2.5% 5,97 5,43 5,43 0,202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	0 	X I 	I 	1 0,81 Yes 2,5 % 7,57 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pglg 1O% 0,130 0,131  0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg 52 pglg 15,0 % 0.0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pglg I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,20 Yes 10,0 % 2,11 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pgig 15,0_% 0.0490 0.0529 0,0199 37,6% 21 1 2  24 
Hg M2 pglg 15,0 % 0.0870 0.0852 00175 20,5 % _19 0 2 21 
Al S1 mglg 10,0 % 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0  16 
Al L1 mglg 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9.3% 19  1 0 20 
Al M1 mglg 10,0 %  17,0 17,6 4,14 23,5 % _16 1 0 17 
Al M2 mglg 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si Ng/g 15,0 % 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As S2 / 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0  0 20 
As L1 Ng/g I 	x 	I 	I 	o 	1 	I 	I -2,56 Yes 15,0 % 3,54 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3  24 
As L2 pglg  I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,36 Yes 15,0 % 27,9 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22  1 0 23 
15,0 % As 	M1 	pg/g  5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,6 35,6 4,53 12,7% 23 0 1 24 
Cd St Nglg 10,0% 8,02 8,19 0,947 116% 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g 15,0 % 0,248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	x 2,98 Yes 15,0 % 2,2 1,46 1,52 0,372 245% 37 0 0 37 
Cd   L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 3,04 Yes 15,0 % 2,49 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Ng/g 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 19,5 %  29 1   3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g 15,0 %  76,6 80,5 23,6 29,3% 30 0 0 30 
Cr S2 pglg 15,0 % 36,5 41,3 12,8_ 31,0% 26_  1 _ _ _0 27 _ 
Cr L1 pglg I 	I _ x 	I 	o 	I 	I 	I -1,37 Yes 15,0 % 52,1 64,9 65.6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	II 1,5.0 Yes 15,0 % 110 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pglg 15,0% 3.8,6 40.7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pglg 15,0 % 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pglg 10,0% 90,7 90.1 6,13 6,8 % 30 2   0 32 
Cu S2 Uglg 10,0 % • 26,7  26.5   3,18  12,0 % 28  2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	0 	x 	I 	I 1,10 Yes 10,0% 435 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
10,0 % Cu 	L2 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	xi 	I 	1.78 Yes  582 489 494 39.0 7,9 % 36 0 0 36 
32 2 0 34_ Cu M1 	pg/g 10,0%  21,2 	21,3_ 	2.68 	1.2,6 % _-_ _ 
Cu M2 pg/g 10.0 % 225 225 15,7 7,0_% _32 1 0 33 
Fe Si mglg 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 	- mg/g_ 10,0 % 76,9 73,1_ 15,4 21,1% 28 2 0 _30 
10,0 % Fe 	M1 	mg/g 29,7 29,8 2.82  9,5 % 27 2 0 29 
Fe   M2  mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1  0 27 
Mn S1 pg/g 
Mn 
 10,0 % 671 665 49.1 74% 26  1 0 27
52 {•g!g_ 10.0 % 508 506  25,4  5,0 % _24 1 0 25 
Mn L1 pg/g 10,0 % 426 429 34.9 8.1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pglg 10,0 % 609 607 49.2 8.1 % 30  0 0 	_ 30 
Mn M1 pglg 10,0 % 650 652  46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn  M2 pg/g 10,0 % 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
10,0 % Ni 	Si 	pglg 36.8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni S2 vg/g 10,0 % 27,4 27.6  _ 4,02 _ 	14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	0 	1 	x 	I 2,04 Yes 10,0 °%  30,7  25.8 25.5 4,92 19,3% 39 0 0 39 
Ni L2 vg/g x l 	I 	I 	0 	I 	I 	I -7,61 No 10,0 % 12,5 52,8 52,3 6.34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g 10,0% 16,7 16.7 3,13 167% 31 2 0 33 
Ni M2 alg/g 10,0 % 114  114 11.7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si --Ng /g 10,0 % 124 122 13.0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb S2 vg/g 10,0 % 16,3 17,1 3.45 20.2 % 28 1 0  29 
Pb L1 pg/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1.26 Yes 10.0 % 51.5 57,7 58,9  9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 _ vg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0 % 126 138 135 17.1 i2,7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g 10.0 °% 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pglg 100% 148 _ 	149 12,7 85%31 1 032 
Zn  S1 	_ _Ng/g 10,0 % 2 3_30 2 290 214 9,3%32 0 0 32 
Zn 52 Ng/g 10.0 % 65.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 • 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 791 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -024 • Yes 10,0 % 9.13 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
10.0% Zn 	M1 	pg/g 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g 10,0 _% 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2.44 8.5 % 28 0 0 28 
Nlot M1 mg/g 10,0% 1,84 1,83 0,140 7.7 %  24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2.76 2.77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3 °% 29 2 0 31 
Plol M1 mglg 10,0 °% 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05_ 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
T_OC% L1 % 10,0 % 23.5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0% 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 1P0% 1,80 1,74 0.113 6,5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3.5 % 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk 2.5 % 5,43 5,43 0,202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.05 Yes 15.0 % 0,13 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 15,0 % 0,09 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g I 	I 	I 	o 	ix 	1 	1 1,27 Yes 10,0 % 1,95 1,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 _ 
Hg M1 pg/g _I 	XI 	o 	I 	I 	I -1,12 Yes 15,0% 0.044 0,0490 0,0529 0,0199 37,6%  21 1 2 24 
Hg_ 	_ _ M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,14 Yes 150% 0.087 0,0870 0,0852 0.0175 20,5% 19 0 2 21 
Al Si mg/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,12 Yes 10,0 % 28,5 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,08 Yes 10,0 % 24,1   24,1 23,9 2,22_ 9,3 % 19 1 0 20 





I 	t 	x I 	o I 	I -1,29 Yes 10,0 %  5,75 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g 15,0 % 12,2  13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 pg/g 15.0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
15,0 % As 	L1 	pg/g 5,30 5,75 2,63 45,7 % _ 21 0 3 24 
As L2 N9/g 15,0 % 23,1 20,6  6,94 _33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5.21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As 	_ _- _ M2 pg/g 15,0 % - 	35,8 35,6 _ 	4,53 12,7% 23 0 1 _ 24 
Cd Si pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,93 Yes 10,0% 7,43 8,02 8,19 0,947 11.6% 30 1 0 31 
 Yes Cd 	S2 	pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,47 15,0 % 0,329 0,248 0,240 0,0496 20,7 %  27 1 1 29 
Cd   L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I  0,13 Yes 15,0 % 1,55 1,46 -  1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	o 	x 	I 	I 	I 0,39 Yes 15,0 % 1,81 1,63 1,71  0,344 20,1 %  33 0 1 34 
Cd M1 pg/g  I 	I 	I 	o 	I 	I x 	I 2,34 Yes 15,0 % 0,273 _ _ 0,210 0202, 0,0394 19,5 % 29 1 _ 3 33 
Cd M2 Ng/g I 	X I 	I 	o 	I 	I 	I  -2,17 Yes 10,0 % 5,75  7,35  7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pglg I_ 	1 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 15,0 % 82,8 76,6 80,5 23,6 293 %  30 0 0 30 
Cr 52 pg/g_ I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,95 Yes 150% _ 	29,2 _36,5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,27 Yes 15,0 % 68,3 64,9  65,6 12,9 19,7% 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33 Yes _ 15,0 % 149 143 142 _24,0  16.9 %  31 2 0 33 
Yes Cr 	M1 	pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I 	-0,69 • 15,0 % 36,5 38,6 40,7 12,7 32% 32 0 0 32 
Cr _M2_ /g _Ng _ 	I I 	I 	X 	I 	I 	I _  0,00 _ _Yes 15,0 % 147 _ 148 147 16,4 11,2_% 28 1 _0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	ox 	1 	I 	I 0,19 Yes 10,0 % 91,8 90,7 90,1 6,13 6.8% 30  2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	xo 	I I -0,26 Yes 10,0 % 25,8  26,7  26,5  3,18 1.2,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 % 403 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,18  Yes 10,0 % 503 489 494 39,0 7,9% 36 0 0 36 
Cu _ M1 -pg/g_ I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 0,61 Yes 10,0 22,6 2.1,2 ,3 _ _2_68 12,6 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 1 0,18 _ Yes 10,0 %  229 225 225 15,7 7,0 %  32 1 0. _33 
_ 	_ 	Fe _ _ Si mg/g I 	I 	I 	)o 	II 	_ 	I -0,39 Yes • 10,0 % 44,8  46,7 _ 	46,6 3,98 5% 27 0 027 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,79 Yes 10,0 % 78,9 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Yes Fe 	M1 	mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,30 10,0 % 28,9 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.16 Yes 10,0% 6,55 6,41 6,45 0.652 10.1 % 26 1 0 27 
Mn Si Ng/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10.0 % 660 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
10,0 % Mn 	52 	pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,47 Yes 482 508 506 25,4 5,0 %  24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	X 	t 	I 	I 0,02 Yes 10,0 % 430 426 42_9_  34.9 8,1 % _ 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g_ _ 	I 	I 	I 	ox I 	I 0,18 Yes 10,0 %  618  609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.06 Yes 10,0 % 656 650 652 46.2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g_ I 	_ I 	xo 	I 	I 	I -0,37 Yes 10.0_% 131 138 136 16,0 11,8% _26 2 0 28 
Yes Ni 	31 	pg/g 1 	I 	x 	I 	I 	1 	-0,03 10,0 %   36,5 36,8 36,6 4,78 13,1% 32  1  0 33 
10,0 % Ni 52 	 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I  	-0,18 Yes 27,1 27,4 _ 	27.6 4,02 14,6 % 30 1 0 _ 31 
Ni L1 ig/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,86 Yes 10,0 % 27,7 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0.55 Yes  10,0% 55.2 52,8 52,3 6.34 12I%332 0 35 
10,0 % Ni 	M1 	pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,24 Yes 17,1 16,7 16,7 3,13 18.7% 31 2 0 33 
Ni M2 _ p_gg_  I 	I 	I 	x 	I 	I 	I  0,09  Yes 10,0% 115 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	) 	I 	ox 	I 	I 	I 0,25 Yes 10,0% 125 124 122 13,0 107% 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I • -0,88 Yes 10,0%  15,6 16,3 17,1 3,45 202%28 1 0 29 
Pb_ - _ L1 _ /g - -pg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,19 Yes 10.0 % 60_ 57,7 58,9 9,4_0 16,0 % 38 1 _ 0 39 
Pb L2 Ng/g  I 	_I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 138 138 135 17,1  12.7% 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	1 	o 	IX 	I 	1 1,37 Yes 10,0 %  14,9 12,5 13,1 2,54 19,4% 31 2 1 34 
Pb    M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0 % 148 148 149 12.7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn SI pg/g ( 	1 	1 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Y_es 10.0% 24.00 2 330 2 290 214 93%32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,38 Yes 100% 65 65.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,48 Yes 10,0 % 802 762 765  54.8 7.2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,26 Yes 10,0 % 959 939 935_ 44,6 4,8 % _ 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.30 Yes 10,0% 67.3 68,7 69.4 5,60 8.1%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	_ 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,26 Yes 10.0 % 395 383 385 24,0 62%30 1 0 31 
Ntot St mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	1 	t 0,51 Yes 100% 5,8 5,55 5,52 0,377 68%26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,52 Yes 10,0 % 30,2 29,2 28,7 2,44 85%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,60 Yes 10,0% 1,94 _ 1,84 1,83 0.140 7,7%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,76 Yes 10,0 % 2,98 2,76 2.77 0,254 9.2% 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0.72 Yes 5,0 % 1,73 1,66 1,67 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,06 Yes 10,0 % 33.7 33,6 33,9 _ 	2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M1 mgig I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0 % 1,11 1,02 1,07 0,174 16.3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 10,0 % 0.626 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5.11 5,05 0,162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1.74 0,113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3.5% 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,07 Yes 2,5 % 5,44 5,43 5,43 0,202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,62 Yes 2.5 % 7,12 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I -1,17 Yes 2,5 % 5.66 5,78 5.83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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n 	nualty ° ° e'  m - 
relected) , T $ 
Hg Si pglg 15,0% 0,130 0,131 00249 19,0% 19 3 0 _22 
Hg S2 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
10,0 % Hg 	L1 	pg/g 1.76 1,73 0.244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % 0.0490 0,0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pglg 15,0_% 0,0870 00852 0.0175  20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31,2 32.1 6.05 18.8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0% 24,1 23.9 2.22 9.3% 19 1 0 20 
Al  M1 _ _mg/g 1_0,0 %  17,0  17.6 4.14 23.5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1.36 20.6 % 16 0 0  16 
As Si pg/g 15,0 % 12,2  13,0 3,25 25,0_% 23 0 0 23 
As S2 pg/g 15.0% 7,35 7,27 1,57 216% 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 5,75  2,63 45,7 %  21 0 3 24 
As L2 pg/g  15,0 %  23,1_ 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As  _ 	_M1 _ pglg 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0  3  25 
As _ M2 _pglg 15,0 % 35,8  35,6 4,53  12,7 % 23 0 1   24 
Cd S1 pg(g 1 	 oX 	I 	1 0,38 Yes 10,0% 8,5 8,02 8,19 0,947 11,6°/o 30 1 0 31 
Cd _ S2 pglg I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,11 _ Yes 15,0 % 0,2 0.248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd _L1 _Ug/g_ I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,57 Yes 15,0 % 1,39 1.46 1,52 0.372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd  L2 Uglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,04 Yes  15,0 %  1,72 1,63 1,71 0,344 20,1 % _33 0 1 34 
Cd M1 uglg 1 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,73 Yes 15.0% 0,18 0,210 0202 0.0394 19.5% 29 1 3 33 
Yes Cd 	M2 	_uglg  I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	0,16 10,0 % 7,46 7,35 _ 7,340,787 _ 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si uglg 15,0 % _ 76,6 80,5 23,6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr S2 uglg _ _ 	_ 15,0_% 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 • 27 
r L1 uglg 15.0% 64,9  65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 Uglg_ _ 	_ 15,0 _ 	_ 143 142 24,0 16.9% 31 2 0 33 
Cr _M1 uglg 
- 	- 	- 	- - 	-- -- - - 	- 15,0 % 38,6 40,7 12,7 31,2 % ---- 32 --- 0 - 0 - 32 Cr M2 Uglg 


















32 Cu 	Si 	pglg 
Yes Cu 52 	i glg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 	0,04 10,0 % 26,6 26,7 26,5  3,18  12,0 %  28 2  0 30 
_ Cu L1 ugIg I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 387   391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 ug/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16  Yes 10,0 % 502 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0  36 
Cu_  M1 _pg/g  I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,08  Yes 10,0 % 19 21,2   21,3  2,68 12,6 %  32 2 0 34 
Cu  M2  pglg I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	 I -0,58 Yes 10,0 %  212 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Yes Fe 	• 	Si 	mg/g I 	I 	I 	0 	X I 	I 	I 	0,69 10,0 % 49,8 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mglg I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,93 Yes 10,0 % 79.9 76,9 73,1  15,4 2.1,1 % 28 2 0 30 
10,0 % Fe 	M1 	mglg I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	0,30 Yes 30,7 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe   M2 mglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,05 Yes 10,0 %  6,42 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
10,0% _ 	_Mn 	__ Si 	_pglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1  	0,17 Yes 676 671 665 49,1 7,4% 26 1 0 _ 27 
Mn • S2 pglg  II 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,45 Yes 10,0 % 483  508  506  25,4  5,0 % 24 1  0 25 
Mn L1 pglg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	1 0,14 Yes 10,0 % 435 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pgIg I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18  Yes 10,0 %   618 609 607 49,2 8,1 % 30 0 _ 0 30 
Mn M1 pg/g  _I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,23 Yes 10.0 % 637 650  652  46,2  7,1 / 29 0 0 29 
_ 	Mn M2 _ _ug g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Yes  _  10,0 % _ 	128 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
10.0 % Ni 	Si 	 uglg I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 	0,98  Yes 40,2 36.8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni  S2 pg/g  I 	 I 	I 	X 	I 	1 	I 0,11 Yes 10,0 % 27,9 27,4   27,6 4,02 14,6 % 30 1 0  31 
Ni L7 uglg I 	1 	I 	x 	I 	I 	I 0,12 Yes   10,0 %  25,8 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
10,0% Ni 	_L2 	pglg I 	I 	1 	x 	I 	I 	I 	0,11 _ Yes 52,9 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1  uglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,12 Yes 10,0 % 16,5 16,7 1.6,7 3,13 18,7 %  31 2 0   33 
Ni 	_ M2 pglg I 	I 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10.0% 107,8 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
Pb S1 Uglg I 	I 	I 	x 	I 	1 	I -0,07 Yes 10.0% 1_21,2 124 122 13,0 10.7%30 1 0 31 
10,0 % Pb 	S2 	pglg I 	I 	x 	o 	-0,88 Yes 15,6 16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb  L1 _uglg_ I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 62,6  57,7 58,9 _ 	_ 9,40 16,0 % _ 38 1 0 39 
b L2 pg/g I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,34 Yes 10,0 % 1_39,6 138 135 17,1 12,7% 35 0 0 35 
10,0 % Pb 	M1 	pglg I 	I 	x 	0 	I 	I 	I 	-0,99 Yes 11,8 12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0% 145,9 148 149_ _12,7 8,5% 31_ 1 0 32 
Zn Si pglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 10,0_% 2280 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 52 i glg I 	I 	I X 	0 	I 	I 	I -_0,80 Yes 100% 62,2 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn Li i glg I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 751 762 _765 54,8 7,2 % _ 39 1 0 40 
Zn L2 pglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03 Yes  10,0 % 938 939 935 44,6 4,8%34 2 0 36 
Zn M1 uglg  I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,72 Yes 10,0 % 64,4 68,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
in M2 ug/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,34 Yes 100% 372 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mglg 10,0 / 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
_ 	Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 100% _29_,3 29,2 28,7 244 8,5 % 28 0 0 28 
Nt 	tt M1 mglg 10,0 % 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Nt_ot 	_ M2 mglg 10,0% 2,76 2,77 0,254 9,2_% 24 0 0 24 
Plot Si mglg 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mglg X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I -9,18 No 10,0 % 2,78 33,6 33,9  2,15 6,3 %  29 _ 2 0 31 
Ptot M1 mglg 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mglg 10,0 % 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0% 5,11 5,05 0,162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 1_0,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
Toc% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0% 6,50 6,63 0,234 3.5% 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2.5 % 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	o 	I 	I X 	I 2,21 Yes 2,5 % 7,83 7,35 7,42 0,325 44 % 24 0 0 24 
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manually °  v c f° - 
rejected) _ 
Hg _ si pg/g 15,0 % 0.130 0.131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 ig/g 15,0% 0.0900 0,0864 0,0266 30.8% 17 1 1 19 
Hg L1 U9/9 10,0% 1,76 1,73 0.244 14,1 %  22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % 0,0490_ 0.0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 'gig 15,0 % 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 10.0% 31,2 32,1 6,05 18,8%16 0 0 16 
Al 	_ L1 mg/g 10,0 % 24,1 23.9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
- 	- -Al M1 _ mg/g_ _ _ 10,0 % _  17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 






1,36 20,6 % 16 
-- 
 0 0 16
- - 
As Si -pg/g 15,0 % 12,2 13,0 -- --- 3,25 25.0 % 23 0 0 23 
15,0 % As 	S2 	pg/g 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15,0 % 5,30 5,7_5 2.63 45,7 %  _21 0  3 24 
As L2 pglg 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 °/, 22 1 0 23 
As M1 U9/g 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0_% 35,8 35,6 4.53 12,7% 23 0 1 24 
Cd Si 	• vg/g 10,0 % 8,02 8i9 0,947 11.6% 30 1 0 31 
Cd S2 pg/g 15,0 % 0,248  0,240 0,0496 20.7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g 15,0_% 1,46 1,52 0.372 24.5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g 15,0 % _ 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g 15,0% 0,210 0_,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd  M2 U9/g _ 10.0 % 7.35 7.34 0,787 10,7 % 31 1 	_ 0 32 
Cr Si pg/g x I 	I 	o 	I 	I 	1 -3,82 Yes 150%  34,4 76,6 80,5 23,6 293% 30 0 0 30 
Cr _ 52 pg/g X I 	I 	I 	0 	I 	I 	1 • -3.08 Yes 15,0% 22,2 36,5 41,3 12,8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 	_ _Ng/g_ I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,41 _ 	Yes  _  51,7 64,9 65,6 12,9 19.7% 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,89 Yes 150% 123  143 142 24.0 16.9% 31 2 0 33 
Cr  M1 pg/g 5.0 % 38,6 40,7. 12,7 31,2 %  32 0 0 32 
Cr M2 pg/g _ 5,0% 148 147 16,4 11,2% 28 1   0   29 
0,0 % Cu 	S1 	pg/g xl 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	-4,00 No 54,1 90,7 90,1 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu  S2 pg/g x 	I I 	I 	o 	I 	I 	1 -5.17 No 0,0 % 12,8 26,7 26.5 318 12,0%  28  2  0 30 
Yes • Cu 	L1 	{ig/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-110 10,0 %  349 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I x 	o 	I I -0,87 Yes 10,0% 451 489 494 390 79% 36 0 0 36 
Cu   M1 alg/g 10,0 % 21,2 21,3 268 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g 10,0 % 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe S1 mg/g 0,0 % 46,7 46,6 3.98 8,5 % 27  0 0 27 
Fe L1 mg/g 0.0 % 76,9 73,1 15,4 21,1 °/ 28 2 0 30 
M1 mg/g 0,0 % 29,7 29,8 2,82  95% 27 2 0 29 
Fe    M2  mg/g 0,0 % 641 6,45 0652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn S1 pg/9 0,0 % 671   665 49,1  7.4 %  26 1 0 27 
Mn S2 pg/g 10.0 % 508 506 25,4 5.0 % 24 1 0 25 
Mn 	L1 	pg/g 10.0 % 426 429 34.9 8,1% 33 0 0 33 
Mn L2 ig/g 10,0 % 609 607  49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g 10,0% 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
10,0 % Mn 	M2 	pg/g 138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si   pg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I   -1.07 Yes 10,0% 32,7 36,8 36.6 4,78  13,1 % 32 1 0 33 
NI   52 _ ig/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,23 Yes _ 10,0 % 24,2 27,4 27,6 4,02_ 14,6 % _ 30 _ 	1  0  31 
Yes Ni 	L1 	pg/g I x 	I 	I 	0 	I 	I 	I 	-2.67 10,0 % _ 	18,7 25,8 25,5 4,92 19.3_% _39 0 0 39 
Ni L2 Nglg I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,92 Yes 10,0 % 47,5 52,8 52,3 6,34 12.1% 33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g 10,0 % 16,7 16,7 3,13 18.7%3i 2 0 33 
-- 	-Ni M2_ _pg/g - -- _10,0%_ 114 114 11.7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g 10,0 % 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g 100% 16,3 17,1 _ 	3,45 202% 28 1 0 29 
Pb L1 U9/9 19% 57,7 58,9 9,40 16.0% _ 38 1 0 39 
Pb L2 Ng/g 10,0% 138 135 17,1 127% 35 0 0 35 
Pb M1 Ng/g _ 10.0 % 12.5 13,1 2,54 19.4% 31 2 1 34 
Pb M2 Ng/g 10.0% 148 149 12.7 8.5%31 1 0 32 
Zn Si  pg/g I 	IX 	lo 	 I 	I 	I -1,56 Yes 10.0%  1932 2 330 _ 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,63 Yes 100% 56.6 65,3 6.7,6 7,29 1.0,8 % 30 0 0 30 
Zn   L1 pglg - - 	I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10.0% 715 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	1 	(X 	0 	1 	I 	I -0,67 Yes 10.9% 87.2 939 935 44,6 48%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 6.8,7 69,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 Ng/g 10,0 % 383 385 24,0 6.2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mg/g 10,0 % 5.55 5.52 0,377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 100% 29,2 28,7 2,44 8.5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mglg 10,0 % 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Nlot M2 mg/g_ 1_0,0'/0 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g 5.0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10.0% 33,6 33,9 2,15 6,3 °/ 29 2 0 31 
Plot M1 mglg 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 "/ 0.670 0.676 00679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 32% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 100% 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10.0 % 1,80 1,74 0.113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10.0 % 6,50 6,63 0.234 3.5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0202, 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4.4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0.297 5.1 % 21 0 0 21 
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Hg S1 pg/g I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,15  Yes 15,0 % 0,134 0,130 0.131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 15,0 % 0,0900 0,0864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
Hg L1 pglg  I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,40  Yes 10,0 % 1,66 1,76 1,73  0.244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg 	M1 	Ng/g 15,0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37.6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g_ 15,0 % 0,0870 0,0852 00175 20,5% 19 0 2 21 
Al SI mglg XI 	I 	I o I 	I 	I -3,40 Yes 10,0 %   21,2 31,2 32,1 6,05 188% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g  I 	X 	I o I 	I 	I -2,01 Yes 10,0 % 19,1 24,1 23,9  2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mglg 10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2_  mglg 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6_% 16 0 0 16 
As SI pg/g I 	I 	I o I 	I 	I X 3,90 Yes 15,0 % 20,6 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 82 p9l9 15,0 % 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I o I 	I 	x I 2,72 Yes 15,0 % 8,1 5,30 5,75 2,63 45,7 % _21 0 3 24 
As L2 pg/g X I 	I 	I 0 	I 	I 	I -3,79 Yes 15,0 % 8,9 23,1 20,6  6,94 33,7 % _ 22 1 0 23 
As M1 pglg 15,0 % 5,21 5,51 1,38 25,0% 22 0 3 25 
As M2  _Ng/g 15,0% 35,8  35,6 4,53 12,7 % 23 0 1  24 
Cd Si pg/g I 	I 	I xo 	I 	I 	1 -0,20 Yes 10,0 % 8,03 8,02 8,19 0,947 116% 30 1 0 31 
Cd 82 Nglg I 	I 	x 	I 0 	I 	I 	I -1,39 Yes 15,0 % 0,19 0,248 0.240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 igIg I 	I 	I Xo 	1 	I 	I -0,26 Yes 15,0 % 1,46 1.46 _ 	_1,52 0,372 24,5% 37 0 0 _ 37 
Cd L2_ pg/g I 	I 	I x 	I 	I 	I -0,04 Yes 1.5,0 % 1,7 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 _ 0 _ i 34 
Cd M1 pg/g 15,0 % 0,210 0,202 0,0394 195% 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g 10,0 % 7,35 _ 7,34 0,787 10,7% 31 1 0 32 
Cr SI • pg/g X I 	I 	I o I 	I 	1 -3,36 Yes 15,0 %  39,9 76.6 80,5 23,6 29,3 % 30  0 0 30 
Cr 52 pg/g I 	X 	1 0 	I 	I 	I -2,02 Yes 15,0% 28,8 36,5 41,3 12,8_ 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 Ng/g X I 	I 	I o I 	I 	I -3,32 Yes 15,0 % 32,9 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g X I 	I 	I 0 	I 	I 	I -3,09 Yes 15,0 % 76,2 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g 15,0 % 38,6 40,7 12,7 _ _31,2 % _32 0 0 32 
Cr M2 pg/g 15,0 % 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 0 	I X 	I 	I 1,21 Yes 10,0 %  101 90,7 90,1 6.13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 82 ugIg I 	I 	IX o I 	I 	I -0,68 Yes 10,0 % 24,7 26,7 26,5  3,18 12,0 %  28 2 0 30 
Cu   L1 pg/g I 	I 	I o I 	x 	I 	I 1,40 Yes 10,0 % _ 	447 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I 0 	I x 	I 	I 1,38 Yes 10,0 % 562 489 494 39,0  7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g 10,0% 21,2 21,3 2,68 12,6% 32 2 0 34 
Cu M2 N91g 10,0 % 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe S1 mglg I 	I X 	1 0 	I 	I 	I -1,80 Yes 10.0% 38,2 46,7  46,6  3,98 8,5% 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	1 0 	I 	x 	I 1,98 Yes 10,0 % 87,6 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28  2  0  30 
10,0% Fe 	M1 	mglg 29,7 29,8  2,82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2  mglg 10,0 % 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1  0 27 
Mn S1 pg/g I 	I 	I 0 	I 	I 	I x 8,80 No 10,0 % 1250 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 82 pg/g I 	I 	1 0 	I 	I 	IX 11,15 No 10,0 % 1070 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn L1  pg/g 10,0% 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn 12 Ug/g  10.0% 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/9 _ 10,0 % 650  652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pglg 10,0 % 138 136 16.0 11,8 % 26 2 0 28 
10,0 % Ni 	S1 	ig/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,30 Yes 35,5 36,8  36,6 4,78  13,1 % 32 1 0 33 
Ni 52 Ng/g I 	I 	I X 0 	I 	I 	I -0,87 Yes 10,0 "/ 25,2 _ _ 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0  31 
Ni   L1  _pg/g I 	I 	X 1 0 	I 	1 	I -1,14 Yes 10,0 %  22,6 25,8 25,5 4,92 19.3 % 39  0 0  39 
Ni L2 pg/g I 	I 	I OX 	I 	I 	I 0,17 Yes 10,0% 53,2 52,8 52,3 6,34 12,1 %33 2 0 35 
Ni M1 pglg 10,0% 16,7 _ 	16,7 
-  
3,13 18,7 %  31 2 0 33 
Ni M2  pg/g 10,0 % 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 _ 32 
Pb Si pg/g I 	I 	x 	I 0 	I 	I 	1 -1,40 Yes  10,0 % 104,9 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb 52 pg/g I 	x I 	I 0 	I 	I 	I -2,16 Yes 10,0 % 13,4 16,3 17,1 3,45 _  20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	XI 0 	I 	I 	I -1,26 Yes 10,0% 51,5 57,7 5.8,9 9,40 16,0% 38 1 0 39 
Pb  L2 pg/g I 	I 	x 	I 0 	I 	I 	I -1,51 Yes 10,0% 114,6 138 135 17,1 i2,7%35  0 _0 35 
Pb M1 pg/g  10,0% ----_ - 12,5 13,1 2.54 19,4% 31 2 1 34 
Pb M2  Ng/g 10,0 % • 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn S1 pg/g I 	I 	XI 0 	I 	I 	I -1,25 Yes 10,0 % _  2003 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 82 pg/g I 	I 	I o I 	x 	I 2,07 Yes 10,0% 81,6 65,3 67,6 7,29 10.8% 30 0 0 30 
Zn L1  /g I 	I 	x 	I 0 	I 	I 	I -1,45 Yes 100% 654 762 765 54.8 7.2% 39 1 0 40 
Zn L2 
_p
pg/g I 	I 	X I 0 	I 	I 	1 -1,13 Yes 10,0% 829 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g 10,0 % 68,7 6.9,4 5,60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 i g/g 10,0 % 383 385 24,0 62% _ 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I o X 	I 	I 	I 0,51 Yes 10.0 °/ 5,8 5,55 5,52 0,377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0.17 Yes 10,0 % 29,2_ 29.2 28,7 2.44 8.5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mglg 10,0 % 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g I 	I 	I ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 50% 1.7 1,66 1,67 0,0722 43%23 4 0 27 
Ptot L1 _ rag/g I 	I 	I x 	I 	I 	I 006 Yes 10,0% 34,1 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Plot M1 mglg 10.0% 1.02 1,07 0,174 16,3 % _ 26 _ 0 0 26 
Plot M2 mgig 10,0 % 0.670 0,676 00679 1.0,0 % 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5.11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 3 23,5 23,6 2,22 9.4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0 % 2,62 2,57 0.152 5.9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10.0• % 1,80 1,74 0,113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3.5 % 3 0 0 3 
pH SI pH-yk 2,5 °10 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5.78 5,83 0.297 5,1 % 21 0 0 21 
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° n 3 c1 -  - 
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nlanualry ° ° c - - 
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Hg Si Y9/9 I 	I 	X 	I 	o 	I 	 I -1,58 Yes 15,0 % 0.1 _ 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg S2 Y9/9 I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,27 Yes 15,0 %  0,07 0.0900 0,0864 0,0266 30,8% 17 1 1  19 
Hg L1 yg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,35 Yes 10,0% 1,67 1,76 1,73 0.244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g i 	I x 	I 	o 	I 	I 	I -1,63 Yes 15.0 % 0,04 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 Ugg I 	I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,19 Yes 15,0 %  0,07 0.0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
AI S1 mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,00  Yes 10,0%  32,1 31,2 32,1 6,05 18.8%16 0  0 16 
Yes Al 	L1 	mg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0.25 10,0 % 23.3 24,1 23,9 2,22 9,3% 19 1 0 20 
Al M1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28  Yes 10,0 % 18.1 17,0 17,6 4.14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g g/g  I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -0,61 Yes 10.0 % 6,2 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
15,0 % As 	Si 	Ug/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,21 Yes 12,6 12.2 13,0 3.25 25,0 % 23 0 0 23 
As S2 ug/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,03  Yes 15,0% 7,3 7.35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
15,0% As 	L1 	yg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	1.68 Yes 7,2 5,30 5.75 2,63 45,7% 21 0 3 24 
As 	_ L2 _ yg/g I 	I 	1 	0 	I 	X 	I 	I 1,62 Yes 15,0 % 25,6 23,1 20.6 6,94 33,7 % 22 _ 	1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 15,0 % 5,4 5,21 5,51 1,38 25.0 % 22 0 3 25 
15,0 % As 	M2 	pg/g I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,15 Yes 36.4 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd  Si 	
- 
pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I -0,84  Yes 10,0 % 7.5 8,02 8,19 0.947 11,6 % _30_ 1 0  31 
Cd S2 pg/g I 	f 0 	x 	I 	i 	1 0,56 Yes 15,0 % 0,26 0,248 0,240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
 15.0 % Cd 	L1 	Ug/g I 	I 	x 	o 	 I  	I I 	-1,05 Yes 1,28 1.46 1,52  0.372   24,5 % 37 0 0 37 
Cd   L2 tig/g I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,82 Yes 15.0% 1,5 1.63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 _ _ 1 34 
Cd M1 yg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0.59 Yes  15,0 % 0,22  0,210 0,202 0,0394 19.5% 29 1 3 33 
Cd M2 1g/g 1 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 %  6,83 7,35 7,34 0,787 10,7 % _31 1 0 32 
Cr Si (!g/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 15,0 % 73,5 76,6 80,5 23,6 29.3 % 30 0 0 30 
Cr S2 i g/g 15,0 % 36.5 41,3 12,8 31,0_% _26 1 0 27 
15,0 % Cr 	L1 	i g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 	0,13 Yes 6.6.9 64.9 65,6 12.9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 Ng/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,33  Yes 15.0% 149 143 142 24,0 i69% 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 15,0 % 37,8 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0  32 
Cr  M2 119/9 _ 15,0%  148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.03 Yes 10,0 % 90.4 90.7 90.1 6,13 6.8 % 30 2 0 32 
10,0 % Cu 	S2 	Ug/g I 	I 	I 	o 	I 	x 	I 	1 	1,62 Yes 30,8 26.7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
Cu L1 i g/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -_0,03 Yes 10,0 % 391 391 392 37.4 9,5_% 39 0 	_ 0 39 
Cu L2 i g/g - _ 	I _ 	I 	I 	X 	I 	I 	1 0,08 Yes 10,0 % 498 - 	489 494 39.0 7.9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g I 	I 	I 	o 	Ix 	I 	I 1,22 Yes 10,0% 2.3.9 21,2 21,3 2,68 12,6% 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,62 Yes 10,0 % 239 225 225 15.7 7,0 % 32 1 0 33 
10,0 % Fe 	Si 	mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1.12 Yes 51,8 46,7 46.6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g 10,0 % 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2  0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 	1 1,21 Yes 10,0 % 33,4 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	x I 	I -0,08 Yes 10,0 % 6.4 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn _ _ 	S1 - Ug/g-  - ox 	1 	I 	1 0,38 Yes _ _ 10.0 % 690 671 665 49,1 7,4%26 1 027 
10,0 % Mn 	S2 	119/9 I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 	0,75 Yes 544 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
Mn Li pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.02  Yes 10,0% 428 426 429 34,9 8,1 % 33  0 0 33 
Mn_ L2 Yg/g I 	I 	I x 	o 	I 	I 	I -0.79 Yes 10,0% 559 609 _ 607 49,2 8,i%30 0 0 30 
Mn  M1 pg/g i 	1 	1 	o 	X 	1 	1 	1 0,52  Yes 10,0 %  686 650 652 46,2 7.1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,99 Yes 10,0 % 163 138 136 16,0 11.8 % 26 2  0 28 
Ni Si i g/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 37.4 36,8 36,6 4.78 13,1 % _ 32 1 0 33 
Ni S2 i g/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,52 Yes 10,0 % 31,8 27.4 27,6 4,02 i4,6 % 30 1 0 31 
Ni  L1 tg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 27.1 25,8 25,5 4.92 19,3 % 39 0   0 39 
Ni L2 _ ug/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes  10.0 %  52,8 52,8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0  35 
Ni M1 yg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 3,53 Yes 10,0 % 22,6 16,7 16,7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 yg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 111  114 114 11,7  10.3 % 31  1 0 32 
Pb   _ S1 Pgig I 	) 	I 	o 	X 	I 	I 	1 0,57 Yes 100% 129 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 _ 31 
Pb S2 Ug/g I 	I 	0 	I 	I 	I x 3,27 Yes 10,0 %   22,7  16,3 17,1 3,45 20.2 % 28 1 0 29 
Pb L1 Ug/g I 	I 	I 	o 	I x 	1 	1 138 Yes 100% 67 57,7 58,9 9,40 16.0%38 1 0 39 
Pb 	_ L2 _ 	pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 145 138 135 17,1 127% 35_  
Pb M1 pg/g _ 	I 	I 	I 	o 	IXI 	I 1,45 Yes  10,0% _ 	_ 15 12,5 13,1 2,54 194%31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,47 Yes 10.0 % 156 148 149 12,7 8.5% 31 1 0 32 
Zn Si i g/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,48 Yes 10,0 % 2180 2 330 2 290 214 9.3 %  32 0 0 32 
Zn 52 i g/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 1.04 Yes 10,0 % 74,6 6.5.3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 yg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 781 762 765  54,8 7,2% _ 39 1 0 40 10,0 % 
Zn _ L2 yg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0.19 Yes 10,0 % 953 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.35 Yes 10,0 % 71,8 68.7 69,4 5.60 8,i%32 1 0 33 
Zn M2 _ 	pg/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,70 Yes 10,0% 412 383 385 24,0 6,2%30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0/ 5.55 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 85% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10.0% _ 1,84 1,83 0,140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 92% 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g 5,9_% 1,66 1.67 0,0722 4.3% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
_Plot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16.3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0,670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
T_OC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0 % 2,62 2,57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6.50 6.63 0,234 3.5% 3 0 0 3 
pH S1 pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0.325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pglg I 	I 	1 	o 1 	1 I x 8,60 No 15,0% 0,3 0,130 0.131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
15,0 % Hg 	S2 	pg/g I 	I 	I 	0 	1 	I 	I x 	20,34 No 0_.35 0,0900 0,0_864 0,0266 30,8 % 17 1 1 19 
No Hg L1 	 pg/g x  0 	I 	I 	I 	-8,84 10,0% 0,2 1,76 1.73 0,244 14.1 % 22 6 0 28 
150% Hg 	M1 	pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,89 Yes 0,06 0.0490 0,0529 0,0199 37,6 %/0 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	I 	o I X 	I I 1,16 Yes 15,0 % 0,1 0.0870 0.0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g I 	I 	I 	0 I 	Ix I 2.34 Yes 10,0% 39,6 31.2 32,1 6,05 18.8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	0 X I 	I I 0,88  Yes 10.0 %   26 24.1  23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 _ _mg/g I 	I 	I 	0  _ I 	I I x 3,07  Yes_  _ 10,0 % 23 17.0 17,6 4,14 23,5 %  16 1 0 17 
Yes Al 	M2 	mg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	3.48 10,0 % 8,9 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16  





3,25 25,0 % 23 0 0 _ 23 
As 52 Ug/g 15.0 % 7,35 7,27 1,57   21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g 15.0 % 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 Ug/g 15,0 % 23,1 20.6 6,94  33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5.21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si Ug/g I 	I 	I 	0 I 	I I x 8,07 No  1_0,0 % 14,8 8.02 8,19 0,947  11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 pg/g I x 	o I 	I I -1,11 Yes 15,0% 0.2 0,248 0,240 0,0496 20.7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g_ I 	IX 	I 	o 1 	I I -1,84 Yes 15,0 % 1,1 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	X 	0 1 	I I -0,43 Yes 15,0 % 1,6 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 Ng/g I 	I 	x 	0 II -1,06 Yes 15,0 % 0,17 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	o I 	1 I x 10,30 No 10,0 % 14,9 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
15,0_% Cr 	Si 	Ng/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	2,11 Yes 106 76,6 80,5 23.6 29,3 % 30 0 0 30 
Cr 52 Ng/g I 	I 	I 	o I 	XI I 1,73 Yes 15.0% 52 36,5 41,3 12,8 31,0%  26 1 0 27 
Cr L1_ pg/g I 	I 	I 	0 I 	I 	x 	I 2,48 Yes 15.0 % 90 64,9 65,6 12,9 19,7 % _34 1 0  35 
 15,0% Cr 	_L2 	 Ng/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	_ 	I 	_ _ 	1,50  Yes 174 143 142 24,0 _ 16,9 % _ 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	I 	ox I 	I I 0,38  Yes 15,0 % 43 _ 38,6 40,7 12.7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 	o I 	x I 2,09 Yes 15,0 % 193 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I o I 	I I x 3,67 No 10,0 % 1.25 90,7_ 90,1 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu S2 _pg/g I 	I 	1 	o I 	I I X 5.09 No 10,0 %  40 26,7 26,5 3,18 12,0 % 28 2 0 30 
10.0 % Cu 	L1 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	x 	2.88 Yes 505 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Yes Cu L2 	• 	pg/g I 	I 	o 	I 	I x 	I 2,23 10,0 % 604 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu M1 pg/g 1 	1 	I 	o I 	I I x 10,19 No 10,0 % 43 21,2 2.1,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 / pg g_  _ I 	I 	 I o   I 	I Ix 3,33 No 10,0 % 300  225 .  225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g I 	I 	I 	0 I X 	I I 1,16 Yes 10,0 % 52 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g xl 	I 	I 	o I 	I I -4,39 Yes 10,0 % 41 76,9 73,1 15,4 _ 21,1 % 28 2 0 30 
Yes Fe 	M1 	mglg I 	I 	I 	o 	x I 	I 	I 	0,74 10,0 % 32 29,7 29,8 2.82 9,5 % 27 2 0 29 
10,0 % mg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 1,63 Yes 7,5 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26  1 0 _ 27 
Mn Si ug/g I 	I 	I 	o X I 	I 
• 
I 0,72 Yes 10.0 % 713 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn S2 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I I 0,57 Yes 10,0 % 535 508 506 25,4 5,0 % 24 1 0 25 
10,0 % Mn 	L1 	}Ig/g-  I 	I 	I 	o 	x I 	1,03 Yes 473 426 429 3981%33 0 0 33 
Mn L2 pg/g I 	I o x 	I I 1,02 Yes 10,0 % 669 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 Ug/g_ I 	I 	I 	o X 	I I 1,01 Yes 10,0 % 718 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
10.0% Mn 	M2 	pg/g I 	I 	I 	o 	I 	XI 	I 	1.84 Yes 161 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
Ni Si ug/g I 	I 	I 	0 I 	I I x 9,13 No 10,0 % 70 36,8 36.6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni  S2 Ng/g I 	I 	I 	0 I 	1 IX 5,94 No 10,0 % 44 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 Ng/g I 	I 	I 	ox I 	I I 0,20 Yes 10,0 % 26 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39  0  0 _ 39 
Ni L2 Ng/g I I 	o I 	I I X 4,72 No 10,0 % 77 52,8 52,3 6,34 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g  I 	I 	I 	o I 	I I x 8,56 No 10,0 % 31 16,7 16,7 3.13 18,7 % 31 2 0 33 
10,0% Ni 	M2 	Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	IX 	4,04 No 160 114 114 11,7 103% 31 1 0 _ 32 
Pb Si Ng/g I 	I 	I 	0 I 	I I x 5,98 No 10,0 % 195 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb S2 _ Ng/g III 	o I I x 4,04 Yes 10,0 %  24  16,3 17,1 3,45 20,2 % 28 1 0 29 
Pb 	_ L1 pg/g I 	I 	I 	0 1 	XI I 1,54 Yes 10.0% 68 57,7 58,9 9,40 i60%38 1 0 39 
Pb L2 pg/g I 	I 	I 	0 I 	I x I 2,67 _ 	Yes 10,0_% 171 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 Ug/g I 	I 	I 	0 I 	I IX 8,32 No 10,0% 24 12,5 13,1 2,54 194%31 2 1 34 
Pb M2  _pg/g_ I 	I 	I 	0 I 	I I x 5,10 No  10,0 % 225 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn S1 pg/g I 	I 	I 	0 1 	x 	I • 1 1,40 Yes 10,P% 2610 2 330 2 290 214 9,3%32 0 _ 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I 	0 I 	I x 1 2,87 Yes 10,0 % 87 65,3 67,6 7,29 1.0,8 % 30 0 0 30 
in L1 Ng/g I 	I 	I 	o I 	XI I 1,63 Yes 10,0% 890 762 765 54,8 7.2%39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	I 	o X I 	I I 0,64 Yes 10,0 % 995 939 935 44,6 4,8 % _34 2 0 36 
Zn M1  ug/g I 	I 	I 	0 I 	I IX 3,54 No 10,0 % 94 68,7 69,4 5,60 8i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	0 I 	x 	I I 1,58 Yes 10,0 % 446 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mg/g _ 10,0 % 5,5_5 5,52 0.377 6,8 % 26 0 0 26 
Nlot L11 mg/g 10.0% 29,2 28,7 2,44 85% 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g_ 10,0 % _ _ 1,84 1,83 0,1_40 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Plot Si mg/g 5,0% 1,66 1,67 0_,0722 43% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g !q0_ 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Plot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16.3%26 0 _ 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0670 0676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 100% 5.11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9.4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 59% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	o I 	I I x 8,62 No 2,5 % 6,6 5,43 5,43 0202, 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	XI 	I 	0 1 	1 I -2,26 Yes 2,5 % 7 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	I 	o I 	I I X 4,60 Yes 2,5 % 6,5 5,78 5,83 0,297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si pg/g 15.0 % 0.130 0.131 0.0249 19.0 % 19 3 _ 	_  0  22 
Hg S2 pg/g 15.0% 0,0900 0,0864 0.0266 30,8_ % 17 1 1 19 
Hg L1 Ug/g 10,0 % 1,76 1,73 0,244 14,1_% 22 6 0 28 
Hg M1 y9/g 15,0 °/ 0,0490 0.0529 0,0199 37.6% 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 0,0870 0.0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al S1 mg/g 10,0% 31,2 32,1 6,05 18.8% 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0 % 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mg/g 10.0 % 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16  0  0 16 
_ 	As Si yg/g I 	I 	IX 	o I 	I 	1 -0,82 Yes _15,0 % _ 	11,4 12,2 13,0 3,25 25.0% 23 0 0 23 
As S2 yg/g I 	I 	I 	ox I 	I 	I 0,21 Yes 15,0 % 7,5 7,35 7,27 1,57 21.6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,52 Yes 15.0% 5,3 5,30 5,75 2,63 45,7 % _ 21 _ 	0 _ 3 24 
As L2 pg/g I 	I 	I 	o x 	I 	I 1,10 Yes 15,0 % 24 23,1 20,6 6,94 33,7_% _22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	I X 	o I 	I -0,74 Yes _ 15,0 % 4,9 5,21 5,51 1,38_ 25,0 % 22 _ 	0 3 25 _ 
15,0 % As 	M2  	p9/g I 	I 	I 	0 	x I 	I 	1 	0.64 Yes  39 35,8 35,6 4,53 12.7% _23 0 1 24 
Cd S1 yg/g I 	I 	XI 	o -1,33 Yes 10,0_% 7.1 8.02 8,19 0,947 116% 30 1 0 31 
Cd _ -- S2 _y_g/g 15,0 % <1-  _ 0.248 0,240 00496 20,7 _% 27 1 	_ 1 _ 29 
150% Cd 	L1 	yg/g I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	I 	-1,84 Yes 1,1 1,46 1,52 0,372 24,5 % _37 • 0 0 37 
Cd L2 yg/g I 	I 	XI 	o I  -1,21 Yes 15.0% 1,4 1,63 1,71 0,344 20,1%  33 0 1 34 
Cd M1 yg/g 15,0% <0,2 0,210 0,202 0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pglg Io x 	I 	I 0,90 Yes 10,0 % 8 7,35 7,34 0,787 10,7%311 0 32 
- Cr S1 pg/g I 	I 	I x 	o I 	I 	1 -0.87 Yes 150% 70 76,6 80,5 23,6 29,3% • 30 0 0 30 
Cr 52 p9/9 I 	I 	I 	0 x 	I 1,08 Yes 15,0 % 48 36.5 41,3 12,8 31,0 % 26 1 0 27 
Cr L1 Ng/g I 	I 	x 	o 1,08 Yes 15,0% 55 64,9 65,6 12,9 197%34 1 0 35 
Cr L2 yg/g I 	I 	x 	I 	o I 	I 	I -1,46 Yes 15,0 % 111 143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr • M1 yg/g I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,28  Yes 15.0 %   39  38,6 40,7 12,7  31,2 % 32 _ 0  0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,14 Yes 15.0% 144 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si Ng/g I 	I 	I 	X J 	I 	I 0.10 Yes 10,0 % 91 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 52 pg/g I 	I 	I 	o I 	I 	X 	I 2,45 Yes 10,0% 33 26,7 2.6,5 3,18 12,0% 28  2 0  30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	o x 	I I 	I 0,79 Yes 10.0% 423 391 392 37,4 95%39 0 039 
Cu  L2 pg/g I 	I o 	X 	I 	I 0,61 Yes _ 10,0 % _ 	524 489 494  39,0  7,9 % 36 0 0 36 
Yes 10,0 % Cu 	Ml 	yg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-0,61 20 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	0 I 	x 	I 2,00 Yes 10,0 % 270 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
10.0 % Fe 	Si 	mg/g - 46,7 46,6 3,98 8.5 % 27 
0 - -- 
0  27 
Fe L1 mg/9-  -- -- - _ _ _10,0 % 76,9 73,1 15,4 21.1%28 2 0 30 
Fe Ml mg/g 10.0 % 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0% 6,41 6,45 0.652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g - 10,0 % _ 671 _665 49,1  7,4 % 26 _ 1 	_ 0 27 
10,0 % Mn 	$2 	pg/g 508 506 25,4 5.0 % 24 1 0 25 
Mn L1 pg/g 10,0 % 426 429 34,9 8,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g 10,0 % 609 607 49.2  8,1 % 30 0  0 30 
10,0 % Mn 	Ml 	Ug/9 650 652 46,2 7,1 %  29_ 0 0 29_ 
Mn M2 _Ug/g 10,0% 138 136 16,0 11,8% 26 2 0 28 
Ni Si yg/g I 	Ix 	I 	o I 	I 	I  -1,80  Yes  10,0 % 30 36,8 36,6  4,78  13,1 % 32 1_ _0 33 
_Ni 52  yg/g I 	I 	I 	o I 	X 	I 	I 1,59 Yes 10.0 %  32 27,4 27,6 4,02 14,6 % 30 1   0  31 
Ni Lip  g/g X 	I 	I 	o I 	L 	I -2,94 Yes 100% 18 25,8 25,5 4,92 19,3% _ 39 0_ 0 _ 39 
Ni L2  _Ng/g X 	I o I 	I 	I 
-- 	
-2,93 Yes - 10,0 % 52,8 52,3 _ 	6,34 12,1 % _ 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g - 	-o I 	I 	x 	I I 	 I- 	I 	- -1,62 Yes ----- 10,0% - 	
37 
 14 16,7 16,7 3,13 18,7% 31  2 0  33 
Ni M2 pg/g I 	I 	1 	X I 	I 	1 0,09 Yes 10,0% 115 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	X 	o I 	I 	I -0,98 Yes 10.0% 1.10 _ 124 122 13,0 10.7% 30 1 0 31 
Pb 52 yg/g I 	I 	I 	o I 	I 	x I 2,87  Yes 10,0 %   22  16,3  17_1 3,45 20.2% 28 1   0 29 
Pb L1 yg/g I 	IX 	I 	0 I 	I 	I -1,85 Yes 100% 48 57,7 5.8,9 9,40 16,O%38 1 039 
Pb L2 yg/g I 	x_I 	I 	0 I 	I 	I -2,15 Yes 100% 106 138 135 17,1 127% 35 0 0 35 
Pb M1 yg/g I 	I 	I 	o X I 	I 	I 0,69 Yes 10,0 % 14  12,5 13,1 2,54 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	o I 	x I 	I 1,68 Yes 10,0 % 174 148 149 12,7 8,5_% 31 1 0 32 
Zn Si ligig IX 	I 	1 	o 1 	1 -2,66 Yes 10,0 % 1680 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I 	o I 	IX 	I 2,13 Yes 10,0 % 82  _ 65,3 67.6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
10.0 % Zn 	L1 	pg/g X I 	I 	I 	o 	I 	I 	I 	-3,73 No 480 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g X I 	I 	I 	0 I 	I 	I -4,28 No 10.0 % 535 939 935 4.4,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn Ml pg/g I 	I 	I 	Xo I 	I 	I -0,20 Yes 10.0% 68 68,7 69,4 5,60 8i%32 1 0 33 
Zn M2 i g/g I 	I 	I 	X0 I 	I -0,21 Yes 100% 377 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
NtOt Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 %  26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Nlot M1 mg/g 10,0 % 1,84 1,83 0.140 7,7 % 24 1 0 25 
Ntot • M2 mg/g 10,0 % 2.76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4,3% 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Plot M_1 mg/9 10,0 % 1.02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0670 0,676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10.0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC_% Ml % 10,0 % 2,62 2,57 0.152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0_% 1,80 1,74 0,113 6,5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk 2,5 % 5,78 5,83 0.297 5,1 % 21 0 0 21 
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Hg Si Ng/g 1500k 0,130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 _ 22 
Hg S2 • Ng/g 150% 0,0900 0,0864 0,0266 308% 17 1 1 19 
Hg L1 Ng/g 10,0% t,76 1,73 0,244 14,1 % 22 6 0 28 
Hg M1 Ng/g 15,0% 0,0490 0,0529 0,0199 37,6% 21 1 2 24 
Hg M2 Ng/g 15,0 % 00870  0,0.852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
St mg/g I 	I 	1 	0 	I 	x 1 	I 1,74 Yes 10,0 % 37,7 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0% 24,4 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0  20 
_Al-. M1 mg/g I 	I 	1 	o 	I 	I 	x_ 	I 2,78 Yes 10,0% _ 	 22,5_ 17,0 _ 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,39 Yes 10.0 % 7,52 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
15.0% As 	Si 	Ng/g I 	I 	I 	0 	IXI 	I 	1,38 Yes 15,7 12,2 13,0 3,25 25,O%23 0 0 23 
As 52 pg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 1,95 Yes 15,0 % 9,4 7,35 7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 4,75 Yes 15.0% 9,85 5,30 5,75 2,63 45,7% 21 0 3 24 
As L2 Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	I 	X I 2,82 Yes 15,0% 29,3 23,1 20,6 6,94 33,7% 22 1 0  23 
As M1 Ng/g I 	I 	I 	o 	I 	1 	I X    3,63 Yes 15,0 % _ 	8,51 5,21  5,51 1,38 _ 25,0 % 22 _ 0 	_ 3 25 
Yes 15,0 % As 	• M2 	pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	0,94 40,6 35,8 35.6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si yg/g I 	I 	IX 	0 	I 	I 	I -0,70 Yes 10,0% 7,62 8,02 8,19 0,947 11,6% 30 1 0 31 
Cd S2 yg/g I 	I 	I 	0 	I 	I x 	I 2,28 Yes 15,0 % 0,322 0,248 0.240 0,0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 yg/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,53 Yes 150% 1,4 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0  37 
__ 	Cd 	_ _ _L2 yg/g _ 	I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,12 Yes 150% 1,68 1,63 1,71 0.344 20,1 % 33 0 1 _34 
Cd M1 yg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I x 4,69  No 15,0 %  0344  0,210  0202, 0,0394 19,5 %  29 1  3 33 
Yes Cd 	M2 	yg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,29 10,0% 7,13 7,35 7,34 0,787 107% 31 1 0  32 
Cr S1 yg/g I x 	0 	1 -0.89 Yes 15,0% 69,8 76,6 80,5 23,6 293%30 0 0 30 
Cr S2 yg/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1,03 _ 	 Yes 15,0% _ 	34,9  36,5 41,3 12,8 _ 31,0_% 26 1 0 27 
Cr L1 yg/g I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,19 Yes 15,0 % 5.3,9 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2_ _i  g/g I 	I 	X I 	0 	I 	I 	I -1,36 Yes 15,0% 113 143 142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
Cr- M1 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0.34 Yes 15,0 % 38,6 38,6 40,7 12,7 31,2 % 32 0 0 32 
Cr M2 Ng/g I 	I 	IX 	0 	I 	I 	1 -0,82 Yes 15.0% 129 _ 148 147 _16,4 i1.2%28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I x 	0 I 	I_ -0,70 _ Yes 10,0 % 83,8  90,7  90,1 6,13 6,8% 30 2 0 32 
Cu S2 Ng/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I • 0,45 Yes .10O% 27,7 26,7 26,5 3,18 120% 28 2 0 	_ 30 
Cu L1 Ng/g lix 	I 	o 	I 	I 	I -1,45 Yes 100% 335 391 392 37,4 9.5%39 0 0 39 
Cu 12 Ng/g I 	I 	X 	0 	I 	1 	I -1,03 Yes _ 10,0 % _ 	443  489 494 39.0 7,9 % _ 36 0 0 36 
Yes Cu 	M1 	Ng/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	X 	I 2,39 10,0 % 26,4 21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I -0,80 Yes 10,0 % 207 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe S1 mg/g g/g  I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,28 Yes 10,0 % 47,9 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,19 Yes 10,0 % 74,5 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 0 30 
Fe M1 mg/g I 	I 	I 	0 	x I 	I 	I 0,64 Yes 10,0%  31,7 29,7 29,8  2,82  9,5% 27 2 0  29_ 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	OX 	I 	1 	I 0,19 _ 	Yes 100% 6,57 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,62 Yes 10,0 % 624 671 665 49,1 7,4 % 26 _ 1 0 27 
Yes 1_0,0 %   502  508 506 _ 25,4 5,0 % Mn 	52 _ 	Ng/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0,08 24 1 0 25 
Mn L1 Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,47 Yes 10,0 % 409 426 429 34.9 8,1 % 33 0 0 _ 33 
Mn L2 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,33 _ Yes 10,0 %   587 609 607 49,2  8,1 %  30  0  0  30 
Mn M1 Vg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -_0,3_1  Yes 10.0 % _ 	 632 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0_ _ 29 
Mn .. 	M2 _pg/g_ -_ I 	- - I 	I 	X I 	1 0,07 _Yes 10,0% 137 _ 	138 136 16,0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si Ng/g I 	I 	x 	I 	o 	I 	I 	I -1,61 Yes 10,0 % 30,7 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
10,0 % Ni 	52 	yg/g I 	I x 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,78 Yes 22,7 27,4_ 27,6 4,02 14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 i g/g I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -2,12 Yes 10,0 % 20,1 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 Ng/g I 	x I 	I 	o 	I 	I 	I -2,35 Yes 10,0 % 40 52,8 52,3 6.34 12,1 %  33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 16,7 1.6,7 16,7 3,13 _ _18,7 % _31 _ 2 0 _ _33 
Ni M2 Ng/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1,05 Yes 10,0% 102 114 114 11,7 10,3%31 1 0 32 
Pb Si _ pg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,98 Yes 100% 110 124 122 13,0 10,7% 30 1 0 31 
Pb 52 Ng/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 0.99 _ 	Yes 10,0 % 18,8 16,3 17,1_ _ 	3.45_ _20,2 % 28 1 0 29 
Pb L1 yg/g I 	I 	XI 	0 	I 	1 	I -1,19 Yes 10,0 % 51,9 57,7 58,9 9,40 16,0% 38 1 0 39 
Pb L2 Vg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,56 Yes 100% 114 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 yg/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	I X 3,13 Yes  _10,0 % _ 	17,2 1.2,5 1.3,1 2,5_4_ 19,4 % 31 2 1 34 
Pb M2 { g/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,94 Yes 10,0 % 135 148 149 12,7 8.5 % 31 1 0 32 
Zn S1 Vg/g I 	ii 	x 	o 	I 	I 	I • -0,52 Yes 10.0% 2170 2 330 2 290 214 9,3% 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I x 	0 	I 	I 	I -0,72 Yes 10,0 % 62,7 65,3 67,6 7,29_ 10.8 % _ 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -1.01 Yes 10,0 % 688 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 Ng/g I I x 	o 	_ 	I 	I 	I -0.65 Yes 10,0 % 874 939 935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 Ng/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,46 Yes 19,0% 72,6 68,7 69,4 5,60 8I%? 1 0 33 
Zn M2 Ng/g I 	I 	IXO 	IF 	I -0,49 Yes 100% 366 383 38_5 24,0 6,2% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	0 	I 	X 	I 	I 1,50 Yes 10,0 % 6,35 5,55 5,52 0,377 68% 26  0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I • 1,39 Yes 100% 32,7 29,2 28,7 2,44 8.5%28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 1,09 Yes 10.0% 2,03 1,84 1,83 0,140 77%24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,07 Yes 10,0% 2,75 2,76 2,77 0,254 9.2% 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -_0,96 Yes 5,0 % 1,59 1,66 1,67 0,0722 43% 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	X 	I 	I 	I 003 Yes 10,0% 34 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,42 Yes • 10,0_% 0,918 1,02 1,07 0,174 16,3% 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	X 	I 	0 139 Yes 10,0 % 0,582 0,67.0 0,676 0,0679 100% 25 0 0 25 
TOC% S1 % 
TOCo10 
 10,0 % 5,11 5.05 0,162 3,2 % 4 0 0 4
in  010 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10.0% 2.62 2,57 0,152 5,9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,52 Yes 2,5 % 5,36 5.43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	IX 	I 	o 	I 	I 	I -1,67 Yes 2,5 % 7,11 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 • -0,56 Yes 15,0% 0,12 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pg/g I 	I 	x 	I 	0 	I 	I 	I -1,42   Yes 15,0 % 0.068  00900 0.0864 00266 30,8 % 17 1 1 19 
Fig L1 pg/g I 	I 	I 	0 	XI 	I 	I 0,64 Yes • 10,0 % 1,84 1,76 1,73 0.244 141%22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	I 	X 	I 	0 	I 	I 	I -1,37 Yes 15,0 % 0,042 0,0490  0,05_29 0,0199 37,6 % _21 1 2 24 
Hg M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 15,0 % 0,081 0,0870 0,0852 0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al Si mg/g 10,0 % 31,2 32,1 6,05 1.8,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g 10,0% 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
- 	-- Al M1 -mg /g 10,0% 17,0 17,6 4,14 23,5% 16 1 0 17 
Al M2 mg/g_ 10,0 % 6,28 6,60_ 1,36  20,6 % 16 0 0 16 
As S1 	_ _Ng/g_  • 15,0 % 12,2 13,0 3,25_ 25,0 % _23 0 0 23 
As S2 pg/g 15,0 % 7,35 7,27 1.57 21,6 % 20 0 0 20 
As  L1 pg/g 15,0 % 5.30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pg/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
As M1 pg/g 15,0 % 5,21  5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 Ng/g 15,0 % 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd S1 pg/g ! 	1 	I 	Xo 	I 	1 -0,26 Yes 10,0 % 7,98  8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Yes 
-- 	- 


















Cd L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 15,0 % 1,46 1,46 1,52 0,372 24,5 % 37 0 0 _37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	1 -0,31 Yes 15,0 % 1,63 1,63 1,71 0,344. 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 0,92  Yes 15,0% 0,23 0,210 0,202  0,0394 19,5 % 29 1 3 33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 7,7 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31 1 0 32 
Cr Si pg/g I 	x I o 	I 	I 	I -2,28 Yes 15,0 % 53 76,6 80,5 23.6 29,3% 30 0 0 30 
Cr S2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 15,0 % 40 36,5 41,3 12,8 _ 31,0 % 26 1  _0 27 
Cr  L1 pglg I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,87 Yes 15,0 % 57 64,9 65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 Vg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -1.03 Yes _ 15,0 % 120 _ 	143 142 24,0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	Ix 	I 	o 	I 	I 	1 -1,75 Yes _ 15,0 °/ 30 38,6 4.0,7 12,7 31,2 % 32 0  0  32 
Cr M2pg /g_ _ 	I _ I 	X 	I 	o 	I _ 	I 	I -1,45  Yes 15,0 °/ 115 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0 % 86,5  90,7  90,1   6,13  6,8 % _30 2 0 32 
10,0°/ Cu 	52 	pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	0,00 Yes 26,5 26,7 2.6,5 3,18 12,0% 28 2 0  30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I x 	o I 	I -0,79 Yes 10,0 % 361 391 392 37,4 9,5 % 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,69 Yes 10,0 % 460 489 494 39,0  7,9 % 36 0 0 36 
___ 	Cu  M1 _Ng/g LXI 	I 	o 	I 	I 	I -2,44 Yes 100% 16,1 21,2 21,3 2,68 1_2,6 % _32 2 0 34 
Cu M2 pg/g _I 	 I 	X I 	o 	I 	I 	I -1,20 Yes  10,0 %   198  225 225 15,7   7,0 % 32 1 0 33 
Fe S1 mg/g J 	J 	J 	xo 0,30 Yes 10,0 % 45,2 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe L1 mg/g I I 	ox 	I 	I 0.14 Yes 10,0 % 74,1 76,9 73.1 15,4  21,1 % 28 2 0 30 
10.0% Fe 	M1 	mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I 	-0,13 Yes 29,4 29,7 29,8 2,82 9,5 % 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	IX 	o I 	I -0,70  Yes 10,0 % 6 6,41 6,45 0.652 10,1_% 26 1 0 27 
Mn Si Ng/g I 	IX 	I 	0 	1 	I 	I -1,80 Yes 10,0 % 545 671 665 49,1 • 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes _ 10,0°/ 485 508 506 25,4 5,0 % _24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	1 -1,28 Yes  10,0% 374  426 429 34,9_ 8,1 % 33 0 0 33 
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Mn M2  Ng/g I 	I 	IX 	0 	I 	I -0,74 _ Yes 10.0% 126 - 	- 138  136 16,0 ----  11,8 %  26 2 0 28 
10,0 % Ni 	Si 	Ng/g I 	Ix 	I 	0 	I 	I 	I 	-1,80 Yes 30 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni  52 pg/g I 	x 	I 	o 	1 I 	I -2,03 Yes 10,0_% 22 27,4  27,6 4,02 14,6 %  30 1 0 31 
Ni L1 Ng/g X I 	I 	I 	0 	I 	I 	I -4,12 Yes 10,0 % 15  25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 Ng/g I 	I 	Ix 	o 	I 	I 	I -0.82 Yes 10,0 %   48 52,8   52,3  634 12,1 % 33 2 0 35 
Ni M1 Ng/g X 	I I 	I 	o 	I 	I 	I -4O1 Yes 10,0_% 10 1.6,7 16,7 3,1.3 18,7% 31 2 	_ 0 _ 33 
Ni M2 _ _Ng/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	X_ 	I 2,81 Yes 10,0 % 146 114 114 11,7 10,3% 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	1 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,57 Yes 100%  115 124 122  13,0  10,7 % 30 1 0 31 
Yes Pb 	52 	pg/g I 	I 	XI 	0 	I 	I 	I 	-1,23 10.0% 15 16,3 17,1 3,45 20.2% 28   1 0 29 
Pb L1 Ng/g I 	I 	I 	X 	o 	I I -0,49 Yes 10,0 % 56 57,7 58,9 9,40 16,0 % 38 1 0 39 
Pb L2 ug/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I -0,37 Yes 	__ _ 10,0_% 130 138 135 17,1 127% 35 0 0_ 35 
Pb M1 Ng/g I 	I 	I X 	o 	I 	1 	I -0,84 Yes 10,0% 12 12,5 13,1 2.5414%31 2 1 34 
Pb 	_ M2 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,74 Yes 10,0 % 138 148 149 12,7 8,5 % 31 1 0 32 
Zn Si Ng/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,37 Yes _ 10,0 % 2205 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn 52 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 100% 67 65,3 67,6 7,2g10,8%30 0 0 30 
Zn L1 Ng/g- I 	I 	X 	I 	I 	I 0,00 Yes 10,0 % 765 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes  10,0 % 904 939  935 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 Ng/g I 	I 	IXO 	I 	I 	I -0,49 Yes 10,0 % 66 68,7 69,4 5,60 8.i%32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -1,04 Yes 10,0 % 3.45 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8% 26 0  0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g 10,0 % 1,84 1,83 0,140_ 77% 24 1 0 25 
Ntot M2 • mg/g 10,0 % 2,76 2,77 0,254 9,2 % 24 0 0 24 
Ptot Si mg/g 50% 1,66 1,67 0,0722 4,3 % • 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 1.0,0 % 33,6 33,9 2,15 6,3% 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10,0 % 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 °/ 0,670 0,676 0,0679 100% 25 0 0 25 
TOC% S1 % 10,0 % 5,11 5,05 0,162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2,22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2,62 2,57 0,152 5,9% 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6,50 6,63 0.234 3.5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si ug/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes • 15,0% 0,12 0.130 0,131 0,0249 19,0% 19 3 0 22 
Hg S2 pg/g 1O% 0.0900 0.0864 0,0266 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 ug/g I 	I 	I 	0 	I 	I 	IX 6,18 No 10,0_%  2,8 1,76 1.73 0,244 14.1% 22 6 _ 0 _ 28 
Hg 11 pg/g x I 	I 	I 	o 	I 	I 	I 
-  -3.26 Yes 15,0 % 0.027 0.0490 0.0529 0.0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 ug/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,85 Yes 15,0% 0,0_96 0_,0870 0,0852_ 0.0175 20,5% 19 0 2 21 
Al Si mg/g I I 	o 	X 	I 	I 0.90 Yes 10,0 % 35 31,2 32,1 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,88 Yes 10,0_% 26_ 24,1 23,9 2,22 93%i9 1 0 20 
Al     M1 mg/g  I 	I 	_ 	I 	Xo 	_ 	I 	_ 	I 	I  -0,34 Yes  10,0 %   17 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 _ 1 0 17 
Al M2 mg/g I 	I 	x 1 	o 	I 	I 	I -1,36 Yes 100%  5.7 6.28 6,60 1,36 20,6 % 16  0 0 16 
As  S1 pg/g   I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -1,03 Yes 15,0 % 11 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0   0 23 
As 52 
.jgfg_ 
15,0 % 7,35 7.27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 ug/g 15,0 % 5,30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 _pg/g 15,0 % 23,1 20,6 6,94 33,7 % 22  1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	X 	I 	o 	I 	I 	_ 	I -1,46 Yes 15,0 % 4,3 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,49 Yes 15,0 % 33 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd 51 pg/g I 	I 	I 	Xo 0,23 Yes 100% 8 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1_ 0 31 
Cd 52 -pg /g - 15,0 % 0,248 0,240 00496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,09 Yes 15,0 % 1,5 1,46 1,52 0.372 24,5 % 37  0   0 37 
Cd 




-- - - - 	- 	- - -- - - - 	- -- - 	- 15,0 % - 	-- - - 1,63 1,71 0,344 20,1 %  - - - 33 0 1 34 Cd M1 pg/g I 	x I o 	I 	I 	I -2,05 Yes 15,0 % 0,14 _ 0210 0.202 00394 19,5% 29 1 3 33 
Cd  M2 pg/g I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,74  Yes 10,0 % 6,87,35   7,34 0,787 10,7 % 31  1  0  32 
Cr Si pg/g I 	I 	1 	X 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 15.0_% 74 76,6 80,5 23.6 29,3% 30 0 0 30 
Cr _ S2 Pg/g 150% 36,5 41,3 12.8 31,0% 26 1 0 27 
Cr L1 vg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,98 Yes 15,0 % 56 64,9  65,6 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
-Cr-  -- L2 --Vglg 15,0_% 143 142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,93 Yes 15.0% 35 38,6 40,7 12,7 31,2% 32 0 0 32 
Cr M2 Ng/g I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 0,14 Yes 1O% 150 148 147 16,4 11,2% 28 1 0 29 
30 2 0 32 Cu 	51 	pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 	0,8_8 Yes 10,0%  98 	90,7 	90,1 	6,13 	6,8% 
Cu S2 pg/g 10,0 % 26,7 _ 	26,5 3,18 12,0 % 28  2  0 30 
Cu L1 pg/g I 	I 	I 	0 	Ix 	I 	I 1,22 Yes 10,0% 440 391 392 37,4 9,5% 39 0 0 39 
Cu L2 pg/g 10,0 489 494 39,0 7,9% 36 0 0 36 
Cu M1 pglg I 	I 	1 	o 	IX 	I 	I 1,27 Yes _ _ 10,0% 24  21,2 21,3 2,68 12,6 % 32 _2 _ _ 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,67 Yes 10,0 %  240  225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g i 	I 	1 	X 	I 	I 	I 0,09 Yes 10,0% 47 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 0 27 
Fe  L1 mg/g _ _ 10.0% 76,9 73,1 15,4 21,1 % 28 2 	_ 0 _ 30 
Fe Ml mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10.0 % 30 29,7 29,8 2,82 9,5_% _27 2 0 29 
Fe M2 mg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,08 Yes_ 10,0 %  6.4 6,41 6.45 0,652 10,1 % 26 1  0 27 
Yes 10,0 % Mn 	Si 	pg/g I 	I 	I 	0 	x 	I I 	I 	0,53 700 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g_ 10,0 % 508   506  25,4  5,0 % 24 1  0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	0 	X I 	I 	I 0,72 Yes 10,0 % 460 426 429 34.9 8.1 % 33 0 0 33 
Mn L2 pg/g 10.0 % 609 607 49,2 8,1_/0 _30 0 0 30 
Mn M1 pg/g I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 10,0 % 630 650 652 46,2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 ug/g I 	1 	1 	ox 	I 	I 	I 0,29 Yes 10,0_%_ 140 138 136 16.0 11,8_% _ 26 2 0 28_ 
Ni Si pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,48 Yes 10.0% 42 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
M 52 ug/g 10.0%_ 27.4 27,6 4,02 14.6% 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,59 Yes 10,0 % 24 25,8 25,5 4,92 19,3 % 39 0 0 39 
Ni L2 pg/g 10,0 % 52,8 52,3 6,34 12.1 % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,78 Yes 10,0 % _ 18 _ 	_ 16,7 _ 	16.7 3,13 18,7 % 31 2 0 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,53 Yes 10.0 % 120 114 114 11,7 10,3 % 31 1 0 32 
10,0 % Pb 	S1 	pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	1,48 Yes 140 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 _ 31 
Pb S2 pg/g • 10,0 % 16,3 17,1 3,45 20.2 % 28 1 0 29 
Pb Li pg/g rII 	ox 	I 	I 	I 0,36 Yes 10,0 % 61 57,7_ 58,9 _ _ _ 9,40 16,0 % 38 _ 1 0 39 
Pb L2 Vg%g 10,0_% 138 135 17,1 12,7 % 35 0 	_ 0 	_ 35 
Pb _M1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 100% 13 12,5 13,1 2,54 19.4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10.0 % 150 148 149 12.7 8,5 %  31 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 10.0% 2200 2 330 2 290 214 9,3 %  32 0  0 32 
Zn S2 pg/g 10,0 % 6.5,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0,07 Yes 10,0 % 770 762 765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10.0 % 939 9_35 44,6 4,8 % 34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,37 Yes 10,0°% 72 68,7 69,4 5.60 8,1 % 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,13 Yes 10,0 % 380 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,04 Yes 100% 5,5 5,55 5,52 0.377 6.8% 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,63 Yes 10,0 % 30,5 29,2 28,7 2,44 8,5 % 28 0 0 28 
Ntot M1 mg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 0,77 Yes 10,0% 1,97 1,84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Mot M2 mg/g I 	I 	I 	0 	I 	IX 	I 2,24 Yes 10,0 % 3,39 2,76 2,77 0,254 9.2 % 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,12 Yes 5,0 % 1,66 1,66 1,67 0.0722 4.3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,15 Yes 10,0 % 33.4 33.6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,56 Yes 100% 1,01 1,02 1,07 0.174 i6,3%26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,21 Yes 10,0 % 0.69 0,670 0.676 0,0679 10.0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 5,16 5,11 5,05 0.162 3,2 % 4 0 0 4 
TOC% L1 % I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,97 Yes 10,0 % 21.3 23,5 23,6 2,22 9.4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % I 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,31 Yes 10,0 % 2.65 2,62 2,57 0.152 5.9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0.113 6.5 % 3 0 0 3 
TOC% T % I 	I 	I X 	o 	I 	I 	I -0,86 Yes 7.1100% 6.49 6,50 6.63 0,234 3.5%3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	X 	I 	o 	I 	I 	I -1,99 Yes 2,5 % 5.16 5,43 5,43 0.202 3.7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,22 Yes 2,5 % 7.38 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Hg Si pg/g 15,0 % 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 52 pg/g 15,0% 0,0900 0,0864 0,0266 30,8% 17 1 1 19 
Hg L1 pg/g - 	- 10,0 % 1,76 1,73  0,244 _ _ _14,1_% 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g 15,0 % 0,0490 0,0529 0,0199 37,6 % 21 1 2 24 
Hg M2 pg/g 15,0 % 00870 0,0852 0,0175  _20,5% 19 0 2 21 
Al Si mg/g  10,0 % 31,2 32,1_ 6,05 18,8 % 16 0 0 16 
Al  L1 mg/g 1 O,0 % 24,1 23,9 2,22 _ 	 9,3 %  19 1 0 20 
Al M1 mglg  10,0 % 17,0 17,6 4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mg/g 10,0 % 6,28 6,60 1,36 20,6 % 16 0 0 16 
As Si pg/g I 	I 	I 	x 	0 	I 	I 	I -0,51 Yes 15,0 % 12 12,2 13,0 3,25 25,0 % 23 0 0 23 
As 52 i g/g 15,0 % 7.35 7,27 1,57 21,6% 20 0 0 20 
As L1 Ng/g 15,0% 5,30 5,75 2,63 457%21 0 3 24 
As L2 pg/g _ _ 23,1 20,66,94337%22 1 0 23 
As M1 pg/g I 	I 	X 	0 	I 	I 	I -0,96 Yes 15,0 % 4,7 5,21 5,51 1,38 25,0 % 22 0 3  25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,30 Yes 15,0%   34 35,8 35,6 4,53 12,7 % 23 0 1 24 
Cd Si Ng/g • I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0.48 Yes 10,0 % 7,8 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd 52 Ng/g 15,0 % 0,248 0,240 0.0496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,79 Yes 15,0% 1,7 1,46_ _1,52_ 0,372 24,5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g 15,0 % 1,63 1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Yes 15,0 % Cd 	M1 	pg/g I 	x 	I 	o 	I 	I 	I 	-2,05 0,14 0.210 0,202 0,0394 19.5 % 29 1   3  33 
Cd M2 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,33 Yes 10,0 % 7,1  7,35  7,34 0,787   10,7 % 31 1 0 32 
Cr 51 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	1 -0,54 Yes _ _ 15,0_% 74 76,6 80,5 23,6 29.3% 30 0 0 30 
Cr 52 pg/g 15,0% 36,5 41,3 12,8 31,0_% 26 1 0 27 
Cr L1 pg/g I 	I 	x 	I o 	I 	I 	I -1,18 Yes 15,0 %  54  64,9 _65,6 _ 12,9 19,7 % 34 1 0 35 
Cr L2 pg/g 15,0 % 143 142 24.0 16,9 % 31 2 0 33 
Cr M1 pg/g I 	I 	X 	I o 	I 	I 	I -1,26 Yes 15,0 % 33 38,6 40,7 12,7 31.2 % 32  0 0 32 
Cr M2  pg/g_ I _ 	I 	I 	OX 	I 	I 	I 0,14 _Yes  15,0 % ___ 	150  148 147 16,4_ 11,2% 28 1 0 29 
Cu Si pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 0,10 Yes 10,0% 91 90,7 90,1 6,13 6,8 % 30 2 0 32 
Cu 
- - 




0 - 30 

















Cu l2 pg/g 10,0 % 489 494 39,0 7,9 % 36 0   0  36 
Cu M1 pg/g 10,0 % 21,2  21,3  2,68  126%  32 2 0 34 
Cu M2 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,67 Yes 10,0 % 210 225 225 15,7 7,0 % 32 1 0 33 
Fe Si mg/g 10,0 % 46,7 46,6 3,98 8,5 % 27 0 	_ 0 _ 27 
- Fe Li 
- 








28 2 0 30 
Fe M1 mg/g 10,0% 29,7 29,8 2,82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2 mg/g 10,0 % 6,41 6,45 0,652 10,1 % 26 1 0 27 
10,0 % Mn 	Si 	pg/g I 	I 	I 	oX 	I 	I 	I 	0,23 Yes 680 671 665 49,1 7,4 % 26 1 0 27 
Mn 52 pg/g 10,0 % 508 506  25,4  5,0 %  24 1 0 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,21 Yes 10,0 % 420 426 429 34,9 6,1 % 33 0 0 33 
Mn L2 Ng/g 10,0 % 609 607 49,2 8.1 % 30 0 0 30 
Mn M1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,18 Yes 10,0 % 640 650 _ 	652 46,2 7.1 % 29 0 0 29 
10,0% Mn 	M2 	Ng/g _ 	I 	I 	I 	X 	o 	1 	I 	I 	-0,44 Yes 130 138 136 1_6,0 11,8 % 26 2 0 28 
Yes Ni SI 	pglg J 	J 	1 	0 	1 	x 	I 	I 1,48 10,0% 42 36,8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni 52 p9/9 10,0 % 27.4 27.6 4,02  14,6 % 30 1 0 31 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	Xo 	I 	I 	I -0,20 Yes 10,0 % 25 25,8 25,5 4,92 19,3% _39 0 0 39 
Ni 	L2 	_(!g/g _ 10,0 % 52.8 52.3 6,34 12,1 % 33 2 0  35 
Ni  M1 pg/g I 	I 	I 	0 	I x 	I 	I 1,38 Yes 10,0 % 19 _ 	16,7  _ 16,7 _3,13 18,7 % 31 _ 	2 _ 0 _ 33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,40 Yes 10,0 % 130 114 114 11,7_ 10,3 % 31 1 0 32 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	o 	I 	X 	I 	I 1,48 Yes 10,0 % 1.40 124 122 13,0 10,7 % 30 1 0 31 
Pb _ S2 pg/g _ 10.0% 16,3 17,1 3.45 20,2 % 28 _ 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 1,38 Yes 10,0 %  67  57,7 58.9  9.40 16,0 % 38 1 0 39 
- 	-- 	 Pb L2 Ng/g _ _ _ _ 	_ 10,0 % 138 135 17,1 12,7 % 35 0 0 35 
Pb M1 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,08 Yes 10,0% 13 12,5 13,1 2.54 i9,4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,74 Yes 10,0 % 160 148 149 12,7  8,5% 31 1 0 32 
10,0 % Zn 	Si 	pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,48 Yes 2400 2 330 2 290 214 9,3 % 32 0 0 32 
Zn S_2 Ng/g 10,0 % 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,59 Ye_ s 10,0 % 720 762  765 54,8 7,2 % 39 1 0 40 
Zn L2 pg/g 10,0 % 939 935 44,6 48%34 2 0 36 
Zn M1 pg/g I 	I 	x 	o 	1 	I 	I -0,92 Yes 10,0% 63 68,7 69,4 5,60 8i% 32 1 0 33 
Zn M2 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I -0,65 Yes 10.0% 360 383 385 24,0 62% 30 1 0 31 
Ntot Si mg/g 10,0 % 5,55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10,0 % 29,2 28,7 2,44 8.5 % 28 0 0 28 
N(ot M1 mg/g 100% 1,84 1,83 0,140 7,7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mg/g 10,0% 2,76 2,77 0,254 9,2% 24 0 0 24 
Ptot S1 mg/g 5,0 % 1,66 1,67 0,0722 4.3 % 23 4 0 27 
Ptot L1 mg/g 10.0 % _ 33,6 33,9 2,15 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mg/g 10.0 % 1.02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Ptot M2 mg/g 10,0 % 0,67.0 0.676 0,0679 10,0 % 25 0 0 25 
TOC% Si % 100% 5.11 5,05 0162 3.2% 4 0 0 4 
TOC% L1 % 10,0 % 23,5 23,6 2.22 9,4 % 4 0 0 4 
TOC% M1 % 10,0 % 2.62 2,57 0,152 5.9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % 10,0 % 1,80 1,74 0,113 6.5% 3 0 0 3 
TOC% T % 7,1 10,0 % 6.50 6,63 0.234 35% 3 0 0 3 
pH Si pH-yk 2,5 % 5,43 5,43 0.202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk 2,5 % 7,35 7,42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
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Md. Mean Sidey. SD%  
0 o å 3 -  Q 
manually ° å ' Q
a  
m 
rejected)  •:o 
Hg Si pglg I 	I 	I 	o 	I 	I x 	I 2,29 Yes 15,0 % 0,176 0,130 0,131 0,0249 19,0 % 19 3 0 22 
Hg 82 pg/g I 	I 	I 	o 	X I 	I 	I 0,66 Yes 15,0 %  0,095 0,0900 0,0864 0,0266 30,8% 17 1 1 19 
10,0 % Hg 	L_1_ _ 	pglg I 	o 	X 	I 	I 	I 	0,45 Yes 1,807 1,76 1,73 0,244 14,1% 22 6 0 28 
Hg M1 pg/g I 	I 	I 	o 	x 	I 	I 	I 0,39 Yes 15,0% 0,056 0,0490_ 0,0529 0,0199 37,6%21 1 224 
15,0 % Hg 	M2 	pg/g I 	I 	I 	o 	I x 	I 	I 	1,31 Yes 0.102 0_,0870 0,0852 _0,0175 20,5 % 19 0 2 21 
Al 81 mglg I 	I 	x 	o 	I I -1,03 Yes 10,0% 28,79 31,2 32,1 6,05 18.8% 16 0 0 16 
Al L1 mglg I 	I 	x l 	o 	I 	I 	I -1,28 Yes 10,0 % 20,84 24,1 23,9 2,22 9,3 % 19 1 0 20 
Al M1 mglg I 	I 	x l 	o 	I 	I 	I -1,17 Yes 10,0 % 15.54  17,0 17.6   4,14 23,5 % 16 1 0 17 
Al M2 mglg I 	x 	o 	I 	I 	I -iO3 Yes 10,0% 5,92 6,28 6,60 1,36 20,6% 16 0 0 16 
As Si Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 15.0 % 12,34 12,2_  13,0 3,25 _ _25,0 % 23 0 0 23 
As 82 pg/g I 	I x 	o 	I 	I 	I -0,67  Yes 15,0_%  6,54 7,35  7,27 1,57 21,6 % 20 0 0 20 
As L1 _pg/g-  I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 058 Yes- 15.0 % 6,25 5.30 5,75 2,63 45,7 % 21 0 3 24 
As L2 pg/g I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 	I 1,42 Yes 15,0 % 24,99  23.1   20,6 6,94 33,7 % 22 1 0 23 
15,0 % As 	M1 	pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,98  Yes 4,7 5,21 5.51  1,38 25,0 % 22 0 3 25 
As M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,16 Yes 15,0% 36,44 35,8 35,6 4,53 12,7% 23 0 1 24 
Cd Si pg/g 1 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,22 Yes 10,0 % 8.37 8,02 8,19 0,947 11,6 % 30 1 0 31 
Cd S2_ _ pg/g I 	I 	I 	0 	X 	I 	I 	I 0,61 Yes 15,0 % 0,262 0,2.48 0,240 _ 00496 20,7 % 27 1 1 29 
Cd L1 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,44 Yes 15,0% 1,42 1,46 1,52 0,372 24,5% 37 0 0 37 
Cd L2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,39 Yes 15,0%  1,61  1.63 _  1,71 0,344 20,1 % 33 0 1 34 
Cd M1 pg/g I 	I 	o 	XI 	I 	I 0,66  Yes 15,0 % 0,222 0,210 0,202 • 0,0394 19.5% 29 1 3 33 
Cd M2 _ pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,49 Yes 10,0 % 7.7 7,35 7,34 0,787 10,7 % 31  1 0 32 
Cr •S1 pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,46 Yes 15,O%74.9 76.6 80.5 23,6 29,3%3O 0 0 30 
15,0 % Cr 	82 	pg/g 1 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-0,98  Yes 35,21 • 36,5 41.3 12.8 31,0 % 26 1 0 27 
Yes Cr L1 	 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,20 i5.0% 63,66 64,9 65,6 12.9i97%34 1 035 
Cr L2 Ng/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,34 Yes 15,0 %  134,8  143  142 24,0 16,9% 31 2 0 33 
15,0% Cr 	M1 	pg/g I 	Ix 	o 	I 	I 	I 	-0,76 Yes 36,09 38.6 40.7 12.7 31,2% 32 0 0 32 
Cr M2 pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,58 Yes 15,0 % 134,3 148 147 16,4 11,2 % 28 1 0 29 
Cu S1 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10,0% 92.27 90.7 90.1 6.13 6,8% 30 2 0 32 
Yes Cu 	S2 	{tg/g I 	I 	I 	xo 0,14 10,0% 26,13 26.7 26,5  3.18 12,0% 28  2 0 30 
Cu L1 uglg I 	I 	, 	x 	o 	I 	1 	I • -0,58 Yes 100%  369,1 391 392 37,4 9,5% 39 0 0 39 
10,0 % Cu 	L2 	ig/g I 	I 	X 	o 	I 	I 	I 	-1,00 Yes 444.8 489 494 39,0 7,9 % 36 0 0 36 
Cu  M1 lig/g I 	I 	X 	I 	I 	I 0,11 Yes 10,0 % 21,53 21,2 21.3  2.68 i26% 32 2 0  34 
Cu M2 pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,24 Yes 10.0% 230,4 225  225 15,7 7,0% 32 1 0 33 
Fe Si mglg I 	I 	x I 	0 	I 	I 	I -1,26 Yes 10.0 % 40,72 46,7  46,6 3.98 8,5 % 27 0 0  27 
Fe L1 mglg x 1 I 	o 	I 	I 	I -4,63 Yes 10,0 % 3.9,27 76,9 73,1_ 15,4 21,1 % _ 28 2 0 30 
10,0 % Fe 	M1 	mglg - - 1 	I 	I x 	o 	I 	I 	I 	-0,84 Yes _ 27,3 29.7 29.8 2.82 9,5% 27 2 0 29 
Fe M2 mglg I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0,11 Yes 10,0 %  6,38   6,41 6,45  0.652  10,1 % 26 1 0 27 
Mn Si ig/g I 	I 	X 	o 	I 	I -0,43 Yes 10,0 % 636,2 671 665 49,1  7,4 % 26 1 0 27 
_ Yes Mn  	82 	_ ig/g I 	I 	I 	X 	0 	I 	I 	I 	-0,61 10,0 % 475.1 508 _ _ 506  25,4 5,0 % 24 _ 	1 	_  0 _ _ 25 
Mn L1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,12 _ 	Yes 10,0 % 423,8 _ _426 429 34.9 8,1 % 33 0 0 33 
10,0 % Mn 	L2 	pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	1 	0,48 Yes 636.1 609 607 49,2 8,1 % 30 0 0 30 
Mn M1 vg/g I 	1 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,54 Yes 10,0 % 616,7 650 652 46.2 7,1 % 29 0 0 29 
Mn M2 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,18  Yes 10.0%  133,5 138 136 16.0 11,8 % 26 2 0 28 
Ni Si pg/g I 	I 	I 	X 	o 	I 	I 	I -0,42 Yes 10,0 %  35,08 36.8 36,6 4,78 13,1 % 32 1 0 33 
Ni 82 pg/g I 	I 	I 	X 	I 	I 	I -0,10 Yes 10.0 % 27,32 27,4 27.6 _ 4,02 14,6 % 30 1 0  31 
Ni L1 pg/g I 	I 	I 	o 	X 	I 	I 	I 0,39 Yes 10,0 %   26,49 25,8 25,5 4,92_ 19,3 % 39 0 0 39 
10.0 % Ni 	L2 	pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I 	-0,17 Yes 51,42 52,8 52.3 6.34 12.i % 33 2 0 35 
Ni M1 pg/g I I 	xo 	I 	I 	I -0,32 Yes • 10,0 % 1.6,16 16,7 1.6.7 3,13 18,7 % 31 2 0  33 
Ni M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I -0.08 Yes 10,0 % 113,1 114_ 114 11.7 10.3 % 31 1 0 32_ 
Pb Si pg/g I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,20 Yes 10.0% 124,4 124 122 1.3,0 10,7% 30 1 0 31 
10,0 % Pb 	82 	Uglg I 	I 	I 	X 	I 	I 	I 	-0,04 Yes 17,03 16.3 17.1 3,45 20.2 % 28 1 0 29 
Pb L1 pg/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,25 _Yes 10,0 % 57,45 57,7  58.9 9,40 16,0 %  38 1 0 39 
Pb L2 •pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,40 Yes 10,0% 129,6 138 135 17,1 i2.7%35 0 035 
Pb M1 pg/g I 	I 	IX 	o 	I 	I 	I _ -0,84  Yes 10,0 % 12 12,5 13,1 2,54 i9.4% 31 2 1 34 
Pb M2 pg/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 -0,04 Yes 10,0 % 148.4 148 14_9 12,7  8,5 %  31 1 0 32 
Zn Si pg/g I 	I 	x 	o 	I 	I 	I -0,91 Yes 10,0% _ 	2082 2330 2 290 214 9.3% 32 0 0 32 
10,0 % Zn 	S2 	pg/g I 	I 	I 	x 	o 	I 	I 	I 	-0,54 Yes 63.96 65,3 67,6 7,29 10,8 % 30 0 0 30 
Zn L1 pg/g I 	I 	IX 	o 	1 	I 	I -0,85 Yes 10,0 % 700,2 762 765 54,8 7,2 % 39 _ 1 0 40 
Zn L2 iig/g I 	I 	I 	x 	I 	I 	I 0.01 Yes 10,0 % 935,8 939 935 44,6 48%34 2 0 36 
Zn M1 ig/g I 	I 	I 	xo 	I 	I 	I -0,26 Yes 10,0 % 67,6 68,7 69,4 5,60 8,i%32 1 0 33 
Zn M2 ig/g I 	I 	1 	ox 	I 	I 	I 0,2.0 Yes 100 %  3.92,7 383 385 24,0 6,2 % 30 1 0 31 
Ntot S1 mglg 10.0 % 5.55 5,52 0,377 6,8 % 26 0 0 26 
Ntot L1 mg/g 10.0 % 29,2 28,7 2.44 8,5% 28 0 0 28 
Ntot M1 !g/g _ 10.0 % 1,84 1,83 0,140 7.7% 24 1 0 25 
Ntot M2 mglg 10,0 % 2,76 2,77 0,254 92% 24 0 0 24 
Plot Si mglg 5.0 % 1,66 1.67 0.0722 4.3 % 23 4 0 27 
Plot L1 mg/g 10,0 % 33,6 33,9 2.15 6,3 % 29 2 0 31 
Ptot M1 mglg 10,0_% 1,02 1,07 0,174 16,3 % 26 0 0 26 
Plot M2 mg/g  _ 10.0 % 0,670 0.676 0.0679 10,0 % 25 0 0 25 
TO_C% Si % I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0,18 Yes 10.0 % 5,14 5,11 5,05 0,162  32%4 0 0 4 
TOC% L1 % I 	I 	I 	0 	x 	I 	I 1.04 Yes 10,0% 26,06 23.5 23,6 2.22 9,4% 4 0 0 4 
TOC% M1 % I 	I 	I 	x 	I 	I 	1 0,04 Yes _ 10.0 % 2,58 2,62 2.57 0,152 5,9 % 4 0 0 4 
TOC% M2 % I 	I 	I 	ox 	I 	I 	I 0.34 Yes 10,0 % 1.8 1,80 1,74 0.113 6,5 % 3 0 0 3 
TOC% T % I 	I 	I 	xo 	I I -0,28 Yes 7.1 10,0 % 6.9 6,50 6,63 0,234 3,5 % 3 0 0 3 
pH Si pH-yk I 	I 	I 	0 	I 	x 	I 1,92 Yes 2.5 % 5,69 5,43 5,43 0,202 3,7 % 21 1 0 22 
pH L1 pH-yk I 	I 	I x 	o 	I 	I 	1 -0,70 Yes 2,5 % 7.29 7,35 7.42 0,325 4,4 % 24 0 0 24 
pH M1 pH-yk I 	I 	I 	0 	I x 	I 1,17 Yes 2,5 % 6 5,78 5,83 0.297 5.1 % 21 0 0 21 
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LIITE 11. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN MENESTYMISESTÄ 
VERTAILUKOKEESSA 6/1998 
Appendix 11. Summary of the results in interlaboratory comparison 6/1998 
PARAMETER 	Test5lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Hg Si 	AAZ NA ANAAA 	 AA A 	 A 
Hg 	52 AAN 	NA 	A N- A N A 	A ~Z 
Hg L1 AAAAN NA NNANA 	 AAA AA 	A 	 A 
Hg 	M1 	AAZ 	NZ 	A N- Z N AA- 	AA AA ❑N 
Hg M2 AAN 	AZ 	AA- 	Z 	 AA- 	A 	AA 
Al 	Si 	AAA A 	A 	Z A 	 N A 
Al L1 AAAA 	A A 	A 	A A 	ANA 	A 
Al 	M1 	AAA A 	A 	A A 	N 	NN A 
Al M2 AAA 	A A A A N N 	 A 
As Si A 
FA  
AZAAAA AAAA 	 NA 
As 	52 ~Z 	ZAAAAAA 	AAAA Z A 
As 	L2 	A Z A A A N A 	N 	A Z A FN 	A 	A A 
As M1 	A NZAAAAA A A A A- - 	- AA 
As 	M2 	A 	AA 	AAAAAAA 	A A A A A - AA 
Cd Si ZAA AAAAAAAA AAAA A AA A 
Cd 	52 	ZAA rN AAAAAA 	AAAA 	A 	 ~Z A 	A 
Cd L1 	 NAAAAA 	AAAAAAAA A 	A Z N Z A 	A 	AA A 	A 
Cd 	t2 	NAAAA 	AAAAAAAA 	A 	A A N 	A 	A AA 	A 
Cd M1 Z A A aZ AAAAA ❑Z A A A A-- A AA AAA 
Cd 	M2 	eZ A A 	AAAAAAA 	AAAAAAA A FZ 	AA 
Cr Si A AAA NAAANA A AAA 	A 	 AA A 
Cr 	52 A AA NZAANAA AAA eN AA GN 
Cr L1 	AAAAA 	ZAAANA 	A 	A 	A 	A A Z 	A 	AA 	A 	A 
Cr 	12 AAAAA NAAANA A A A AAA A AA AA 
Cr M1 A AAA NAAANAA 	AAA ~AM 	 AA 	Z A~ 
Cr 	M2 	A 	AAA 	AAAAAA 	A AAA 	AAA AA Z A 
Cu Si AAA AAAAAAAA AAAA A AA A 
Cu 	52 	AAA a AAAAAA 	AAAA 	A 	 AA 	A 
Cu L1 AAAAA AAAAAAAA A AAAAAAA AA A A 
Cu 	t2 AAAAA AAAAAAAA A AAAAA A AA AA 
Cu M1 A 	AAA 	AAAAAAAA 	AAAAAAA 	AA 	❑N A ❑Z 
Cu 	M2 A AAA AAAAAAAA AAAAAAA AA AA 
Fe Si A AAA AAA AAA A AA A 	 AA A 
Fe 	L1 	A 	AA 	[N AN 	AAA 	A 	A A A A N A N 	AA 	AA UZ 
Fe M1 AAA AAN AAA A AAAZNI AA ZAA 
Fe M2 	AAA AAA AAA A AAAAZ 	AA NA 
Mn Si AAA AAA AAA A AA A AA A 
Mn 52 	AAA AAA AAA A AA A 	 AA A 
Mn L1 AAAAA AAA AAA A AAAAA A AA AA A 
Mn L2 AAAAA AAA AAA A AAAAA A AA AA 
Mn M1 	AAA AAA AAA A AAAAA 	AA AAA 
Mn 	M2 AAA 	AAA 	A ~N A 	A 	AAAAZ AA 	NN 
Ni Si 	A 	A
EA 
	A A A A A A A A A A Z A 	Z A A A 
Ni 	52 A AZZ AAAAAAA AAAZ N 	 AA A 
Ni L1 	AAZN 	AAAAAAAA 	A 	AZAAN 	A 	[Z A 	NA ~N 
Ni 	L2 	AA 	A A A A A A A A A 	A A A A A 	A A A 	Z A 
Ni M1 A 	AAAAJA 	AAAAA ~M AA NAA 
Ni 	M2 	AAA 	AAAAAAAA AAAAAAA 	FZ A 	AA 
Pb Si AAA 	AAAAAAAA 	AAAA 	A 	• 	AA A 
Pb 52 	ZZA AAAAAAAA AAAA N AA N 
Pb 	 LI 	ZZNAA 	AAAAAAAA 	A 	AANAZA 	AA 	Z Z ❑N 
Pb t2 	ZAAAA 	AAAAAAAA A 	AAZAA 	A AA 	Z A 
Pb 	M1 ❑N AA 	AAAAAAAA 	A A A A 	ZININI 	Z A NA ~N 
Pb M2 	AAA AAAAAAAA AAAAAAA AZ AA 
Zn S1 A AAA AAAAAAA A AA A 	 AA A 
Zn 	52 A AAA AAAAAAAA A AA A AA A 
Zn L1 	AAAAA 	A A A eZ A A A A 	A 	AAAAAAA 	AA 	AA 	A 
Zn 	12 	AAAAA 	A A A Z A A A A A 	AAAAA 	A AA 	AA 
Zn M1 AAA AAAAAAAA A AAAAA AA AAA 
Zn M2 	AAA AAAAAAA A AAAAA AA AA 
Ntot Si A AAAAA AAAAAAAAAAA 	 A A A A 
Ntot 	L1 	AAAAAA 	AAAAAAAAA 	A A 	A 	A 	A 	A 
Ntot M1 A AAA A AAAAAAAAAAA 	 AA A A A 
Ntot M2 A AAA A AAAAAAAAAAA AAA A A 
Ptot 	Si 	A 	AAAAAAAAAAAAAAA 	 A 	A  
Ptot L1 AAAAAAAAAAAAAAAAA A NA A AAA A 
Ptot 	 M1 ❑N 	AAA 	AeN A A A A A❑N A A A A A 	 ZAA A 	 A 
Ptot M2 	A 	AAA 	A Z A A A A A A A A A A A AAA 	A 	A 
TOC% Si A A 
TOC% L1 	 A A 
TOC% M1 A A 
TOC% M2 A A 
TOC% 	T A 
pH Si A AAAA AAA AA AAN 	 A A A 
pH 	LI AAAAA AAA AZ AZ A A A  
pH M1 A AAA 	AAA A Z NAN 	 A ~Z A 	A 
%. 	 85 85 89 83 87 100 76 83 93 88 76 97 86 89 100 91 96 94 97 88 71 90 69 67 89 82 100 87 94 91 67 76 94 67 
QC LEVEL 
accredited 	 a 	 a 	a 	a 	 a 
A = Result accepted (passed Z-score test, IZI S2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test, 2<IZI<3) 	 = Result missing 
N = Result non-accepted (failed Z-score test, IZI>3) %• Percentage of accepted results 
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PARAMETER Test I lab 35 	36 37 38 	39 40 41 	42 	43 44 	45 	46 47 48 % 
Hg si A A A A AA rZ 77 
Hg S2 A A A N 
gN 
A A 	67 
Hg L1 N 	Z A A A N A FN A 	68 
Hg M1 A AA AN A 	64 
Hg M2 A AA AA A 	84 
Al Si A A rZ A 	A A 	75 
Al L1 A 
eN 
Z A A A 	A A 90 
Al M1 A A FN rZ 	A A 	71 
Al M2 A AN A 	A A 	81 
As Si FN A AA 	A A 	A 78 
As 52 A AA A 80 
As L1 Z A AN A33  
As L2 Z N A A Z A61 
As M1 A AN A A 	A 82 
As M2 A AA A A 	A too 
Cd Si A AA A A~N A A A A A A 94 
Cd S2 A Z A A A A- rZ A A 	79 
Cd L1 A Z A A A A A A A A A A 	A 86 
Cd L2 A N A A A A A A A A A 	91 
Cd MI Z A A 	A- ❑N A Z Z 	A 	73 
Cd M2 Z A A N A A A A A 	A 	84 
Cr Si A A N N A Z A A rZ A A A 80 
Cr 52 A A NZ A AAA A 70 
Cr L1 AA A A N A rZ A A A A A A 86 
Cr L2 A A A A N A A A A A A 	91 
Cr M1 A A A A A A A A 	A 78 
Cr M2 A Z A A A A A 	A 93 
Cu Si A A A N A A N A A A A A 	A 94 
Cu 52 A A A NA AN ZAA A 	83 
Cu L1 A A A A A A A Z A A A A A A 97 
Cu L2 AA A A AA AZ AAA A 97 
Cu M1 AA A N A 	Z 	Z A A 	82 
Cu M2 AA A N A A A A A A 97 
Fe Si A AA A AA AAA A too 
Fe L1 A AA A FN AA rN 77 
Fe M1 AA AA AAA A 	83 
Fe M2 AA AA AAA A 93 
Mn Si A AA N AA A A A A A 96 
Mn 52 A AA N AA AA A 96 
Mn L1 A A A A A A A A A 	A 100 
Mn L2 A AA AA AA A too 
Mn M1 AA AA A A A A 	A 100 
Mn M2 AA AA A A A A 	A 86 
Ni Si A A A A A A N A A A A A A 88 
Ni S2 A A A AA AN AA Z A 	77 
Ni L1 A A[Z A A A Z 	Z N A A A 67 
Ni L2 A 
AeZ 
N A A A A A N Z 	Z A A 	83 
Ni M1 AA N 	N A A N A A A 67 
Ni M2 A A A N A A Z A A 	A 	91 
Pb Si A AA A A N A A A A A A 97 
Pb 52 MZ AA 1ZINNZAA A 69 
Pb L1 AA A A A A A A A A A A 	A 79 
Pb L2 AA A A A AZ Z AA A86 
Pb M1 AA A N A N A A A A 	73 
Pb M2 AA A N A A A A A A 94 
Zn Si A A A A A A A Z A A A A A 94 
Zn 52 A A A A AZ ZAA A 90 
Zn L1 A A A A A A A A N A A A A A 95 
Zn L2 AA A A AA AA NAA A 94 
Zn M1 AA A N A A A A A A 94 
Zn M2 AA A A A A A A A A 97 
Ntot Si A A A A 	A 100 
Ntot L1 A AA A A 	A 96 
Ntot M1 A A 	A 96 
Ntot M2 A A 	PZ 96 
Ptot Si A A A A 	A 85 
Ptot L1 A A rN A A 	A 94 
Ptot M1 A A 	A 81 
Ptot M2 A A 	A 96 
TOC% Si A A too 
TOC% L1 A A 100 
TOC% M1 A A 100 
TOC% M2 A 100 
TOC% T A A 	too 
pH Si ~A A N A 	A A86 
pH L1 A A 2 A 	A A 	75 
pH M1 A N A 	rZ A 	71 
%• 92 	53 95 95 69 67 97 	43 	77 85 	8B 	91 97 97 
QC LEVEL 
accredited a a 
A = Result accepted (passed Z-score test. IZI_<2) 
Z = Result questionable (failed Z-score test. 2<IZI<3) 	 = Result missing 
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Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti joulukuussa 1998 vertailukokeen erilaisilla maa- ja 
ympäristölaboratorioille. Vertailtavina analyytteinä olivat metallit ( Hg, As, Al, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Fe, Mn, Zn), 
kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kokonaishiili (TOC) ja pH sedimentti-, liete- ja maanäytteistä. Vertailuun osallistui 48 
laboratorioita. 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvoja sitä vasten asetettiin kokonaisvirheelle tavoitearvo 2,5-15 %määrityksestä ja 
pitoisuudesta riippuen. Näin ollen vertailussa hyväksyttiin tulokset, jotka poikkesivat enintään 5-30 % teoreettisesta 
arvosta (synteettinen kokonaishiilinäyte, T) tai laboratorioiden keskiarvosta (muut näytteet). Lopullinen keskiarvo 
laskettiin sen jälkeen, kun aineistosta oli poistettu poikkeavat tulokset Grubbs- testin ja Iz >6- testin jälkeen. 
Mittausepävarmuuden ilmoitti vain kolmannes laboratorioista. Mittausepävarmuus ei aina vastannut laboratorion 
menestymistä vertailukokeessa. 
Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 87 % ja metallimääritysten osalta 84 %. Akkreditoituja laboratorioita oli seitsemän 
ja heidän tuloksistaan hyväksyttiin 89 %. 
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On December 1998 the samples were distributed to 48 participating laboratories for determination of metals (Hg, As, Al, 
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